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LOCOMOCION ta FUTURA 
OD I ^ s razas primitivas domestl carón animales para usarlos como medio s de transporte. 
(3 La silla de posta fué rnx aaeiainto notable sobre el molesto carro, 
tante en la colonización del oeste N . Americano. 
(2) La "Galera" desempeñó un papel impor-
El hombre es el único animal cosmo-
polita, es decir, que vive y medra en todas 
partes del mundo. Esta es una de las ca-
racterísticas del progreso en la humani-
dad y en los brutos, pues los animales 
domésticos y úti les, que^ son los m á s i n -
teligentes, también resisten el traslado 
a diferentes climas. 
De todo esto, puede colegirse que la c i -
vilización y la cultura marchan a la par 
de los medios de locomoción y de tras-
porte. Las primeras tribus humanas no 
progresaron hasta que no fueron nóma-
das, relacionándose con las tribus m á s 
remotas. De ahí nació el comercio y con 
el comercio el desarrollo de las primitivas 
industrias y la creación de valores en 
cambio, o el signo de moneda. 
Los viajes y la facilidad de trasladarse 
a países lejanos son el primer elemento 
de solidaridad humana. Las razas des-
aparecen por difusión, y solo quedan los 
nombres y la significación his tór ica de los 
grupos étnicos, porque en todos los pa íses 
del mundo se ven tipos de diferentes pro-
cedencias que se acomodan a la vida uni-
irersal, formándose a la postre un tipo 
humano civilizado que engloba las v i r t u -
des y los vicios de todas las razas. 
Si esto es un bien o un mal no me pro-
pongo averiguarlo ahora, porque m i ób-
lelo es otro; y además , cada día me con-
renzo de que en el mundo hay siempre 
ana misma cantidad de bienes y de ma-
les, o si se quiere de dichas y penas, y 
sstoy por decir que también de inteligen-
cia y de ignorancia, porque el vulgo si-
gue siendo en la edad moderna tan es-
tulto como en loí» tiempos de Nerón y de 
^leopatra. 
El objeto que me propongo en las ac-
iales líneas es ponderar los visibles ade-
lantos que ha hecho el hombre en sus me-
áios de locomoción, desde la época de los 
patriarcas en que se trasladaban con sus 
tebaños desde el Tigr is a la Mesopotania, 
liasta los días presentes en que damos la 
melta al mundo en menos tiempo del que 
tardaba un arriero de la Edad Media en 
Ir desde I rún a Cádiz. 
El primer vehículo del hombre fué la 
ocstia de carga, el camello, el burro, la 
hiula, el caballo y el elefante, que hac ían 
jomadas de ocho leguas en lo m á s ráp i -
»o- Después organizaron los carromatos 
las diligencias y las sillas de posta y el 
wco de velas y remos; y en esa etapa 
ne locomoción permaneció el homb*^. m á s 
ne cuarenta siglos. Tres centurias m á s 
estuvieron los hombres pensadores incu-
bando la idea de viajar a impulsos de una 
^aquina con mayores velocidades. Blasco 
oe Garay en España el siglo X V I , Pap ín 
«n Franaa el siglo X V I I I y Watt , Fulton 
J'. Stephenson envíos albores del siglo X I X , 
"wi. Los ferrocarriles, los buques de va-
P01' que dió impulso formidable a las i n -
™strias, las artes y las v ías de trasla-
^on. Los ferrocarriles, los buques de va-
'lor y los automóviles han transformado 
^ fiando. La locomotora en su v ía sal-
vando desmontes y terraplenes, y el tras-
atlántico hendiendo los mares con su hé-
11 c poderosa, han aproximado los pueblos 
,'atenalniente ya que no en lo moral, 
¡™es nunca más que ahora las naciones 
^mantuvieron m á s aferradas en el em-
1 "0 de acentuar su personalidad. 
. Parecía que el vapor era la ú l t ima pa-
^"fa del ingenio humano en su a fán de 
ncer obstáculos y acortar distancias. 
Serf|cción de los aparatos llegó al ex-
^ein« de reducir los dos railes a uno 
solo, para la menor resistencia del peso 
y el rozamiento. E l monorrail facil i ta 
mayores velocidades; m á s no es lo sufi-
ciente. De medio siglo acá, el hombre 
piensa en el fluido eléctrico para sustituir 
el vapor, y ya lo e s t á logrando. Las lo-
comotoras en Alemania y otros países 
marchan con una velocidad de doscientos 
mente, y l legar ía a Matanzas en doce m i -
nutos; menos tiempo del que se necesita 
para i r del Parque Central al Cerro o a 
Je sús del Monte. 
¿ Será un hecho práct ico ese invento ? No" 
puede asegurarse todavía . E l inventor 
M . Bachelet ha hecho ensayos en Londres 
en pequeña escala. Consiste en ut i l izar 
A este fenómeno le llaman levitación 
la fuerza de gravedad queda neutralizada 
por la repulsión electro-magnét ica . En-
tonces ya solo fal ta dar al vagón un pe-
queño impulso a trechos el cual lo recibe 
de unos carretes m á s grandes en forma 
de solenoide colocados a distancias de a 
ocho metros. En los solenoides a c t ú a 
una corriente continua que atrae el va-
gón. U n juego de interrupciones suce-
sivas y alternas de la corriente continua 
(6) E l monoriel, con coches "Bre nnan" equilibrados, en otro paso más ha cia velocidades extraordinarias. Aqui se 
vé corriendo sobre nn cable de alambre, única "v ía" que necesita. (8) Vagón- tor pedo para correspondencias t a l como fun-
cionó en el modelo de línea experimental construido por Mr . Bachelet. Debido a que su sistema elimina 
obtienen velocidades asombrosas. 
toda la fricción se 
ki lómetros por hora, como cuatro veces 
mayor que la de nuestros ferro-carriles, 
y el doble de los automóviles corrientes. 
Pero ahora es t á en puerta un nuevo 
sistema de locomoción que h a r á veloci-
dades asombrosas y nunca vistas. 500 k i -
lómetros por hora. U n express de esta 
naturaleza ha r í a el viaje de la Habana a 
Santiago de Cuba en dos horas escasa-
la conocida fuerza de repulsión magneto-
eléctrica. Sobre una l ínea de carretes 
electro-imanes se s i túa el vagón metál ico 
en forma de cigarro proyectil cónico. 
A l desarrollarse una corriente alterna en 
los carretes el vagón se levanta por efec-
to de la repulsión eléctrica y queda sus-
pendido en el aire a unas dos pulgadas 
de la vía sustentada por los carretes. 
promueve el cese la a t racción en el so-
lenoide donde el vagón se halla, y se rea-
nuda en el inmediato, y la fuerza viva del 
vagón le obliga a continuar su marcha 
hacia al otro solenoide que lo atrae. Véa-
se el grabado número 7. 
Ese procedimiento de trasporte se em-
p lea rá como ensayo para concudir la co-
rrespondencia y después se es tud ia rá el 
n l ü i i i i a 
(7) E l maravilloso sistema magnét ico d c transporte del ingeniero Bachelet. A la derecha aparece un coche de este tren 
futuro en la estación, mientras queda iner te. A l actual la corriente én los carretes electro-magnéticos, el campo magnét ico, 
así creado, repele el coche y lo eleva un as cuantas pulgadas sobre la vía que de scansa encima de los carretes. Para su 
propulsión se hace actuar la corriente en unos grandes solenoides, o magnetos en forma de arco que descubre el grabado, 
los que atraen el coche con gran fuerza hacia el centro. Tan pronto como el coche ha pasado a t ravés de un solenoide se 
interrumpe la corriente én él, para no de tenerlo bajo el arco, y el impulso que lie va el coche lo hace llegar a la zona mag-
nétea del solenoide siguiente. Las flechas " B " denotan las l íneas de fuerza de levi ación, y las " A " la fuerza magnét ica que 
mueve los coches. A l hacer este dibujo se ha suprimido todo el mecanismo exterio i que tienen los coches, para que pudieran 
comprenderse mejor las partes fundamen tales de este invento, m 
modo de util izarlo para viajeros. 
U n vehículo que vuela sin rozamientos 
y sin la presión de la gravedad, es el ideal 
de la locomoción con la que se pueden 
alcanzar velocidades prodigiosas. Aven-
t a j a r á a los aeroplanos cuyas velocidades 
alcanzan de 200 a 300 kilómetros por hora. 
P. GIRALT. 
¡ A L M A M I A L o | 
A l a m e m © i r i a d b l a í n i © w a m i m e r í L a 
S é que p regun tas a l a uocihe, y g,iine&, 
s in l i a l l a r u n a frase persuas iva , 
por q u é t e m i r o yo , s i n conocerte, f 
como s i fueras a lgo do m i v i d a . 
. .Por q u é t e m i r o y o ? . . . ¡ A h , s i quisieras 
f i j a r tus bellos ojos e u mis r i m a s ! . . . 
N a d a temas- de m í : yo no soy malo , 
aunque l a suerte s ó l o m a l me b r i n d a ; 
no temas que, m i r a n d o , te f u l m i n e , 
porque b e s ó l a muer t e mis pupi las , 
n i escapes asustada, 
as í cua l c i e r v a t í m i d a f 
s i en u n in s t an te de l o c u r a exc lamo: 
— ¡ A n g e l b e n d i t o de m i a m o r ! . . . ¡ B e r t i l a ! — 
E n u n a aldea hermosa 
y t r i s t e como t ú , que entre n e b l i n a 
y de si lencio y so ledad p r e ñ a d a , 
s u e ñ a cien siglos ha, m u r i ó u n a n i ñ a . . . 
E r a a t í como t ú , como los á n g e l e s ; 
se l l amaba B e r t i i a . . . 
E l l a e ra e l encanto d o l a a ldea ; 
e l la era e l e n s u e ñ o de r a í v i d a , 
y desde que murió^—¡ pobre de l h u é r f a n o I — 
b é s a n m e sombras, y aca r i c io espinas. 
N o tenias que mis o jos te f u l m i n e n , 
porque b e s ó l a m u e r t e mis p u p i l a s ; 
s i a l guna vez los ves b r i l l a r , no tiembleis: 
s e r á n a lgunas l á g r i m a s ' f u r t i v a s 
que d e r r a m a n p o r t í . , . los ojos muer tos 
¡ a y ! solamente c u a n d o l l o r a n b r i l l a n . 
¡ S i me tuv ie ra s l á s t i m a , 
s i me hablaras mimosa , compasiva, 
s i , c u a l rezo p o r e l la , 
rezaras t ú p o r m í , buena a l m a m í a ! 
M e parece que o igo a l contemplar te , 
u n a voz t r i s t e , cavernosa, í n t i m a , 
i g u a l que s i b r o t a r a de u n sepulcro, 
a s í como los ayes de l a br isa , 
que a l l á en los m e l a n cól icos p inares 
de l a a ldea quer ida , 
l amen tan quejumbrosos 
l a muer t e de e l l a y l a desgracia m í a : 
o igo una voz que reza 
las m á s dol ientes " r i m a s " 
del i n m o r t a l cantor , y peno mucho, 
po rque esa voz, que es t i e rnamen te amiga, 
v a despertando, a l suspi rar , memor ia s : 
—ovejuelas alegres y sentidas, 
que en los t i b io s r incones del aprisco, 
o lv idadas s o ñ a b a n y d o r m í a n . . . 
Entonces s í que gus to 
las hieles de l a v i d a ; 
¡ e n t o n c e s s í que s é d e esas bata l las 
s in r u i d o n i sangre, q u e a n i q u i l a n ! 
— ¡ E s ella, es ©lia: no m u r i ó ! — m u r m u r o , 
y el a lma n iega y e l sen t ido a f i r m a ; 
y cuando luego en las t in ieblas busco 
una luz que descifre estos enigmas, 
( q u i z á , b ien m í o , m i e n t r a s t ú i n t e r r o g a s : 
— ¿ Q u i é n es? ¿ P o r q u é me m i r a ? — ) 
ha l lo só lo recuerdos y t r i s tu ra s , 
no sé m á s que l l o r a r , . ¡ ay , a l m a m í a ! 
y acabo enloquecido 
confundiendo su m u e r t e con t u v i d a ; . . . 
y es que m u r i ó B e r t i l a a l l á en l a aldea, 
pero t ú eres l a s o m b r a de B e r t i l a . . . 
E n r i q u e R I V E R A S U A R B Z . 
w w w w w w w w w w w w m 
^ N f e J^1 « i d a a , fuerza ««« rep resenta la fricción hizo idear al hombre ferrocarriles aéreos . E l de este trabado 1 la n r o t P c í ? ó n ^ f í ^ ^ ™i demento superior para ganar tiempo. Coa poderosas maquinas sobre bien nJTdadaa vias 35 , 
- Y í a C ^ V ° * a l sopwtes inclinados descansando en las o r i lias de un r ío . eaw grabado £ ^ « « ^ ( g i ^ ^ e r o p l ^ M M O r i í 
alcanzar la velocidad de loa trenca d « ^ « p á t i c o » a o r 4 P « o d ^ — ^ J l ^ ^ ^ ^ C ^ S = J 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A i v I B I O 
A U S 5 D E U T Ü R S E 
J u n i o 2 0 
P a t a e s p a ñ o l a . . . . . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a 
C E N T E N E S . 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l p e s o a m e r i c a n o e n i l a t a e s p a ñ o l a . 
9 9 ^ a 9 9 ?» % V . 
9 ¿ a 9 ¿ % P . 
a 9 % P . 
. a 5 - 2 8 e n p l a t a , 
a 5 2 9 
a 4 - 2 2 e n p l a t a , 
a 4 - 2 3 . 
a 1 -09 
GABLEGRAMiSJ50iERGIRlE8 
Nueva York, Junio 20. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-inte-
rés,) 100.314 
Bonos de los Estados Unidos, a 97. 
Descuento papel comercial, de 3% a 4 
por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d]v., ban-
queros, $4.85.75., 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.87.95. 
Cambios sobre Pa r í s , banqueros, 60 
d¡v., 5 francos 15.5¡8. 
Cambios sobre Hamburgo( 60 d|v., ban-
queros, 9o.5¡16. 
Centr ífugas polarización 96, en plaza, 
3.39 cts. 
Centr í fuga polarización 96, a cf. 
c. y f. 
Mascabado, polarización 89, en plaza,, a 
2.99 centavos. 
Azúcares de miel pol. 89, en plaza, de 
2.74. 
Harina Patente Minessota, a $4.80. 
Manteca de Oeste, en tercerolas, a 
$10.47. 
Londres, Junio 20 
Azúcares centr í fugas , pol. 96, lOs. 
4V2d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosecha, 
9s. 4.1¡2d. 
Consolidados, ex-interés, 74.11116, ex-
dividendo, s 
Descuento Banco de Inglaterra, 3 por 
ciento. 
Las acciones Comunes de los Ferroca- i 
rriles Unidos de la Habana registradas 
en Londres cerraron a £80. 
Par í s , Junio 20. 
Renta Francesa, ex-interés, 84 fran-
cos, 45 céntimos. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Junio 20. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de Valo-
res de esta plaza, 61,471 acciones y 
1.579,000 bonos de las principales emphe-
sas queifradican en los Estados Unidos. 
v — " *0* 
A S P E C T O DÍÍ L A .FI*/ iZA 
Junio 20. 
Azúcares . 
En Londres no acusa variación el pre-
cio ele la remolacha. Se cotiza a 9s. 4.1|2g. 
para Junio; 9s. 5.1 ]4d. para Julio y 9ñ. 
Bd. para Agosto. 
En Nueva York el mercado cierra quie-
to y sin cambio, con vendedores a 2.3|8 
centavos costo y flete. 
Los refinadores mués t ranse re t ra ídos 
como compi-adores, pero se dice que 
si se ofreciera una fuerte cantidad de 
azúcar a 2.3¡8 centavos costo y flete, se-
r ía tomada en el acto. 
E l refinado rige sin cambio a 4.30 cen-
tavos. 
Aquí el mercado ha pei'manecido inac-
tivo sin que sepamos haberse realizado 
renta alguna. 
Promedio del azúcar 
MARZO 
• Primera quincena 5.588 rs. @. 
Segunda quincena . . . . 3.527 rs. @. 
1 >el mes 3.555 rs. @. 
A B R I L 
.Ira. quincena ; 3.447 rs. (o) 
2da. quincena 3,623 rs. (£5 
Del mes 3.535 rs. @ 
Mayo. 
I ra . quincena 3.899 rs. (3) 
2da. quincena 4.818 rs. @ 
Del mes 4. 10 rs. @ 
JUNIO. 
I ra . quincena 4.329 rs. 'o). 
Cambias. * 
, Terminadas las operaciones bancarias 
a las 12 m, por ser sábado, el mercado 
cei-ró inactivo y nominal. 
Cotizamos: 
("omeroto 
Tvondreí?, ndfv 20. H 
„ BOdlv 19.^' 
París, odív «. ¿ 
Hamburgo, 8 d^v. 4. % 
Estados Unidos, ^ drv 9. £ 
España,3, plaTiayoan-
tidad, S d[v \ .% p. 
í^cto. papel cjoraeroi'al 8 á 10 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . 
zan hoy, corno si^ua; 
Oreen backi: , 9. % 
íMett) esnañola 99 
20.^ P 
20. V P 
6.3/ P. 
4 . ^ P. 
10. P. 
i . H P. 
n .g anua 
—8« cot í ; 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de Valores rigió hoy 
inactivo. 
Tanto en nuesti'o mercado como en el 
francés rigen quietas las acciones f'0' 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
En la Bolsa de Pa r í s se cotízai-on 1»... 
acciones de dicha institución a 442 fraíl-
eos por acción y aquí se cotizaron al mis-
mo tipo del di i anterior. 
En la Bolsa Privada no se recibió hoy 
el cable de Londres anunciando la cotiza-
ción de los acciones de los Ferrocarrileti 
Unilos que radican en aquel mercado. 
Dichas acicones rigen sostenilas en 
nuestro mercado, habiéndose operado en 
500 acciones de la citada empresa a 89 a 
pedir en el mes de Agosto próximo veni-
dero. 
Las acciones Preferidas y Comunes de 
la Havana Eleúctr ic Railway Li,ght and 
Power Company permanecieron inactivas 
sin que se realizara operación alguna qur 
sepamos, en dicho valor. 
Las acciones, tanto Preferidas como 
Comunes de la Cuban Telephone Compa-
ny rigen inactivas. 
En el mercado francés se cotizaron las 
acciones del Banco Terr i tor ial a 649 fran-
cos las Preferidas y a 128 las Beneficia-
rías. 
A l clausurarse la Bolsa a las 12 m. en 
el cambio de impresiones habido entre 
Corredores y especuladores se cotizó a 
los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco Español , de 91.3|4 a 93. 
Banco Nacional, de 115 a 130. 
Banco Terrítoi-ial, de 100 a 110. 
Id . I d . Beneficiarías, de 12 a sin. 
F. C. Unidos, de 87 a 87.3|8 
Preferidas, H . E. R. C. de 100.3,4 a 
101.318 
Comcnes H . E. R. Company, de 81 a 
S2.7¡8 
Cuban Telephone Company, Preferidas, 
Nominal. 
Cuban Telephone Company, Comunes, 
de 68 a 74.7¡8 
Compañía Puertos de Cuba, Nominal. 
Sólo hemos sabido haberse realizado la 
venta de 500 acciones de Unidos que re-
señamos anteriormente. 
Víveres. 
Muy reducida ha sido la importanción 
en esta decena, a causa, entre otras, a la 
de no haber entrado vapores procedentes 
de E s p a ñ a con la regularidad de otras 
decenas. 
Durante a lgún tiempo la importación 
de víveres será muy reducida, debido a 
las suspensiones de embarque, que se 
trasmitieron al extranjero durante el pe-
ríodo álgido de la peste bubónica. 
A continuación reseñamos las variacio-
nes ocurridas durante la decena que ter-
minó el día 10 del actual, pasando por 
acto aquelos art ículos que no han sufri-
do ninguna. 
Han descendido los ajos de Montevideo, 
el bacalao en tabales, las cebollas de Is-
las, el maíz de k r Estados Laidos, el ar-
gentino, la avena del Canadá, los frijoles 
negros de orilla, los colorados del país , 
las papas en sacos de los Estados Uni -
dos y las de Islas Canarias, los pimien-
tos, 1|4 de latas, el queso de Holanda y 
el tasajo. 
Por el contrai'io han tenido fiza va-
rias clases de pescados, el café Hacienda 
de Puerto Rico, los frijoles negros co-
rrientes, la manteca de primera en ter-
cerolas y en latas de a quintal. 
Junio 20. 
Entradas del dia 19: 
A Víctor Cano, de Santiago de las Ve-
gas, 1 potro. 
Salidas del dia 19: 
Para los Mataderos de esta capital «sa-
lió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100.machos y 20 
hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y Ib 
hembi-as vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa, a Primo Alvarez, 46 
machos 
Para Regla, a ídem, 68 machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno ' . . 179 
Idem de cerda 155 
Idem lanar 70 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 24 a 26 centavos. 
Cerda, a 38,40 y 42 centavos ei kilo. 
Lanar, de 36 a 38 cts. el ki lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
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Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y vacas, 
de 26 a 27 centavos, 
a 25, 26 y 27 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
14 
Se detalló la carne a los siguientes pre-
cios en plata: 
Vacuno a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
La venta en pie 
El ganado en pie en los corrales se de-
talló a los siguientes precios: 
Toros y novillos, de 6.114 a 6.1 ]2 centa-
vos. 
Vacas y bueyes, de 4 a 4.1|2. 
Cerda, a 8, 9 y 10 centavos. 
Lanar, de g a 6 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el mercado por 
el sebo son firmes, relativamente compa-
rados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los ex-
pendios se paga de 2.112 a S centavos. 
Sebo elaborado. Se vende por libras, de 
6.314 a 7.112 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas a efecto en el 
mercado por este producto, alcanzaran 
los siguientes precios: de 44 a 45 centavos 
por l ibra, según cotización de N . York. 
Abono do sangre 
E l abono de sangre se detalla por l i -
bras, alcanzando las precios que siguen: 
Libra de 1.112 a 2 centavos; arroba, de 
37.1]2 a 50 centavos; quintal, de $1-15 a 
$1-20; tonelada, de $22 a $23 oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según clase, alcan-
zando el precio de 37 a 40 centavos. 
Precios de los cueros 
Se cotizan de Primera a $8.50, de se-
gunda, a $5,00 y de tercera a $3.50. 
Para embarque, pagado por especulado 
res primera a $13,00. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en es-
ta mercasc ía y los precios que alcanza la 
misma permanecen firmes. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la tone-
lada. 
RESUMEN S E M A N A L 
Resumen semanal del número de cabe-
zas de ganado vacuno, cerda y lanar sa-
crificados en los distintos mataderos de 
esta capital en la semana que hoy ter-
mina: 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 












E l Municipio habanero ha recaudado 
durante la semana las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . . 120-00 
Ilem le Luyanó . „ 699-75 
Idem Industrial ,,2,114-25 
Total $2,933-90 
B O L S A F B . I V A D A 
C 0 T I I A C I 0 O E Yll®aES 
O F I C I A L 
BUIetes del Banco Español ca ¿a Tsla Oe 
1 a, 2 
Plata española contra oro es^afioJ 
99% a 100 
Greenbacks contra oro espaüol 
lOO1/̂  a 109% 
VALORES 
comp. Vencí. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
Emprésti to- de la Ropública 
de Cuba 110 114 
Id. id . Deuda Inter ior . . . 101 105 
Obligaolonos primera Mpo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda inter ior . . . 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 114 
Obligaciones primera hipo-
teca V. C. de Cienfuegoe 
a Villaclara, . . . . . . N 
fd. id. segunda i d . . . . . . N 
Id. primera id. PerrocarTil 
de Caibarién N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana, sin 117 
Bonos ae la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 90 115 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, C. U. d© ia Ha-
bana 108 120 
íd. Hipotecarias Serie A del 
Banco Territorial (Clrou-
laclón) N 
id. Hipotecf.rias. Sería B del 
Banco Terr i tor ial . . . . n 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana ^ 
Bonos Segunda hipot6<?a de 
Tbe M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Ic Compañéa Rléctrlca d* 
Santiago d« Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía í e G-a» . 
y Electricidad de la Ha-
bana i o i 
Empréstlt, de la República 
de Cuba 99 
Matadero I n d u s t r i a l . . . N 
Obligaciones Fomento Ajírra-
rio garantizadas (en cír-




S P A 
CAPITAL: $ S . O O ^ O O O FUNDADO EL AÑO 1 &3e 
• D E C A N O L O S 1 3 A N C O S IT»EL 1*JR.IS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T £ REC I T O R l A k 
Oficina Cenlrai: AfiUIAH 81 y 88 
Socmlss en la misma HABANS: { ̂ '̂ X'̂ :̂̂  
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R . 





Pinar dei Río. 
SanctI Spírltu». 
Caibarién. 
Sagua ¡a Grande. 
Manzanillo. 
Guantriamo, 






Unión de Reyea. 
Danés. 








C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
-• SE A D M I T E TJESDE U N PESO E N A D E L A N T E «-••,,. v¡.nia 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRFCVy SStGUN T A M A Ñ O 




Cuban Telephone Co. . . 
Bonos Hipotecarios Ceare-
oera Internacional. . . . 
ACCIONES 
Banco Esp<\fiol do la isia 
de Cuba 91 ̂  
Banco A&rícola de Puerto 
Príncine N 
Banco iNacional de Cuba . 115 140-
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 87 87% 
Compañía Eléctr ica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste. . . . . > . . . N 
Compañía Cubana Central 
í lai lway'8 Lrlmlted Prefe-
rida». , . . . N 
Id. id. (Ce aunes) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín . N 
Ca. Cubana do Alumbrado 
de Gas. . *- N 
Dique de H Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . « N 
Id. id. Comunes N 
Compañía do Comtruccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Rail-w-a-vs r united Fcwer 
C. Preferidas 100% 101% 
I d . id . Comunes. . . . 81 %2Pk 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cúh,8;Ti Telephone Co. (pre-
ferida N 
ijv •• «Toone Company 
(comunes) . N 
Ca. Almacenos y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial . . . . N 
Fomemo Agrario (en circu-
lación N 
Banco Terri torial de Cuba 100 110 
Id . id . Beneficiadas. . . 12 sin 
Cárdena? C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba . . . 20 50 
Ca. Eléct r ica de Marianao N 
Ca. Cervecera Industrial 
' Preferidas N 
Id. i d . Comunes 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 
C e r r e c era Internacional, 
Preferidaí», . . . . . . . N 
Id. id. Cointrneft N 
C«. Industrial de Cuba, . - N 







San Antonio de Im 
Baños. 

























p 0P. 0P. 
0P. 
p . i ^ pIop 
10 pie p. 
Londres, 3 d|v. . . ,: 
Londres, 60 d|v. . . 
Pa r í s , 6 dlv . . . . . 
Furih, 60 d|v. , . , 
Alemania, 3 d|v. . . 
Alemania, 60 d|v. . . 
E . Unidos. 60 djv. . . 
E< Unidos, 60 djv. . . 
España , 8 d|v s|. plaza 1 
Ueticueuto jiapol Comer, 
oial . . . . . . . . . 
AZUCARES 
-ixOcar centrífuga ae guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque a 4 3|8 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3.3]16 
reales arroba. 
Notarios de turno. 
Para Cambios: F, Díaz. 
Para Azúca res : L . Mejer. 
Habana, Junio 20 de 1914. 
Joaquín Quifiié Ferráki», 
j í B f a t ü c o rresMeat^ 
A ^ ü i a R I O N I O S B A N Q U E R O S 
V é d e m e * C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d a 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n r b 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
t t 
H O R f t í 
Recibimos depós i to s en «ata Secc ión 
pagando intereses al 3 % anuaL 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t ambién por corra* 
E O U CON 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá reo< 
tificar cualquier diferenoia ocurr ida en el paga. 
GIRAMOS LETRAS SOBRE TODAS PARTES DEL M I 
El Departamentode Ahorrosabona el 3% de i n t e r é s 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes» 
d o 
$ S'OOO.ooo-oa 
S 4 0 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CAPITAL . . . . 
ACTIVO EN CUBA 
2412 
Compañía ds Ssgans Mm cualra h m a í l j , eslal leí i í i el aS) í s í 335. 
V A L O R R E S P O N S A B L E $ 60.942.542^ 
SINIESTROS PAGADOS % 1,72^643^. 
SOBRANTE D E 1933 qua *a raparte 
I D E M D E 1910 M „ „ 
I D E M D E 1911 M „ 
I D E M D E 1912 qaa se rebaja del recibo da es 
teaf ío de 1314 
41.734-18 
44.333-73 
El Fondo de Ríaarva rapraseata en eaba fea'ia un valor ia éoi:>' Avaat3' 
propiedades, hipotecas. Bonos de la Rapablica de Cuba, Láminas del 
miento de la Haoana y efaotivo en Caja y en los Banco?. 
Habana, Mayo 31 da 1914. 
EL CONSEJELO DiaECTOX 
Gaudencio Avancez y Perealta. ^ 
2423 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Oentenea^ » a • b x .« k w « 
Luises. . . m > • m •) H «) 4 * S-*8 
P«flo. p ía te española. . ^ ^ M x 0,60 
40 oeatavor píate id. .: K . . 024 
3t ctíntavot plata Id. ^ . . . 0-13 
P a s a a l a p á g i n a 1 7 
O B S E K V A C I O N E S ^ ^ 
Correspondientes al día 20 en -bj, 
1914. necñtu al aire Ufre 
mendares." Obwpo ^ . ^ 
para el Diarlo de la M a r m » ^ ^ ^ 




J U N I O 2 1 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
VIDA M U N D I A L 
.¿Tía paz a ú n es t á le jos! A s í acá-
j Heeir desconsolado y t r is te , en la 
ban ctfpitai de los Estados Unidos 
b a j a d o r N a ó n . Pero és te d i p l o m á -
el .ipne todav ía esperanzas. ¡ Las ü u -
tlC0 arraigan fuertemente! Bendi tas 
SÍ0DeS además . S in los espejismos ded 
se^' ^ £ueYa, la v ida una t r is te cosa. 
eDSTenpai5! Los comisionados de Huer" 
¿a l l an manera de armonizar los 
^ ^ ^ c de su mandato con las de-
' del gobierr^ de W i l s o n . 
representantes del O a p i t o l i o - p a -
hlcer m á s di f íc i l todo ^ v r e g i l o -
^ Aan se^mn las trazas, poco sm-
pr0 nenté Y los que en N i á g a r a Fa l l s 
defienden los derechos ¿ e l actual Pre-
cdente de Méjico, l i an tenido l a ener-
- el cnúsmo, de proclamar publ ica-
n t e , la mala fe "yankee . ; ' E n esta 
Calidad, en esta p r e d i s p o s i c i ó n debe 
Mearse el origen y a esperado de la 
a l r o t a de la A B C. Los Estados 
tt idos han hecho toda clase de estuer-
deseosos de prolongar i n d e f m i l a -
¿ t e las confei-encias. 
,Con qué objeto? 
Preguntádselo a V i l l a , que avanza 
ai frente de unos t r e i n t a m i l hom-
ZQS sobre Ciudad de Méj i co . L a capi-
tal de la R e p ú b l i c a s e r á reciamente 
cercada y en las inmediaciones de la 
^ se l i b r a r á l a m á s cruenta de las 
ba+al'las. Los dos e j é r c i t o s—el revolu-
cionario y el federal—cuentan con a n á -
logas unidades de combate. 
Una gran batailla s e r á l i b rada . Y co-
mo el reciente t r i u n f o de las armas fe-
derales ha envalentonado a los parci -
darios del general H u e r t a , los secua-
ces de V i l l a l u c h a r á n u n tan to aplana-
dos por la derrota de Zacatecas, r e v é s 
militar que ha producido e x p e c t a c i ó n , 
estrañeza y perp le j idad en l a Casa 
Blanca. 
Para la diplomacia deü "esfuerzo 
tranquilo", dentro de los planes de la 
política ondulante de W i l s o n ¡mallos 
vientos soplaron en estos d í a s ú l t i -
mos! 
La hecatombe revolucionar ia de Za-
latecas — donde perecieron cerca de 
tnií "const i tucionalis tas"—no fué , en 
esta racha de adversa suerte, lo menos 
grato. Hubo motivos u n poco m á s des-
consoladores. V i l l a por sus sanguina-
rios sentimientos y merced a l a b ru-
talidad habi tual de sus determinacio-
nes, puso en pel igro de d e f i n i t i v o f ra" 
caso la causa de la r e v o l u c i ó n . Los 
cables dijeron que él h a b í a aprehendi-
do, aherrojado, encarcelado a- 'Crran-
ea. Aseguróse que el Estado M a y o r del 
jefe de los ' ' const i tucional is tas" s e r í a 
¡ombatido por las t ropas que comanda 
b1 triunfador de T o r r e ó n . Pero, afor-
hmadamente para los planes de M r . 
Bryan, no llegó a confirmarse l a estu-
penda nueva. Los razonamientos entre 
el caudillo y el pa t r io t a venerable, fue-
ion zanjados. H u b o derroche de mu" 
tuas cortesías. R e s p i r ó con l i be r t ad el 
presidente W i l s o n . Y como l a paliza 
que le fué propinada al general Na-
teras, lugarteniente de V i l l a , comenza-
ba a producir descaecimientos, anona-
damientos, l a x i t u d y temor entre las 
tropas rebeldes, Pancho V i l l a , deeidida-
mente dió das ó r d e n e s de marchar so-
bre la ciudad de Méj i co . 
En f in , como d e c í a m o s a l p r i n c i p i o , 
«a paz se halla t o d a v í a u n poco lejos. 
Aunque no ser ía , d e s p u é s de todo, ex-
traño que surgiese la p a c i f i c a c i ó n de 
Méjico en los instantes menos propicios 
a la t ranqui l idad. E n este p le i to de 
Carranza, V i l l a y W i l s o n , vamos de 
ina sorpresa en otra. Cuando m á s sus 
ceptible era una so luc ión t r a n q u i l a y 
amouizadora, l a rea l idad implacable 
"wleá las circunstancias optimistas, y 
Puso en desorden, t e r g i v e r s á n d o l o s , to-
ctos los planes de paz, j Q u i é n sabe si 
abora, cuando parecen perdidas las es-
peranzas y el pesimismo es general, 
^rja inesperadamente la f ó r m u l a de 
¡Sfreglo. 
. "Bueno es contar siempre con lo 
^previs to"—dijo el f i lósofo. A d e m á s , 
^Jíun el adagio, no hay ma l que cien 
jtoos d u r e . . . Hasta es posible que V i -
^ y Huer ta se abracen! N o e s t á n de 
mal humor ambos capitanes. Se' 
nos re f i r ió el t e l é g r a f o , p o r l a v i r -
.lm inaudi to "c ruce t e l e f ó n i c o " 
_ " b i d e n t e combatido y el esforzado 
perrero, hablaron, l a rgo t iempo, d i -
lendose «úti les cor tes ías . L a sonrisa 
H!ümo descubr i r í a los dientes de lobo! 
l9u aseguró el ingenio de Benavente, 
, e los hombres, ya que ahora no pue-
morder, se contentan mediante una 
sonrisa —u. con e n s e ñ a r los dientes, 
pli Ŝ  y H u e r t a se han cum-
^ Rentado mutuamente por t e lé fono , 
fin ,s sufragistas inglesas van a ser, al 
, escuchadas - por q u é no esperar el 
i Remos 
tas- Tnsi 
^burT Propusier011- Mrs- Sy lv ia Pan-
b^ead' 5?carcelada, negóse a probar 
^orir0 A el P1*013^8^0 &Q de ja r la 
en el p i 86 ^a^ia dicho previamente 
fonSe ^ ^ a ^ e n t o . Los diarios m o s t r á -
Pica ensores de una acc ión ené r -
l ' Í P a r 8 per.dió el sufragismo tod; 
tüa,Tia la re inc id i r , semana t ras se 
^eda'r^0 alborotos y e scánda los , de-
E eTmo.s mencionado a las sufragis-
stamos. Logizaron, al cabo, le 
^na " ,<l1 i n c i d i r , o" 
3a' ^ 1c 
aeiones, c r í m e n e s y atentados con-
t r a el tesoro a r t í s t i c o del pueblo ingle.". 
Pero M r s . Pankhur t s ha vencido. Es-
taba dispuesta a perecer en l a cá rce l . 
L a piedad sajona l a sa lvó una vez m á s 
: de l a muerte . A l tercero d í a de no pro-
bar bocado fué ex-carcelada. Y enton-
ces, heroicamente, l a leader de l sufra-
gismo hízose l levar a l Par lamento. Re-
cl inóse en l a escalinata de éste. Y anun-
ció que estaba dispuesta a m o r i r . *' ¡ Só-
lo c o n s e n t i r é en al imentarme en el su-
puesto de que M r . A s q u i t h acceda a 
rec ib i r a las suf ragis tas!" 
Roma nos ofreció en l a a n t i g ü e d a d , 
algunos suicidios de este jaez. Menos 
m a l que el sacrif icio de M r s . Pari= 
k l i u r s t no ha sido es t é r i l . E l gobierno 
ha anunciado oficialmente que se ha l la 
dispuesto a escuchar a las sufragistas. 
Realmente, merecen a d m i r a c i ó n estas 
esforzadas mujeres. Y cuando compara-
.mos l a enorme serie de sacrificios que 
soportan y el pobre bien que deman-
dan, una piedad efusiva nos l leva a do-
lemos de sus i n g é n u a s ambiciones. ; I n -
te rven i r en los comicios! i V o t a r ! ¡ C o a -
tender en las deliberaciones p o l í t i c a s ! 
; Q u é pobre cosa es todo esto! ¡ C u á n t o 
dolor , q u é grandes afanes, q u é la rgo 
mister io pa ra t a n menguado b i e n ! 
Cataclismos geológicos . Geniales, au-
dacias de i n g e n i e r í a . Sabias investiga-
ciones. Estudios profundos. A l t r u i s t a s 
propagandas de após to le s . Revolucio-
nes. Todo es i n ú t i l . Hace ciento c in -
cuenta m i l años ©1 hombre s u f r í a . Pade-
ció nuestros mismos dolores. Y a !o 
l a rgo de l a cadena de los siglos, f u é 
poniendo en cada e s l a b ó n u n poco de 
sangre y de l á g r i m a s . 
Pero dicen, no obstante, que e l m u n -
do marcha. Que el progreso es ince-
sante. Que todo ese pasado s o m b r í o de 
dolor persigue como objet ivo de f in i -
t i v o l a fe l i c idad humana. C r e á m o s l o . 
Opine de ese modo el Czar de Rusia, 
y perdone a los que in t en t a ron asesi-
nar le . O c u r r i ó l a t ragedia pocos d í a s 
ha. Los n ih i l i s tas m i n a r o n l a v í a fé-
rrea. Las bombas de d inami t a d e b í a n 
de explo ta r bajo las ruedas del Con-
voy i m p e r i a l . Pero l a po l i c í a experta, 
recelosa y ladina, dispuso de o t ro mo" 
do las cosas. U n t r e n de carga mar-
j chaba delante de las carrozas de los 
[soberanos. Y fueron humildes t r a -
| bajadores quienes sucumbieron v í c t i -
mas de l a exp los ión . 
¡ P a í s e x t r a ñ o ! Rusia, se nos muesti 'a 
a veces, re f inada y en cambio otras nos 
descubre bajo el manteo ta lar , el pecho 
r u d o del cosaco. 
E l imper io moscovita lucha p o r c i-
vilizarse, p o r democratizarse. E n A l e " 
m a n í a , las huestes socialistas pír inci-
pian. a mostrarse enemigas del E m 
perador. E n I t a l i a , f rente a las bar ra-
basadas y los avances del proletar iado, 
ante el ataque de ios á c r a t a s , los ca-
tól icos , aunados, h ic ie ron prevalecer 
en los comicios las antiguas veneran-
das tendencias. Pero, esto no obstante, 
hay al l í choques cruentos entre l a po-
l icía , los obreros y los enemigos de la 
Iglesia y los defensores de l a R e l i g i ó n . 
E n los Bakanes se lucha. T u r q u í a 
amaga a Grecia con l a guerra. F r a n c i a 
se estremece; t i emblan |as ins t i tuc io-
nes; u n viento de tempestad bambolea 
la R e p ú b l i c a . Y el bello P a r í s parece 
dispuesto a hundirse, i H u n d i m i e n t o 
de terrenos, que son u n m e n t í s crepi-
tante nara l a vana ciencia del hom-
bre ! E n Ing la t e r r a , el problema de 
I r l anda , el Sufragismo y las colonias 
const i tuyen una p r e o c u p a c i ó n t r á g i -
ca. Guerrean los e s p a ñ o l e s en M a r r a e-
¡ eos. L a p o l í t i c a de nuestra M a d r e Pa-
¡ t r i a es cada d í a m á s d i f íc i l . F r en t e a 
1 los odios que entre los republicanos 
i suscita el g ran estadista Maura , se a l -
j za fragoroso el entusiasmo de los que 
i le admiran por sus talentos y v i r t u -
j des. Po r tuga l es a ú n inestable en su 
lactual fo rma de gobierno. M é j i c o y los 
Estados Unidos h a l l á n s e e m p e ñ a d o s en 
una in ic iada c a m p a ñ a m i l i t a r . Las Re-
p ú b l i c a s la t inas de Su r A m é r i c a se de-
sangran lentamente, en continuas e i m -
placables guerras civiles. Este es el 
e s p e c t á c u l o presente de los pueblos 
Esta l a v i s ión actual de los hombres, 
i Todo este t r á g i c o v a i v é n , tiene por 
objeto la f e l i c idad ! 
Pero hoy, como hace miles de siglos, 
el co razón se nos encoge l leno de t r i s -
teza y de dolor. 
i C u á n poco hemos avanzado! 
Casi p o d r í a m o s asegurar que el p r o 
greso es solo mater ia l . E n vez del sí-
lex, usamos hoy l a espada de acero. Pe-
ro, en el presente como en el pasado, 
nuestras manos se manchan de sangre 
humana. Salvamos las distancias en 
r á p i d o s ferrocarr i les . Pero s i rven los 
trenes para t ranspor ta r huestes inva-
soras. 
¿ D e d ó n d e venimos? ¿ A d ó n d e va.' 
mos? Dios. He a q u í una palabra que 
lo resume todo. 
N o acumulemos a d e m á s d ia t r ibas con-
t r a los medios de locomoción . Los r ie-
les son dos brazos abiertos que se ex-
t ienden sobre e l mundo. L l e g a r á d í a — 
seamos confiados—en que los hombres, 
quietas def in i t ivamente las espadas, 
h a b r á n logrado, a l f i n , que u n sen t i -
1 miento de amor hermano, les una es-
trechamente. 
Y mientras esta f i n a l i d a d sublime 
llega, 
prestan esos rieles u n buen ser 
vicio a los viajeros. 
i Hubiese podido Roosevelt " b a t i r 
el record" de las distancias, si no con-
d á s e m o s con los actuales r a p i d í s i m o s 
medios de locomoc ión? 
Y a es t á Roosevelt p r ó x i m o a Nueva 
Y o r k . Por cierto que el i n t r é p i d o des-
cubr idor de r í o s sur americanos ha 
perdido l a voz. ¡ No p o d r á p ronunc ia r 
en l o adelante, fogosos discursos! 
Los progresistas de Nor t e A m é r i c a 
e s t á n desconsolados. Nosotros t a m b i é n . 
Y los que q u e r í a n contender con el 
g ran Teodoro—pues hay dudas en lo 
del r í o L a D u d a — t e n d r á n que doble-
garse ante el mandato m é d i c o . E l i n -
t r é p i d o explorador, no puede hablar . 
B a t u r r i l l o 
Dice " E l Pueblo," de Santiago de Cu-
ba, que los cubanos que escribimos en el 
DIARIO DE L A M A R I N A — estamos 
aliados al Director, en la obra de rebaja-
miento nacional de Cuba. 
¡Válgame Dios, y qué lás t ima de no sa-
ber cómo contribuye, y en qué medida, a 
la elevación del honor nacional, el redac-
tor de "Pel ículas" del diario político, con-
servador, casi nuestro correligionario, de 
Santiago de Cuba! 
Prescindamos de la legión de ilustres 
cubanos que durante sesenta años pusie-
ron sus firmas en el DIARIO, y a suel-
do unos, y de gratis otros, contribuyeron 
al crédito de la publicación; prescindanios 
de Alfredo Mar t ín Morales, Enrique José 
Varona, Pepe de Armas, y una porción de 
dignos y talentosos paisanos míos que, ba-
jo la dirección de Rivero, figuraron en las 
nóminas del DIARIO, y vengamos a estos 
P A R A D E P O S I T O , 
LOCAL ESPLENDIDO, en Infanta, con casa de vivienda. 
Dos mil cuatrocientos metros, todo fabricado.—Cincuenta ca-
ballerizas.—Lugar para veinte o treinta carros.—Amplios 
almacenes de depósito.- ' — 
I n f o r m a : R O G E L I O C A R V A J A L , O B I S P O , S o . 
" . ^ - - ^ d b u ™ ^ i d ~ 2 r T t 22 
V i v a V d . m u c h o s a ñ o s 
= S A N O Y F U E R T E = 
E s t o l o c o n s e g u i r á s o l a m e n t e t o m a n d o e l 
M o s t o C o n c e n t r a d o 
— — d e l D r , P O Q U E T . - — 
E l v M A S P O D E R O S O 
R E C O N S T I T U Y E N T E N A T U R A L 
Q U E S E C O N O C E . 
Fuera drogas y preparaciones q u í m i c a s que le t ras tornan su 
organismo y le echan a perder e s t ó m a g o . — D e s e c h e los prepa-
rados que contengan elementos productores de a l b ú m i n a . — T o m e 
d e s p u é s de cada comida una cepita de 
M O S T O C O N C E N T R A D O d e l D r . P O Q U E T . 
Estomacal por excelencia; le n u t r i r á , le d a r á fuerza y vigor .—Indi-
cado especialmente para convalecientes, a n é m i c o s , n e u r a s t é n i -
cos, déb i l e s y tuberculosos. 
D E V E N X A E N . T O D A S L A S E A R M A C I A S . 
D e p ó s i t o s : — S A R R A Y J H O N S O N . 
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En Cuba la gestión financiera deja mu-
cho que desear; la de aquí no es de ca-
lidad superior. E l "income tax'% o i m -
puesto sobre el ingreso, no se es tá por-
tando bien. Los demócratas esperaban 
que produjese cincuenta y cinco millones 
de pesos en los primeros diez meses; y 
no ha producido m á s que treinta; por don-
de se ve que los hacendistas democráticos • 
no calcularon bien y que los contribuyen-
tes con un ingreso anual de tres m i l pe-
sos, o más , n i son tantos como se figura-
ban esos hacendistas, n i tienen entradas 
tan fuertes comp se suponía. 
Un golpe para esos financieros y para 
los socialistas, que tanto repiten lo de 
"que los ricos, son cada día m á s ricos y 
los pobres cada día m á s pobres." La ver-
dad es que la riqueza se sigue difun-
diendo y que toda la de abajo y la del me-
dio juntas, importan m á s que la de a r r i -
ba. 
E l Secretario del Tesoro, Mr . Adoo, dice 
que el impuesto ha de dar m á s en todo el 
año fiscal, porque hay ocultación—"eva-
s i6n"_la llaman aquí—que se rá descu-
bierta y perseguida y i-ecaudada. Pero lo 
que dé el impuesto ¿ l l ega rá a esos vein-
te millones en que ha fallado el cálculo? 
No hay que esperarlo. 
Gracias a los derechos de importación 
no habrá probablemente déficit en el año 
fiscal que termina con el mes presente; y 
esto se deberá, en cierta medida, a que 
en los tres primeros meses—Julio, Agos-
to y Septiembre del año económico 1913-
1914 han regido los aranceles anteriores 
los republicanos—con derechDs m á s altos 
que los de los actuales; por los cuales se 
recauda desde Octubre. Ha de pasar al-
gún tiempo antes de que se palpen los re-
sultados de la reforma arancelaria en lo 
financiero; esto es, como fuente de in-
gresos. 
En los aranceles republicano-' el azú-
car era la partida que m á s rendía ; unos 
sesenta millones de pesos al año. Por ios 
aranceles democráticos ese art ículo en-
t r a r á sin pagar derecho desde el 1 de Ma-
yo del año diez y seis, En los primeros 
ocho meses del presente año fiscal ha 
seguido pagando por los aranceles repu-
blicanos, y rendido, probablemente, m á s 
de treinta millones de pesos, juzgando 
por las cifras de años anteriores. Si se 
hubiera suprimido todo derecho desde 1 
de Julio del año trece, como quería el Pre-
sidente Wilson ¿de dónde sacar ía Mr . Me 
Adoo el sobrante que anuncia, en vista del 
fracaso del "income tax," que en lugar 
de los cincuenta y cinco millones no ha 
querido dar m á s que treinta? 
Ha sido un e r ror ' l a supresión de ese 
derecho, como todas. Mientras haya 
aduanas y muchos las ver íamos desapa-
recer con júbilo—se debe procurar que 
rindan el máximum, haciendo que todos 
los art ículos paguen, pero moderadamen-
te. Cuando ese derecho sobre el azúcar 
haya desaparecido, esto es, después del J 
de Mayo del año diez y seis—y ya, des-
de 1 de Marzo de este año ha sido redu-
cido—como otras partidas de los arance-
les no tengan el patriotismo de rendir 
muchísimo m á s que hoy, y como no se 
descubra a millares de delincuentes " i n -
come taxeos," que "evaden" el pago del 
impuesto, se i rá derechamente al déficit. 
En rebajar los gastos no se piensa; en 
esto los demócra tas hacen lo mismo que 
los republicanos. A los gastos civiles, y 
con fines electorales muchos de ellos, ha 
venido a agregarse lo que cuesta la mo-
vilización de la escuadra enviada a las 
aguas de Méjico. Ya algunos demócra tas 
previsores opinan que antes de la prima-
vera del año que viene hab rá que hacer 
Una de estas dos cosas: o una emisión de 
bonos a una evisión de los arnaceles 
para reforzar los ingresos. 
Esto úl t imo ser ía lo juicioso; sobre to-
do si la revisión consistiese en suspender 
la supresión del derecho sobre el azúcar 
1—dejándolo en los 0.71 de centavo que 
paga hoy—y en imponer derechos a los 
muchos art ículos que forman la "free 
l i s t ; " derechos ligeros, que apenas au-
menta r í an el precio de esas mercancías . 
Esa lista—en la que figuran desde las 
Biblias hasta el cacao, pasando por las 
piedras de afilar y los huevos de insectos 
•—es un monumento de tonter ía arancela-
ria. ¿ P o r qué se incluye en ella las B i -
últimos d ías : ¿es que el articulista puede 
presentar ejecutoria m á s limpia, moral y 
pat r ió t icamente hablando, que la que po-
demos exhibir los cubanos del D I A R I O V 
¿no ha podido el de las "Pel ícu las" ren-
dir cuantos homenajes de admiración qui-
siera "al hombre encanecido y venerable 
don José Mar ía Villaverde," sin lanzar 
la injuria de serviles instrumentos de re-
bajamiento moral contra el pa í s , sobre es-
tas canas nuestras, tan respetables cuan-
do menos como las del señor Villaverde ? 
¡De qué manera, insultante y torpa, 
escriben algunos colegas, a quienes n i con 
el pensamiento hemos lastimado j a m á s ! 
Un amable lector mío no ha querido 
que yo muera, no, sin i r a España , sin co-
nocer m i propia genealogía ; y le ha 
agradecido la intención, aunque no son 
estos tiempos de pergaminos y linajes, si-
no de mér i tos y aptitudes propias; y m i 
lector me envía dos tomos del "Nobiliario 
de los Palacios, Casas Solares y Linajes 
Nobles de la Muy Noble y Muy Leal pro-
vincia de Guipúzcoa", obra que escribió 
en su día don Domingo de Lizaso, Algua-
cil Mayor y Archivista de San Sebast ián 
y que hace pocos años, por encargo def 
Ayuntamiento, exhumó de los estantes de 
la Academia de la Historia, don Joaquín 
Pavía y Berminghan. n 
No se rá cosa de que yo mande grabar 
un árbol genealógico, cuyas raíces se pier-
dan en la noche de los tiempos, y en cuyo 
tronco figuren desde don Miguel de 
Aramburu hasta los úl t imos de m i apelli-
do que andan desperdigados por el mun-
do. Pero por si acaso en esta vía de re-
gresiones y nostalgias de lo pasado, 
de nuevas vanidades, por donde se va cJes-
envolviendo nuestro República, llegase a 
ser preciso resucitar antecedentes de no-
bleza heráldica, me convendrá siempre ha-
ber sabido que fué en 1527 cuándo la Real 
Cédula facultó a don Juan de Aramburu 
para inst i tuir en Ja Casa Solariega de A r -
tiga, inmediata a San Sebasti;n, el vínculo 
y mayorazgo, que efectivamente quedó 
inscripto el 18 de Septiembre de 1543, con 
carác ter de perpetuidad, uso de escudo, y 
demás privilegios y preeminencias con 
arreglo a la época. Donde menos se pien-
sa, salta un descendiente de gentiles-
hombres y hijo-dalgos. 
Y, aunque no haya servido para otra 
cosa esta noticia, que a poco m á s muero 
ignorando, ha servido para decirme: tus 
abuelos, no sólo tuvieron Casa y Escudo, 
sino que se ligaron, durante varias genera-
ciones, con otros mayorazgos guipuzcoa-
nos: Amasor ra ín , Goyaz, Oyarbide, M a r i -
món, Aranguren, Añorga , Anizqueta, A r -
nao, Miranda, Carraza, Olazabal, Merque-
l in , Izturriaga, Azconobieta; y se enlaza-
ron a t u apellido otros apellidos muy vas-
cos: Artola , Arr ie ta , Hernialde, Ast igarra , 
Zulaica, Heredia, Zaldívar, Ecneandia, 
Murguía, A g u i r r e . . . ¡ qué se yo! 
¿Lo que he ganado con eso? Pues, po-
der decir a los que me tildan de yanqui-
zante porque sostengo que es m á s moder-
na y práct ica la educación cívica de los 
sajones, y a los que renegado me apellidan 
porque creo que sin la protección norte-
americana esto ser ía un infiernito, pode* 
decir a esos como el redactor de " E l Pue-
blo", de Oriente, digo m á s arriba: " A ver; 
exhibir pergaminos, citad nombres y fe-
chas sacadas de los viejos archivos espa-
ñoles por a lgún otro Ayuntamiento espa-
ñol, a ver si también tenéis ascendientes 
sepultados con los restos de "La Invenci-
ble" en las costas de Inglaterra, Caballe-
ros de Santiago y Notarios del Santo Ofi -
cio, m á s vascos que aquellos que salieron 
de la Casa Solariega de Ar t iga , p róx ima a 
S,an Sebast ián." 
Y después de dicho eso, seguiré pensan-
do por mí , y diciendo, a estilo vasco, l)a 
verdad lisa y llana: en muchas cosas esta-
mos muy atrasados los de estos apellidos 
enrevesados de Iberia, aunque como el 
mío signifiquen, según Roque Barcia, ca-
beza alta y según otros, cabeza del valle. 
No siempre el nombre representa lo que 
debiera. Y a los iberos y a sus hijos, nos 
falta mucho que aprender, y nos sobra ma-
cho, que debiéramos t i r a r ya: la intransi-
gencia y la presteza en ofender, por ejem-
plo. 
"Cizur Goñi", culto escritor católico, me 
blias y no los misales y los devocionarios ? 
¿ P o r qué las langostas y no los ostiones? 
¿ P o r qué los papeles de música para cie-
gos y no los que han de ser vistos por los 
ejecutantes? ¿ P o r qué la nuez vómica y 
la quinina y no todas las drogas? ¿ P o r 
qué la estatuaria y no los cuadros ? ¿ Por 
qué el t é , del cual se importan m á s de no-
venta millones de libras al año, con un va-
lor de unos diez y siete millones de pe-
sos y que podría , con un derecho bajo pro-
ducir, siquiera, medio mil lón? ¿ P o r qué 
el café, que podr ía rendir bastante m á s ? 
La lista de los republicanos se compo-
nía de art ículos "no" producidos en el 
país , criterio proteccionista, pero lógico. 
Los demócratas han dejado en la lista esos 
art ículos y han añadido otros de los pro-
ducidos aquí ; criterio que no es n i l ibre-
cambista n i fiscal; no es lo primero, por-
que sigue habiendo en los aranceles mu-
chos art ículos protegidos; y no es lo se-
gundo, porque no se hace tr ibutar a todo 
lo importado; que es, como llevo dicho, lo 
razonable mientras haya aduana. 
Y aquí recordaré una frase de Bravo 
Muri l lo , que fué Ministro de Hacienda de 
Isabel I I . En el Congreso de los Diputa-
dos alguien le aconsejó que simplificase 
los aranceles, eliminando de ellos las mer-
cancías de poca importación; y, contes tó : 
"No lo ha ré , porque quiero que caigan en 
la red, además de las merluzas, las sar-
dinas." 
X . Y . Z. 
ose IXOOOIC AVISO 
JL08 SRES. R. SUAREZ Y Ca. 
o 
{S, en C.) 
)ahan abierto su almacén \ 
en Jústiz, número 1, don* 
de continúan sus negocios 
sin interrupción. 
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A G E N C I A D E L A S F A B R I C A S 
D E H I E L O 
Habiendo tenido not ic ia l a Agencia 
que por los carreros de l a misma se 
pretende cobrar este a r t í c u l o a u n pre 
c i ó mayor que el estipulado, ponemos 
en conocimiento de los consumidoras, 
que el precio de dicho a r t í c u l o es de 15 
centavos l a arroba para par t iculares y 
12 y medio para establecimientos a g r á 
d e c i é n d o l e s que den queja de cualquier 
f a l t a , p o r el t e l é fono . A-1380. 
C. 2226. 30-23 M y . 
i 
Por tener que desalojar el local para 
fabricar de nuevo, se venden las vidrieras 
de calle y todos los armatostes interiores, 
(con muy poco uso), de la casa de modas 
sita en San Rafael, 11. In fo rmarán en la 
misma. 
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a^de amablemente en su art ículo, recien-
temente publicado aquí : "Amarga decep-
ción." Reproduciendo y comentando cier-
to pá r r a fo de los varios que he escrito 
traduciendo m i pat r ió t ica censura de esa 
inoportuna, innecesaria y perturbadora ley 
del divorcio, "Cizur Goñi" me honra con 
su aprobación. Le agradezco mucho eso. 
E l talentoso sacerdote dice además , que 
él conoce el Reformatorio de Elmira , por 
mí citado, y ha podido apreciar los sacri-
ficios de su Capellán en pro de los infel i -
ces muchachos yanquis allí recluidos. Y 
agrega que en los Estados Unidos, en sm 
Ejérci to y su Armada, en hospitales, es-
cuelas, asilos y misiones, son empleadas 
santas mujeres y heroicos sacerdotes, y 
subvencionados, y tratados con amor y 
respeto por las Corporaciones oficiales y 
por el pueblo. Y ha visto qué inmenr 
bienes los hombres heroicos y las santas 
hermanitas han hecho a los indios, a los 
negros y a los mismos blancos de la Unión 
Americana. 
¡Gracias a Dios que otra voz justicieir 
cede algo al pueblo vecino! 
J. N . A R A M B U R U . 
H u e r t a a m i g o d e l o s yankees 
Huerta ya tiene medio amansados a loa 
yankees. Es probable que éstjjs reco-
nozcan a Huerta como presidente y al l i -
cor de berro, como el curador infalible 
de los catarros y fortalecedor de bron-
quios y pulmones. 
Venta: En bodegas y cafés. 
ez 
En una severa carroza fúnebre, tirada 
por cuatro parejas de caballos, ayer tar-
de, fueron solemnemente trasladados, des-
San Francisco, los restos mortales de 
San Francisco ( los restos mortales de 
aquel venerable industrial y venerable 
caballero que en vida se l lamó don Ger-
vasio Fernández . 
Seguía a la fúnebre carroza un coche 
conduciendo a los familiares del desana-
recido, don Bernardo Pérez y don Fran-
cisco Pérez , y a los que fueron sus ínt i-
mos amigos don Celestino García y el se-
ñor Agus t ín Varona, Director de la "Co-
vadonga," casa do salud del Centro As-
turiano. 
En la fúnebre comitiva figiiraban nu-
merosos coches en los que iban las altas 
representaciones: la banca, la industria, 
el comercio; de la ciencia y del arte, da 
varias empresas y de algunas sociedades 
regionales. 
Los restos del señor Fernández , condu-
cidos por el remolcador "Clara," fueron 
depositados en el t rasa t lán t ico "Reina 
Mar ía Cristina," que los l levará a Gijón, 
en cuya Necrópolis tiene la famil ia del 
finado un gran panteón; sus restos se co-
locarán al lado de los restos de la que 
fué sû  buena y santa esposa. Hasta la Ne-
crópolis de Ceares les acompañarán su 
sobrino don Francisco Pérez y don Ce-
lestino García. 
Sobre la caja, las manos de los famil ia-
res, de los amigos, de todos aquellos que 
trataron y amaron al venerable industrial 
y venerable caballero don Gervasio Fer-
nández, depositaron las flores de su do-
lor. 
E l sueño de don Gervasio era dormir 
el sueño de lo eterno en tierras de 19 
Patria. 
Y su sueño es una realidad. 
H O Y , D O M I N G O , E N L A P L A Y A D E i ¥ i A R I A N A O 
M U C H A S D I V E R S I O N E S 
S E R V I C I O D I R E C T O D E T R E N E S , 
D E S D E G A L I A N O Y Z A N J A , T O -
D O E L D I A . 
P A S A J E ; 1 
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L A P R E N S A 
F u é l a del viernes, noche de suer", 
te para los vecinos de la Habana. M á s 
de m i l liberales con su r e v ó l v e r co-
rrespondiente cada uno, frente a l 
C í r c u l o de Zu lue ta demandando l a en-
t r ada en el local donde los zayistas 
t a m b i é n con su respectivo ' ' c o l t " cele-
braban su asamblea. Los prohombres 
liberales, no zayistas, rechazados del 
sa lón , po r los amigos de Zayas y de 
G u z m á n y p o r l a P o l i c í a Nacional . 
Gri tos , protestas y anatemas— ¡ Y , 
n i u n disparo, n i u n porrazo 1 
¡ L o a d o sea D i o s l 
* « * 
¿ Q u é hubiera sucedido, s i a q u í don-, 
de los r e v ó l v e r e s parece que d isparan 
solos, hubiera sonado u n t i r o ? 
Dice " E l T r i u n f o : " 
Anoche ha podido ocurrir no de esos 
hechos de sangre que enlutan la sociedad 
y producen la m á s honda per turbación en 
un país; evitó que así ocurriera la sere-
nidad ejemplar de los generales Machado 
y Pino Guerra, su valor, probado con su 
templanza mejor aún que lo hayan hecho 
nunca con sus hazañas en el campo de la 
guerra. 
En el orden político, ha ocurrido tam-
bién, en ese mismo acto, s imul táneamen-
te, algo Inaudito y que da la medida del 
grado de ceguedad a que han llegado cier-
tos elementos políticos obstinados en con-
ducir a la ruina a nuestro Partido. 
Y en ese mismo acto, y también simul-
táneamente , se ha patentizado la parcia-
lidad de la policía, el procedimiento tor-
pe que en 19 06 llevó a este pueblo a la 
desesperación: la policía, cuya misión es 
amparar el derecho de los ciudadanos, se 
convirtió en sicario de un grupo que i m -
pedía el ejercicio del derecho ajeno, mo-
vida por el Secretario de Gobernación, 
obedeciendo órdenes superiores. 
Tr i s te es en efecto que la p o l i c í a 
tenga que i n t e r v e n i r en estos actos po-
l í t i cos cuya fuerza p r i n c i p a l ha de ra" 
d icar en el l ib re ejercicio de los dere-
chos de cada ciudadano. 
¿ P e r o es ella, l a po l i c í a l a que t iene 
l a culpa de que haya sido necesaria 
su presencia en el c í r c u l o de Zulue ta y 
de que para evi tar precisamente es&s 
hechos de sangre a que se refiere e l 
colega, haya cumpl ido ó r d e n e s supe-
riores? S i l a cuerda de las discordias 
y las animosidades entre unos y otros 
liberaies, no fuese e s t i r á n d o s e hasta 
t a i pun to que pud ie ra d a r u n estal l ido 
peligroso, ¿ h u b i e r a habido necesidad 
de redoblar anteanoche l a po l i c í a en el 
c í r c u l o de Zulueta? 
N o censuramos determinadamente 
n i a los zayistas n i a los no zayistas, 
n i a los de l a asamblea defl. s a lón , n i a 
los de l a asamblea de los portales. Es-
t a p o l í t i c a de grupos, de cismas y de 
puertas cerradas no tiene pa ra noso-
tros n i n g ú n i n t e r é s . Pecan en el la l o 
mismo los liberales de Zu lue ta que los 
de Neptuno. 
L o que a nosotros nos interesa v i -
vamente es que ©1 orden p ú b l i c o y l a 
t r a n q u i l i d a d de los vecinos, algo m á s 
respetables que todo e s t é r i l pug i l a to 
de facciones, no e s t é n a merced de co ' 
dicias y r i ñ a s individuales . 
L o que nos i m p o r t a es que el r e v ó l -
ver no vue lva a hacer de las suyas. 
Y a que no hay programas n i p r i n -
cipios n i ideales (eso s e r í a mucho pe-
d i r ) que dejen siquiera a l p a í s v i v i r en 
paz y en sosiego. 
A l p e r i ó d i c o que ha asumido el no-
ble papel de denunciar a los de l a 
prensa, le ha enojado grandemente 
el que " E l T r i u n f o " se haya a t revido 
a censurar l a labor maravil losamente 
acertada y estupendamente eficaz del 
Secretario de Sanidad contra l a peste 
b u b ó n i c a . 
Y le contesta " E l T r i u n f ^ o ' 
La falta d© método, ya que unas veces 
se desocupan manzanas enteras por un 
solo caso y en otros, como en el del mer-
cado de Tacón, la clausura se l imita a la 
habitación del pestoso, la Ineficacia de las 
medidas profilácticas, pues se presentan 
casos hasta en la calla 18 al extremo del 
Vedado, ylos rigores prematuros como en 
el negativo del Café Central, han hecho 
que el público miro a la Sanidad como 
un azote mucho más terrible que la su-
puesta bubónica que en varios meses de 
existencia ha matado a seis personas, o sea 
menos de las que mueren durante una so-
la semana de afecciones benignas y que 
no despiertan las energías Implacables de 
los sanitarios. 
Los bombos como los palos van siem-
pre a la cabeza. 
Cuando la Sanidad cubana se cubrid de 
gloria conteniendo el primer brote bubó-
nico, las alabanzas recayeron principal-
mente en el doctor Varona Suáress, Jefe 
del Ejército vencedor. 
SI ahora en vez do triunfo hay derrota, 
natural es que al "héroe" de la Jornada, 
al robusto Secretarlo del Ramo, so d i r i -
jan las acusaciones yhasta los tomata 
zos, si los "éxitos" prosiguen. 
Imposible estar tan solo a las maduras. 
No hay rosas sin espinas n i poltrona 
sin sus correspondientes alflleritos que se 
clavan en las posaderas del que lo hace 
tan rematadamente mal como el notable 
cirujano que si ha venido en su Clínica 
privada, acaparando toda la clientela pu-
diente, como Secretario de Sanidad, ha re-
sultado un "bluff", una calamidad indiscu-
tible. 
A nosotros no nos placen los j u i c i c s 
absolutos y cerrados. E l doctor N ú r c z 
no d e j a r á de tener s in duda su lado 
menos vulnerable, su lado aceptable, 
como Secretario de Sanidad. Nosotros 
estamos deseando descubrir lo pa ra elo* 
•vgiarlo sin regateos. 
Pero nos a t r e v e r í a m o s a in s inua r 
que el c a p í t u l o de la b u b ó n i c a no ha 
de ser de los que entre las fu tu ras ge-
neraciones le den m á s g lo r i a y honor 
a l doctor Ni iñez . 
¿ N o s e x c o m u l g a r á po r este, nuestro 
humi lde j u i c i o , el p e r i ó d i c o f i sca l de 
l a prensa ? 
" E l M u n d o " ha hal lado y a o t r a cla-
ve para sus edi tor ia les ; l a de los ricos 
y su papel en l a c a m p a ñ a electoral . 
Leemos, no sin sorpresa en su edi-
t o r i a l : 
Hemos oído decir que a "los políticos 
ricos" que deseen ser candidatos a repre-
sentantes y senadores se les impondrá una 
contribución de "un mi l centenes per cá-
pita". ¿Se les pedirá t ambién una parte de 
la dotación parlamentaria? Un soclalistc» 
dijo esto, en cierta ocasión. "Los ricos 
que "no" quieran dedicarse exclusivamen-
te a sus negocios o a las voluptuosidades 
que proporcionan las riquezas, sino que 
quieren hacer política, como representan-
tes del pueblo, deben pagar caro el man-
dato que solicitan." 
¿ Y a d m i t i r á esta t e o r í a " E l M u n -
d o " que ha aconsejado tenazmente l a 
p l u r a l i d a d de votos pa ra los propie ta-
rios, para los comerciantes, pa ra los 
solventes ? 
T a l vez haya ref lexionado y haya 
c a í d o en l a cuenta de que u n r i co t ie" 
ne menos can t idad de ciudadano que 
u n pobre. 
O t a l vez se e s t é an t ic ipando a l par-
t i d o obrero que ha de b ro t a r de l Con-
greso Nacional . 
cuya práct ica no debemos olvidar un so-
lo instante. 
¡Liberales, a defenderse! Pero con se-
riedad, sin vanos alardes. A defenderse 
con la propia fuerza del liberalismo y do-
mostrando que a ú n no está tan mermada 
como algunos suponen la gran familia 
que fué orgullo de la política cubana. 
E l país será el primero en agradecerlo. 
Como arenga, no e s t á ma l . Pero con-
v e n d r í a saber p r i m e r o q u i é n e s son l i -
berales. C o n v e n d r í a aver iguar q u i é n e s 
son los que han de defenderse y con-
t r a q u i é n e s . Zayas, J u a n Gualberto 
Gómez , y G u z m á n , son s in duda l ibe-
raües. ¿ P e r o no l o son t a m b i é n Fe r r a -
ra , Mendie ta y Machado? ¿ A l g u n o s 
de los v i l a r e ñ o s no estaban anteanoche 
en e l s a ión del c í r c u l o de Zuiueta? 
¿ Y algunos do los a n t i g ü e s zayistas no 
se hal laban en l a asamblea de los por-
tales? 
N o es t a n fác i l vo lver ocho a ñ o s ha" 
c ía a t r á s en este to rbe l l ino de l a p o l í -
t ica . 
F u é " L a L u c h a " una maza despia" 
dada, desesperante para Zayas du ran" 
te lia c a m p a ñ a electoral. Puede decir-
se, s e g ú n l a frase vu lga r , que no le de-
j ó hueso sano. 
A h o r a l a maza del colega cae s o b ^ 
los l iberales h i s t ó r i cos , cont ra los an 
t iguos republicanos, causa s e g ú n él 
de todas las malandanzas del P a r t i d o 
L i b e r a l . 
H a y que hacer, clama " L a L u c h a " 
que vue lvan a l l í de donde en ma la ho-
r a v i n i e r o n . ¿ Q u é quieren re t i rarse? 
P ó n g a s e l e s puente de p l a t a y que no 
toquen m á s a las puertas del P a r t i d o 
L i b e r a l . 
H a b l a " L a L u c h a : " 
Aquí del viejo y sabio dicho castellano, 
"cada uno en su casa y Dios en la de to-
dos", y si no les parece bastante,, "a 
quien Dios se la dé, San Pedro so la 
bendiga." 
Recobre cada grupo su Independencia. 
Que no se llamen n i actúen como libe-
rales, sino los que en realidad lo sean. 
Que cada cual ocupe sus posiciones res-
pectivas, y en lucha franca, noble y leal, 
conociéndose los amigos y los adversarios, 
que sea la victoria para los más l lámense 
como se llamaren, principio democrát ico. 
C A R T U C H O S Y C A P S U L A S 
P e x e r s 
S O N L O S U N I C O S 
L E G I T I M O S Y G A R A N T I Z A D O S 
U s a r l o s c o n g r a n é x i t o p o r l a G u a r d i a R u r a l , E j é r c i t o P e r -
m a n e n t e , C u e r p o s d e P o l l o i a s y M a r i n a N a c i o n a l , d u r a n t e m u -
c h o s a ñ o s y s i n n i n g u n a q u e j a . 
THE PETERS GARTRIDGE Co. 
6 2 W A R R E N S T . , N E W Y O R K . 
C 3291 alL 30-28 
BR I L L A N T E S , E S M E R A L D A Y T O D A C L A S E D E P I E D R A S F I N A S 
S E C O M P R A N EN TODAS CANTIDADES, 
ASI COMO ORO Y PLATA VIEJA. 
S E P A G A N L O S P R E C I O S M A S A L T O S . 
A G r U I A R , N U M . 
L a s P e r s o n a s D e l g a d a s 
P u e d e n G a n a r C a r n e s 
y A u m e n t a r s u P e s o 
Toda persona delgada, ya sea hombre 
o mujer, que desee aumentar su peso con 
1» o 15 libras de carnes sólidas y perma-
nentes, debe tomar una pastilla de Sar-
§rol, por algunas semanas, con cada una 
do las comidas. He aquí un método que 
vale la pena experimentar: En primer l u -
gar deberá Ud. pesarse y medir las dife-
rentes partes de su cuerpo; después, tome 
una pastilla de Sargol con cada una de 
sus comidas por espacio de dos semanas, 
a la terminación de las cuales se volverá 
a pesar y medir y entonces se podrá dar 
cuenta de la diferencia. No t end rá Ud. 
que preguntar a sus amigos y familiares 
si le encuentran o no más repuesto, slnó 
que la balanza o romana le servirá a Ud. 
de gula. Cualquier hombre o mujer delga-
da puede aumentar su peso de 5 a 6 libras 
durante los primeros 14 días siguiendo el 
método que antecede; y no serán carnes 
flojas que volverán a desaparecer, slnó 
sólidas y permanentes. 
Sargol por sí mismo no produce carnes, 
pero al mezclarse en el estómago con las 
comidas que hasta él llegan, convierte las 
sustancias grasicntas, sacarinas y fa r i -
náceas que ellas contienen en alimento 
rico y nutritivo para la sangre y células 
de su cuerpo; lo prepara en forma fácil 
de asimilar y que la sangre acepta pron-
tamente. Todas estas sustancias nu t r i -
tivas de las comidas que Ud. lleva ahora 
a su estómago pasan fuera de su cuerpo 
en forma de desperdicios, pero Sargol 
pondrá f in a estos desperdicios en un 
corto espacios d© tiempo y ayuda rá a 
sus órganos digestivos y asimilativos a 
extraer de las mismas clases de comidas 
que hasta ahora ha estado Ud. tomando 
el azúcar, la grasa y almidón que ellas 
contienen para convertirlos en libras í 
más libras de carnes sólidas y duraderas. 
Sargol es absolutamente Inofensivo a 
la salud y agradable de tomar, por pre-
pararse en forma de tabletas. Hoy día lo 
recomiendan los médicos y farmecéutlcos. 
Se vende en todas las boticas y dro-
guerías. 
S O B R E E l B A N C O 
D E 
T R E N E S E L E C T R I C O S D E L R C . D E L O R S T p 
A A R R O Y O N A R A N J O , - R A N C H O B O Y E R O S , 
C A L A B A Z A R , S A N T I A G O D E L A S V E G A S Y R I N C O N 
C A D A H O R A E N A M B A S D I R E C C I Q N F ^ 
D E L A E S T A C I O N C E N T R A L D E S D E 6 . 1 5 A . M . H A S T A 9 1 5 
P . M . , D E R I N C O N D E S D E 5 . 0 5 . A . M . H A S T A 1 0 . 0 5 P . M 
U L T I M O T R E N , D E L A E S T A C I O N C E N T R A L 1 1 . 1 5 P ¡ v i ' 
C 2717 ^ S Z 2 ^ . 2-t-M 
C 2645 7-14 
Habana, Junio 15 de 1914. 
Señor don F e r m í n Goicoechea, P res í 
dente de la Asociación Cubana de Hacen 
dados Fabricantes de Azúcar . 
Muy señor mío y de m i consideración 
distinguida: 
En el informe que la C á m a r a de Co-
mercio de Santiago de Cuba da a usted 
sobre los billetes, dice: "Este pa í s tiene 
"muy dolorosa experiencia de su circula-
"ción fiduciaria, cuyos ruinosos efectos 
"es t án aún en la conciencia de todos." 
Prescindiendo de la emisión plata de 
Weyler, que me he permitido l lamar bu-
fa, porque a ú n es tá esperando la venida 
del Mesías, las demás emisiones y, so-
bre todo, la de guerra, no han prestado 
m á s que beneficios y eso que esa emi-
sión se hizo sin atenerse a los m á s ru -
dimentarios principios de la fiduoia y 
la cremación se realizó debido a la violen-
cia del Ministro Romero Robledo, cuando 
estaba ya para sancionarse un plan idén-
tico al de ,Italia, que aún goza de sus 
beneficios. Tenía una emisión muy pa-
recida a la nuestra. 
La circulación, que era de 33 millones, 
estaba limitada a Santa Clara, Remedios, 
Caibarién, Cárdenas , Matanzas y la Ha-
bana y salvó a toda la Isla del em-
prés t i to Rubí, que aún es ta r í amos pa-
deciendo. En Cienfuegos fué rechazado 
desde el momento en que Máximo Gómez 
llegó a la Calzada de Dolores, porque el 
billete no servía para huir. 
Con el billete hicimos los Hacendaos 
(yo lo era por poder), ocho zafras ente-
ritas con gran satisfacción de los jor-
naleros. Con el billete se hicieron 18.000 
fincas urbanas y se pagaron m á s de 
dos millones de Jornales que llevaron el 
alimento a muchas familias y con el b i -
llete se abarataron los art ículos de ma-
yor necesidad. Desde 1869, que fué la 
primera emisión, hasta 1893 en que se h i -
zo la amort ización m á s 'disparatada, 
pues sólo se amortizaron cinco millones 
de billetes, se sostuvo el bienestar pú-
blico, pues realmente a ese signo se de-
be el fracaso de los impuestos extraordi-
narios del 25 y 30 ñor 100; el pa í s no v i -
no a pagar n i millón y medio anual a 
nesar de la guerra tan desvastadora. En 
la segunda guerra, además de lo que cos-
tó al país, el Gobierno tuvo que aprontar 
ciento diez y siete millones y aún no ha 
pairado totalmente sus deudas. 
Si hubo defectos no puede culparse en 
nada a los billetes, sino al mismo Go-
bierno, cuyo representante el General 
Concha, des ter ró a Bayamo a los ban-
queros Zorri l la y Ruiz, por especuladores 
en oro y billetes; a la Intendencia de Ha-
cienda, por sus variantes en disponer hoy 
Una cosa y m a ñ a n a otra; al Banco Es-
pañol, porque le fal tó energía y a los 800 
detallistas, que en vez de convertir en 
oro sus billetes al día, los aglomeraban 
y se anárecían en el mercado con una 
masa fiduciaria que, como const i tuía una 
oferta, hacía descender el billete a un tipo 
descomunal. Yo tenía entonces dos bo-
degas, donde todas las m a ñ a n a se ven-
día el billete y la caja siempre estaba 
en oro. 
E l año 1893 después de muerto el b i -
T H E K E L M A H C O M P A N Y . Sucesores de THE PHILIP CAREY Co. 
Represontanta . de f á b r i c a s da efectos de ts»da clase para Ingenios, herramientas de tal ler etc., etc. 
Techumbre de Cemento Flexible Carey. Cubiertas de Magnesia al 85 0 o i ra tubzWa d e v a p i r 
Tsnrmr g í s i l t t exlsteaclas de empaquetaduras G.W.OSS. Cirrei negra Impermeable. Pin' ir I t ^ i U ) j :, C i t l '̂ 7 -labana 
Hete de la emisiCm de guerra el 31 de 
Marzo, surgió el nuevo, que fué réchazado 
por la misma Hacienda pública y por el 
comercio extranjero que ganaba el 5 por 
100 con el envío de oro a loa Estados 
Unidos. 
E l billete es una necesidad, sobre todo, 
para los campos de Cuba, sin cuyos pro-
ductos no pueden existir el comercio, la 
industria n i la banca. Además , tenemos 
en puerta una crisis mundial. Algunos 
valores en Europa han bajado 800 pun-
tos. Los Estados Unidos se preparan 
haciendo una potente emisión blanca con 
el pretesto de amortizar la otra y ya sa-
bemos lo que son las amortizaciones en 
los Estados Unidos: todavía circulan los 
475 millones de "Silver certificate" emi-
tidos provisionalmente en 1893. 
En otro orden: el centén en E s p a ñ a 
es t á a 5-22, que con el premio que aquí 
goza, suma 5-27. En Cuba se cotiza 
a 5-28 y 5-29 por plata española: con 
un poco m á s el centén se marcha rá para 
reembolsar millonadas de giros y nos que-
daremos sin reserva, tanto aquí como en 
el departamento oriental, donde existe a 
pesar de no circular como moneda co-
rriente. 
Son muchos los trabajos que llevo pu-
blicados envíos periódicos habaneros, he 
dado m i opinión oficial a m i amigo W i -
fredo Fernández y sigo insistiendo en la 
necesidad del billete, lo que me ha valido 
insultos de bodegueros inconscientes. En 
este ramo hay tres clases: 
Primera.—Los ricos, que son accionis-
tas de diferentes empresas, tienen ca-
ja en lo? bancos y propiedades urbanas 
en la Habana, Vedado, Cerro y Je sús del 
Monte. 
Segunda.—Los medianos, que se quieren 
imponer a todo, hasta a lo que acuerda 
la Lonja sobre horas de contratación. 
Tercera.—Los infelices, que viven a 
fuerza de privaciones y labor honrada. 
Estas l íneas, que escribo a vuela plu-
ma, no tienen m á s objeto que inclinar 
el ánimo de todos los hombres verdaderos 
amantes de este Tíaís, al conocimiento de 
la necesidad del billete. 
Acoja usted estas ideas con benevolen-
cia y ordene a su att. s. s., 
( f ) . José M . de ARRARTE. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Abre. Cierra. 
Soutern Pacific 155% 155% 
A m . Sugar Refinig. . . . 107^ 107% 
Lousville & Nashville. ' . . 139 139 
Amal Copper 71H 71 Va 
Acciones vendidas: 7.7000. 
Cajas sidra Gaitero existentes en pr i -
meras manos: 1.100. 
Cablegrafiado repongan depósito Ha-
E x p o s i c i ó n d e B o s t ó n 
Ayer ha quedado constituida la comi-
sión que se entendía en lo relativo a la 
exhibición de Cuba en la Exposición cíe 
Boston, la que se celebrará en esta ciu-
dad en los días del 5 al 81 de Octubre de 
este año. 
Los comisionados nombrados por re-
ciente Decreto del señor Secretario de 
Agricultura, o sean los señores doctor 
Lorenzo Arias, Subsecretario; Roberto L . 
Luaces, Director General, y Jorge Reno, 
Jefe de Información, respectivamente de 
la Secre tar ía de Agricul tura, han acor-
dado la l ínea general de sus esfuerzos y 
se disponen dentro de breves días a te-
ner montada su oficina a donde podrán 
acudir los interesados a obtener los da-
tos que puedan convenirles. 
Sabemos que por lo pronto, tanto la 
gran Compañía Naviera "United F ru i t 
Company", "La Flota Blanca", como Mr. 
Roberto Orr, en representación de las em-
presas ferroviarias se disponen a auxiliar 
poderosamente los esfuerzos de los comi-
sionados. • 
L a Exposición de Boston será para Cu-
ba exclusivamente de anuncio y es de es-
perar que los productos cubanos acudirán 
a tomar part ic ipación en ella por ser esa 
ciudad el puerto m á s importante del No-
roeste de los Estados Unidos, conden-
sidad de población, cultura y grandes ca-
pitales que procuran campos nuevos de 
inversión, puerto que ya c f t á . e n comuni-
cación directa con el de la Habana, ha-
ciendo la "Flota Blanca" viajes semana-
les con aumentos progresivos de carga 
y de pasajeros que verdaderamente ITa-
man la atención, demostrando lo útil y 
conveniente que es para Cuba la nueva 
ruta y el nuevo mercado. 
— • «i • H—i 
E n e r g í a s u e v a 
Las personas, por gastada o agotadas 
que estén si toman las Grajeas Flamel, 
recuperan su energía , volviendo a tener 
las fuerzas naturales como en sus bue-
nos tiempos. 
Las Grajeas Flamel devuelven el per-
dido vigor. Se toman en dosis especiales 
o siguiendo un plan metódico. Siempre 
dan el resultado que se desea. 
Venta: Sar rá , Johnson, Taquechel, 
doctor González, Majó y Colomer y en 
todas las farmacias bien surtidas. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E f t 
i . i Curac /dn r á p / d a y garantizada con las -
C A P S U L A S G A R D A W n 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A ^ 
W M i H 8,*! •"P«sltí i n f a l i b l e m e n t e e n dos h o r « « 
¥ E Ü I A T E N I F U G O - G A R D A S 
C I B B U L A S C O A . I N 117 Y B U K N A . S F A . K M L A . C I A S Y ^ R O G U E M l ^ 
M O R G A N P A R K A C A D Í J M Y 
Escriban al Admi-
nistrador de este 
periódico pidién-
dole su opinión 
acerca de nuestra 
escuela. Entonces llenar el Cu-
pón abajo y enviárnoslo para 
mayor informes. 
C. S. ESTRADA Habana. 78 Habana. 
Favor de darme informes completos acerca 
de la Morgan Military Academy. Nombre ________________________ 
Dirección 
—una Escuela Americana superior 
para muchachos—que perfecti I03 
jóvenes haciéndolos hombres de sa-
ber, de buenas maneras y deperso-
nalidad. Ejercicios militares—de-
sarrollo moral, físico y mentaL Cur-
so de estudios completos. Deportes 
Americanos, incluso baseball, fot-
ball, baseball, tennis, etc.—Hehalt» 
hfull Climate—Most accesible.— 
Sólo 14 millas al sureste de Chicago. 
MORGAN PARK. HL E. ü. A 
Tabacos exqui-
sitos, por su ca-
lidad y aroma.:; 
P í d a n s e e n t o d a s l a s v i d r i e r a s . 
7848 alt 10-6 
ANUNC/lTS M£3* 
U N A B E L L E Z A incomparable se adquiere usando la deliciosa perfumería 
" C a í m d n a d © F r a r a d a " , c a M a d e s í r a f i a ® ; 
Polvos, Esencia, Loc ión , Bri l lant ina y Cremas. Envases muy el®gant^oC¡a. 
pios para regalos da gusto. —Se vende en todas las Per fumer ías de impo 
D e p d s i t O i P E I E T 0 H M O S ^ M u r a l l a , OB.-Hal iaBa; 
P A R T I D A 
En el vapor "Saratoga," que sale hoy 
con rumbo a los Estados Unidos, ha to-
mado pasaje para de allí dirigirse a Eu-
ropa en el vapor "Imperator," el conoci-
do comerciante y amigo nuestro muy es-
timado señor José Inclán y Alonso, en 
unión de su distinguida esposa. 
E l viaje de estos esposos a la vez que 
de recreo es de negocios, pues v i s i t a rán 
los grandes centros extranjeros para 
traer a sus almacenes de Teniente Rey 
39 esquina a' Cuba las ú l t imas noveda-
des en art ículos de señoras. 
Nos encarga_ el señor Inclán le despi-
damos de su clientela, de quien no ha po-
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F A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
Es sociedad que celebra sug d i 
¿e ̂ Alaría L"isa Arellano, tan bella 
^ d i s t i n g u 1 ^ días ^ j ^ i j ^ n la señora 
*:st8 Luisa García Viuda de Gibert 
O c i o s a Wja. ^ 
(¡ p-entil señorita. 
Y ̂ f-tro a María Luisa Pumarieg 
Jle,-^a v espiritual hi ja del que * 
i^^Zv del DIARIO D É L A 




l í ' i ^ ^ d e l I I  E  
^ ^ o m i f f o siempre tan estimado 
í ^ f Juan G. Pumariega. 
rrJ) d°n festividad de San Luis Gonzaga, 
1 ,mcia para hoy el almanaque, ce-
?ae ens días el coronel Luis Pérez , el 
lebrandoctor Luis de Solo» catedrát ico de 
•^r versidad Nacional, el joven Luis 
is ei talentoso letrado y conferen-
^ / c t o r Luis Rosainz. 
^Tengan todos dichas sm cuento! 
•• * • 
S f l ^ m e S Í e r , bajo todos sus aspcc-
i función que en honor de las t r jun-
^ . A P \ certamen de la revista A r t e 
^ T b r a x á en Payret. 
Mt ralcos, vendidos todos, en su tota-
, r f ¡e encuentran en poder del Minis-
^ imericano, Ministro de Inglaterra, 
^ de Pinar del Río, Gerieml José 
ST'fll Gómez, General Gerardo Macha-
^ n e r a l Demetrio Castillo Duany? Jo-
^UfTn'a Espinosa, Nicolás Alberdi , Ma-
^rLnciano Díaz, Alfredo Zayas, Fel i-
T?omero, Julio Blanco Herrera, Gusta-
Pe ̂ onqo' Castañeda, doctor Tomás V. l0̂ L¿o, Octavio Averhoff, José Loren-
Tastellanos, Oscar Mojarrieta, Ramón 
Isidro Fernández Boada, Carlos 
r^llo coronel Amstrong, Ignacio Cas-
• ' José Fernández Longa, Juan 
iriiisa, doctor Fernando RenSoli» E m i -
r Jlaciá, Carlos Hinze, Btchegoyen» A l -
Ida, Emesto S a r r á . . . . 
Rosalía Abren, señora de Solberg y se-
5^ Viuda de ÁJvarez. 
La Asociación Canana. 
YEnterpe. • 
¿sta función, organizada con valiosos 
¡leinentos artísticos, se celebrará en la 
jrimera semana de Julio. ¿ 
piré el día oportunamente» 
* * * 
Regreso. _ 
0 doctor Cosme de la T ó m e n t e , Jefe 
íel Partido Conservador, e s t á ya^de vueí-
¡a de su viaje a los Estados Unidos. 
Reciba mi bienvenida. 
* « * 
Leo en La Lucha: 
"TJn joven y estudioso amigo de esta 
bí3 merece hoy nuestra m á s afectuosa 
íeüdtación. 
Xos referimos al señor Gonzalo A r ó s -
tegui y González de Mendoza, que acaba 
ce aprobar todas las asignaturas de la 
carrera de Medtcina, en la cual le desea-
idos que alcance tantos triunfos como el 
Btor de sus días, nuestro querido ami-
¡;o el doctor Gonzalo Arós tegui . 
Los hombres del porvenir merecen f ra-
ses de estímulo, que no hemos de esca-
Hmar al señor Aróstegui , hi jo, aunque 
abemos que por su aplicación e inte-
igencia no necesita de aquellas". 
Falta aun el graáo. 
Que hará a principios de la semana 
próxima, en nuestra Universidad Nacio-
üt!, el simpático y distinguido joven. 
* * * 
Quinto escrutinio. 
Acaba de efectuarse el del certamen 
oue viene llevando a cabo la Gaceta 
¡Teatral para saber cuál es el niño m á s 
[smpátíco de la Habana. 
I El resultado, con especificación de los 
Wos obtenidos, es el siguiente: 
Panchito Hernández y Recio. . 
Rodolfo Herrera y Rodr íguez . 
Ernesto de Blancíc y Mar t ín . 
Norlerto Angones y Quintana, 
¡flitns Apuirre 
¡cardito Amuedo y Madan. . . 
íredito Domíngxiez v Rivero. 
iallierto Miranda y Garc ía . . 
iricniito Ibáfíez 
iwicio López Aldazábaí . . . 
wolasito Rivero y Machado. . 
Wrés Hernández y Mur ía s . . 
Perico Mendizábaí 
f-os Felipe Armenteros. . . 
orenzo Arias Alvariño. . . . 
fcton de Vélez y D 'Wcl f f . . 
pertioo Carrillo 
fr8 Jané. . . . 































Felipe Romero y F e r r á n . . . 
Gustavo González del Valle . . . 
Raúl del Monte y Mart ínez Ibor 
Oscar Arnoldson 
Adolfo Alami l la 
Manuel Angel González del Valle 
Francisco Arango y Romero. , 
Rudy Boornsteen y Sicardó. . . 
Esteban A . de Varona y Moja 
rr ieta 
Enrique Arango y Gómez. . . 
José Ar turo Losa y Somohano. 
Por el lienzo cinematográfico del Po-
liteama desfi larán en la mat inée de hoy 
los retratos de los niños que es tán en 
loa primeros puestos. 
.•• * « 
De temporada. 
E l notable artista Jaime Valls y su dis-
tinguida esposa, Estrella Avín, se han 
trasladado desde ayer a Santa María del 
Rosario. 
P a s a r á n allí la estación. 
* * * 
Las mat inées de verano. 
, Las habrá , no solo en el Casino Espa-
ñol, sino también en el Centro Asturia-
no y en la Asociación de Dependientes. 
Esta decidido ofrecer tres. 
La primera del Centro Asturiano ha 
sido^ dispuesta para el 5 de Julio, inau-
gurándolas la Asociación de Dependien-
tes, a su vez el tercer domingo del pro-
pio mes. 
Todas en sus salones. 
* * * 
Una tarjeta recibo. 
Es del bautizo de una encantadora niña, 
hija de los simpáticos esposos Clara Ca-
sáis y Rafael Cano vaca López, a quien 
se le impusieron los nombres de Carmen 
Gloria de los Angeles. 
Fueron sus padrinos la amant í s ima 
abuelita, señora Antonia López Viuda 
de Canovaca, y el t ío de la angelical 
criatura, señor Manuel Casáis y Lanfray. 
Junto con la tarjeta llega a mis manos 
üna estampita como souvenir de la p r i -
mera comunión de una hermana de la 
nueva cristiana, la linda Mar ía Antonia, 
adoración de " sus complacidísimos par 
dres. 
Tuvo lugar la ceremonia anteayer en 
el Convento de las Ursulinas. 
I Ojalá que en ese hogar, que alegran 
y embellecen tan adorables criaturas, 
resplandezcan siempre las felicidades del 
p é s e n t e ! 
* * * 
De vuelta. 
Miguel Angel^ Cabello, el amigo siem-
pre querido, e s t á de nuevo entre nosotros 
después de una larga y satisfactoria tem 
porada en San Diego de los Baños. 
Vuelve complacidísimo. 
» » ^ 
Siguen los escrutinios. 
Se ha llevado a efecto anteayer el cuar-
to del Certamen Nacional de Belleza pro-
movido por la revista Cuba y America 
en sus columnas. 
Las señor i tas que ocupan, por el nú-
mero de los votos alcanzados los doce 
primeros puestos, son las siguientes: 
Rosario Arango. . . . . . . . 179 
Nany Castillo Duany. . . . . 112 
Julia Sedaño 53 
Malula Rivero. . . . . . . . . 44 
Tomasita Chaban 36 
Orosia Figueras 34 
Gloria Veranes 33 
Emma Castillo 29 
Rosa F e r r á n 26 
Carmelina Pernal 23 
Nena Gamba 20 
Ofelia Grosellas 17 
P repá ranse en obsequio de las t r iun-
fadoras valiosos regalos donados por 
nuestros establecimientos de moda. 
* * * 
Reina en un hogar la felicidad. 
Hogar de los jóvenes y simpátidos es-
posos Mar ía Teresa Ramírez y Alfredo 
Sardiñas , capi tán de ar t i l ler ía que presta 
sus servicios en Palacio a las órdenes del 
Presidente de la República. 
U n hermoso niño, que ha venido al 
mundo felizmente, colma de dichas y 
a legr ías el corazón de esos padres. 
Enhorabuena! 
• • # 
Programa del día. 
La mat inée que en la glorieta de los 
baños E l Progreso, del Vedado, ofrece 
la sociedad gallega Rosalía Castro. 
Las mat inées teatrales. 
E l paseo. 
B B L B S F I N O S 
'^oshí/ "na ; varia los, t a n ^ i é i a » o í r i s t r a y a n a la orden. 
* P" ecica rnuy baratas en C A S * CAYOJ*. 
y G e r v a s i o , T e l . 4 2 3 8 
2424 Jn.-' 
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GRAN F A B R I C A D S SOMBREROS D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
^•as de paja, desde 60 cts. Sombreros adornados, a $2-50. 
pódelos de crespón, para la to . En colores los hay e legan t í s imos . 
ilels.ioda parsona que gaste $2-»0 se p o d r á retratar, G R A T I S , ea la fo togra f í a 
ÍAR°0r García, en los altos d é l a casa de modas: Gaiiano, 74. E L C E N T R O D E 
A l t . — a 1824,-15-1. 
\ % e n t r e 
E L 
For 
Estimada por las mujeres. 
C r e m a O r i e n t ; 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
¿ r a 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Jlrticulo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre Jóvenes. 
Tnña. maier s« debe & si misma y & lOB 
buvob Vcoheeivar el encanto de la Juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
Esta preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
d L ^ I elegantes1. Da al cutis .la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útilísima para 
e tocldo diarlo ó Vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
aueda Impercetlble. En los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencia 
| ? l sLaque toma la cara cuando la piel 
Sei¿CC^ma Oriental de Qpuraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
a oomo desea tenerla toda mujer cad  
lo q1UeSTras qratis—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
ia^^Crem*a^entaI Q ^ a u , , ÍSL venden los íarmafiéutícoa y loa co-
^^VBa «me tienen artloulos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
^ Gcr««* •» Propietario 
^ e a t J o n e » Street. P í u e v a Y o r k , S9. U« A * 
ma 
E x t r a N o r m a 
E L M E J O R C A L Z A D O D E L M U N D O 
Í P a r a N i ñ o s , N i ñ a s y S e ñ o r a s . 
Pídan lo en todas las principales Pe le ter ías de esta 
capital y resto de la I S L A . — 
Oesconfíen de las Utacienes, exíjase que cada zapato tenga la mmi M m . 
U n i c o s Impe r t a f lo r e s en la I s l a de Cuba: FERNANDEZ V A L D E S y C a . , s ^ c R I C L A , 5 y M i a l i a n a 
•'••I lllllllllllllMlM«Bllll1tB»llMBirilririTTllM »̂Tl̂ MwmiMî  I UBI 
C 2643 a l t 14 Jim» 
Las retretas de la Banda Municipal, 
en el Parque Mart í , y de la Banda del 
Cuartel General, en el Malecón. 
Y Miramar. 
E l obligado vendez vous de la gran so-
ciedad habanera en la noche de los do-
mingos. 
E s t a r á animadísimo. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
L a forma más caprichosa 
que pueda imaginar en 
" L A S N I N F A S " 
la encuentra. 
G A L I A N O 7 7 
TELEFONO A-3888 
Pidan Choco la te M c s t r e 
y Mart in ica y P o s t a l e s de 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á con 
el las lujosos adornos p a r a 
s u hogar. 
24S2 Jn.-l 
L a l l e g a d a 
d e l " C a r l o s V " 
PREPARANDO FESTEJOS E N SU HO-
NOR—EL CENTRO D E CAFES 
Señor Director del D I A R I O DE L A M A -
R I N A . 
Muy señor mío y amigo: 
Apelando a su amabilidad de siempre, 
ruego a usted se sirva conceder un espa-
cio en las columnas de ese ilustrado pe-
riódico a estas líneas, c[ue deseo publicar 
por si merecieran el honor de ser recogi-
das ^por aquellos a quienes corresponda 
poner manos en el asunto de que se t ra-
t a . 
Con anticipadas gracias se reitera de 
usted atento amigo y s. s., 
Jo sé A . Fernández , 
La asociación "Centro de Cafés", de la 
Habana, que me honro en presidir, ha si-
do una de las que m á s entusiasta y es-
pontáneo concurso ha ofrecido en todo 
tiempo a la realización de cualquier obra 
o acto que pudiera ser exponente de res-
peto, de admiración o de cariño hacia la 
gloriosa nación española; y así, cuando la 
visita a este puerto de la "Nautilus", co-
mo cuando se acordó enviar un aguinaldo 
a nuestros soldados, defensores del honor 
patrio en tierras africanas, fué esta cor-
poración de las primeras en contribuir 
gallardamente a exteriorizar aquellos no-
bles sentimientos. 
Hoy, que se anuncia la próxima llegada 
a estas playau del crucero acorazado 
"Carlos V " , el "Centro de Cafés" no po-
día permanecer silencioso e inactivo si 
había de ser consecuente con su tradicio-
nal conducta; y fiel a ella, ap rés tase a re-
cibir dignamente a los ilustres marinos 
que forman la dotación del expresado bu-
que de la armada española . A ese efecto 
ha tomado ya, en principio, algunos acuer 
dos, como el de fletar el hermoso vapor 
"Georgia" para que los señores socios y 
sus familias acudan a recibir a nuestros 
marinos; contratar una excelente banda 
de música; interesar del reputado piro-
técnico, señor Vázquez, la confección de 
algunos fuegos de artificio y confiar a 
distintas comisiones la organización de 
diferentes actos de adhesión y s impat ía 
hacia lo que significa ese barco cuyo a r r i -
bo se anuncia y hacia los que con él pa-
sean orgullosos por el Océano la sacrosan-
ta enseña de la patria inolvidable. 
Pero, hay que suponer que no es sólo 
esta colectividad la que se dispone a t r i -
butar al "Carlos V " el debido homenaje; 
hay que creer que la entusiasta colonia 
española de Cuba no va a permanecer in -
diferente ante la llegada de ese símbolo 
de la patria; hay que presumir que el re-
cibimiento y el tr ibuto y las atenciones 
que van a rendirse en esta ocasión a nues-
tros marinos no han de ser menores que 
aquellos que se les rindieron cuando la 
memorable visita de la "Nauti lus" . 
Y siendo así y estando tan p róx ima la 
llegadad el barco, ¿cómo es que aquellos 
a quienes corresponde la organización y 
unificación de les festejos con que se pro 
yecta obsequiar a los marinos del "Car-
los V " no han procedido ya a la convoca 
toria de los elementos o entidades que de-
seen tomar parte en los mismos, n i se 
han dispuesto a organizar con la debida 
antelación todo lo concerniente al home-
naje, que debe ser por su importancia ob 
jeto de una preparac ión escrupulosa? 
Es esa ex t r aña actitud pasiva la que 
me ha movido a escribir estas pobres lí-
neas que, si al ser publicadas logran des-
pertar el entusiasmo de mis compatriotas 
y mueven la atención y el in terés de los 
llamados a d i r ig i r la acción conjunta de 
la colonia española en esta manifestación 
del patriotismo, habrán alcanzado todo el 
éxito que pretendiera al trazarlas. 
José A . Fernández , 
Presidente del "Centro de Cafés". 
Habana, 20 de Junio de 1914." 
S e c r e t a r í a d e ( i o b e r n a c i ó n 
LOS CARNICEROS D E SANTA C L A R A 
E l General Guzmán, representante a la 
Cámara por las Villas, se entrevis tó ayer 
con el Secretario de Gobernación, ha-
ciéndole entrega de una instancia de loa 
expendedores y abastecedores de carne 
de Santa Clara, en la que protestan de 
la actitud adoptada por el Alcalde Muni -
cipal de aquel té rmino, estableciendo ca-
sillas para el expendio a l público del re-
ferido articula, can motivo de l a huelga 
acordada-
LOS PRESUPUESTOS 
E l representante, señor Urquiaga, con-
ferenció ayer con el Secretario de Gober-
nación sobre los presupuestos. 
No cometeré la ton te r ía de r e seña r el 
baile que se celebró el martes pasado, y 
que fué el primer acto de la serie de los 
organizados con motivo del certamen de 
belleza, elegancia y s impat ía de que ya1 
tienen ustedes noticia. Ya supondrán que 
las señoras y señori tas echaron el resto, 
como suele decirse, y que la hora de la 
votación fué solemne y que el acto trans-
currió sin novedad, por m á s que se me 
antoja que la señora Varacorta votó 
echando en la urna dos o tres papeletas... 
Pero ¡cómo ha de ser! E l amor de madre 
puede conducir a los mayores excesos; lo 
mismo al robo que al "chivo". Y que en 
la manera de votar la dicha señora hubo 
"chivo", no me cabe la menor duda. 
Ahora, ín ter in llega la velada cinema-
tográfica del martes, durante la cual se 
procederá al primer escrutinio proyec-
tándose en el blanco lienzo los nombres 
de las que tengan mayor número de vo-
tos, estamos pasando unos días verdade-
ramente insufribles debido a un bañ is ta 
de mediana edad, que nadie sabe quién es 
ni a dónde va n i de dónde viene, pero que 
tiene la manía de contar cuentos y de re-
citarr, largas tiradas de versos, presu-
miendo de erudición y de gran memoria. 
Desde que llegó nos llamó la atención 
a todos porque se presentó en el come-
dor, a la hora de la comida, vestido de 
blanco de pies a cabeza y luciendo en la 
corbata, una gran corbata color verde es-
meralda, un brillante del t amaño de una 
nuez. En las manos, que movía constan-
temente, para que bril laran las piedras, 
llevaba una porción de sortijas; y, en f i n , 
el hombre parec ía la vidriera de una jo-
yer ía de la calle de Obispo. 
—Yo creo — decíame la señora de Pé -
rez, que es muy observadora-—que ese se-
ñor debe de ser prestamista o corredor de 
alhajas. 
—Pues en Santa Marta del Berro, poco 
negocio h a r á . 
E l caso es que el hombre se las compu-
so de tal manera, que en seguida se hizo 
el amo y durante la comida, y después, y 
siempre, lleva él la palabra, y quieras que 
no hay que estar aguan tándo le . E l único 
medio de librarse de él es no salir de la 
habi tac ión. 
Yo llevo dos días encerrado, y si quiero 
salir llamo al criado y le pregunto: 
— ¿ D o n Hermógenes anda por a h í ? 
—Ahora es tá en el baño . 
—Pues salgo. 
Y de una carrera me voy a la arboleda 
que queda a un paso del balneario, hu-
yendo del bañis ta latoso. 
Pero és te siempre tiene víc t ima a la 
que empujar un cuento o unos versos. 
—¡Qué trabajadoras!—dice a las de Ro-
dríguez, que son unas chicas que se pasan 
el día haciendo "crochet", y hablando por 
teléfono a larga distancia. 
—En algo hay que pasar el rato en el 
campo. 
—¡El campo!. . . En el campo hay que 
hacer vida contemplativa. Ya lo dijo Fray 
Luis de León: 
"¡Qué descansada vida 
la del que huyendo el mundanal ruido 
sigue la escondida senda 
por donde han ido 
los pocos sabios que en el mundo han si-
(do!'" 
Unicamente en ciertos días comprendo 
la animación. Por ejemplo, dentro de po-
co, con motivo de la verbena de San 
Juan ' . . , ¿ S a b e n ustedes aquella l e t r i -
l la? 
— ¿ C u á l ? 
—Es muy conocida: 
"Baila, niña, baila^ n iña ; 
baila, baila t u ga l án : 
pasad esta noche alegre 
que es la noche de San Juan". 
Noche de j o l g o r i o . . . . de fogatas 
¡Calle! Por allí veo a las de Varacorta, y 
recuerdo que ayer las promet í recitarlas 
" E l Vér t igo" , de Núñez de Arce. 
Y va el hombre, y se lo recita. 
En cuanto ve a los dos jóvenes aspiran-
tes a un consulado, ya se sabe, los apa-
bulla. 
—Voy a contarles un cuento un poco 
verde. . ' 
Y se los lleva misteriosamente a un 
rincón de la habitación sin ver que los jó -
venes se dir igían donde estaban las de 
Rodríguez que los esperaban. 
En la mesa el mart i r io es atroz. 
Si nos sirven conejo, por ejemplo, dice 
don Hermógenes : 
—Tal vez esta pieza sea víc t ima de una 
disputa; porque ustedes ya sab rán aque-
"Por entre unas matas, 
seguido de perros, 
no d i ré corr ía : 
volaba un conejo . . . " 
Y menos mal si es as í ' Porque una vez, 
en un acreditado hotel, sirvieron conejo; 
y cuando un caballero ponderaba lo t ier-
no qUe era el animal, oyéronse voces en 
la cocina: 
—¡Animal!—decía el pinche al cocine-
r o . — ¡ S e nos comerán los ratones! ¿ P o r 
qué mataste al gato, tan fino y cazador 
como era? 
Y don Hermógenes se re ía y decía : 
—Va de cuento, por supuesto. 
Pero cuento, o no, a cualquiera le re-
vuelve el es tómago . 
Las cosas han llegado a un extremo 
tal , que hemos acordado los bañ i s t a s sor-
teamos para que le corresponda a uno i r 
al encuentro de don Hermógenes y hacer-
le ver que estamos de él hasta la coroni-
l l a . 
Y si no se comprime, acudiremos al 
dueño del balneario para que lo eche de 
la casa, bajo amenaza, si no lo hace, de 
marchamos nosotros. 
No sé cómo t e r m i n a r á el conflicto, pero 
si no termina bien estoy decidido a re-
gresar a la Habana, porque con un Her-
mógenes al lado no es posible la vida, n i 
el veraneo tampoco. . . 
Enrique C O L L . 
A v i s o a l a s d a m a s 
A B A N I C O S L O E I G A N : Con p a é 
sajes de seda y caberas de n á c a r , si 
venden en todas las s e d e r í a s de l a Ee* 
p ú b l i c a , a l precio de cincuenta cenia* 
vos cada uno . 
Estos abanicos que se ofrecen a l p t á 
blico, son pintados por artistas cubai 
nos y se puede garant izar que sus pin» 
turas me jo ran en arte y colorido a i d 
que anuncian estar pintados p o r artisa 
tas franceses. , 
A $0.50 los abanicos L O E I G A N j 
pintados p o r C U B A N O S . 
8157 2-20 
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V E D A D O 
Para pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto más alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la estación de invierno. Precios es-
peciales de verano, teléfono F-1158. 
2451 Jn--! 
-• 
Desaparecen é s a s usando el insust i-
t u i b l e E i E J U Y B N O L , ú l t i m a crea-
c i ó n . N o mancha, pues se usa con laa 
mismas manos, como cua lqu ie r lo-
c i ó n , B r i l l a n t i n a . Unicamente ataca 
los cabellos blancos, d e f o l v i é n d o l e s 
su co lo r n a t u r a l e i g u a l que a loá 
d e m á s que no e s t é n canosos. N o es uq 
t i n t e , es u n a l o c i ó n que devuelve á 
los cabellos su color n a t u r a l , hayan 
sido rubios , c a s t a ñ o s o negros, siq 
que pueda conocerse j a m á s que e s t á n 
t e ñ i d o s . P a r a prospectos e i n f o r m e í 
d i r í j a n s e a l concesionario para l a Re-
p ú b l i c a de Cuba, s e ñ o r B , Gonzá l ez , 
A p a r t a d o 3o Matanzas. 
D e p ó s i t o s en Habana , S a r r á y 
Joh.nson, en Cienfuegos, s e ñ o r e s V i -
l l a r y Ca. en Sagua l a Grande, s e ñ o í 
Conrado M a r t í n e z , en Manzan i l l o , se-
ñ o r doctor J o s é A . Tamayo, en San-
t iago de Cuba doctor Feder ico G r i -
many , Mes t re y E s p i á o s a . 
2453 Jn.-l 
E l m e j o r m e -
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d , 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
S Í F I L I S . 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estrechés, Varicoce!e,l^eu. 
matísmo. Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
. ^ ^ ^ Ucí- J<:ansado Pagar dinero sin lograr una curación completa hoy 
nusmo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos a la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
.Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud . nos mande dinero; únicamente que ese-iba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. A l recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
_ Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por* muchos 
anos en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,0001 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado- si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, ser un hombre, fuerte y 
rODUSto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN P A R A E L L I B R O GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recór te lo y mándenoslo hoy mismo 
por correo. 
DR. JOS. L I S T E R & CO.c Sp. 903 — 22 Fi f th Ave.5 Chicago, 111., U . S. A . 
Muy Sres. nuestros: Estoy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número 
Ciudaá Estado 
srAGINA ¿ ¿ i ¿ i S D I A R I O UÁ LA M A R Í N A 
S A B R O S A COMO L A M I E L . 
Antef» de conocerse la cafift de 
a z ú c a r , liace unos 300 a ñ o s , l o 
ú n i c o " d u l c e " que el hombre 
pose ía era realmente l a m i e l , l iba-
da por las industriosas abejas en 
los cá l ices de las flores. Durante 
muchos siglos, la mie l ha simbo-
lizado I9 sano y agradable a l pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es t a n sabroso como l a 
miel . As í es en efecto. ¡ Qué 
contraste con l a mayor í a do las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse á causa de ellas! Y 
tienen r a z ó n , porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. L a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
al mism.o t iempo que es agradable 
al paladar, no por el lo deja de ser 
u n a n t í d o t o poderoso contra el 
m a l ; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
Es t a n sabrosa como l a m i e l y con-
tiene una so luc ión de u n extracto 
que se obtiene de H í g a d o s P i ros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabe de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Ma l t a y Cerezo Si l -
vestre, l o que forma u n remedio 
dis t in to de todos los otros, eficaz 
desde la pr imara dosis, y t a n agra-
dable a l paladar que las personas 
de gustos m á s dif íc i les dicen:4 'Es 
t a n sabrosa como la miel.5* S í , y 
como remedio, es m i l veces meior 
que l a m i e l . Debe usarse en loa 
casos de Anemia , Debi l idad Ner-
viosa, Influenza, Tisis y se que-
d a r á seguramente satisfecho. E l 
D r . J o s é D . Cornide, I n t e rno del 
Hosp i t a l Mercedes, de l a Habana, 
d ice: **He usado l a P r e p a r a c i ó n 
de Wampole con éx i to siempre 
notable, entre m i clientela, l o cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente cer t i f i -
cado." Es el * ' d u l c e " favor i to 
de los i nvá l i dos . E n las Boticas. 
D O L O R Í D E ; E S P A L D ' A 
^Eig§|causado por"ríñones en fermizosj , 
j L a curación es fácil^con^laf 
SNTICALCÜUNA EBREY/ 
legítima Jleva] , 
\¡a firma de/ 
SAN L U I S , SAN J U A N Y SAN PEDEO 
Cuatro simpáticos santos que desde la 
corte correccional, digo celestial, bendicen 
a 'fEl Par tenón ," la acreditada casa de 
"Objetos para regalos," que en "Obispo 
106" hace las delicias de los festejados. 
\Y qué bonita variedad de objetos a r t í s -
ticos y de utilidad práct ica encierran 
aquellas hermosas vidrieras y anaqueles! 
Lo mejor y m á s nuevo siempre a precios 
reducidos. Ese es nuestro lema. 
C 2.602 alt 12-11 
ÜNICO y maravilloso curador del 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
Reeduca a ios intestinos 
T0D9 el MUNDO puede TOMARLO 
FABRICANTE 










Para recibir gratuitamente tma Muestra 
cortar este Cupón y enviarlo 
APARTADO : 468, Habana 
La Asocíoción de Auxiliares de la Administración de Justicia 
DIRECTIVA D E L A "ASOCIACION D E A U X I L I A R E S J U D I C I A L E S " . - A L CENTRO E L PRESIDENTE SEÑOR 
ALFREDO M O N T A L V A N ^ u ^ i t * bi^NUK 
Los auxiliares judiciales del Distr i to 
de la Habana, que lo son los Escribanos, 
Secretarios del Tribunal Supremo y A u -
diencia, Procuradores, tea, pueden sentir-
se orgullosos. 
Han logrado constituir y afianzar muy 
sólidamente una gran inst i tución benéfi-
ca y social que muy út i l ha de serles. 
H a r á dos años, p róx imamente , funcio-
na la aludida sociedad, con la califica-
ción de "Asociación de Auxiliares de la 
Administración de Justicia". 
Debido a la feliz iniciativa de un es-
forzado grupo de compañeros y al gran 
espíri tu organizador y entusiasta del ac-
tual Presidente, don Alfredo Montalván, 
competente Escribano del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera, tomó 
carácter , esto es; obtuvo franco éxito 
la idea de agrupar dignamente a los me-
ri t ís imos auxiliares judiciales de la Ha-
bana, venciéndose los innumerables obs-
táculos que en su camino encontraron; 
iniciativas y éxito de que también se va-
naglorian, muy justamente pbr cierto, 
otros elementos no menos dignos de la 
sociedad, tales como los Escribanos y au-
xiliares señores Juan Manuel Valdés A n -
ciano, Bernardo Zenea, Francisdo López 
Calderón, Oscar Laudennan, nuestro que-
rido compañero de redacción señor Octa-
vio Dobal y otros. 
L A DIRECTIVA 
La primera Junta Directiva se eligió 
en 2 de Mayo de 1912, rigiendo los des-
tinos de la Asociación hasta el 31 de D i -
ciembre del mismo año en que fué electa 
la actual, que se encuentra constituida 
en la siguiente forma: 
Presidente, Alfredo Monta lván; Vice-
presidentes: Juan Manuel Valdés Ancia-
no, Raúl Diez Muro; Secretario: Andrés 
García; Vice-Secretario: Ramón Galiana; 
Tesorero: J e sús Oliva; Vice-Tesorero: 
Bernardo Zenea; Contador: Francisco Ló-
pez Calderón; Vice-Contador: Carlos M . 
del Junco. 
Vocales: Eduardo Chaple, César Al io -
nes Gener, Carlos E. de la Cruz, Vi rg i l io 
Leret, Octavio Dobal, Rodolfo Valdés, 
Alfredo Menocal, Fernando Rodríguez, 
José Aquino, Alfredo Villate, José Mar ía 
Leanés, Juan R. del Cueto, Adolfo de 
Miguel, Guillermo Gutiérrez, Carlos de 
la Cruz, Carlos Zayas, Ignacio Fe rnán -
dez, Fél ix Rodríguez, Octavio Laredo, 
Manuel Pérez, Ramón Franca, Gabriel 
Lafuente, Ernesto G. Paz e Ignacio V . 
Montiel. ' 
LOS FONDOS Y LOS ASOCIADOS 
La Sociedad ha cubierto hasta el pre-
sente todos sus compromisos y cuenta 
con algunos fondos. 
A l tomar posesión l a actual Directiva, 
tenía la sociedad 185 socios fundadores 
y de número y 38 protectores y una exis-
tencia en caja de $574.48 centavos mo-
neda americana. 
Durante el presente año, han tenido 
ingreso 17 socios de número y 21 protec-
P a r a ' l a 
N e u r i t i s , N e u r a l g i a , D i s p e p s i a » 
D o l o r d e C a b e z a . 
M u y E n f e r m a P a r a T r a b a j a r 
¿ Se ha sentido Ud. alguna vez dema-
siado enferma para poder trabajar ? Se 
le ha dificultado en alguna ocasión el 
lavar y planchar la ropa del día per encon-
trarse muy cansada y sufriendo terribles 
dolores de cabeza y espalda y aquellos 
mareos que causan debilidad general ? 
Si tiene Ud. estos síntomas y desea saber 
lo que debe hacerse ; lo que otras miles 
de muchachas han hecho en iguales cir-
cunstancias, acuda á la botica y pida un 
frasco del Compuesto Vegetal de la Sra. 
Lydia E. Pinkham. Es un remedio muy 
simple hecho de hierbas y raíces y cuida-
dosamente preparado para males feme-
ninos. Lea este testimonio de una señora 
que vive en Bethlehem, N.H. ,E .U.deA. 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L D E L A 
S R A . L Y O I A E . P I N K H A M 
Bethlehem, N . H . — " A consecuencia 
de haber trabajado barriendo, sacudiendo alfombras, lavando, planchando 
y de haber levantado pesadas canastas llena de ropa, llegué á sentirme 
muy mal. Estaba muy cansada, muy nerviosa, no podía dormir y cada 
mes me sentía muy enferma durante muchos días. 
En la pasada primavera mi madre me compró una botella del Compuesto 
Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham y ahora me siento una nueva persona. 
Me enfermo regularmente y no sufro los dolores que me obligaban á 
guardar cama. Contaré á todas mis amigas los beneficios que estoy obte-
niendo con el Compuesto."—Srta. Grace B. Doddsí Bethlehem, Apar-
tado 133, N . H . 
Si e s t á Ud . sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn con-
sejo especial, escriba confldeucialmeute á Lydia E. Finkl iam Medicine 
Co., Lynn , Mass.j'E. U . de A. Su carta será, abierta, leida y contestada | 
por una seuora y considerada estrictamente couíideucial. 
tores y han causado baja 29, entre los 
fundadores y de número, de ellos tres 
por defunción; habiendo fallecido los se-
ñores Pedro Arango y Piña y el doctor 
Santiago' Cancio Bello, que figuraban 
entre los protectores, contando actual-
mente la sociedad con 123 socios funda-
dores y de número y 57 protectores, te-
niendo cubiertas todas sus obligaciones. 
SOCORROS 
Los asociados son socorridos debida-
mente por la Sociedad en caso necesa-
rio. 
E l socorro que se presta a los socios 
fundadores y de número consiste: en 
asistencia médica, bien en su domicilio 
o en una casa de Salud, medicamentos y 
dietas de dos pesos moneda oficial, pa-
EI Presidente de la Sociedad, señor Alf re-
fredo Montalván. 
gaderas diarias, si permanece en su do-
micilio, no teniendo derecho a la dieta 
n i a los medicamentos si ingresa en una 
casa de Salud, por cuenta de la Asocia-
ción. 
En caso de fallecimiento de un asocia-
do, la Asociación hace inmediatamente 
un donativo, por una sola vez, de cien 
pesos moneda americana, a las personas 
que vivieran al abr i¿o y bajo la protec-
ción del asociado fallecido y de cuya sub-
sistencia cuide el mismo. 
Cuando a lgún socio Fundador o de nú-
mero pierde el destino, se le pasa, si lo 
solicita, una dieta de un peso durante un 
mes, si lo permite el estado de los fon-
dos. 
Sólo se podrá gozar una vez al año 
de la integridad del beneficio aludido, 
L A CASA DE BENEFICENCIA, HERE-
DERA 
E l Reglamento precep túa que en caso 
de ser disuelta esta Asociación, todos sus 
bienes, acciones y derechos p a s a r á n a ser 
propiedad de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. 
Acuerdo, como se vé, muy generoso 
y muy altruista. 
EXPOSICION A L CONGRESO 
Oportunamente se tomó también el 
acuerdo de dirigirse al Congreso solici-
tando se hiciera extensivo a los auxilia-
res y subalternos de la administración 
de Justicia, los beneficios de la Ley de 
4 de Julio de 1911, respecto a licencias, 
y los que concede el art ículo 52 de la 
Ley del Servicio Civi l . En este sentido, 
y por estimarlo m á s práct ico, la comisión 
que se eligió para redactar l a exposición 
que había de dirigirse al Congreso, ha 
practicado diversas gestiones cerca de 
algunos señores Representantes y Sena-
dores, que han ofrecido su concurso, y en 
ese sentido, se ha presentado un proyec-
to de Ley en la Cámara de Representan-
tes, que ocupa un lugar preferente en la 
orden del día, abrigando la esperanza de 
ver realizados aquellos propósi tos , con 
tanto mayor motivo, cuanto que, el se-
ñor Presidente de la República, en su 
mensaje al Congreso, fecha 3 de Noviem-
bre úl t imo, hace constar que juzga opor-
tuno que por razones de equidad y en 
vista de precedentes ya sentados, se ha-
ga extensivo, entre otros, a dichos A u -
xiliares y subalternos, los beneficios ex-
presados. 
E L M O V I M I E N T O DE CAJA 
Inumerables datos m á s podr íamos se-
ña la r como demostración de lo úti l que 
resulta esta Asociación, pero habiéndo-
nos extendido un tanto, vamos a concluir 
insertando a continuación el resumen ge-
neral del movimiento de fondos de la So-
ciedad hasta el 30 de Noviembre úl t i -
mo: 
Existencia en caja en 31 de D i -
ciembre de 1912 $ 574.48 
Ingresos hasta 30 de Noviem-
bre de 1913 $ 1.652.55 
Total . ,$ 2.227.03 
Importan los egresos hasta la 
fecha indicada $ 1.624.40 
Existencia de fondos en 30 de 
Noviembre $ 602.63 
NUESTROS DESEOS 
Rés tanos ahora tan solo felicitar efu-
sivamente a la joven y ya floreciente 
"Asociación de Auxiliares de la Admi -
nis tración de Justicia," augurándole un 
risueño porvenir. 
Rogelio Lavin. Estafa. Ponente: señor 
Hernández . Fiscal: señor Núñez. Ldo.: 
V. Gutiérrez. Sección 2a. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, para 
mañana , son las siguientes: 
E l Conde de Casa Romero como herede-
ro usufructuario y administrador de los 
bienes quedados al fallecimiento del Mar-
qués de Casa Núñez de Villavicencio con-
t ra Ambrosio Daniel Miguel y Abigai l de 
Cárdenas. Mayor cuantía . Ponente: señor 
del Valle. Letrados: señores Párraga^ y 
Angulo. Procuradores: Barreal y Fernán-
dez. Oeste. 
Cayetano Pérez contra Dolores Pedro-
so sobre pesos. Menor cuant ía . Ponente: 
señor Cervantes. Letrado: señor Sousa. 
Procm-ador: Piedra. Este. 
Manuel de Jesús Valdés y Pór te la v iu-
da de Hernández e Isidoro Hernández 
contra Francisco Vega sobre rendición de 
cuentas. Mayor cuantía. Ponente: señor 
Trelles. Letrados: señores "Rayes y Monte 
ro Sánchez. Procuradoi^es: Daumy y 
Márquez, Este. 
Compañía Internacional Limitada Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla contra resoluciones del 
Alcalde Municipal de Bejucal. Contencio-
so-administrativo. Ponente: señor Cer-
vantes. Letrados: señores Bustamante y 
Rodríguez de Armas. Procurador: Gra-
nados. Audiencia, 
NOTIFICACIONES 
Tienen m a ñ a n a lunes, 22 en la Audien-
cia, notificaciones, las personas siguien-
tes: 
Letrados 
Raúl de Cárdenas , José Antonio Gon-
zález Lanusa, Ernesto López, Ramón 
Goizuela, Isidoro Corzo, Axesander W, 
Ken, Fél ix Muñiz, Indalecio Bravo. 
Procuradores 
Pereira, Daumy, Barreal, Zayas, L la -
nusa. Piedra, Vhiner, Recio, Díaz, Ferrer, 
Castro, Granados, Montiel, Sierra, Cárde-
nas, Chiner, Vicente, 
Partes y Mandatarios 
Mar ía Esperanza Espinosa, Pablo Pie-
dra, Ramón I l la , Fél ix Rodríguez, Leonal 
do Diego, Manuel Sobrino. 
EXPOSiOlim' GRATUITA 
Es la que abrió " E l A r t e " en Galiano 
118. La entrada nada cuesta. Si compra 
alguna cosa de los muchos objetos de 
arte allí existentes, se le obsequiará, ade-
más , con un precioso cuadrito. 
E L P . S A N T 1 L L A N A 
J U E C E S COMpEt j , - , 
Los Doctore 
ab 
Aquellas mujeres cledip ^ 
miento de su sexo sahl aclas al 
los mejores resultados J0 ^ 
de dos do esas profL, Sls,Jen t ^ 
Herplcide: Proíeslona!esn 
"Estoy en el caso de . 
Picide Newbro." por ha^cr0menda 
«Ja de mi cabello 
superior. 
de-
soyó Morrison St Pn,47waUsta flT?*! 
•/después de uskr u f ^ - ^ 
atajada la caV0?0 ^ "H 
cuero cabelludo ha a u o d S o ^ t ^ f e 
95 Sixth St.. Portland. o**}0* enV 
Cura la comezón dei 1: 
Véndese ?n las pr ine ipa i j»6* ' ^ 
Dos tamaños: 50 cts , ^ c i a ? ' 
americana. 1 y $1 en 
" L a Reunión," -
son. Obispo 5:: v 
f " 
• nyeccion"' 
^ " GRANDE 
Cura de l a & días la 
'Blenorraaia. üononsa. -̂mm 
torrea, Flores Blancas y t0J' 
.clase'de flujos, por^tK0í 
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Consultas de 11 & i j ^ 
i 4S H A B A N A 49. 
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TRIBUNAL 
CONTRA E L JEFE D E L A ESCUELA CORRECCIONAL D E G U A N A J A Y . — 
PLEITO E N U N A T E S T A M E N T A R I A N - J U I C I O D E MENOR C U A N T I A 
U N MENOR DELINCUENTE.—OTRAS NOTICIAS. 
E N L A A U D I E N C I A 
Contra el Jefe de la Escuela Correccio-
nal de Guanajay. 
Ayer compareció ante el señor Fiscal 
de esta Audiencia el señor Ludovico So-
to, de profesión periodista, acompañado 
del Director de ' ' E l . Tr iunfo" señor Mo-
desto Morales Díaz, ratificando ante es-
ta autoridad el escrito que oportunamen-
te presentó al señor Fiscal del Tribunal 
Supremo denunciando ciertos hechos de-
lictuosos que se atribuyen al señor Sei-
gle. Jefe de la Escuela Correccional de 
Guanajay. 
Tenemos entendido que de dicha denun-
cia se da rá traslado al Fiscal de la A u -
diencia de Pinar del Río, a los efectos 
que sean procedentes. 
Juicio de menor cuant ía . 
En los autos del juicio declarativo de 
menor cuant ía que en cobro de pesos pro-
movió en el Jzgado del Este don Oscar 
de Zayas y Váre la como cesionario de 
los señores Inclán García y Ca., y conti-
nuado después por el doctor Braulio C, 
González y Miranda, contra doña Carmen 
García y Piedrahita de Viamello; la Sa-
la de lo Civil de esta Audiencia ha falla-
do confirmando la sentencia apelada, con 
las costas de la segunda instancia de car-
go del apelante. 
En una testamentaria. 
En los autos de la testamentaria de 
Juan de Dios Deolina y Pita, promovidos 
en el Juzgado de Primera Instancia del 
Norte; la propia Sala de lo Civi l ha falla-
do declarando sin lugar la impugnación 
de costas establecida por el licenciado 
Joaquín de López Zayas, origen de esto 
incidente, sin hacerse especial declaración 
de costas en ambas instancias. 
Sentencia. 
Se ha dictado por la Sala Segunda de 
lo Criminal absolviendo al menor Pastor 
Cívico y Zayas del delito de abusos de 
que lo acusó el Fiscal. 
E n atención a su minoría de edad, se 
ordena, sea entregado a su padre para que 
lo cuide y eduque, 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Eduardo Mart ínez, Injurias. Ponente: 
señor V . Fauli . Acusador: Ldo. Demestre, 
Defensor: Ldo. V. Gutiérrez. Sección l a . 
Raimundo García y otros. Sedición dis-
paro y lesiones, Poenete: señor V, Fauli . 
Fiscal: señor Rojas. Ldos Cáceres y Pi-
no, Sección l a . 
Celebróse en la Iglesia Parroquial de 
Monserrate, antes de ayer, y con solem-
nidad completa, el acto in t r ínsecamente 
cristiano, intitulado, " E l Sagrado Cora-
zón de Je sús , " 
Fueron los principales elementos cons-
titutivos de esta conmovedora función sa-
grada, entre otros, el sacrificio de la misa 
y la palabra pronunciada por autoriza-
ción divina y desde su propia cátedra , 
A esta intentamos dedicar algunos ras-
gos de nuestra empobrecida pluma, 
A cargo estuvo misión tan delicada del 
joven y talentoso hijo de la inmortal Com-
pañía de Jesús , con cuyo nombre encabe-
zamos esta ligera reseña. 
Lo simpático y atractivo de su perso-
nalidad; lo vigoroso, completo y contun-
dente de su dicción; lo espontáneo y opor-
tuno de su accionar al calor e influjo de 
un pensar profundo, sereno, experimen-
ta l y desapasionado, dió por resultado, 
que su actuación de orador sagrado fue-
ra completa y en un todo impregnada de 
unción evangélica. 
La lucha de palpitante actualidad con-
t ra la Iglesia intentando minar la santi-
dad del matrimonio, base de "a familia y 
por ende de los pueblos y con éstos de las 
naciones, llevó, como de la mano, al com-
petent ís imo orador para avivar el espíri-
t u de muchos católicos que en trances 
tan críticos neutralizan la eficacia de su 
catolicismo por la pusilanimidad de su 
espíri tu y se desvían de la sentencia del 
Doctor de las Gentes, cuando encarece 
la necesidad de que Jesús reine en el 
corazón del cristiano, reinado incompa-
tible con corazones irresolutos y envuel-
tos en los dobleces de la timidez y de la 
hipocresía por aquello de que "el que 
no es tá conmigo, es tá contra mí . " 
Con sacerdotes tan elocuentes, vir tuo-
sos y discretos como el P. Santillana, la 
Iglesia católica no lleva en sus persecu-
ciones la peor parte. 
José P. Ablanedo. 
A l o s p a p á s 
E l único modo de tener nuestros hijos 
contentos y cómodos es usando el cal-
zado de "Ext ia Norma" el que por su 
elegancia, flexibilidad y solidez se acre-
dita solo. 
L r G R M f f f C M G U E Y 
L A ESCRITURA DE A M P L I A C I O N DE 
TERRENOS SE OTORGARA E L MAR-
TES 
E l martes próximo Fe f i r m a r á en la 
Secretar ía de Hacienda la escritura de 
compra al señor Escipión de Varona, de 
dos caballerías de terrenos de la finca 
"Las Mañanas" en Camagüey, para am-
pliar los que ocupan la Granja Escuela 
Agrícola ¿e aquella provincia. 
O to rga rá la escritura el Notario señor 
Miguel Hernández Oses, 
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Medicina previene 
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MEDiCIl 
Bartolomé Mart ínez . Homicidio. Po-
nente: señor Arós tegui . Fiscal: señor Be-
nítez. Ldo. Oxaméndi. Sección l a . 
Sala Segunda. 
Benito Gómez. Disparo. Ponente: se 
ñor Vandama. Fiscal: señor Saavedra. 
Ldo. O. Zayas. Sección 3a. 
Antonio_ M . Tafío y otro. Falsedad. Po-
nente: señor Vandama. Fiscal: señor Cas 
tellanos. Ldos.: R. de Armas. Sai-diñas y 
Laveda. Marianao. 
Sala Tercera 
Concepción Mederos. Detención ilegal. 
Ponente: señor Pichardo. Fiscal: señor 
G. Montes. Ldo.: Rodríguez de Armas. 
Bejucal. 
Angel Sánchez. Rapto. Ponente: señor 
Pichardo. Fiscal: G. Montes. Ldo. Rosado. 
Sección 2a. 
Ramón Pineda. Robo. Ponente: señor 
Hernández. Fiscal: señor G. Montes. Ldo. 
AMármol. Sección 2a. 
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1 Z ) e t i e n d a s 
El calor trae consigo la necesidad de 
helar las bebidas, tanto porque su tempe-
ratura natural es muy desagradable, co-
mo por las dificultades que ofrece refres-
carla en botiio cuando la familia es nu-
merosa. Como el hielo no siempre se ha-
ce con agua limpia y, desde luego, se pue-
de afirmar que j a m á s se emplea agua 
filtrada, es muy perjudicial echarlo den-
tro cíe los vasos; conviene adquirir unas 
jarritas muy monas de cristal, que tienen 
un hueco esnecial para introducir el hie-
lo y que el agua se enfríe sin ponerse en 
contacto con aquel. 
Son de cristal gordo, para que resistan 
la frialdad del hielo sin romperse, y s» 
colocan una delante de cada cubierto, con 
objeto de que cada cual refresque el agua 
a su gusto. 
El cesto para papeles, de bambú o de 
mimbre y bronce, no tiene puesto m á s que 
en el despacho o al lado de una mesita de 
escribir; en cualquier otro sitio resu l ta r ía 
ridículo, y, sin embarco, un cesto donde 
echar el sobre de una carta, la faja de un 
periódico, un pico de cinta cortado en el 
momento de vestirse y otra infinidad de 
pequeñeces. de urgente necesdad, tanto en 
el salón como en la alcoba o en el gabi-
netito de costura. 
Naturalmente, para este uso, el clásico 
cesto de papeles se convert i rá en un pe-
queño tubo de mimbre cubierto con bro-
catel antiguo, cretona o batista plegada, 
según convenga al decorado de la habita-
ción. Una cinta ancha servi rá para col-
gario en el biombo o en un alzapaños. Su 
utilidad.es innesrable. v a la vez adorna 
el cuarto donde se ponga,. 
LES MODES 
Esta soberbia i lustración par is ién, de 
venta en la casa de Wilson, Obispo 52, 
trae los úl t imos figurines de primavera y 
verano. 
a» 
C i e i m d i a d b m ' 
G E O R G I N A M E N O C A L Y S W A 
- Fo togra f ía d« Colominas. 
BEBIDAS D E VERANO 
E l calor excesivo que nos abruma exa-
cerba la sed; pedimos de beber, un tra-
go largo y fresco que nos calme un mo-
mento, aunque luego nos i r r i t e el estó-
mago y nos haga transpirar. 
Hay que convenir en que un buen va-
so de agua bien f r ía es, en verano, para 
el sediento un placer de los dioses. N in -
g ú n néc ta r lo supera. La traviesa ma-
dame de Pompadour decía que sólo fa l -
taba considerarlo como pecado para que 
la delicia de beberlo fuese completa. Pe-
ro no solemos conformamos con agua, 
por pura que esté, y para halagar el gus-
to de los golosos hanse inventado una 
mult i tud de sabrosos refrescos, cuyos i n -
gredientes principales son el jugo de 
frutas y el azúcar : temas que admiten 
infinitas variaciones, oposición de ácido 
y de dulce, contraste de dos extremos cu-
ya justa proporción determina el mér i to 
de la mezcla, según el paladar de cada 
cual. 
En este pa í s de la caña, la afición al 
dulce es grande, y conviene advertir que 
en el caso de la limonada el abuso del 
azúcar ofrece un peligro real en que dis-
fraza el exceso de ácido y permite un em-
pleo mayor del jugo de limón, decidida-
mente dañino a las funciones gás t r icas . 
He visto que eminentes médicos atribu-
yen a su abuso algunos de los casos m á s 
persistentes de indigestión estomacal, que 
reducen la vi tal idad. y forman un terre-
no propicio para la invasión de enferme-
dades del canal alimenticio. La costum-
bre de beber limonada y hasta naranjada 
demasiado fuertes es la causa de muchos 
de los trastornos digestivos que tanto se 
padecen en los trópicos. Con menos can-
tidad de dulce y de ácido la bebida re-
sulta m á s higiénica y aplaca la sed con 
mucho m á s eficacia. 
No se bebe únicamente para satisfacer 
la sed, sino para aliviar la sensación fic-
ticia de la sed, para aliviar la sensación 
del calor excesivo, para dar gusto al pa-
ladar y para estimular el sistema. 
E l doctor Rusby que nos ilustra en es-
ta materia considera la fisiología de la 
sed cuestión sumamente complicada, que 
se relaciona con todos los oficios que 
desempeña el agua en el sistema: la man-
tención del necesario volumen de la san-
gre, la regular ización de la temperatura, 
la solución de los elementos de nutr ición 
que entran en la sangre j los que se eli-
minan de ella, la elasticidad de los te j i -
dos, la humedad de los conductos res-
piratorios, etc. Cuando cualquiera de es-
tas funciones se desempeña mal, necesi-
tamos remediarlos con agua y reclaman-
do sus derechos la sabia naturaleza, sen-
timos sed. 
Las sensaciones de la sed se experi-
mentan principalmente en las membranas 
mucosas que conducen al es tómago. 
Podemos, a fuerza de satisfacer ese de-
seo, formar el hábi to de la bebida, nociva 
siempre, como lo son todos los excesos, 
aunque se consuman líquidos inofensi-
vos. 
Hay una diferencia entre la sed verda-
dera y sus manifestaciones espúreas . Los 
habitantes del desierto bien lo saben y 
se acostumbran a dominarlas. A fuerza 
de voluntad aprenden a subsistir con una 
cantidad mínima de agua, sin sentir por 
ello incomodidad mayor. 
Como quiera que la sensación de sed 
se origina en la sequedad de la boca y de 
la garganta, y que las secreciones natura-
les de estas partes son alcalinas, los áci-
dos estimulan su producción y apetece-
mos bebidas aciduladas, como lo son casi 
todas las que se preparan con jugo de 
frutas. 
Mas se puede conservar una condición 
húmeda de las membranas de la boca y 
de la garganta sin beber mucho, toman-
do pequeños sorbos de cualquier refres-
co en cuya composición entre un poco 
de goma, como por ejemplo, los diversos 
siropes, tan populares en Francia, agre-
gados al agua común o carbonizada. 
Hay campesinos que alejan la sed 
mascando hojas de sasaf rás ; los indios 
mascan, con el mismo objeto hojas de 
coca. 
Las bebidas gaseosas son excelentes pa-
ra el caso, aplacando la sed con una can-
tidad inferior de líquido,—pero no con-
viene tomarlas con demasiada frecuen-
cia,—ya que su misma efervescencia 
ofrece un peligro y fomenta un hábi to . 
Los refrescos de sabor aromático que 
estimulan ligeranjente el sistema nervio-
so y las funciones digestivas convienen 
con moderación, y lo mismo puede decir-
se de las substancias amargas; pero no 
es posible abusar de ninguno de ellos sin 
riesgo. En esta categor ía entran el ca-
fé y el t é , los cuales, aunque no sean 
lo que llamamos bebidas de verano, sue-
len tomarse fríos en gran cantidad, so-
bre todo en el extranjero. 
La palabra "refresco" indica bastante 
que acudimos a él en tiempo de calor, 
nara reducir la temperatura del cuerpo, 
lo que se logra por la evaporación de )a 
secreción de los poros de la niel en el 
sudor. A l ingerir una cantidad de líqui-
do frío superior a la que puede eliminar-
se pronto por la t ranspiración, emplea-
mos un método falso, muchas veces de 
fatales consecuencias. 
¡Cántos males pueden atribuirse al 
abuso de las bebidas heladas! 
Por arraigada que esté la costumbre, 
no debemos considerarla con indiferen-
cia. 
\ Blanche Z. de Baralt. 
J r e m o s v e s t o e n e s t e m e s » , . 
LOS SOMBREROS DE TEATRO que 
vuelven a emplear las señoras para i r a 
los palcos. Estos sombreros, que mejor 
porían llamarse tocados, tienen una for-
ma nueva y encantadora. E s t á n consti-
tuidos por un turbante de terciopelo o de 
seda, cubierto de bordados de azabache, 
y adornado con una corona de plumas 
de avestruz, en cuyas briznas se enhebran 
cuentecitas de cristal. 
GRANDES BOAS DE P L U M A D E 
AVESTRUZ, que durante la primavera y 
el verano se han de llevar mucho. Estos 
boas son de dimensiones muy exageradas, 
descendiendo hasta casi la orla de la fa l -
da. Se hacen de colores diversos, y la 
moda exige que se lleven del mismo color 
que el vestido, haciendo juego con él. Pa-
ra la noche, y para vestido de ceremo-
nia, se rá de r igor el boa blanco. 
CIERTAS CORONAS DE FLORES qua 
se llevan a modo de sombreros. Estas co-* 
roñas ciñen la cabeza, dejando descubier-
ta la parte superior del moño. Se hacení 
generalmente de miosotis y de margaritaar 
MUCHAS " T O I L E T T E S " V E R A N I E -
GAS de "taffetas" flexible, y de dibujos 
escoceses, en rojo, verde y violeta, agra-
dablemente combinados. Estas "toilettes'1 
se componen de una falda, cuya silueta, 
muy original, es tá determinada por un 
drapé que, replegado sobre sí mismo, si-
mula una túnica irregular y muy larga, 
que sienta bien a todos los tipos. E l cuer-
po del vestido se escota muy bajo, de-
jando entrever una gargantilla de enca-
je de Malinas, cruzada sobre el pecho y 
orlada de gasa verde. 
< £ e j o s d e l b i e n a m a d o 
¿Quién repite esa música que evoca 
los momentos m á s dulces de m i vida? 
Calladla por piedad, que m i alma loca 
ya no puede v iv i r con tanta herida. 
Calladla por favor, que el doloroso 
resbalar de su plácido sonido 
perturba m i quietud. ¡Yo aguardo ansioso 
los consuelos de muerte del olvido I 
Y , fantasma de sombras, me atormenta 
recordar una noche en que el piano 
lloraba, a la carica somnolienta 
del milagro de nieve de su mano, 
ese vals doloroso que lamenta 
la triste ausencia del amor lejano. 
A . Vázquez DE SOLA. 
L O L I T A A J Ü R I A Y O ' R R E I L L T 
Fo togra f í a á # Colominas» > ^ 
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Not ic ias y C a r t e l e s 
PAYRET,—Para hoy se han combina-
do dos funciones qne seguramente lleva-
r á n mucha concurrencia a l teatro. 
Por la tarde, a las dos, se can t a r á la 
preciosa zarzuela en tres actos " E l ani-
llo de hierro". 
Y por la noche, por tandas: " L a veda 
eral amor" y "Musas Latinas." 
V A U D E V I L L E , — Promete verse con-
curr idís ima la función que el primer ac-
tor, de la raza de color, Paulino Acosta 
ha organizado para m a ñ a n a por la noche 
en el teatro chico del Politeama, 
Se pondrá en escena " E l Gran Galeo-
te." 
P O U T E A M A . —Atrayen t í s imas fun-
ciones cinematográficas anuncian para 
hoy domingo, tanie y noche, los carteles 
del Gran Teatro del Politeama. 
E n ambas será proyectada, por quin-
t a y sexta vez, respectivamente, la colo-
sal obra "Rocambole", que constituye el 
m á s grande adelanto cinematográfico, 
constando las dos primeras Series de 
treinta y seis partes, a cual m á s intere-
santes, y cuyos distintos episodios apa-
sionan el ánimo de los espectadores. 
La mat inée , por muy plausible acuerdo 
de Santos y Artigas, e s t a rá dedicada a 
los niños, dándose a conocer en ella el re-, 
sultado del quinto escrutinio del Certa-
men organizado por la "Gaceta Teatral." 
y proyectándose los retratos de los niños 
que ocupen los primeros puestos, en di-
cho Concurso, a cuyo triunfador actual le 
obsequiarán en la mat inée de hoy con un 
lindísimo juguete, los organizadores del 
Certamen. 
Para la función de mañana , lunes popu-
lar, se prepara un selectísimo programa. 
Y para muy pronto se anuncian los es-
trenos interesant ís imos de "La amazona 
enmascarada" y "Mar i Juana o la mujer 
del pueblo." 
M A E T L — E l estreno de " E l estudian-
te" llevó anoche numeroso público a este 
teatro. 
La obra es graciosa y movida y tieno 
además una música alegre y retozona, ori 
ginal del m á s popular de los maestros 
madri leños: el maestro Chueca. 
La señori ta Torón estuvo muy gracio-
sa en su papel. Lució esta s impát ica artis-
ta un precioso vestido. 
Muy bien también la señora Ramírez 
( P . ) 
Los señores Arozamena, Vil larreal y 
Palacios merecen plácemes por la buena 
labor que realizaron. Son tres actores 
muy estudiosos, muy artistas y muy mo-
destos. Esta úl t ima cualidad avalora sus 
grandes mér i tos . 
La empresa de este teatro merece tam-
bién alabanzas por la variedad que sabe 
dar al espectáculo. 
Hoy, gran ma t inée . Se pondrán en es-
cena " E l estudiante" y "Las musas l a t i -
nas". 
Por la noche "Las musas latinas", "G i -
gantes y cabezudos" y " E l estudiante". 
CASINO.— Pepe Palomera, el popular 
actor y empresario, ha confeccionado pa-
ra hoy un interesante programa. 
Por la tarde se proyec tarán origínalos 
películas y se represen ta rán las graciosas 
obras " E l primer rorro", gran éxito de la 
señora Mendizábal y del señor Ros, y "La 
banda de trompetas", obra en la que Pa-
lomera está graciosís imo. 
Por la noche "Pepe el Liberal", " E l p r i -
mer fruto" y "Los incasables". 
A L H A M B R A . — U n programa colosal, 
lleno de atractivos, es el que presenta pa-
ra hoy la empresa de Alhambra. 
Por la tarde, en la mat inée , a las dos, 
se pondrá en escena la zarzuela "Diana 
en la Corte," interpretada por la bella 
Diana, como parte principal. 
La segunda parte de la matinée, termi-
na con muy bonitas películas y con la 
obra de gran éxito, " E l rapto de Julie-
ta." 
En la función nocturna, se pondrán : 
"La toma de Veracruz," en la primera 
tanda. 
"La guerra universal", en la segunda. 
" E l amor del barrio," en la tercera. 
Será un lleno colosal el de hoy. 
' ^ C * ^ Preparada con materias primas de 
t ^ V j P a b s o l u t a p u r e z a , es incomparable 
¡T—^Süh ' p a r a los c u i d a d o s del c u t i s . 
y J a b ó n 
EIIGIP. esta m a r c a y rehusar las imitaciones 
A s 
I e m o v a m 
^ a c o r 
l.j^.v único remediu, 
¡y*SMA Y CATARROS m 
VM*"*1"" menstrual rei|W! 
íEiJ^ '^ 'enlo.raqudis^i l l 
c o n d e p o s i t o ! . 
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FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C 2714 1-21 
E L C 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E [ > F U L C E R A S Y T U M O R E S . 
Consultas de H á 1 y de 4 á & H A B A N A 4 9 . 
XMpec U para los pobre* 4* 5 ^ a C 
2459 Jn.-l 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
" M O X T " 
Viéndo los cuartos de baño que acabamos de instalar en nuestro D E P A R T A -
M E N T O S A N I T A R I O , t endrá Vd . exacta idea de lo que puede hacer en su casa, 
F » O N S Y C i a < S. en C. EqWa 4 y 6. Habana, Teléfono A-4295 
c, 2496 a l t , 13-3 
C I N E B O Y A L . —Infanta y San Rafael í 
Hoy domingo, da rá este gran cine dos 
funciones, una a las tres dé la tarde de-
dicada a los niños, regalando a cada uno 
un precioso paquete. 
Se proyec ta rá en esta mat inée la cé-
lebre comedia de Nordisk "Su Alteza el 
Pr ínc ipe" y otras no menos interesantes. 
Por la noche, reprise de la famosa cin-
ta " E l Rubí del Destino," en 20 partes. 
P repá ra se para el martes 23 un gran 
estreno: la célebre película de la Casa 
Pa thé , "Victoria o Muerte" será proyec-
tada esa noche en el "Poyal" y para el 
viernes 26, función de gala, en honor de 
la señori ta Catalina Hernández, procla-
mada Reina de aquel salón; es t renándose 
"Excelsior", y además, muchas novedades 
que la Empresa se dispone a ofrecer en 
honor a la linda Reina a quien se festeja-
r á en esa noche. 
CINE LAKA.—Dos i-j^nsaoonales triar 
t inées dedicadas a los niños y con precio-
sos regalos ofrece hoy el Cine Lara. 
En la primera mat inée i rán al lienzo 
dos películas de la mayor comicidad, se 
t i tulan "Juegos de n iños" y "La vengan-
za de Fru ján . " En la segunda mat inée va 
el grandioso éxito de la semana " E l Cal-
vario del amor," sensacional f i lm de la 
manufactura Ambrosio. 
Por la noche cuatro monumentales tan-
das, puede asegurarse que no hay cine 
en la Habana que supera al que ofrece 
hoy este acreditado Ciño. 
En primera: E l calvario del amor. 
En segunda: Misterio de una vida. 
En tercera: La muier t rágica . 
En cuarta: La voz de la sangre 
Para mañana un gran estreno: E l mis-
terio del Castillo de Richenon. 
TEATRO PRADO.—Hoy ofrece este 
acreditado Cine una mat inée muy cómica 
dedicada a los niños a los que se les ob-
sequiará con preciosos juguetes. 
Esta empresa ha tenido el buen juicio 
de poner en estas funciones diurnas de-
dicadas a los niños solo películas muy 
cómicas y por este motivo aquello cada 
domingo se ve m á s favorecido por la gen-
te menuda. 
E l programa de "hoy es divertidísimo, 
" E l rey Koko," "Una empresa desdicha-
da" y "Una idea de Misrí Celanea." 
Por la noche tres cintas de verdadero 
mér i to . En primera "Corazones ator-
mentados;" en segunda "La tragedia de 
una primera bailarina" cinta de grandes 
emociones en la que se ve un incendio 
sensacional y en tercera la grandiosa "Pa-
siones fatales." 
Para m a ñ a n a lunes se prepara un gran 
estreno titulado " E l castillo del Diablo." 
Pronto "Protea" y "Luchando con la 
muerte." 
A G U A R D I E Í f r í l i V E R A 
Unico l e g í t í o i o puro de uva 
D e l a " G a c e t a " 
TITULOS EXPEDIDOS. L I C E N C I A 
PRORROGADA. INSPECCION A 
LOS BUQUES. P L A N T A S ELEC-
TRICAS. ACUERDO SUSPENDI-
DO. TRANSFERENCIAS D E CRE-
D I T O . ARTICULO M O D I F I C A D O . 
E L HOSPITAL LAS A N I M A S . E N 
TRISCORNIA. P A T E N T E D E I N -
V E N C I O N . 
—Expidiendo t í tulos de mandatarios 
Judiciales a favor de los señores Antonio 
Bonet Domínguez y José Mar ía Peláez, 
para ejercer en Cienfuegos y Santa Cla-
ra, respectivamente. 
—Expidiendo t í tulo de Procurador a 
favor del señor Francisco Mariano Ortiz 
y Salazar, para ejercer dicha profesión 
en Santiago de Cuba. 
—Ampliando hasta el día 9 del entran-
te mes de Julio, la licencia que por treinta 
días fué concedida para ausentarse del 
terri torio nacional, al Primer Teniente de 
Infan te r ía retirado, Gabriel de la Campa 
y Cuffi. 
—Disponiendo que por la Dirección Ge-
neral de Comunicaciones se lleve a cabo 
periódicamente la inspección de las Es-
taciones de te legraf ía sin hilos instaladas 
en los barcos de la Marina Nacional. 
—Autorizando al señor José Miguel 
Artze, para instalar una planta elécetrica 
en Cascajal, provincia de Santa Clara y 
al señor Julio Daubar, para establecer 
y explotar una planta eléctrica en Mar t í , 
provincia de Matanzas. 
Suspendiendo el acuerdo del Ayunta-
miento de Baracoa, y aceptando al señor 
Francisco Valdés Av i l a la renuncia de 
su cargo de Concejal. 
Transfiriendo del concepto general 
"Gastos Diversos de la Marina Nacional" 
epígrafe "Cai-bón, leña, gasolina y agua" 
al de "Gastos de la Presidencia" subcon-
cepto "Gostos Imprevistos de la Presi-
dencia", la cantidad de ocho mi l quinien-
tos pesos para cubrir atenciones pendien-
tes. 
—Transfiriendo del crédito consignado 
para "Reparaciones y Varadera las canti-
dades siguientes: al de "Material y U t i - ¡ 
les de la Marina Nacional" $8.000.00; ¡ 
al Superávit del art ículo 5o. del Presu- • 
puesto "Dotación, Material y otros gastos 
de la Marina Nacional" $4.002.00; y al 
epígrafe "Reoaración, Conservación y 
Mejoras de Edificios etc.," del Concepto 
"Atenciones Generales de Hacienda" 
S3.000.00. 
—Modificando el art ículo 45 del Regla-
mento dictado para la ejecución de dicha 
Ley de Granjas en la foimia de que ya 
tienen conocimiento nuestros lectores. 
—Transfiriendo del Apartado "C", Ca-
pítulo V de la vigente Ley de Presupues-
tos la suma de $12,000.00 al Capítulo 
"Imnrevistos" cuya cantidad se apl icará 
a cubrir entre otros, los gastos aue or ig i -
ne la concTjrrencia 'le la República de 
Cuba a la Exposición de Boston, Mass. 
—Disponiendo que por la Secre tar ía 
de Obras Públicas se proceda a hacer por 
administración las reparaciones y obras 
necesarias en el Hosoital "Las Animas" 
cuyo importe no excederá de los $7.000.00 
concedidos para esa atención. 
—Resolviendo establecer y sostener en 
el Campamento de Tri?comia durante la 
actual estación de verano en los meses 
de Julio y Agosto una Colonia de Defen-
sa Sanitaria infanti l en la cual se admiti-
rán 400 niños enfermizos y pobres, de uno 
y otro sexo, menores de 10 arios, escogidos 
por el Departamento de Sanidad. 
También se admi t i rán y con nreferencia 
a las madres aue lacten a sus biios. 
—Concediendo al señor José Pérez Ba-
rrios, privilegio de invención ñor "Ur* 
sistema de seguridad aplicable a las casas 
de vecindad". 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados Municipales.— Del Oeste, a 
Blanco Hermanos. De Ciego de Avi la , a 
Francisco García. 
E L "MASCOTTE" 
Conduciendo carga general y pasajeros 
fondeó en bahía ayer tarde, procedente de 
Key West, el vapor correo americano 
"Mascotte." 
G U I A D E L A M U J E R 
Este l ibro que gratuitamente ofrecemos a las damas cubanas no es un p e q u e ñ o folleto como 
los que generalmente se editan, sino una obra de consulta de imprescindible necesidad. 
Contiene todos los consejos, absolutamente todos los qwe necesita una madre para atender 
cuidadosamente a su hi jo desde el primer dia de nacido, así como los medios que deben emplearse 
para verles crecer fuertes y saludables. 
Los disgustos y molestias que sufre la mujer durante el embarazo se evitan, c o n el cumpli -
miento exacto de las instrucciones que t ambién aparecen en nuestra obra de consulta. 
SE R E M I T E POR CCWw^EO A C U A L Q U I E R P U N T O D E L A I S L A . 
Pídase a C O M P A Ñ I A N E S T L E , A P A R T A D O 1 1 8 3 , H a b a n a . 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
E L " R E I N A M A R I A CRISTINA" 
E l vapor correo español "Reina Mar ía 
Cristina" salió ayer, a las cinco de la tar-
de, con rumbo a Coruña, Santander, Gi-
jón y Bilbao, llevando 3,367 pasajeros, de 
ellos 126 de primera, 63 de segunda, 28 
de tercera y 1,159 de tercera ordinaria. 
Entre los de primera figuraban los se-
ñores Modesto Boceta y familia, Manuel 
Pérez y familia, José López, José Mar t í -
nez, Manuel Lago, Modesto Allende y fa-
milia, Nicolás Casto, Víctor Prada, Ra-
món Castro, José Méndez, Federico Caste-
leiro, Felipe Casto, Manuel Barruecos, 
Ramón Fernández , Ramón Pérez , Manuel 
Fernández y dos hijos, Modesto López, Fe-
derico Moreira, Quintín Pascual, Enrique 
González, Remigio Figueras, Ramón Ló-
pez y señora, Francisco Pérez y familia, 
Víctor Vega y señora, Faustino Alvarez y 
familia, Fél ix Poyo y señora, Baldomero 
García, José N . Vi l lami l , Alfredo Fe rnán -
dez, José de Lapresa, Fe rmín Canella y 
familia, José Sanz, José Alonso, José Suá-
rez, Celestino García, Generoso Fe rnán -
dez, José González, José Mart ínez, Ramón 
Toral y Germán Escalada. 
Y las señoras Josefa Vi l la r e hijos, Luz 
Morales, Clara del Río, Carmen Blázquez, 
Enriqueta Ramón, Cesárea Solares y fa-
milia , Belén Roble y Catalina Mart ínez 
Díaz e hijos. 
TRES CADAVERES 
En el "Reina Mar ía Cristina" fueron 
embarcados los cadáveres de don Juan 
Zállate, don Juan I rumbía y don Gervasio 
Fernández Fernández , los cuales van con-
signados a la Coruña, Santander y Gijón, 
respectivamente. 
E L " H E R E D I A " 
Para Colón y Bocas del Toro (Pana-
m á ) , salió ayer el vapor inglés "Heredia," 
llevando carga y pasajeros. 
Figuraban entre éstos el Director de 
" E l Día ," señor Miguel Espinosa, y el se-
gundo jefe de la Policía Secreta, señor A n -
tonio Daumy, acompañado del detective 
Paune. 
E l señor Daumy va a Colón a buscar a 
un individuo nombrado Oscar de la Rosa, 
acusado de estafa, cuya extradición acaba 
de conceder el Gobierno de Panamá . 
E L " O L I V E T T E " 
El vapor americano "Olivette" llegó 
ayer de Tampa y Key West, con carga ge-
neral y 46 pasajeros, 
Entre éstos figuraba Constantino Cres-
po, que vino devuelto por las autoridades 
de Inmigración de Tampa, por haber ido 
a esa ciudad contratado para trabajar. 
En el "Olivette," que salió por la tarde 
para los puertos de su procedencia, em-
barcó el señor Joaquín Miranda y Agra-
monte, que va a Jacksonville, llamado por 
la oficina central de la Peninsular and 
Occidental S. S. Co., de cuya compañía es 
consignatario en la Habana. » 
E L " M I A M I " 
Ayer salió para Key West el vapor 
americano "Miami , " llevando 29 pasaje-
ros, entre ellos los señores Juan Améza-
ga, J e sús Franco y señora, Dr. Antonio 
Fernández y familia, el estudiante Pedro 
Abreu y las señor i tas Carmen Reyes y 
Leonie Olivier. 
E L " B Y L A N D S " 
Procedente de Fi ladel í ia y conduciendo 
un cargamento de carbón mineral, llegó 
ayer ,a la Habana el vapor inglés "By-
lands." 
E L "(EEORGIA" 
De Hamburgo y escalas llegó ayer el 
vapor a lemán "Georgia." 
Trajo carga de mercancías en general. 
E L " D A L L I N G T O N " 
Este vapor inglés salió ayer tarde pa-
ra Sagua. 
TRASLADOS DE INSCRIPCION 
Los balandros "Enigma," "Inesita" y 
"Vigía" y el guairo "Juanita," que perte-
necían a la matr ícu la de la Habana, han 
sido trasladados a la de Matanzas. 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
AGENCIAS EN EL VEDADO, CERRO Y JESUS DEL MONTE 
V e d a d o . 
VICENTE F. V I L L A V E R D E . 
F. No, 115, entre 21 y 23. 
Teiéíono: F-31T4. 
Cerro, Jesús del Monte 
y Pilar. 
HEREDEROS DE GONZALES. 
de Pérez No. 13.—Tlt. 1-1994. 
S K A D M I X E N S U S C R I F » C I O N K S . 
. E M U L S I O N 
I j l C Á S T E L L S 
Premiada con medalla de bronce en la ultima L.xpobi^uu "~ 
Cura las tosep rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecno-
Costra el E S T R E Ñ I M I E N T O y sis 
Jaqueca, Malestar, Pesadez Gast£ica'0^ 
Exíjase los V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D d s i S F K 
| S O M I L L O E S D E B O T E I 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d t ^ 
Pues de las oervosao fabricadas en elpaia mareas "TROPíGA1- r̂ gl. 
y obscura " E X C E I S S O R " son las m á s aslostos no «i&ne 
«dst '0* ^ 
En competencia con Vas mejoros dsl mando, obfavioron ^.Q^Efi. 
oro y diplomas de honor, en tas grandes Exposiolones do *-
BRUSELAS y MUNICH. • " ^.^1 
SOH LA BEBIDA MAS SANA Y TONICA. TOMELAS COMO REFBESC6 Y B LAS C 
FUNDACION DB LA FABRICA: AÑO tSSS-
* O e v e n t a e n t o d o s l o s K s t a b l e c i ^ ^ ^ , * ^ 
g p r v i c i o s d e l a P r e n s a 
. . A s o c i a d a y L a f f a n : : CABLEGRAMAS D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -:: :: r e c t o d e E s p a ñ a :: :: 
UNNUE VO P L A N 
J S I a ó n e s p o r t a d o r d e u n p l a n e n q u e s e 
c i f r a n g r a n d e s e s p e r a n z a s . W i l s o n y 
B r y a n o p t i m i s t a s . T r e s e j é r c i t o s c o n s . 
t i t u c i o n a l i s t a s v a n s o b r e M é j i c o . 
NUEVAS PERSPECTIVAS 
viagara Falls, 20. 
' pe nuevo ha cambiado el aspecto de 
las cosas, y parece que se abren nuevas 
perspectivas. 
El delegado argentino, señor Romulo 
o Naón, que estuvo conferenciando ayer 
con el Presidente Wilson, se halla aquí 
de regreso y ha t ra ído un plan, en el que 
ge cifran grandes esperanzas. 
Con la excepción del señor Tíaón y dos 
Aviados plenipotenciarios sudamerica-
nos más, nadie sabe nada del nuevo pro-
vecto, con el que se espera poner fin a las 
dificultades con que tropieza la Conferen-
cia. 
j j i los mismos delegados americanos 
tienen el menor conocimiento de lo que se 
proyecta. 
Los delegados mejicanos no sabrán 
tampoco nada antes del lunes, cuando se 
reúna la Conferencia en pleno por prime-
ravez en una semana, después d d regre-
so del señor Naón. 
Adviertense por todas partes señaJes 
muy elocuen' s de que el optimismo vuel-
ve a reinar en N i á g a r a Falls. 
MANITIESTC D E V I L L A 
El Paso, Tejas, 20. 
Dícese que Pancho Vi l l a , ha lanzado un 
manifiesto en el cual proclama a l general 
Felipe Angeles como Presidente provi-
sional de la República mejicana, lo cual 
a é r e a 
Viena, 20. 
Una de las hecatombes aé reas m á s im-
portantes de los tiempos modernos y que 
habrá de hacer época en la historia de la 
conquista del espacio, ocurrió hoy a pocas 
mOLa de esta capital. 
Eí magnífico dirigible, considerado co-
mo el primero de su clase en el mundo 
entero, el "Perseval", quedó destruido to-
talmente, aconteciendo lo propio con un 
aeroplano, pereciendo cuantos individuos 
viajaban en ambas naves aéreas . 
He aquí cómo acontecieron los hechos, 
según la explicación dada por los funcio-
narios militares que les presenciaron. 
En cumplimiento de las órdenes dicta-
das por, el Ministerio de la Guerra, se tra-
tó de probar el máx imum de velocidad 
del "Perseval", a cuyo efecto organizóse 
una repata entre éste y uno de los aero-
planos pertenecientes al cuerpo de avia-
ción militar. 
Dada la gran potencia del motor del 
aeroplano, se le concedió media hora de 
ventaja al "Perseval", partiendo éste ve-
lozmente. E l aeroplano se elevó a la hora 
fijada y poco después daba alcance a i 
formidable dirigible; pero al procurar 
adelantársele, parece que a consecuencia 
de haberse descompuesto el t imón en vez 
de cruzarle por encima, el aeroplano se 
incrustó en el mismo centro del dirigible, 
escuchándose en el acto una terrible ex-
plosión, y formándose en el espacio una 
masa informe envuelta en llamas, deseen 
dió pesadamente a tierra, chocando con-
tra el suelo y rompiéndose en pedazos. 
Cuantas personas acudieron al lugar 
del suceso presenciaron una horrible es-
cena. En medio de los humeantes escom-
eos se encontraban los cadáveres de los 
ocupantes del dirigible y deí aeroplano, 
algunos de los cuales carbonizó, pues no 
fué posible sacarlos de entre las llamas. 
Las víctimas de esta ca tás t rofe fueron: 
el capitán Von Blanschke, cuatro tenien-
tes del mismo cuerpo de aviación mi l i t a r ; 
un oficial de marina, un ingeniero c iv i l 
y dos mecánicos y, además , el piloto que 
dl"gía el aeroplano. 
Mineros s a l v a d o s 
Lieja, 20. 
Todos los mineros que fueron sepulta-
os, según despacho de ayer, h:in sido 
rescatados. 
O b r a l e r r o r í s t a 
San Petersburgo, 20. 
La directiva niega que el desastre fe-
roviario ocurrido anteayer fuese debido 
una máquina defectuosa, 
tucen los directores dei ferrocarri l que 
c catastrofe fué obra üe los terroristas, 
ue se proponían dar muerte al Czar, 
g ^ n t u ^ a Ja_ jnves t igac ión oficial. 
implica, como es natural que ha desti-
tuido de ese cargo al general Venustiano 
Carranza que hasta ahora nominalmente 
ocupaba ese puesto. 
negándose a acceder a los ruegos de los 
mediadores para que suspenda las hosti-
lidades. 
E L OPTIMISMO D E B R Y A N 
. Washington, 20. 
E l Secretario de Estado americano, Mr , 
Bryan, se mantiene firme en su actitud 
optimista respecto a la Conferencia de 
Niága ra Falls. 
"Cuando desespere de alcanzar el buen 
éxito a que aspiro, lo anunciaré ." 
Estas son las palabras textuales pro-
nunciadas por Mr- Bryan. 
L A M A R C H A SOBRE MEJICO 
E l Paso, Tejas, 20. 
A fin de que Pancho Vi l l a no lo deje a 
la zaga, Carranza ha ordenado que dos 
ejércitos que todavía le soñ leales se d i -
r i jan inmediatamente y con la mayor ra-
pidez posible a la ciudad de Méjico. 
Estos ejércitos son el de González, de 
Tampico, y el de Obregón, de Sinaloa. 
Obregón abandonó el ataque a Maza-
tlán, a fin de avanzar sobre Méjico. 
Pancho Vi l l a es tá todavía en Torreón, 
pero su ejército ha salido hacia el Sur, 
con dirección a Zacatecas. 
U N A NOTA D E CARRANZA 
Saltillo, 20. 
Carranza ha preparado y env ia rá ma-
ñana una nota, que no se h a r á pública. 
L A S ESPERANZAS D E W I L S O N 
Washington, 20. 
E l Presidente Wilson ha autorizado la 
| publicación de sus manifestaciones sobre 
las conferencias de N i á g a r a Falls, que, en 
su opinión, presentan una perspectiva m á s 
halagüeña que nunca. 
Bryan también declara que aún hay es-
peranzas, no obstante el aparente tro-
piezo. 
No expone ninguno de estos hombres 
públicos las bases en que fundan tan ha-
lagüeñas esperanzas; pero insisten en que 
la mediación no es tá al \orde del fraca-
so, como creen muchos. 
Dicen que las deliberaciones se reanu-
da rán el lunes. 
Las desavenencias entre Vi l l a y Carran-
za han abierto el camino para otras deli-
beraciones. 
E L G E N E R A L ANGELES DEPUESTO 
Saltillo, 20. 
Carranza ha destituido al general Fel i -
pe Angeles, su Secretario interino de la 
Guerra. 
Dícese que la causa de la desti tución es 
no haber obedecido sus órdenes. 
Esta noticia, de la cual no se tienen 
otros detalles, ha causado gran sensación. 
Bouquet de Novia. 
};] Cestos, Ramos, Co-
ronas, Cruces etc* 
Rosales, Plantas 
de Salón, Arbole-
frutales y de soms 
bra. etc. 
i m i l l a s de Hortalizas y 
de flores 
^ oatálügo GRATIS 1913-1914 
A r m a n d y U n o 
«eléíofio B-fl7 y 7029.-Marianao 
j m a 
Constantinopla, 20. 
Dícese de buena fuente en esta capital 
que el gobierno otomano ha dado instruc-
ciones a su Ministro en Atenas para que 
comunique al gobierno griego que Tur-
quía es tá dispuesta a permitir el regreso 
de los súbditos griegos que recientemen-
te se vieron obligados a salir del t e r r i -
torio turco. 
La Puerta es tá dispuesta a conceder 
una indemnización por las pérdidas sufri-
das por los que tuvieron que abandonar 
sus bogare", durante las recientes pertur-
baciones. 
—— i —— 
L a s s u f r a g i s t a s 
Londres, 20. 
Hoy fueron recibidas en audiencia las 
sufragistas inglesas por Sir Asquith, Je-
fe del Gobierno. 
La señora Pankhurst y una comisión de 
connotadas correligionarias penetraron 
en el despacho de Sir Asquith celebrando 
con éste una extensa conferencia en la 
cual expusieron cuantos argumentos tu -
vieron a bien en favor de los ideales su-
fragistas. 
Sir Asquith les contestó que ninguno 
de los razonamientos aducidos era bas-
tante para variar la f irme determinación 
del Gobierno de no presentar por ahora 
ninguna ley que coloque al sexo femeni-
no a la misma altura que el masculino, 
en cuanto al sufragio se refiere. 
o 
New Y o r k , ' 2 1 . 
Ha entrado en este puerto sin novedad 
el vapor "Hyperia", procedente de la Ha-
bana. 
N u e v a 
Copenhague, 20. 
Ole Olsen, millonario danés , se ha com-
prometido a sufragar los gastos de una 
nueva expedición al Polo Norte, dirigida 
por Knud Rasmussen. 
l o s r e b e í d e s H a i t i a n o s 
Washington, 20. 
Los rebeldes haitianos se han apodera-
do del ferrocarril cerca de Cabo Hait ia-
no. 
E l movimiento ferroviario por esta lí-
nea ha sufrido mucho. 
Ya ha sido detenido y saqueado un tren. 
Toda la línea es tá en posesión de los 
revolucionarios. 
H a z a ñ a a é r e a 
Londres, 20. 
Walter Brock, aviador americano, el 
mismo que ganó el "derby" aéreo alrede-
dor de Lonlres hace dos semanas, obtuvo 
un nuevo triunfo en la regata aé rea de 
Londres a Manchester, regresando, sien-
do 325 millas la distancia recorrida, y 4 
horas, 42 minutos y 26 segundos el tiempo 
invertido, s in . contar dos escalas de me-
dia hora y una hora en Birmingham y 
Manchester, respectivamente. 
La misma máquina Morane-Saulnier 
con que ganó el "derby" fué usada por el 
aviador para realizar esta hazaña . 
..Sesenta y nueve millas por hora es el 
promedio del "record" establecido por es-
te aviador, quien, además de un trofeo 
de oro, se embolsa $3.250 y otro premio 
monetario. 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Pedro Ibarra, 23 años, Zanja 105, Tu-
berculosis; Rafael Viñas , 50 años, Quin-
ta de Dependientes, Perforación intesti-
nal; Alfredo Galiano, 5 meses, Santa Ro-
sa 67, Gastro enteritis, J e sús Hermida, 
6 meses, Ayes t e rán 4, Meningitis; Aqui -
lina Quesada, 70 años. Hemorragia cere-
bral ; Consuelo Valdés, 14 años, Romay 42, 
Bronquitis; José Mesa, 19 años, Omoa 15, 
Tuberculosis; Antonio González, 59 años , 
Fernandina 58, Tuberculosis. 
Carlos Gómez, 30 años, Esperanza 42, 
Hematoria; Alejo Real, 79 años, Manri-
que 101, Ar ter io esclerosis; Zoila Díaz, 
25 años , Hospital Mercedes, Quemaduras 
accidental; Celia Este, 4 años , Ambrón 
53, Enteri t is ; Juana Valiente, 15 meses, 
24 de Febrero, Gastro enteritis; Manuel 
Fernández , 48 años . Maceo 114, Cirrosis 
del h ígado ; Antonio Mart ínez, 21 meses, 
Valle 26, Gastro colitis. 
T e m p o r a l 
Baíavia , Java, 20. 
Un furioso temporal ha azotado algu-
nas de las islas situadas al norte de Nue-
va Guinea, causando enormes destrozos. 
Dícese que varias aldeas han sido des-
truidas al ser barridas por las olas, pe-
reciendo ahogados casi todos los habitan-
tes de las mismas. ^ 
Naufrag io 
Saint Louis, 20. 
En el río Mississippi ha naufrgado un 
vapor cuyo nombre se ignora todavía . 
Han desaparecido veinticuatro indivi-
duos pertenecientes a la dotación de dicho 
barco, creyéndose que han perecido aho 
Carlos Vera, 21 años, Gloria 84, Enfer-
medad del Basedor; Adolfina Inda, 2 años. 
Escobar 228, Maningit is; Jacoba Hernán -
dez, 54 años, Rastro 9, Lesión del cora-
zón; Mar í a López, 33 años, Hospital Nú-
mero 1, Cáncer; Juan Fernández , 40 años, 
Sitios 64, Pleuro pericaretitis; Alfonso 
Aguabella, 17 años, Santa Teresa 4, Gas-
tro enteritis; Clara Schmley, 39 años, 11 
número 153, Cáncer de la vagina; René 
Enrique, 9 meses. Zanja 70, Meningitis; 
Clotilde Facunda, 68 años, Aramburo 19, 
Insuficiencia m i t r a l ; Ramona Guardiola, 
2 años . Enterit is aguda; Celedonio Mar-
tínez, 31 años. Quinta Covadonga, Tu-
berculosis. 
mi n i — « — — . 
Del Juzgado de Guardia 
U N A PEDRADA 
En el Hospital de Emergencias, fué 
asistida anoche Mar ía Luisa Cárdenas y 
Campos Marquetti , de 18 años , vecina de 
Infanta 50, de una contusión abdominal. 
Manifestó la lesionada que dicha lesión 
se la causó el menor Enrique Ortiz Her-
nández, vecino del mismo domicilio, al 
arrojarle una piedra y darle con un palo 
de escoba. 
E l citado menor fué detenido. 
Negó el hecho, alegando que fué mal-
tratado por M a r í a Luisa. 
Después de prestar declaración, quedó 
en libertad. 
CONTRA U N A COMPAÑIA 
En la Estación de policía, de la Víbora, 
denunció anoche el vigilante de la poli-
cía nacional 273, Nicolás Pérez , que ha-
ce un año f i rmó un documento privado, 
con el número 645, en el que se hacía 
constar que la Compañía de construccio-
nes " E l Fénix" , se obligaba a celerle una 
parcela de terreno en el reparto Lawton, 
en J e s ú s del Monte, y después la cons-
trucción de dos cuartos de ladrillo con p i -
sos de mosaicos, cuyo documento lo f i r -
maba, como Presidente de la Compañía, 
el señor Manuel L ima Navarrete. 
A g r e g ó el vigilante que al hacerse car-
go de dichos cuartos, notó grandes defi-
ciencias e irregularidades en el cumpli-
miento del contrato estipulado, por cuyo 
motivo se quejó en las oficinas de " E l 
Fénix" , donde le prometieron subsanar 
esa fa l ta ; pero a pesar del tiempo trans-
currido, tampoco logró nada; que des-
pués se decidió a devolver el terreno y-
lo fabricado a cambio del dinero aporta-
do, a excepción de $50 que quedar ían a 
favor de la Compañía. 
Como quiera que hasta el presente la 
Compañía no se ha decidido solucionar 
el asunto, el denunciante se considera es-
tafado. 
A T E N T A D O 
A l Vivac fué remitido por haber aten-
tado contra el vigilante 164, Guillermo 
Clech, el ciudadano Andrés Torres Gon-
zález, vecino de San Luis letra C , en Je-
4. aúa. del Mp-nfo 
L a t a r d e p a r l a m e n t a r i a 
E N E L SENADO 
Madrid, 20. 
La sesión en la A l t a C á m a r a empezó a 
la hora reglamentaria, bajo la presiden-
cia del general Azcárra^-a. 
E l señor CUESTA:—Pid ió que se reali-
cen cuanto antes algunas obras públicas 
en los pueblos damnificados por las tor-
mentas, a f in de que los jornales contri-
buyan a aminorar la magnitud de los da-
ños. 
E l MINISTRO DE F O M E N T O : — Pro-
metió que dichas obras se empezarán a la 
mayor brevedad posible. 
E l señor RODRIGAÑEZ:—Combat ió un 
proyecto presentado en las Cortes, por 
medio del cual se autoriza al Ayuntamien-
to de Sevilla para que imponga un arbi-
t r io , de carác te r transitorio, sobre nume-
rosos art ículos. 
Manifestó el señor Rodr igáñez que al 
oponerse a dicho proyecto lo hace porque 
cree que con su implanUción queda dero-
gada la ley de abolición de los consumos. 
E l señor PALOMO:—Defendió el pro-
yecto y funda su defensa en que se trata 
con él de arbitrar recursos para la Expo-
sición Hispano-Americana que ha de ce-
lebrarse en Sevilla. 
E l MINISTRO DE FOMENTO:—Af i r 
mó que la implantación del proyecto no 
significa el restablecimiento de los con-
sumos. 
"Autorizamos el proyecto—dice—aten-
diendo al objeto a que se destina, que es a 
la Exposición Hispano-Americana." 
E l señor GARCIA PRIETO:—Lo com-
batió. 
Y di jo: 
"Los demócratas , únicos testamentarios 
políticos del ilustre Canalejas, rechazamos 
el proyecto, porque dicho proyecto es to-
talmente contrario a la ley de abolición de 
los consumos. 
E l señor A L L E N D E S A L A Z A R : — Re-
cordó que los conservadores, cuando reco-
nocían como jefe del partido al señor Mau-
ra, eran opuestos a la ley de abolición de 
los consumos. 
Continuó diciendo que se congratula de 
que la realidad haj'a venido a imponerse 
contra aquella ley, que sólo ha consegui-
do perturbar la Hacienda municipal. 
Terminó diciendo que los mauristas vo-
ta rán en favor del citado proyecto. 
Puesto éste a votación fué aprobado. 
E l directo de 
a 
E N E L CONGRESO 
Madrid, 20. 
La sesión de hoy se ha visto, como la de 
ayer, muy desanimada, habiéndose notado 
la ausencia de muchos diputados. 
E l señor LOPEZ M A R I N : — Presen tó 
una interpelación al Gobierno, censuran-
do la real orden que autoriza al Colegio 
alemán, establecido en esta Corte, a otor-
gar t í tu los de bachiller en favor de sus 
alumnos. 
E l orador cree que esa real orden es 
atentatoria a la enseñanza oficial, y lo que 
es m á s grave aun, a la soberanía del Es-
tado, estableciendo además , con ella, nn 
privilegio injustificado. 
Afi rmó el señor López Marín que la c i -
tada real orden supone la pérdida de va-
rios ingresos en el Tesoro, porque . los 
alumnos del Colegio a lemán no t endrán 
que abonar al Estado los derechos de ma-
tr ícula n i de examen. 
Terminó abogando porque se lleve a ca-
bo una reforma radical en la segunda en-
señanza. 
Los señores Bernard, Luna y Bugalla! 
defendieron el proyecto rebajando los i m -
puestos sobre los azúcares , porque creen 
que con ese proyecto ba ja rá el precio del 
citado ar t ículo. 
Los señores Argento, Armiñán , Nava-
rro (doii Luis) , Alvarado y Lachica, com-
batieron el proyecto sobre azúcares por 
suponerlo gravoso para el Tesoro. 
APOYO D E L S E Ñ O R L A B R A 
Madrid, 20. 
E l senador, señor Labra, ha ofrecido su 
apoyo al proyecto de ferrocarri l directo da 
Vigo a Valladolid, que tantos beneficios 
ha de reportar a España . 
Es muy elogiado el ofrecimiento hecho 
por el señor Labra. 
u r a de v i a ¡ e 
SOCORROS PARA L A S COMARCAS D A M N I F I C A D A S POR E L TEMPORAL. 
E L PRECIO D E L M A I Z . 
Madrid, 20. 
Hoy se reunieron en Consejo los minis-
tros de la Corona, bajo la presidencia de 
don Eduardo Dato. 
E l Ministro de Fomento, señor Ugarte, 
sometió a la consideración de sus compa-
ñeros varias soluciones para facilitar la 
ejecución del proyecto del ferrocarri l d i -
recto de Noguera a Pa l l a rés y el de los 
riegos del A l t o Aragón . 
E l Ministro de Hacienda, señor Buga-
l la l , dió cuenta al Consejo de las peticio-
nes de socorros hechas por los pueblos que 
sufrieron perjuicios con motivo de los tem-
porales. 
Los ministros acordaron activar los ex-
pedientes necesarios para comenzar cuan-
to antes las obras públicas que es tán pen-
dientes de ejecución en las comarcas per-
judicadas. 
Solicitó también el señor Bugallal, de 
sus compañeros, que acordaran pedir al 
Parlamento varios créditos extraordina-
rios para atender debidamente a las nece-
sidades de aquellas comarcas. 
Por úl t imo acordaron los ministros pro-
poner a las Cortes la rebaja de los dere-
chos de aduana del maíz, en vista de la ca-
res t ía que actualmente sufre este ar t ículo. 
Es deseo del Consejo solucionar esta 
cuestión de una manera estable. 
L a s e g u n d a e s c u a d r a 
PROPOSICION D E L SEÑOR GASSET 
Madrid, 20. 
E l ex-ministro de Fomento, señor Gas-
set, hablando con varias personas, anun-
ció que p resen ta rá a las Cortes una pro-
posición pidiendo que se retire el proyecto 
de la segunda escuadra. 
Esta decisión del señor Gasset es obje-
to de comentarios. 
A g r a d e c i m i e n t o 
de M a u r a 
INSTRUCCIONES A SUS AMIGOS 
Don Antonio Maura ha escrito a los 
prohombres del maurismo y a los presi-
dentes de las Juventudes mauristas, ex-
presándoles su agradecimiento por la ad-
hesión que hicieron a su política. 
En esos escritos les dice también que es 
indispensable la actuación política cons-
tante para poder realizar una labor que 
sea beneficiosa a la patria. 
Termina aconsejando a sus amigos que 
practiquen la propaganda legal y que rea-
licen todos aquellos actos que su concien-
cia les ordene. 
T e m p o r a l e n E s p a ñ a 
E N SORIA 
Soria, 20. 
Ha descargado en esta provincia una 
furiosa tormenta. 
Los daños causados por ella en los cam-
pos son grand'iimos-
E N V A L E N C I A 
Valencia, 20. ' 
Los fuertes temporales que azotaron a 
esta región causaron enormes daños en 
la huerta. 
Dicen de Alci ra que en los pueblos de 
Llaur i y Corbera han sido tan grandes los 
estragos causados por los temporales, que 
se han perdido casi por completo las co-
sechas de t r igo y hortalizas. 
DESPEDIDA 
Madrid, 20. 
E l ilustre ex-Presidente del Consejo^, 
don Antonio Maura, ha estado hoy en Pa-
lacio. 
E l señor Maura se despidió de la reinal 
doña María Cristina. 
Mañana , domingo, saldrá el ilustre po-
lítico para Solorzano (Santander), donde 
se propone pasar gran parte de las vaca» 
cienes estivales. 
L a s s e s i o n e s de C o r t e s 
Madrid, 20. 
Se ha publicado la lista de los parlamen-
tarios mauristas. 
Según ella, son veintiocho los senadores 
y veintiséis los diputados que siguen l a 
política de don Antonio Maura. 
N u e v o a e r o p l a n o 
e s p a ñ o l 
PRUEBAS SATISFACTORIAS 
Victoria, 20. 
E l aviador alovés, don Heraclio A l f a -
ro ha inventado y construido por su cuem» 
ta un hermoso aeroplano. 
Se hicieron las pruebas del aparato coa 
éxito completamente satisfactorio. 
E l señor Alfaro ha sido muy felici ta-
do. 
L o s m a u r i s t a s o v e t e n s e * 
CONTRA L A CIERVA 
Oviedo, 20. 
E l Círculo Maurista de esta ciudad 
acordó retirar de su salón de sesiones el 
retrato del ex-ministro conservador don 
Juan La Cierva. 
Ha sido tomada la medida en vir tud de 
la actitud, adoptada por el señor La Cier-
va en el debate político, favorable al ac-
tual Gobierno. 
E l " B u g l f a ^ T n P a l m a 
B U E N R E C I B I M I E N T O 
Palma de Mallorca, 20. 
Ha fondeado en este puerto el buqu&« 
escuela italiano "Buglia." 
A su bordo viene como guardia marina 
el Pr íncipe Humberto, heredero de la Co-
rona de I tal ia . 
Se le hizo un buen recibimiento y se 
preparan varios festejos en su obse-
quio. 
L a p r o p a g a n d a 
m a u r i s t a 
TRABAJOS P R E L I M I N A R E S 
Madrid, 20. 
Los mauristas continúan realizando con 
gran actividad trabajos para la propagan-
da política que han de emprender en breve. 
Han organizado "meetings" en las pr in-
cipales ciudades y se proponen llevar a la 
práct ica otras muchas iniciativas. 
E l confl icto de Riot into 
OFRECIMIENTO DE L A COMPAÑIA 
Huelva, 20. 
E l conflicto de Riotinto presenta buen 
aspecto. La alarma de ayer ha cedido y se 
espera que la solución no se haga espe-
rar. 
La compañía propietaria de aquellas 
minas ha ofrecido al Gobierno reanudar 
todos los servicios tan pronto como los 
obreros prescindan de los sabotajes. 
L a s c o n s t r u c c i o n e s 
n a v a l e s 
D E S A N I M A C I O N 
Madrid, 20. 
Las sesiones, tanto las del Senado co-
mo las del Congreso, se ven muy desani-
madas. 
- Es causa de la desanimación el fuerte 
calor que empieza a sentirse en Madrid y 
que aleja de la capital de España a nume-
rosos senadores y diputados. 
L o s p a r l a m e n t a r i o s 
m a u r i s t a s 
OPOSICION D E LOS REPUBLICANOS 
Madrid, 20. 
E l Gobierno ha manifestado que desea 
aprobar la ley de construcciones navales 
antes de que comiencen las vacaciones del 
verano. 
Los republicanos, al enterarse de ello: 
manifestaron, a su vez, que h a r á n cuanto 
esté de su parte para impedir que la ley 
se apruebe. 
A s a m b l e a d e 
E L GOBIERNO PREOCUPADO 
Madrid, 20. 
E l Gobierno tiene una impresión opti-
mista respecto del conflicto de Riotinto. 
Cree el señor Dato que la solución de d i -
cho conflicto no se h a r á esperar. 
Lo que tiene preocupado al Gobierno es 
la asamblea general de trabajadores que 
ha de inaugurarse m a ñ a n a en el Teatro 
Español . 
Dicha asamblea de l iberará sobre todas 
las cuestiones que actualmente agitan a 
la opinión pública, incluso sobre el con-
flicto de Riotinto. 
Parece ser que se t ra ta de iniciar un 
movimiento general de protesta contra la 
guerra de Marruecos; movimiento que pu-
diera convertirse en una huelga general. 
Lo cual, si se confirma, ha de revestir 
suma gravedad. 
E X H U M A C I O N 
E l pasado martes fueron exhumados 
en la necrópolis de Colón, los restos mor-
tales de la que en vida fué la señora Jo-
sefa Tellería de González, fallecida el d ía 
14 de Agosto del año de 1907, y trasla-
dados dichos restos, del cuar tón 28 al 
3o. del cristiano lugar del eterno descan-
so. 
L a s h u e l g a s de 
COACCIONES. — I N T E R V E N C I O N D E 
L A G U A R D I A C I V I L . 
Cádiz, 20. 
Se a g r a v ó considerablemente la huelga 
de los obreros agrícolas . 
De Arcos, Vil lamart ín , Estera y Jerez 
se reciben muy malas noticias. 
Numerosos grupos de huelguistas se 
han dedicado a ejercer coacciones. La 
guardia civil se vió precisada a disolver, 
a viva fuerza, los grupos de huelguis-
tas. 
Entre los obreros que ejercían coac-
ciones se veían muchas mujeres. 
Las tropas vigilan los campos para pro-
tejerlos contra los hueleruistas. 
B o l s a d e M a d r i d 
Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES 
Madrid, 20. n 
Hol se cotizaron las libras, a 26,16. 
Los francos, a 4,70. 
M S Y A D ü l T O S 
i - T O M E N 
R M I F ü 
N E S X O C 
CONOCIDO EN E L M l » 
B . A . F A H I N E S T O C I C C O , 
PITTSBUROH, PA., E. V. DE A. 
H E L A D O S 
D E L A C O M P A Ñ I A 
; ; F R I G O R i F g C A 
SON LOS MAS EXQUISITOS Y ECONOMICOS 
Tortonis, Napolitanos, Bizcochados y Naranjas Glacés a $1-20 la docena-
Mantecado, Crema de chocolate y Crema de Guanábana a $1-60 galón de 3Q 
copas. 
Fresa, Mamey, Piña, Naranja, Melocotón, Albfvricoctue, etc., a ?l-25 ¿alón d<f 
30 copas. Bisquit Glacé, S2-00 galón. ' ^ 
Se sirven a domicilio dos veces al día 
- INFANTA 4 4 . | TELEFONO A-í 1 6 4 = = 
) U I N A j 
E l m e j o r y e l m a s ag radab le de los t ó n i c o s , 
r e c e t a d o p o r las celebridades médicas de París e n 
U A N E M I A , l a G L O R Ó S I S , las F I E B R E S 
de t o d a c l a se , las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Ha l l a en las Pr inc ipales Farmacias. 
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CENTROCASTELLANO 
DON SIMON B L A N C O 
Ayer tarde embarcó en el vapor español 
'^Eeina María Cristina," el comerciante 
tie esta plaza señor Simón Blanco. 
Se propone pasar una temporada al la-
do de los suyos en las pintorescas mon-
. tañas de León, recorriendo luego las prin-
i cipales capitales de la Península, para es-
; tar de nuevo en esta capital al frente de 
sus negocios a primeros de año. 
L a despedida que los leoneses tributa-
ron a su querido Vicepresidente, fué ca-
i riñosísima. Al efecto fletaron un remol-
¡ cador que les llevó al "Reina María Cris-
tina," para darle el último abrazo. 
Vaya enhorabuena. 
CIRCULOAVILESINO 
F I E S T A D E SAN A G U S T I N 
L a fiesta de San Agustín, ya se sabe 
i que es la fiesta oficial que los simpáticos 
f avilesinos celebran en honor del santo 
Obispo. • 
! L a contrariedad porque atraviesa el 
;. "'Círculo Avilesino" con motivo del estado 
1 'de salud de su dignísimo y querido Presi-
dente el señor don Gregorio Alvarez, no 
será óbice para que el próximo día 30 de 
^Agosto, celebren la citada fiesta en los 
í incomparables jardines de la fábrica de 
1 cerveza " L a Tropical." 
1 Allí el insustituible Presidente del 
Círculo, por la P. la S. y la P. nuestro 
estimado amigo don Víctor Echevarría, y 
los entusiastas vocales de la directiva, L a -
lo, Borda, Cueto y Bartolo, habrán de 
cumplir como buenos igual que siempre 
nos tienen acostumbrados, con fastuosi-
dad y brillantez. 
E L OCCIDENTFrB 
DE ASTURIAS 
Una sociedad asturiana formada_ por 
tres risueños concejos de la provincia de 
j Asturias. De sorpresa me dicen que van 
hoy de fiesta a los jardines de " L a Tro-
pical." Y a quemarropa me sueltan el 
programa que es de los que arrastran. 
Pongan los lentes: 
M E N U 
Aperitivo: Vermouth Torine. 
Entremés: Jamón Asturiano, Salchi-
chón de Lyon, Pepinos y Aceitunas, Que-
so Gruyere. 
Entradas: Arroz con pollo. Pierna de 
puer co asada. Plátanos maduros fritos, 
Ensalada mixta. 
Postres: Frutas. 
Licores: Vino de las Riveras del Na-
yia, Laguer Tropical, Sidra Asturiana. 
Café y tabacos. 
PROGRAMA D E L B A I L E 
Orquesta del Maestro Acosta 
Primera parte: 
1. Poupurrit; 2. Danzón, Asturiano; 3. 
Vals Tropical, Alirón; 4. Danzón, E l J i l -
guero; 5. Pasadoble, E v a ; 6. Danzón, Cór-
doba; 7. Jota, E l Dengue. 
Segunda parte: 
1. Pasodoble, Bombita; 2. Danzón, Pay 
Pay^S. Habanera, Vida mía; 4. Danzón, 
no te mueras sin ir a <fIllano); 5. Vals 
Strauss, E l Tremendo; 6. Danzón, Alandi-
tos; 7. Danzón, E l capricho de Acosta, 
Caminen como químicos pa " L a Tropi-
cal." 
ROSALIA CASTRO 
Otra vez van de fiesta. Van de elegan-
te matinée a la linda glorieta de los Ba-
ñós del Progreso. He aquí el brillante 
programa de sus bailables: 
P R I M E R A P A R T E 
Vals Strauss, "Columbia." 
Danzón " L a Ley del Divorcio." 
Danzón " L a fuga de Juanita." 
Paso Doble "Alma Andaluza." 
Danzón "Rosalía Castro." 
• One Step "X." 
Danzón "Allá en Oriente.'* 
Danzón " E l dengue." 
Vals-Tropical " E l sueño." 
Danzón "Dame un beso," 
Danzón "No te mueras sin ir a Espa-
ña." 
Paso Doble "Machaquito." 
Danzón "Mis delicias." 
One Step "Mucha mostaza." 
Danzón "Tu y yo." 
Danzón "Macorina." 
Nota: L a orquesta de Enrique Peña. 
p r u d e n c i a l e s 
(Por telégrafo). 
Camagüey, 20, 4 p. m. 
E l Alcalde de esta ciudad, ha dictado 
un bando resclamentando la velocidad de 
los automóviles durante las fiestas de 
San Juan. 
Se anuncia también en dicho bando, 
que serán multados los padres de los ni-
ños que se interpongan entre los coches 
del paseo, con el objeto de recoger ser-
pentinas del suelo, en esos días festivos. 
Existe desanimación en los paseos a 
causa de la lluvia. 
E n una casa cerca de Morón intentó 
suicidarse la señorita Angela Villalón in-
giriendo al efecto, un fuerte veneno. 
Su estado es, sin embargo, bueno, gra-
cias a los auxilios médicos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
N o t i c i e s d e O r i e n t e 
E L C O N F L I C T O D E L A G U A . — G I B A -
R A A F O R T U N A D A . — E L ORADOR 
BRAVO CORREOSO. — L O S C O L E -
GIOS R E L I G I O S O S . — U N A I N I C I A -
T I V A . 
Santiago de Cuba, 20 Junio 1914. 
A las 6 p. m. 
E n vh'tud del mensaje del Gobernador 
señor Rodríguez Puentes, el Consejo Pro-
vincial, ha concedido quinientos pesos pa-
ra aliviar la crítica situación de Gibara 
por la carencia de agua. 
E l segundo y el tercer premio de la 
lotería nacional del sorteo de hoy, ha to-
cado a esta ciudad, donde fueron vendi-
dos por la colecturía do Ortiz y Antu-
nez. 
L a Seriedad de Conferencias de Guan-
tánamo y otros importantes elementos 
de aquella ciudad han invitado al licen-
ciado Bravo Correoso a pronunciar una 
conferencia de carácter cívico o políti-
co. E l notable hombr^ público, correspon-
derá a esa invitación. 
Mañana, efectuaráse el reparto de pre-
mios en el colegio de "Dolores", de los 
Padres Jesuítas, y en el "Colegio de Nues-
tra Señora de la Caridad," de los herma-
nos Cristianos. E n ambos colegios habrá 
grandes fiestas. 
Ha llegado aquí, el señor Luis F . Gó-
mez, Director del "Diario de la Palma", 
(Canarias). Iniciador de un monumento 
a Cuba en aquellas tierras españolas. 
Hoy, a bordo del vapor "Catalina," pro-
sigue viaje para esa capital. 
C O R R E S P O N S A L . 
Ha estado en nuestra redacción Marce-
lino Sánchez a manifestarnos que se ha 
encontrado un aparato de un gabinete 
dont al en la calle de Obrapía y Momso-
rrat. L a persona que haya perdido dicho 
aparato puede personarse en el café Pay-
ret y solicitarlo al limpiabotas que le se-
sá entregado. 
F A L L E C I M I E N T O 
(Por telégrafo). 
Güira de Melena, 20. 
Acaba de fallecer la respetable señora 
María del Pilar Calero Díaz, viuda de Pi-
no, a los 83 años de edad. E l sepelio ten-
drá efecto mañana domingo. Su muerto 
ha causado tristeza por ser muy cono-
cida y estimada en la localidad. Reciban 
un sentido pésame sus hijos José e Hipó-
lito Pino. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
H U R T O 
Manuel Pérez Alvarez, vecino de Obis-
po 3, denunció que le han sustraído de 
la vidriera que posee en su domicilio un 
rollo de billetes americanos conteniendo 
más de $500. 
ROBO 
A Jorge Rivera Rivera, vecino de la 
calle 2, en el reparto Buena Vista, le han 
robado prendas de oro y de vestir por va-
lor de veinte centenes. 
" L A N A U T I L U S " , ACUSADO 
Edelmiro Pita Izquierdo, a nombre de 
la sociedad Pita y Hermanos, establecida 
en Monte 413, denunció que el vendedor 
de la casa Ramón Rico, conocido por " L a 
Nautilus", el cual fué comisionado para 
repartir varios pedidos, se ha apropiado 
de tabacos valuados en $45.85, devolvien-
do a la casa las remisiones firmadas. 
"LOS A B U R R I D O S D E L 
" A G U I L A N E G R A " 
E l farmacéutico Francisco Carbal Dous, 
vecino de Carlos I I I 26, hizo entrega de 
dos cartas firmadas por "Los aburridos 
del Aguila Negra", en cuyas cartas se le 
exige la entrega de $150 Cy, a cambio 
de su vida o el secuestro de uno de sus 
hijos. 
P A N T A L O N E S H U R T A D O S 
Serafín Velazco López, vecino de la 
Manzana de Gómez, denunció que le han 
sustraído pantalones por valor do $50 
oro. 
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P o r l o s J u z g a d o s 
P R O C E S A M I E N T O S 
E n el día de ayer, por los Juzgados do 
instrucción, se han, dictado los siguientes 
autos da procesamiento: 
Por rapto, con obligación de presentar-
se periódicamente al Juzgado, contra Lo-
reto Estévez Duarte. 
—Contra Clemente Gallardo Montalvo, 
por lesiones, con 50 pesos de fianza. 
—Por rapto, con fianza de 800 pesos, 
contra Domingo Smith. 
—Lorenzo Alvarez, por hurto, con fian-
za de 200 pesos. 
—Hermenegildo Labarrere, por dispa-
ro de arma de fuego, con 200 pesos de 
fianza. 
—Antonio González, por robo, con 200 
pesos de fianza. 
—Miguel Alvarez Cayuso, por tentativa 
de robo flagrante, con 200 pesos de fianza. 
—Adolfo Rivas Escobedo, por idem, con 
200 pesos de fianza. 
V A R I A S N O T I C I A S 
Guantánamo, 20 Junio 1914, 4 p. m. 
E l Ayuntamiento de esta acordó con-
tribuir con dos mil pesos para la insta-
lación del colegio de Segunda Enseñan-
za, incorporado al instituto provincial. 
Mañana domingo a iniciativas del señor 
José Sans, corresponsal del D I A R I O en 
Jamaica, dirígense a aquel lugar los alum-
nos del colegio Poey, donde serán obse-
quiados por el comercio. 
Anoche, los montañeses residentes en 
esta, ofreciéronle un banquete al señor 
Salas Peñas, Director de " L a Voz Monta-
ñesa". E l acto resultó animadísimo en el 
hotel Washington. 
L a señora Tomasa Cano Aguirre, na-
tural do Honduras, en el momento de 
bañarse en el río Jaibo ahogóse. Dicha 
señora vino de Méjico hace pocos días. 
V A L D E S , 
O M O S L O S U N I C O S E N C U B A 
« 0 ESCURO 
«OBSCURO 
CLARO CLARO 
F O R M A A N T I G U A S I S T E M A M O D E R N O 
Q U E F A B R I C A M O S 
con perfección cristales de forma parecida a la que tie-
nen los ojos humanos. C o n leales de form» antigua 
no se ve con claridad sino lo qua se mira a través dal 
centro óptico, pues al desviar la mirada en cualqala .-
dirección hay que forzar la vista, apesar de lo cual se ve menos claro. Con nuestras lentes mo-
dernas en cualquier dirección que se mire sin que sea por el centro ópt ico las imágenes se for-
man diáfanas, los ojos no se fatigan y el trabajo se hace fácil. Fabricamos estas piedras para ver 
cerca y lejos sin tener que usar dos espejuelos: No hay rayas ni pegamento. 
E l reconocimiento de la vista es grátís y perfecto, las armazones también se ajustan ciea-
tífícamente y las tenemos en todas clases y formas. 
Debido a lo bien montada que está nuestra fábrica de G O M P O S T E L A 51, podemos hacer 
los trabajos a menos precio y más pronto que cualquier otra casa. 
" E L A L M E N D A R E S " , O B I S P O 5 4 , 
C A S I E S Q U I N A 
A C O M P O S T E L A 
T a l l e r e s d e M a q u i n a r i a C o m p l e t o s 
H e r r a m i e n t a s M e c á n i c a s d e T o d a s 
C l a s e s y s u s A c c e s o r i a s T o d o s . 
C O M P R E N S O R E S , T A L A D R O S , M A R T I L L O S , E T C . , N E U M A T I C O S " r N G E R S O L L - R A W } * 
M A T E R I A L E S E L E C T R I C O S D E T O D A S C L A S E S , 
L á m p a r a s " M i t r a " de l a f,A. E . G . * B o m b í H o s " A . E . 6 " . 
B o m b a s c e n t r í f u g a s y de p i s t ó n , C a l d e r a s p a r a I r r i g a c i ó n . 
P l a n t a s e l é c t r i c a s , A c u e d u c t o s , 
M a q u i n a r i a de a z ú c a r " H a l l e s c h e M a s c h l n e n f a b r i k " de Hal le . 
Motores de p e t r ó l e o crudo " D i e s e l " m a r c a " M . A, N . " A u g s b u r g . 
. I N G E N I E R O S E X P E R T O S P A R A C A D A R A M O . 
Jn.-i 
P I D A N P R E S U P U E S T O S . 
BERND 
C u b a n á m . 6 4 . - A p a r t a d o 3 4 9 . 
HONRAS F U N E B R E S 
Mañana, lunes se celebrarán en la igle-
sia de San Felipe de Neri, honras fúne-
bres por el eterno descanso del que fué 
en vida, nuestro querido amigo don E s -
tanislao Alvarez y Santurio, padre aman-
tísimo de nuestros también muy queridos 
amigos don Aurelio, don Alejandro, don 
Gregorio Alvarez y Rocaberti y de la es-
timabilísima señora Paquita Alvarez viu 
da de don José Crusellas. 
Los dolientes invitan a sus amistades 
y demái? fieles a los expresados sufragios 
por el alma del finado. 
P O R L A S 
S e c r e t a r l a de Hacienda 
. L I C E N C I A S 
Por la Secretaría de Hacienda se han 
concedido las siguientes licencias: 
15 días al Inspector de Aduana de Man-
zanillo señor Ramón Hernández Paz. 
1 mes al marinero de la Aduana de 
Cienfuegos señor José Reyes. 
2 meses al Vista de Aduana de la Ha-
bana señor Leoncio Vaí*ela Trotcha. 
1 mes al Mozo de Limpieza de la Adua« 
na de la Habana señor Francisco Martí-
nez. 
1 mes al Oficial de 2a. clase de la Sec-
ción de Pagaduría señor Alfonso Martí-
nez Fabián. 
1 mes al Jefe de la Sección de Contri-
buciones Locales señor Modesto Fonse-
ca. 
1 mes al Inspector de Descarga de la 
Aduana de la Habana señor Florencio No-
dal. 
1 mes al Inspector de Distrito de la 
Aduana de la Habana señor Guillermo 
Toca. 
1 mes al Contador de la Aduana de Gi-
bara señor Floro V. Muniila. 
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a 
NOMBRAMIENTOS 
E l señor Presidente de la República ha 
hecho los siguientes nombramientos: 
Para Juez Municipal de Puerto Padre, 
señor Pablo Pujadas; Primer suplente de 
Pedro Betancourt, señor Rogelio Alonso 
Rodríguez; Primer suplente de Sabanilla, 
señor Manuel Montero Menéndez; Primer 
suplente de Máximo Gómez, señor Juan 
Matías Gil; Segundo suplente de Bolon-
drón, señor José Manuel Lamote; Segun-
do suplente de Manguito, señor Heriber-
to Sellar Sardiñas; Segundo suplente de 
Cifuentes, señor Ricardo Quijano; Segun-
do suplente de Cruces, señor José Gali-
cia González; Segundo suplente de la E s -
peranza, señor Pablo- Cabezas Cabrera; 
Segundo suplente de Ranchuelo, señor 
Raimundo Izabal Gómez, Segundo su-
plente de San Diego del Valle, señor Pe-
dro Migueles y Segundo suplente de 
Martí, señor Manuel Ledo Castro. 
R E N U N C I A S A C E P T A D A S 
Se les han aceptado las renuncias de 
los cargos de Jueces Municipales Prime-
ros suplentes de Cárdenas y Guantánamo, 
respectivamente, a los señores Manuel 
Humberto de Cárdenas y Antonio Santos 
Casañas. \ 
S e c r e t a r í a de Agricultura 
T I T U L O D E C O R R E D O R 
Por la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, se ha expedido título 
de Corredor Notario Comercial de la Pla-
za de la Habana, al señor Mariano Cas-
quero y Vieta. 
MARCAS D E GANADO 
Se les ha concedido a los señores Ma-
nuel Leyva, Mateo Navarro, Idelfonso 
Montero, Manuel de J . Manduley, Eligió 
Hernández, Jesús Ortíz, Elena López, De-
metrio Bermudez, Guerediaga y Mendía, 
Alfredo Romagosa, Brígido Hernández, 
Pedro Labrada, Lorenzo González, Ulpía-
no Márquez, María Rodríguez, Francisco 
Vega, Isabel Puig, Manuel Resulto, Fran-
cisco Rodríguez, Manuel Betancourt, Pas-
cual Ríos, Cesáreo Rodríguez, Adolfo Mar-
tínez, José Morales, José Zaldívar, Gui-
llermo del Sol, Manuel Perdomo, Juan 
Nepomuceno, Longino Fonseca, Juan Ló-
pez, Joaquín Varona, Simón Sánchez, F i -
del Lezcano, Rafael Barranco, las ins-
cripciones de las marcas que solicitaron 
registrar. 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 20, 1914. 
Observaciones a las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 762.54; 
Habana, 763.00; Matanzas, 763.06; Isabe-
la, 761.88; Songo, 762.00; Santiago, 
762.50. 
Temperaturas: Pinar, del momento 26.6, 
máxima 35.4, mínima 22.8; Habana, del 
momento 20.6, máxima 29.5, mínima 25.0? 
Matanzas, del momento 26.0, máxima 
81.2, mínima 21.3; Isabela, del momento 
277.5, máxima 33.0, mínima 22.0; Songo, 
del momento 28.5, máxnna 33.0, mínima 
21.0; Santiago, del momento 28.2, máxi-
ma 31.0, mínima 27.0. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, N E . 4.0; Habana, E . 
flojo; Matanzas, calma; Isabela, S. flojo; 
Songo, calma; Santiago, N E . flojo. 
Lluvia: Habana, 6.0 m¡m.; Isabela, 16.8 
m|m.; Songo, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar, parte cubierto; 
Habana, cubierto; Matanzas, Isabela, Son-
go y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en Viñales, Puerto Espe-
ranza, Consolación del Norte, Bahía Hon-
da, Orozco, Cabañas, Mariel, Consolación 
del Sur, Paso Real, San Diego de los Ba-
ños, Candelaria, Palacios, San Cristóbal, 
Guane, Sábalo, Guanaba coa. Regla, Rin-
cón, Bejucal, Batabanó, Santa María del 
Rosario, San José de las Lajas, Columbia, 
Marianao, Arroyo Arenas, Punta Brava, 
Hoyo Colorado, Caimito, Santiago dé las 
Vegas, Güira de Melena, L a Salud, Alquí-
zar, San Antonio de los Baños, Campo 
Florido, Jaruco, Santa Cruz del Norte, 
Aguacate, Colón, Amarilla, San José de 
los Ramos, Banagüises, Arabos, Martí, 
Cárdenas, Carlos Rojas, Jovellanos, Limo-
nar, Cidra, Agrámente, Matanzas, Isabela 
de Sagua, Esperanza, Ranchuelo, Manica-
fagua, San Juan de los Yera, Salamanca, 
Santo Domingo, Yaguajay, Remedios, Cai-
barién. Lajas, Cifuentes, Corralillo, Sierra 
Morena, Santa Clara, San Gerónimo, P i -
na, Contramaestre, Santa Cruz del Sur, 
Camagüey, Chaparra, Puerto Padre, San 
Andrés, San Agustín, Omaja, Tunas, Gui-
sa, Media Luna, Bueycito y Mayarí. 
N U E V A L I N E A D E A U T O M O V I L E S . — 
G R A N B E N E F I C I O P U B L I C O 
Entre esta capital y Madruga, se aca-
ba de inaugurar una nueva línea de au-
tomóviles. Los primeros viajes tuvieron 
lugar el miércoles último. 
Trátase de la misma Empresa que des-
de hace un par de años estableció el ser-
vició de autos entre el barrio de la Víbo-
ra y Batabanó, que ha querido extender 
la esfera de acción de sus negocios, con 
este nuevo servicio implantado. 
Por consiguiente, huelga el encomiar, 
ni la calidad del material de locomoción, 
factor que le brinde seguridades a la vi-
da del viajero, ni la seriedad en el cum-
plimiento de sus itinerarios. 
Esta nueva línea de Madruga, llevará a 
cabo tres viajes de ida y tres de vuelta 
diarios, siendo su punto de partida, la 
conocida esquina de Toyo, en Jesús del 
Monte, y sus horas las siguientes: 
De la Habana: a las siete de la maña-
na, a las .doce del día y a las cinco de 
la tarde; de Madruga: a las seis de la 
mañana, a las doce del día y a las cinco 
de la tarde. 
Habrá paradas en los pueblos interme-
dios como San Francisco, ei Cotorro, San 
José de las Lajas y Catalina hasta Ma-
druga; el precio del viaje a Madruga es 
de un peso treinta centavos, a Catalina 
un peso y así sucesivamente, y en plata 
española. 
A l público indudablemente viene a ofre-
cerle una gran comodidad este nuevo ser-
vicio, y a Madruga, no puede ocultarse 
que le ha de prestar ocasión para aumen-
tar su progreso comercial, y mejorar su 
situación económica, no muy holgada en 
la actualidad. 
Instituto de ta Habana 
E X A M E N E S 
E l martes 23 del corriente, a las 8 de 
la mañana, empezarán los exámenes de 
Taquigrafía y Escritura en Máquina, de 
los alumnos de este Instituto. 
Sucesos 
E N L A 3a. E S T A C I O N 
E l vigilante 51, Francisco Mayor y Sa-
guiñola, de Maceo 46, (Regla), recibió 
ayer una lesión leve en la mano izquier-
da, la que sufrió al caerse en el baño de 
dicha estación. 
E N E L C O R R E C C I O N A L 
Justo Carrasco y Gallardo, de Figuras 
24, fué conducido a la tercera estación 
por el vigilante 329, por haberlo insultado 
en el Correccional, siendo el móvil el ha-
ber acusado él de escándalo a una amiga 
de Carrasco. 
SORPRENDIDO 
Manuel Gallego y Fernández, de Dra-
gones 14, hizo arrestar por el vigilante 
322 a Manuel García Alvarez, sin domi-
cilio, por haberle sorprendido registrán-
dole los bolsillos en los momentos que 
estab?. durmiendo en Zulueta y Teniente 
Rey. 
D E S P A L I L L A D ORAS Q U E F A L T A N . . 
E n San Rafael y Espada, arrestó el vi-
gilante 37, por estar escandalizando, las 
despalilladoras Petrona Alfonso Arenci-
bia y Hortensia Martínez Fernández. 
Fueron remitidas al vivac, por no tener 
domicilie 
B I B L 9 O G R A F I A 
" E N T R E SORBO Y SORBO" 
Este es el título de un libro elea-an̂  
mente editado que hasta nosotros Ue^ 
y entre sorbo y sorbo pensamos saboreai 
bu lectura. "«tcai 
Lo autoriza firma tan conocida v esti 
mada como la de don Isidoro Corzo cul 
tisimo letrado y amigo al que guardamos' 
verdadero afecto. 
Seguramente que pasaremos muy ame 
nos natos con la lectura de "Entre sorbo 
y sorbo" no queriendo anticipar opinión 
sobre el libro hasta tanto no lo hayamos 
leído con el detenimiento que su autor 
merece. 
Eso sí, felicitamos al señor Corzo por 
su nueva producción literaria, ya que, in-
cansable, no cesa de laborar por nuestra 
cultura cultivando las letras en el libro y 
la prensa sin que por ello abandone las 
múltiples ocupaciones de su profesión. 
E S 
TJKA REVELACIÓN DE LOS MISTERIOS 
DEL HIPNOTISMO Y EL MAGNETISMO 
PERSONAL. 
Sr. Herbert L. Flint, uno de los hipnotistaa 
mejor conocidos en el mundo, acaba de publicar 
un libro notable sobre el hipnotismo, el maj-
netismo personal y el saneamiento magnético. 
Constituye en mucho el tratado mas marviloso 
y comprensivo del género que jamas ha sido 
publicado. El Sr; Flint ha decidido distribuir 
por un espacio limitado de tiempo una copia 
gratuita a cada persona que se interese sincera-
mente por . estas ciencias maravilosas. Esta 
libro está basado sobre la experiencia práctica 
por mucho años de un hombre que na hio* 
notizado a más gente que otra persona sol» 
cualquiera. 
Ahora Ud. puede aprender los secretos del 
hipnotismo y el magnetismo personal en su 
propio hogar libre de costo. 
«rOCEGIO DEñHIPNOT15MO 
DEL SR. FLINT.r , 
CLEVELAND, OHIO,E.U.DE Ai ' 
El hipnotismo fortalece su memoria y.desarol» 
su voluntad. Vence la timidez, revV¿ J , . 
esperanza; estimula la ambición y la. ""¡L 
minacion de tener buen éxito. Le In=p" 
aquela confianza en si mismo que le P0,ne, 
estado de convencer a la gente de su verdaqe™ 
valor. Le da la llave de los secretos mtnnos 
del dominio üe la mente. Le pone en estaau 
de dominar los pensamientos y accionas 
otros. Cuando Ud. entiende esta ciencia " 
portante y misteriosa, Ud. puede P̂'*"̂ , 
sugestiones en el espíritu humano que se 
obedecidas en un dia o en un ano H , 
Ud. puede curar malos hábitos y e"/6""̂ " a 
en sí mismo y en otros. Ud. pu"1* ĉ'aocU. 
si mismo de ínsomnia, nerviosidad y uede 
Eaciones domésticas o de negocios, ua. v ]a ipnotizar a personas instantáneamente, mera mirada de los ojos, sin el conocimien̂  
de ellos y influirlos poderosamente a ̂ d̂o 
su voluntad. Ud. puede desarrolar a un 
maraviloso cualquier talento OTllsl1cal " ent3í 
mático que Ud. pueda tener. Ud. ?u.e.dê f!̂  U4 
sus poderes telepáticos o clanv!de"„' r di-
puede dar entretenimiento» asombrosos j ^ 
Vertidos. UÁ puede ganarse el »™or Zsea. 
amistad peípétua de aquelos quo • da 
Ud. puede protegerse contra la '̂ "̂ ciero 
otros. Ud. puede tener buen «ito ̂ id3d. 
y ser reconocido como tm poder en c°" render 
Este libro de Flint le ensenara como apr̂  eg 
el secreto de alcanzar estas cosas, ar. ^ c¡do 
el hipnotista más eminente y ̂ ^-¡i^s d« 
en el mundo. Ha aparecido ant« ?alJ'rowesa. 
auditorios. El cumplirá fielmente cada PJ úiw. 
Si U(L desee una copia d<j este lb.r.0 J?ción en 
solo necesita mandar su nombre y a'1 Slv ge,-. 
una tarjeta postal-niníPJn dine^ ohi0, a postal—ningún cuní1" j Orno, 
Flint,| Dept 2212 ,CleveIand¿ lta 
E. U. de A., y ef libro le será enviado a vu bert L . . e 
de correo : cor , parte pagado. —— ^ 
Í I M P Í E S U P l í l 
Erupciones cutáneas ¿^¡^botoae?. 
la vista. Granos. m̂OT̂]}%oTrov.e3 se 
postillas, barrillos, manchas, ^ 0cW 
ílmpien de frequente en una ^ ¿e la 
por medio de una sóla apli?̂ BlpClÔ  
loción antiséptica—LA PBII1; remedlo 
PARA SARNA D. D. J*-.Envida-te* J, 
apaciguante quita .^.^o nada 
sana la piel doliente como 
puede hacerlo. pnfermeaau 
Para Eczema y todas ̂ s em &b3o 
ño la piel, D. D. TI. es m̂nada ^ 
lutamente seguro. No W aitan« 
que podemos recomendar ̂ n ¡m 
Entonces—emplezen e" ê°omezone9 
píen su piel. Detenga las co 
inflamaciones. . a nostllla3'. 
Elimine los granos, ^̂ b̂orrone3- n 
barrillos, las manchas y ̂  emPeza n|el 
' Tome la determinación una P' 
seguida y conseguir Ud. nu» ig 
euave,—aterciopelada , ay"0̂ ,̂  
Ud. lo puede hacer D. o e1* 
esta prescripción niaravl lo-̂ ^̂ no fl 
una loción refrescante, \l2\.a\m0- SVV 
un ungüento 6 una írrasa---c» Jaa yuî  
delicada, abre los poros. corno Ia 
Impurldades y lo dá una P̂  ^ 
un niño, suave y clara- .j mff-
No sufren penas ni un ai» p̂gm* 
ranse dueño de D. D. ^ 5 ^ 
D . D . D . e s tá de v e n í a en j^a 
D r o g u e r í a s . Agentes esp©^* 
S a r r a ; Dr . Taqnechel; ^ ' 
Johnson, Habana, 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e c c i ó n : : P á g i n a s o n c e : 
H a b a n a , D o m i n g o 21 de J u n i o d e 1914 N U M E R O I T l 
F I E S T A M I L I T A R D E A Y E R 
g j - i l l a n t e s e j e r c i c i o s d e e q u i t a c i ó n . S a l t o s d e 
o b s t á c u l o s e n e l C a m p a m e n t o d e C o l u m b i a . 
nar la:i«a&ma, se celebró en el 
J&e*' (je Columbia xm& hermosa 
íJatffP^Htar con mcth"© d© "la termina-
^AAcSso a c a t o i c o «te I S I S a 1914 
^ j T̂  Guardia Eural . 
3^ ^ r̂urnts invñados i h í t el teniente 
^ iFtoardn Lores y liorems, Di-
^ An la Academia, asisiámias al acto, 
resultó tan agradable como bri-
ncho y meaSa se imk^rocn Ira tsjer-
• ¿b tko al blanKíO, ante xma mitnda 
'"'íraliinmos de l a Acaderma probaron 
Wfllidad derribando en menos de canco 
^ ¿TnVtodas las siluetas gae se habían 
t̂ An en el Campo de Tiro. ^ ¡̂tassmos de l a Academia son los si-
. í ' j ^ a a n t e s Sü^a y ^ - 5 ^ ; capfta-
ArturTGoiizález y Silverro, Qmros 
ÍmjaT' primeros tenientes Carlos Gra-
>aCs Jiménez y Femando y Ramón 
^'n Prendes y Vicente Eío Heredia; se-
S o s tenientes Pedro Acosta, Leonardo 
píaz Sirán, Pedro p ía^ , Antonio Domín-
Diego Fernández, Rafael Solano, 
scar Galiz, Graciano González, Jnan Gon guez, 
- X Caballero, Salvador Romero Veláz-
P7 Enrique Roíanos, Pelayo, Capdevila, 
fomás Caraballo, Alfredo ̂  Césped^, José 
S ] 
z, Pefró Gntiérrez, Aurelio Hevia, 
ter de Llanos, Joaquín Martínez, Pedro 
Martínez, Severo Morral, Armando Nú-
fez Oliverio Orjega, Alfredo Pereira, Do-
nún'go Pérez, Miguel Pórtela, Luis Quin-
tero Benito Rivera, Vicente Rosado, Ju -
lio Pestaña, Pantaleón Rosillo, Ernesto 
gamaniego, Manuel Santas, Santiago T r a -
jino, Vidal Pedro. 
Todos ellos fueron examinados _ en Fe-
dero en las asignaturas de Hipología 
teórica y práctica. Administración, Higie-
ne v Equitación, dejando para el 22 del 
comente las--demás asignaturas. 
El fuego de fusil sobre el blanco G, a 
800 yardas, sobre el blanco H , figura E , 
con alza de combate a 400 yardas, sobre 
el blanco G, con alza de combate, a 300 
jardas, y sobre el blanco M, con alza de 
combate a 200 yardas, fui realmente efi-
caz. Los blancos recibieron buen número 
íe tiros. 
Los disparos de revólver al blanco R, 
tnontados los tiradores, resultaron bastan-
te acertados. 
Terminadas las pruebas de tiro los 
'̂ ventajados alumnos de la Academia de 
Caballería se dirigieron al "picadero", ba-
lo las órdenes del capitán Iglesias. 
Cuando llegaron ya estaban acomodados 
en la glorieta muchos de los concurren-
tes. Entre éstos se encontraban el señor 
Presidente de la República, general Ma-
rio G. Menocal, y su esposa, la señora Ma-
riana Seva de Menocal; el Secretario de 
Gobernación, coronel Aurelio Hevia; el 
Ministro de Colombia en la Habana, doc-
tor Gutiérrez Lee, que acudió a la fiesta 
acompañado de su familia; el Alcalde de 
la Habana, general Freyre de Andrade; 
él Jefe de las Fuerzas Armadas, general 
Pablo Mendieta; el coronel Varona; el te-
niente coronel Carrillo; el comandante 
Lezama, Director de la Academia de Ar -
tillería; teniente coronel Rasco, teniente 
coronel Lores, comandantes Montes y 
Sanguily; capitanes González,Valdés, Pío 
Alonso, Ramiro D'Bouchet, comandantes 
Zaldívar y Cepeda; tenientes Machado, 
Pineda, Pérez Aro cha. Maza, Arredondo, 
Rodríguez, Barreras y otros; un gran nú-
mero de damas de la sociedad habanera, 
entre ellas las señoras de Montalvo, de 
Trelles, de Cardona, de Morales Broder-
man, de Suárez Murías, de Sáenz de la 
Peña, de Cárdenas, y a las señoritas Cár-
denas, Esther Trelles, Herrera, Supervie-
ne, Mebruna, Montalvo, Jiménez, Raquel 
Ruiz, María Teresa Calvo, y de jefes y 
oficiales de la Guardia Rural y los alum-
nos del Colegio Inglés . 
L a banda militar que se hallaba situa-
da en el ''stand" para amenizar los ejer-
cicios, ejecutó el Himno Nacional Cubano 
al entrar el Primer Magistrado de la Re-
pública y tocó, además, el pasodoble "Pal-
mas y pitos" la selección de la opereta 
"Eva", el vals "Dreaning", Rapsodia cu-
bana número 3 y otras piezas selectas. 
E n el picadero realizaron magníficas 
pruebas de equitación ios tenientes alum-
nos de la Academia. Las vueltas y medias 
vueltas, cambios de mano por tres con 
orden y disciplina por los veintiocho jine-
tea. 
Pero la labor más brillante del acto fué 
la realizada por los diez alumnos que hi-
cieron los saltos de obstáculos, dirigidos 
por el oficial señor Raventós. Las cercas 
y valladares, de respetable altura, eran 
saltadas con gran seguridad y destreza 
E J E R C I C I O S D E L O S ALUMNOS DESMONTADOS 
E L P R E S I D E N T E Y L O S I N V I T A D O S E N E L STAND P R E S E N C I A N D O L O S E J E R C I C I O S D E C A B A L L E R I A . 
cambio do mano en el galopé y serpenti-
nas; el círculo por tanda completa para 
deshacerse a dos tandas; la marcha en 
tanda, cambiando por diagonal para for-
mar dos tandas, que se reunían en el cen-
tro de uno de los lacios menores, fueron 
llevados a efecto con admirable agilidad. 
por los valientes oficiales. 
Los tenientes Trujillo, Martínez, Mon-
tes, Hevia, Díaz, Giraud, Ramos y Fer-
nando Arai, González, Acosta y Alba Ca-
ballero, reveláronse verdaderos maestros 
de equitación. 
E l teniente Hevia sufrió, al saltar, un 
accidente: el caballo que montaba se des-
vió y estuvo a punto de caer; pero el te-
niente, con admirable serenidad, se des-
montó en el aire y logró caer en pie con. 
la brida en la mano al lado del animal. 
E l caballo del teniente Alba Caballero 
resbaló y cayó antes de iniciar la carrera 
E L O F I C I A L I N S T R U C T O R , T E N I E N -
T E R A V E N T O S . 
U n a e n t r e v i s t a c o n e l d o c t o r 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
M r . B r y a n l e o f r e c e u n b a n q u e t e . D e c l a r a c i o n e s e n e l 
W a s h i n g t o n P o s t . L a a m n i s t í a d e l g e n e r a l A s b e r t . 
Deseando conocer las impresiones que 
waia de los E E . U U . el Dr. Cosme de la 
J-omente, Jefe del Partido Conservador, 
Para ofrecérselas a nuestros lectores, le 
ŝitamos ayer en su hermosa residencia 
«I Malecón. 
kl conocido hombre público nos recibió 
011 su habitual cortesanía y se dispuso 
satisfacer nuestros deseos con exqui-
amabilidad. 
~7¿Podría usted decimos algo de su 
a Washington? 
juT^rá ' a x i 3 í excursión por completo aje-
Jo n .:política- Me levaron a los Esta-
^^^Idos asuntos particulares y quise 
J. 
|* Portó siempre muy amable conmigo 
So^Te ê  ^ ^ P o que yo desempeñé la 
t e t a r í a de Estado de Cuba. 
"̂""̂  ¿realizó usted su deseo ? 
tooífr1'' visité a mister Bryan, que se 
Qk' 0.,e:5rtremadamente fino, y que me 
HevA 0 con ve]:,dadera afabilidad. E l me 
J1 .^sitar al Presidente de los Esta-
<íaî  ^ s' ^ ^ e r Woodrow Wilson, con 
eD departí breves momentos. 
^ H é n hacer una visita a Mr. William 
• ^ryan, actual Secretario de Estado, que 
£ a P e s t e 
B u b ó n i c a 
El CASOS N E G A T I V O S 
^ortto^6"'10 Andrés García, que, como 
ê u í!161^6 anunciamos, procedente 
en «I ? San Mariano número 83, 
ŝposi - antier, fué trasladado por 
al Hoŝ >ni ue las autoridades sanitarias 
grande!, "Ijas Animas", por presentar 
Peste K, vf^.P^bas de estar atacado de 
de hov ÍCa' reconocido en la mañana 
des lí* po.r la Comisión de Enf ermeda-
ÜIi 'Vao Cci0sas' fué diagnosticado como 
De ^ 0 negativo". 
I 
declaradUal SUerte fueron reconocidos y 
Por ^uus. también como casos negativos 
^ s t í n r̂18!1̂  Comisión los enfermos 
Sosa, â -i j es' Fermín Alvarez y Julio 
Va(1onaa'' » en " L a Purísima", la "Co-
^^te y "Las Animas", respectiva-
Es ^ celebrarse. 
*o Se SIGUE L A C A L M A 
fatui-a i ^ibido noticia alguna en la 
"^ado r °Cal de Sanidad de haberse pre-
^ ^do «i j ° alguno sospechoso de peste 
61 día de ayer. 
Ea at E L EnferMO 
S HoSl5i+Cado Julio Cotilla, existente en 
í Joraíido. Las Animas", continúa me-
^ ? l 1 1 ? r e s ? n t a b a : Temperatura, ST'T 
Me ofreció mister Bryan una comida, 
a la cual asistieron el Secretario de la 
Guerra, mister Garrison; el coronel Scott, 
el Jefe del Departamento Insular, varios 
altos funcionarios de la Secretaría de E s -
tado y el Encargado de Negocios de Cu-
ba. 
Visité también a mister Crowder, a 
quien me unen buenas relaciones. Mister 
Crowder me atendió con verdadero afec-
to. 
— ¿ H a hecho usted algunas declaracio-
nes en los Estados Unidos ? 
—Sí. 
—¿Dónde se han publicado? 
— E n "The Washington Post". 
— Y de política cubana ¿puede usted 
decimos algo ? 
—Nada importante en estos momentos. 
—¿Qué piensa usted del proyecto de 
aprobar una amnistía que comprenda al 
general Asbert?. 
—No estoy bien enterado... 
—Una comisión 'de alcaldes de la pro-
vincia ha visitado últimamente al Presi-
dente — 
Me han dicho que se han interpuesto 
recursos; la sentencia no es firme aun. E l 
indulto, por ahora, no es posible. 
Pero se trata de la amnistía. 
Las Cámaras pueden aprobarla. Yo, 
realmente, no sé cuál es la actitud de los 
representantes con respecto al asunto ese. 
No he hablado con ninguno aun. 
—¿ L a opinión de usted es . . . ? 
No la tengo formaba todavía ni sé 
qué podrá resultar en esta cuestión, com-
pleja de suyo, donde entran muchos fac-
tores distintos. 
Como viene usted de los Estados 
Unidos y ha estado cerca de los altos fun-
cionarios del Gobierno, tal vez, al hablar 
de asuntos de Cuba, se haya expresado al-
guna opinión sobre los sucesos del Prado 
y acaso pudiera haberse dado a conocer 
el juicio que merecería al Gobierno la 
amnistía del ex-Gobernador. 
Nada he oído ni favorable ni adverso. 
No se habló del caso, porque ya había 
pasado de ser actualidad y no se trato. 
Creo que allí sólo se publicó la noticia de 
la condena, y no se discurrió sobre la 
cuestión. 
Por otra parte, no creo q ue el Gobier-
no de Washington intervenga para nada 
en lo que se haya decidido o se decida 
con respecto al caso del general Asbert. 
Opino que es cuestión de Cuba, que a 
los cubanos toca resolver, sin fijarse para 
nada en lo que pueda "opinarse" en el ex-
tranjero . . . " 
Nuestro estimado amigo el señor Bou-
za v otras personas llegaron a saludar a\ 
señor Torriente, y nosotros, no queriendo 
molestar por más tiempo la atención del 
Jefe del Partido Conservador, jioa desDe-
dimos dándole las gracias por la amabili-
dad con que nos acogió. 
Traducimos de The Washington Post 
las declaraciones del doctor Cosme de 
la Torriente: 
"Según el doctor Cosme de la Torriente, 
ex Secretario de Estado del Gabinete Me-
nocal y actualmente jefe del partido con-
servador de Cuba, las relaciones cordiales 
entre los Estados Unidos y Cuba, y la 
generosa actitud de este país hacia dicha 
república, debe ser una lección convincen-
te a todas las naciones del mundo y par-
ticularmente a las repúblic!/s de Sud y 
Centro América, de que los Estados Uni-
dos no buscan el engrandecimiento terri-
torial y no tienen miras ulteriores en sus 
negociaciones con la América latina. 
"Cuando los Estados Unidos declara-
ron la guerra a España, todas las nacio-
nes europeas creyeron que eventualmente 
este país se posesionaría de Cuba", dijo el 
señor Torriente, "y lo mismo cuando lle-
varon a cabo la segunda ocupación de la 
Isla, Europa y las repúblicas sudamerica-
nas anunciaron que la ocupación era la 
anexión de la Is la . Los Estados Unidos 
han demostrado que su actitud hacia Cu-
ba es justiciera y amistosa y han conven-
cido al mundo de que el Tío Samuel no es 
un usurpador de tierras. Las relaciones 
entre Cuba y esta nación son cada día 
más puras, lo que es una ventaja. Yo me 
congratulo de que así sea." 
"Cuba prospera. Tenemos una zafra ex-
celente, pero con el azúcar a bajo precio. 
L a cosecha del tabaco es buena. E l año 
que viene Cuba enviará grandes cantida-
des de azúcar a los Estados Unidos. Ba-
jo la nueva tarifa arancelaria este país 
eventualmente no tendrá que recurrir a 
Europa para comprar azúcar. 
"Ninguna revolución puede prosperar 
ahora en Cuba. Esto se probó cuando el 
general José Miguel Gómez entregó el 
Gobierno a su sucesor el general Menocal. 
Los cubanos tienen que gobernar su pais 
sin revoluciones. Tenemos un ejército efi-
caz, de diez mil soldados, suficiente para 
poder sofocar cualquier revolución, pero 
no habrá ninguna. Este año elegiremos 
algunos representantes a la Cámara. E n 
1916 se celebrará la elección presidencial. 
Dudo que el Presidente Menocal desee ser 
reelecto aunque pudiera serlo si quisiera. 
Indudablemente el ex Vicepresidente Za-
yas, director y genio del partido liberal, 
será el candidato de los liberales en 1916, 
pero creo que los conservadores ganarán 
las elecciones con cualquier candidato 
que elijan. Por ahora el partido conser-
vador no tiene candidato, pero la elección 
de un candidato triunfador es lo que me-
nos nos preocupa". 
(Traducido del periódico The Wash-
— iugtoi» Post. Junio. 1%* 
L a J u n t a P r o v i n c i a l d e l 
P a r t i d o C o n s e r v a d o r 
S e t r a t a d e e x p u l s a r d e l P a r t i d o a l o s 
c o n s e r v a d o r e s d i s i d e n t e s . 
Ayer, a las 4 p. m., se reunió en el lo-
cal que ocupa el Partido Conservador, en 
Galiano 78, el Ejecutivo Provincial de di-
cho Partido. 
Presidió el señor Armando André y ac-
tuó de secretario el señor Rafael Artola. 
A esta Asamblea concurrió gran núme-
ro de correligionarios, a más de los dis-
tintos delegados, previamente citados, 
asistiendo, como el Ejecutivo en pleno. 
A C U E R D O S 
Después de ligeros debates, tendentes 
todos a buscar el bien y la unión del 
Partido, se tomaron los acuerdos siguien-
tes: 
Que las comisiones de Hacienda, Elec-
toral y de Propaganda se nombren des-
pués de las postulaciones. 
Dar un voto de confianza a la mesa pa-
ra que señale el día y hora en que deban 
hacerse las citadas postulaciones. 
Que el acto dicho de postular se cele-
bre en el vecino pueblo de San Antonio 
de los Baños. 
Que el Ejecutivo dirija atentos salu-
dos al señor Presidente de la República y 
al Presidente del Partido. 
Celebrar un banquete en honor del Je-
fe del Partido, doctor Cosme de la To-
E l p a r t i d o 
p o l í t i c o 
v e t e r a n i s t a , 
L O S COMISIONADOS P R O V I N C I A L E S 
A L A A S A M B L E A D E SANTIAGO 
D E C U B A . — O R I E N T A C I O N P O L I -
T I C A . 
(Por te légrafo) . 
Camagüey, 20, 5 p. m. 
Va tomando por días una gran fuerza 
en la opinión, el movimiento y las sim-
patías en favor del partido veteranista 
en esta provincia. 
E n la mañana de hoy salió de esta ciu-
dad para la de Santiago de Cuba una co-
misión representativa del Centro de Ve-
teranos de Camagüey, integrada por los 
señores general Vega, coronel Fernán-
dez Barrete, teniente coronel Pérez Varo-
na y Duque Estrada, comandante Acos-
ta, capitán Acosta y teniente Torres. 
Con el mismo objeto, van también, a la 
capital del departamento oriental, otras 
comisiones procedentes de distintos pun-
tos de aquella provincia, las Villas y la 
Habana. 
L a Asamblea General que ha de cele-
brarse en la capital de Santiago de Cu-
ba, ha de resolver la orientación política 
que ha de seguir en su vida y desarrollo 
el partido de los veteranos, pi-incipalmen-
te en lo que respecta a las provincias de 
Oriente y Camagüey. 
_ E L C O R R E S P O N S A L , 
rriente, en atención a que ha sido la de la 
Habana la primera provincia que se or-
ganizó y dió comienzo a los trabajos de 
entusiasta propaganda. 
L O S D E S T I N O S P U B L I C O S 
A continuación se levantó el señor Ar-
mando André y en breves frases dió cuen-
ta de su reciente visita al señor Presi-
dente de la República exponiéndole las 
quejas formuladas con ocasión de las ce-
santías decretadas recientemente, de co-
rreligionarios, en el Departamento de la 
Lotería. 
Expuso el señor André que el Jefe del 
Estado le manifestó en esa entrevista que 
las cesantías citadas obedecían a que los 
señores senadores y representantes se 
habían excedido en sus peticiones de des-
tinos en aquel Departamento, y que le 
había prometido que en lo sucesivo esos 
destinos se otorgarían a las personas es-
pecialmente recomendadas por los distin-
tos presidentes de las Asambleas Munici-
pales y Provinciales del Partido. 
Estas manifestaciones del señor André 
fueron muy bien recibidas por la Asam-
blea. 
E L MIEMBRO P O L I T I C O D E R E G L A , 
I R R A D I A D O 
También se tomó el acuerdo, de irra-
diar del Partido al miembro político de 
Regla, señor Alfredo Brito. 
Según se asegura, el señor Brito se ha 
afiliado al Partido Liberal. 
M E D I D A S D E R E P R E S A L I A CONTRA 
LOS D I S I D E N T E S 
Hoy, si como está anunciado, se reúne 
la Asamblea Nacional del Partido, el re-
presentante doctor Raúl de Cárdenas en 
unión de otros señores presentará una 
moción en uno de cuyos considerandos se 
establece de manera clara y precisa que 
los que formen Comités disidentes serán 
expulsados del Partido y los Comités de-
clarados ilegales. 
Otros acuerdos transcendentales se es-
peran de esta Asamblea, si, como se es-
pera, se reúne al fin. 
E l C o n g r e s o 
d e R a d i o l o g í a 
A S I S T I R A E L DR. DOMINGUEZ R O L -
DAN E N R E P R E S E N T A C I O N D E 
C U B A 
E l doctor Francisco Domínguez Rol-
dán ha sido nombrado para que represen-
te a Cuba en el V I I Congreso Interna-
cional de Electrología y Radiología que 
se celebrará en Lyon en el presente mes 
de junio. 
Para gastos de viaje se le ha concedi-
do al doctor Domínguez Roldán un cré-
dito de $1.500 .. ^ . 
LOS ALUMNOS P R E P A R A N D O UT» 
CAMPAMENTO, CON T I E N D A S D H 
A B R I G O . 
de saltos; pero el jinete lo hizo levanta* 
inmediatamente y efectuó todos los saltofc 
con gran brillantez. 
Todos los alumnos de la Academia y ek 
oficial que los dirigía fueron muy aplau< 
didos en los difíciles y arriesgados ejercí* 
cios. 
Después hubo ejei-cicios de escuadrón, 
ejercicios de sable, formación de un cam-
pamento con tiendas de abrigos, ejercicioa 
a pie, saltos de zanjas y cercas de piedra 
y de piña y evoluciones diversas de cam-
paña. 
Se ordenó luego la retirada. 
L a concurrencia, que quedó muy bien 
impresionada con el bello espectáculo qu« 
se le ofreció, fué obsequiada espléndida-
mente en los salones de la Academia con 
"sandwichs", dulces y champagne. 
A las doce del día terminó la bella fies» 
ta con que se cerró el curro de la Acade-
mia de Aplicación de Caballería. 
S E A M E N A Z A A L A " C U B A N S U -
GAR CO." CON D E S T R U I R E L I N G E -
NIO "HABANA" Q U E A D M I N I S T R A 
E L SR. R A F A E L MONTALVO. — 
P E R D I D A S C O N S I D E R A B L E S . — L A 
A U D I E N C I A NOMBRA J U E Z E S P E -
C I A L P A R A Q U E I N S T R U Y A C A U -
SA. 
Hace algunos días el general Rafael 
Montalvo presentó al señor Presidente 
de la República un escrito denunciando, 
en su carácter de Administrador del I n -
genio "Habana" de la "Cuban Sugar Co.'* 
que en la zafra pasada se habían declara-, 
do en huelga los colonos pidiendo mayorj 
número de arrobas, lo que él aceptó en-
nombre de la Compañía que administra,, 
presentándose después el Alcalde Munici-j 
pal de Hoyo Colorado con el fin de que, 
le hiciera ciertas concesiones especiales , 
las que no aceptó, viendo después con; 
asombro que el pacto acordado con los! 
demás colonos quedó terminado, pues le 
pedían nuevamente lo que el Alcalde le! 
reclamaba privadamente y que no le con-, 
cedió. 
Agrega el general Montalvo en su de-
nuncia que ha recibido varias cartas ano- j 
nimas en las cuales se le amenaza con j 
destruir el citado ingenio y la casa cal-
dera del mismo, a lo que no dió impor- i 
tancia hasta que le dieron candela a una 
pesa de caña que aprecia en la cantidad, 
de $100.000 así como a varias caballerías • 
de caña propiedad de la Compañía. 
Cuando se declararon en huelga los co- j 
lonos se inició causa criminal en el Juz- | 
gado de Instrucción de Marianao hacien- ¡ 
do la Guardia Rural varias detenciones; 
pero transcurrido el término que señala 
la ley, el Juez no encontrando méritos su- | 
ficientes para dictar auto de procesamien- | 
to contra los detenidos, ordenó la líber- j 
tad de los mismos. 
T R A S L A D O D E L A D E N U N C I A ' 
De la presente denuncia por la Secre-
taría de la Presidencia se dió traslado al ' 
señor Secretario de Gobernación, el que i 
la envió al señor Fiscal del Tribunal Sn- i 
premo para que procediese, remitiéndola I 
éste al señor Fiscal de esta Audiencia. 
DANDO C U E N T A 
Tan pronto como el Fiscal interino de i 
esta Audiencia señor Arturo Benitez re- I 
cibió la anterior denuncia proveyó la mis-
ma en el sentido de que se diera cuenta 
a la Sala de Gobierno cíe este Tribunal ¡ 
dada la gravedad de los hechos denuncia-
dos. 
J U E Z E S P E C I A L 
L a Sala de Gobierno nombró, ayer mis-
mo. Juez Especial para que conozca do i 
estas ac tuaciones al Licenciado Manuel j 
Martínez Escobar, Juez de Primera Ins-
tancia del Norte de la Habana para que 
instruya el sumario correspondiente, en j 
averiguación de los hechos denunciados. ' 
Se ha facultado al Juez referido para 
que designe al Escribano que ha de au- I 
xiliarle en esta tramitación. 
E l v e r a n e o d e ] 
l o s n i ñ o s 
Son numerosas las solicitudes hechas a 
la Jefatura local de Sanidad por las fa- i 
mi'ias de los niños pobres para que se*, 
concedan a éstos la temporada veraniega ' 
gratuita en Triscornia, cuyas "becas" ha ; 
concedido en buen número el Presidente j 
de la República. 
Ante los médicos de las zonas han acu- i 
dido también en demanda del beneficio y f 
somterse al necesario reconocimiento fa- p 
cultativo más de dos centenares de niños, 
en estos últimos días. ' 
Las relaciones de estos reconocimientos) 
facultativos, condición indispensable para; 
el otorgamiento de las "becas", en la tar - i 
de de ayer aun no habían sido recibidas J 
en la Secretaría de Sanidad. 
Se supone, desde luego, que ha de ser < 
aumentado el número de niños a quienes'' 
se les conceda el veraneo por un par d» r 
mese» . ' 
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L a P r e n s a M é d i c a de Cuba 
La Asociación de la Prenha Ménica, de 
cuyos éxitos ya on otras ocasiones\heTrvoá 
dado cuenta, celebrará una sesión intere-
sante-, mañana lunes, a las ocho y modia 
de la noche en la Academia de Ciencias, 
Cuba, 84. 
• I .os periodistas profesionales intentan 
celebrar otro Congreso de la Prensa Mé-
dica de Cuba, alentados por el éxito que 
obtuvieron hace pocos años con el prime-
ro quo celebraron. También se proponen 
activar la erección del monumento del sa-
bio profesor Nicolás Gutiérrez. 
De estos y otros asuntos importantes 
se t r a t a r á en la sesión anunciada. 
D e l a J u d i c i a l 
Los agentes de la Policía Judicial ver i -
ficaren en el día de ayer las siguientes de-
tenciones : . 
De Manuel Iglesias Díaz, vecino de 
Amistad 17, por estafa. 
—De Víctor González Daniel (a) "Tam 
baleta" o " E l Sultán de los Sitioe", por 
hurto de varios coi-tes de traje a Tomás 
Mosibáez, de Barcelona 11. 
—De ."Raimundo Talbello Rodríguez, de 
Milagros 10, por estafa. 
—De Guillermo García Montesinos, o 
Guillermo Salas, vecino de Economía 34, 
por lesiones a Hortensia Rodríguez. 
—De Sebastiana TrujiUo* por rapto. 
Fué entregada a su padre Sebast ián Tru-
j i l lo . 
APARECIO PEPITO 
Con motivo de una orden superior, el 
agente de la Judicial señor Salabarr ía , 
investigó el paradero del menor José A n -
tonio Ruiz, vecino de Je sús del Monte, 
cuya denuncia de desaparición formula-
ron sus hermanas. 
E l citado agente logró saber que el 
menor aludido se encuentra trabajando 
en la finca "Candelaria", en San Cristó-
bal. 
préstamos y compraventa 
Los socios de la sociedad de la Unión 
Comercial de casas de prés tamos .y com-
praventa se reúnen en junta general esta 
noche en la casa Suárez número 45 y tra-
t a rán importantes asuntos, como el nom-
bramiento de Abogado Consultor, as í co-
mo dar cuenta por la junta directiva de 
un amplio informe de los trabajos reali-
zados hasta la fecha. 
g i o s a , 
IGLESIA DE BELEN 
Solemne homenaje 
al Corazón de Jesús 
El primer día una mult i tud de peque-
fiitas, monísimas y puras, como los ánge-
les, recibieron el Manjar Eucar ís t ico , y 
luego se consagraron al dulcísimo Cora-
zón de Jesús . 
Las personas pequeñinas dieron gra-
cias a Jesús , por medio de dos compañe-
ritas, alumnas del Colegio " E l Santo A n -
gel de la Guarda." 
Las niñas Golbel y Pérez , con ternura 
y amor pronunciaron un hermoso diálo-
go-
Aquella bellísima turba infanti l , canta 
el Himno al Corazón de Jesús . Por la tar-
de de este día, el Director del Apostola-
do, el P. Cándido Arbeloa, habla de la 
Bendición del Santísimo. 
El día 4 del novenario, correspondien-
te al domingo 14, son los niños los que 
se consagran al servicio del Corazón de 
Jesús , con igual entusiasmo, y ofrenda 
que las niñas. 
E l diálogo eucarístico, fué pronuncia-
do por alumnos del Colegio. 
Después de la bendición del Señor, tam-
bién cantan "Corazón Santo". . . y el pue-
blo pennanece extasiado ante escena tan 
hermosamente grande. 
El jueves 18, octavo del novenario, 
v último de los Quince Jueves al Santí-
simo Sacramento, por la mañana , las co-
muniones fueron m á s numerosas que en 
los días anteriores, y a las ocho al final 
de la Misa se consagran al Corazón de 
Jesús , presente en la Santa Eucar i s t ía , 
los miembros del Apostolado, reci tándose 
también un diálogo eucarístico por niños 
del Colegio,, a nombre del Apostolado de 
la Oración. 
Por la tarde a las cuatro, se tuvieron 
los cultos correspondientes al úl t imo de 
los "Quince Jueves" dedicados al San-
tísimo Sacramento. 
El P. Arbeloa, predicó sobre la Comu-
nión, demostrando su grandeza incompa-
rable y las gracias que nos suministra 
para alcanzar la perseverancia f inal , al 
Par que se lamenta de la ingrati tud de 
los cristianos, que desprecian tan grato 
maná, sin el cual no tendrán vida inmor-
tal , per aquellas palabras do Jesucristo: 
"Quién no comiere mi cuerpo, y no be-
biere mi sangre no t endrá en sí la vida 
eterna." 
E l coro a cargo del organista del 
templo estuvo a la altura del festival. 
Amanece el 19, festividad del Corazón 
de Jesús , y ya el templo se halla colma-
do de fieles y los Padres a te readís imos; 
mienti'as unos reparten la Sagrada Comu-
nión, otros oyen en confesión a los peni-
tentes que vienen a purificar sus almas 
con las aguas del arrepentimiento. 
Así transcurre el tiempo desde las cin-
co a las diez p. m. 
A las siete dice la Misa de Comunión 
general, el R. P. Prefecto del Colegio, Misa 
que dura hasta las ocho. Las filas de so-
cios del Apostolado de la Oración se su-
ceden unas a otras, según lo pi'egonan 
las insignias, que penden de sus pechos, 
siendo altamente conmovedor ta l mani-
festación de amor al Corazón de Je sús . 
E l coro ameniza el acto con hermosos 
motetes. 
Cerca de las nueve, sale la Misa so-
lemne, oficiando de Pi-este. el R. P. Cán-
dido Arbeloa; Je Diácono, el P. Mar t í -
nez, y Subdiácono el P. Gutiérrez Lan-
za. 
Numerosa agrupación 7nusical consti-
tuida por cantantes y concertistas, i n -
terpretan la Misa del Abate Lorenzo 
Perosi y al Ofertorio el Crucifix de Fau-
re, y al final gran marcha. Dirigió como 
en todas las fiestas lo hace el organista 
del templo, maestro Santiago E r v i t i . 
E l P. Bueno, sube a la bagrada Cáte-
dra, y habla del amoroso Corazón de Je-
sús. E l P. Bueno, pronunció un admirable 
discurso lleno de poesía y amor. 
E l Santísimo Sacramento estuvo ex-
puesto a la adoración de los fieles hasta 
la siete y media de la noche. N i un mo-
mento se vió sólo el Señor, pues los cela-
dores y celadoras del Apostolado de la 
Oración, relevándose de hora en hora, le 
dieron guardia. 
A las dos, tuvo lugar el piadoso y tier-
nísimo ejercicio de la Hora Santa, en 
recuerdo del tiempo que Jesucristo oró 
en el Huerto de los Olivos. Numeroso 
concurso acudió a hacer compañía a Je-
sucristo, rogando en su unión al Eterno 
Padre, porque le confiesen, cuantos le 
niegan con su vida, obras o palabras. 
A las siete y media, el templo parece 
una áscua de fuego, y el patio contiguo 
un hermosr» jardín , salpicado por mul t i -
tud de cocuyos. Se elevan en este patio 
tres altares primorosamente adornados. 
E l del Sagrado Corazón de Je sús , por 
la señori ta Cristina Gelats, la piadosa 
hija del conocido banquero señor Gelats; 
el de San Luis Gonzaga, por la señora 
Francisca Grau del Valle, la amable y 
piadosa dama; y el de la Inmaculada, pol-
la Asociación de Hijos de María , d i r ig i -
das por el R. P. Cándido Arbeloa, Direc-
tor del Apostolado y ayudadas por los 
carpinteros del Colegio y el hermano José 
Olazabal, siempre amable con los chicos 
de la prensa. 
Después de rezadas algunas preces se 
formó la procesión del Santís imo Sacra-
mento. En art ís t ico v i r i l , era llevada la 
Hostia Santa por el R. P. Rector, a 
quien acompañaba la comunidad en ple-
no, el Apostolado de la Oración, cuyo es-
tandarte lo portaba el Secretario, señor 
Manuel A . Cuadrado. 
La bandera de la compañía, era con-
ducida por el doctor Ramón Echevar r ía . 
Las varias del palio por miembros de la 
Congregación de la Anunciata. 
Entre nubes de incienso, por sobre r i -
ca alfombra, cubierta de -olorosas rosas 
pasó el Santísimo Sacramento ante miles 
de personas postradas a sus plantas. 
Entre el templo y el patio se anduvie-
ron las visitas reglamentarias, que pres-
criben las Rúbr icas para las procesiones 
del Corpús Clrist i , cantándose en cada 
uno hermosísimos villancicos, y durante 
el trayecto, poéticos cantos por la com-
pañía de Jesús , y piezas musicales por la 
Banda del Cuerpo de Bomberos, que d i -
rige el maestro Esteban Rodríguez. 
En el altar central del Sagrado Cora-
zón, se hace por el R. P. Rector, la reno-
vación de la Consagración de la Compa-
ñía de Jesús al Sagrado Corazón, y an-
tes de reservar el Santísimo Sacramen-
to, habla al pueblo del amor del Coi-a-
zón de Jesús a los hombres, de un modo 
grandilocuente. Aquella enorme mul t i -
tud, escucha silencioso su armoniosa voz, 
que llama al hombre a corresponder al 
amor de Jesús . 
Y como apotéosis final el Himno Ofi-
cial del Corazón de Jesús . Himno, her-
moso en cuanto a letra y música, y m á s 
por el amor inmenso que sus estrofas, en-
cierraji al Corazón de Jesús . 
Homenaje tan grandioso se debe a to-
dos y a cada uno de sus devotos, pero de 
un modo especialísimo al incansable D i -
rector del Apostolado de la Oración, R. 
P. Cándido Arbeloa, a quien cincei*amen-
te felicitamos, así como a la Presidente 
del Apostolado, señori ta Gelats. 
E l cronista debe las gracias a los her-
manos José Olazábal y José L a r r a ñ a , ya 
por su diligencia en aportamos cuantos 
éxitos fueron necesarios al 
El día 23 del corriente, a las 8 de la mañana, se ce-
lebrarán solemnes honras fúnebres por el eterno descanso 
del señor 
M a n u e l A l d a m a y A e d o 
Que falleció el día 31 de Mayo úl t imo. 
Su viuda e hijos, suplican a los amigos les acompa-
ñen en tan piadoso acto, que tendrá lugar en la iglesia de 
Belén. 
Habana, Junio 20 de 1914. 
8169 1-21 1-d 22. 
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IGLESIA DE MONSERKATE 
La fiesta ai Corazón de Jesús 
Hermosís ima resul tó la fiesta anual al 
Sacrat ís imo Corazón de Jesús en la Pa-
rroquia de Monserrate. 
Empezó el 10 con el rezo del novenario, 
finalizando el 18. 
Esta parte rio la ofrenda se ha celebra-
do, con exposición del Santís imo Sacra-
mento, Misa cantada, preces al Corazón 
de J e sús y reserva. 
La parte musical, a cargo del señor 
Ponsoda, consistió en Motetes al Corazón 
de Jesús , el 'Santo Dios," el "Himno Eu-
carístico y el "Tantum Ergo." 
E l 19 festividad del Corazón de Jesüs , 
a las siete y media, el P. Corrales, tenien-
te cui-a celebró misa de comunión, la 
cual estuvo muy concurrida, y fué ameni-
zada por el organista con preciosos cánti-
cos. 
A las ocho y media la iglesia se hallaba 
ocupada por una selecta y numerosa con-
currencia, la cual oyó la Misa solemne 
celebrada por el párroco. Monseñor Emi -
lio Fernández , auxiliado por otros dos 
sacerdotes. Se in te rpre tó por una exce-
lente orquesta acompañada de afinadas 
voces, dirigidas por el organista del tem-
pló, señor E'onsoda, la Misa del Sant ís imo 
de] maestro Rivera; el "¡O Salutaros,!" 
de Ankerman y el Himno Euscarís t ico. 
Ha sido muy celebrada la ejecución de 
estos cánticos, siendo unán imemente fe l i -
citado el señor Ponsoda. 
Cantó las glorias del Corazón de Je sús 
el P. Santillana, do la Compañía de Je-
sús, en lenjuaje florido y elocuente, me-
reciendo su oración unánimes elogios. 
E l templo se hallaba a r t í s t i camente 
adornado, y bi'illaba esplendoroso con la 
profusión de luces eléctricas y de cera, 
El Santísimo Sacramento quedó de ma-
nifiesto hasta las cinco de la tarde, en 
que tuvo lugar la procesión del Corpus 
Christi, acompañándola gran número de 
feligreses, niños vestidos de ángeles , que 
esparcían floi-es y hierbas odoríficas, y nu-
meroso clero. 
Se hiciei-on las estaciones de r i tual en 
estas procesiones, cantárOlose al f inal dé-
las cuatro primeras bellísimos villancicos 
por el coro parroquial dirigido por el se-
ñor organista y al terminai'se la quinta, 
se reservó solemnemente el Sant ís imo. 
Vaya nuestra felicitación al Pár roco y 
Camarera por tan solemne ofrenda al Sa-
crat ís imo Corazón de Jesús . 
IGLESIA PARROQUIAL D E L 
So.'-mnes cultos al Ti tular 
Durante cuatro días y una noche no 
han cesado el párroco y feligreses del 
Vedado de dar culto a su divino Patrono, 
el Sagrado Corazón de Jesús . Tres días 
de preparación que bien puede decirse 
han sido otras tantas fiestas. 
Por la mañana , a las ochojos días del 
Triduo, misa cantada, y a las ocho de la 
noche exposición, estación, rosario, leta-
nías, motetes y preces al Corazón de Je-
sús. 
E l jueves el homenaje duró toda la no-
che, pues el tercer tumo de la Sección 
Adoradora Nocturna, que lleva igual t i -
tular que la Parroquia, celebró solemne 
Vig i l i a de Adoración al Sant ís imo Sacra-
mento, que expuso el P. Paco, quien d i -
r igió una hermosa plát ica a los adorado-
res y fieles, cantándose solemnemente el 
Tedeum, que dirigió el P. Roldán. 
La vigi l ia finó a las cinco a. t n . del 
día del Sacrat ís imo Corazón de. J e sús , 
desde cuya hora empezaron las confesio-
nes y comuniones, que no terminaron 
hasta las once. 
A las nueve de este día, el P: M . J.. 
Canónigo Magistral y Secretario de Cá-
mara dti. Obispado, ofició de presente en 
la misa solemne, ayudado por los p á r r a -
cos de San Nicolás y la Caridad, Padres 
Juan José Lobato y Pablo Folch. 
La parte musical del Triduo y fiesta so-
lemne estuvo a cargo del P. Antonio Rol-
dán, organista del templo, quien reunió 
numerosa capilla de música, que inter-
pre tó motetes, le tanías , los himnos de la 
exposición y reserva; del Sant í s imo; as í 
como las misas de los maestros m á s cele-
brados en el mundo musical. En la fies-
ta so in terpre tó la de Ankermann. 
La dirección del estimado religioso fué 
acer tadís ima; se le felicitó unán imemen-
te. 
Unimos nuestra congratulación a las 
recibidas por el director y acompañan-
tes. 
E l M . R. P. Vicario Provincial, predi-
có sobre los siguientes temas: " J e s ú s en-
señando la humanidad, la pobreza y la 
honestidad en los días del Triduo, y en la 
fiesta sobre el Amor y el Odio." 
Los cuatro sermones fueron pronun-
ciados con palabra elocuente; ensalzó y 
demostró la necesidad e importancia de 
las expresadas virtudes, y condenó los v i -
cios que a ellos se oponen, por los gran-
des males que acarrean a la humanidad. 
Agradó sobremanera el nuevo Vicario 
Provincial de los Dominicos en Cuba. 
Es uno de los buenos oradores de su 
Orden, que cuenta tantas eminencias eu 
la oratoria sagrada. 
Sobre la concurrencia a estos cultos 
nada diremos, pues son los feligreses del 
Vedado, siempre asiduos concurrentes a 
su casa parroquial, sobre todo, en el día 
del Titular, a quien aman en t rañablemen-
te. 
Terminada la fiesta vespertina, el Pa-
dre Paco, el popular párroco, sentó a su 
mesa, en fraternal banquete, a sus com-
pañeros los demás párrocos de la ciudad, 
que accediendo a su invitación concurrie-
ron a dar con su presencia, una prueba 
de amoroso compañerismo del cual se 
pueden derivar grandes bienes para sus 
feligreses. 
No podemos menos de felicitarlos y 
animarlos a estrechar esos santos lazos 
quo les une como sacerdotes y pár rocos . 
E l Santísimo SacrameTjto quedó de ma-
nifiesto hasta las cinco p . m . , que se ce-
lebró la procesión del Sant ís imo Coi-pus 
Christi , verificándose las visitas de r i -
tual, cantándose hermosos villancicos per 
el P. Antonio Roldán, cuya voz no cesó, 
en unión del pueblo, do ensalzar al Co-
razón Santísimo de Je sús , durante el re-
corrido de la procesión. 
Los socios del Rosario Perpetuo y de 
la Cofradía del Dulce Nombre, dieron 
guardia de honor al Sant ís imo Sacra-
mento, no sólo durante el día, sino en la 
procesión, derramando profusión de ro-
sas a su paso. 
La iglesia se hallaba adornada, pero 
sobresalía el grandioso altar mayor, es-
trenado el primer día de estos cultos.' 
Su estilo gótico, es de lo m á s afiligra-
do. 
Lucía brillante iluminación eléctrica. 
Descanse el P . Paco de sus grandes 
trabajos de estos d ías ; bien recompensa-
dos han sido sus esfuerzos, pues el éxi-
to alcanzado no pudo ser mayor. 
Contribuyeron a él los Padres Peláez 
Isidoro, Félix, Roldán. Escudero y la pia-
dosa Camarera señora viuda de Galán. 
REPORTE 
D I A 21 DE JUNIO 
Este mes es tá consagrado al Sacrat ís i -
mo Corazón de Jesú» 
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Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es tá de manifiesto en la iglesia de Je-
sús, Mar ía y José . 
La semana próxima e s t a r á el Circular 
en las Repai-adoraa. 
Domingo ( I I I después de Pentecostés . ) 
—Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. 
Santos Luis Gonzaga, de la C de J. Rai-
mundo y Paladio, confesores; Florencio, 
Albano y Apolinar, m á r t i r e s ; santas Mar-
ola y Demetria, már t i r e s . 
Considera el valimiento que la San t í -
sima Virgen t endr ía con su divino H i j o ; 
cuanto será su poder, su dignidad, su 
excelencia y por consiguiente cual debe 
ser nuestra confianza en su intercesión, 
y nuestro celo eñ venerarla ¿ Qué cosa po-
d rá negar un buen hijo a su querida ma-
dre? Todo lo que es, María se lo debe 
a la bondad de Dios; pero Dios que la ele-
vó a la suprema dignidad de Madre suya 
no puede resistirse a su ruego. 
No, no temamos exceder cuanto alaba-
mos a la Madre de Dios, dicen los santos 
Padres; antes podemos estar seguros de 
que nunca le engrandeceremoss digna-
mente. ¿ H e m o s pensado nunca que la 
Que es Madre de Dios quiere y se digna-
de ser t ambién Madre nuestra? iQné 
honra esta para nosotros! ¡Qué dicha! 
¿Qué podemos temer con tan grande pi'O-
tección ? Es la Virgen Sant ís ima nuestra 
dulcísima Madre, y aunque hayamos sí-
do de los mayores pecadores del mundo, 
siempre nos ama con ternura, como en-
cuentre en nuestro corazón el arrepenti-
miento que ella misma nos consigue. 
¡Con qué devoción debemos celebrar to-
das sus fiestas! ¡Con qué respeto prac-
ticar todas l«s devociones nue se dirigen 
FIESTAS E L L U N E S 
a su honra. 
• Misas Solemnes, en la Catedral y de-
m á s iglcr>is ias de costumbre. 
Corte de Mar í a . - -D ía 21.—Correroon-
dc visitar a. Nuestra Señora de^ Guadalu-
pe, en la iglesia de Nuestra Señora de la 
Caridad. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e l A o g e í 
Novena y Fiesta al Sagrado Corazón de Jesús 
E L APOSTOLADO 
A las 8 a. m., se rezará todos los días 
la novena, y a las sy2, se can ta rá la misa 
con Exposición del Santísimo Sacramento. 
Día 19, a las TYz, á. m. misa de comu-
nión y a las sy2, la festividad del Sagrado 
Corazón, predicandó en ella el R. P. 
Abascal. 
Domingo 21, a las 8, misa de comunión. 
Alas 9, la solemne, en la que predicará el 
R. P. Arbeloa. A las T^j , p. m. procesión 
por el templo, con la Sagrada Imagen. 
7573 8-10 
I g l e s i a de S a e t a C l a r a 
E l próximo domingo, día 21, de los co-
rrientes, se celebrará la fiesta del Smum. 
Corpus Christi, en el orden siguiente: 
A las 9 a. m. misa solemne, con exposi-
ción del Santísimo Sagramento, en la que 
oficiará el R. P. Fr. J. Antonio Ürquiola, 
Religioso Franciscano y predicará el M. 
R. P. Comisario Provincial de la Orden 
Franciscana en esta Isla. 
A las 5 p. m. procesión y reserva. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio suplican a los fieles la asisten-
cia a esos cultos piadosos. 
Habana, 18 de Junio de 1914. 
8070 S-19 
I g l e s i a 
de San Nicolás de Bari 
Solemnes y religiosos cultos que la Aso-
ciación de Nuestra Señora del Pe rpé tuo 
Socorro establecida canónicamente en es-
ta Parroquia ,celebrará a su excelsa Pa-
trona, en la forma siguiente: 
Día 19 del presente a las 7 p. m., d a r á 
principio la novena, con el rezo del santo 
Rosario, le tanías cantadas por el coro de 
señoritas devotas de la milagrosa Virgen, 
ejercicio del día, concluyendo todo con pia-
dosa despedida. 
Día 28 a las 8% de la m a ñ a n a y des-
pués de la misa de comunión general, en 
la que recibirán, por vez primera el pan 
Eucaríst ico, varias niñas de la feligresía, 
se da rá comienzo a la grandiosa fiesta en 
la que can ta rá las glorias de la Virgen del 
Perpétuo Socorro el sabio y elocuente ora-
dor Sagrado, Rdo. P. Isidoro Ruiz del Or-
den de Predicadores. 
Los 15 .iueves al Santísimo Sacramento, 
pr incipiarán en esta Parroquia el jueves 
2 5 de los corrientes. Como en los anterio-
res, después de manifestar, se rezará el 
Santo Rosario, letanías y misterios canta-
dos. Rezo del día: plát ica por distintos 
oradores sagrados, bendición y reserva. 
La distribución empezará a las 5 p. m. 
Habana, junio 18 d« 1914. 
E l Párroco. Juan José Lobato. 
C. 2679 5—17. 
i g l e s i a de S a n F e l i p e 
D I A 19.—Por la mañana , a las S % Ex-
posición de S. D. M. , misa cantada y re-
serva. 
Por la tardo, a las 7, Exposición de S. 
D. M., rosario, preces del triduo, sermón 
y reserva. 
D I A 20.—Los mismos cultos que el día 
anterior y salve solemne con orquesta. 
DOMINGO D I A 21.—A las 7%, misa 
de comunión general. A las 8%, Exposi-
ción de S. D. M . que quedará de .rnani-
flesto todo el día, misa solemne con or-
questa y sermón. 
Por la tarde, a las 7, rosario, preces del 
triduo, sermón, procesión con el Santísi-
mo Sacramento y reserva. 
Lob asociados y los que se inscriban 
do nuevo ganan indulgencia plcnaria, con-
feHando y comulgando. 
7 914 6-16 
M U Y ¡ L U S T R E 
Archicofradía del Santísimo Sa-
cramento de la Catedral. 
Se recuerda a los fle1es, especialmente 
a los herir anos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo Con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próximo 
día 21, del presente mes se celebrará, con 
la solemnidad do costumbre, la festividad 
del Domingo Tercero, con misa de comu-
nión a lar. 7 de la m a ñ a n s , misa cantada 
a las S y sermói:' a cargo de un elocuente 
orador sagrado: durante la misa es t a rá de 
manifiesto S. D. M. y después se h a r á la 
procesión por el interior del Templo, con-
cluyendo con la reserva. E l Rector, Cán-
dido Fei-Kández.—El Mayordomo. Juan 
Fernández Arnedo. 
8 0 ^ 
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SI nos hace Vd . una vSsí¿a y permite le o x a m ' " ® " ^ * ^ 
iur>s que se c o n v s r í - r a ^ vista GRTIS, estames seg a    Cü , ,V '¿a t í s í»0 
en uno de nuestros parroquianosque llenos des 
c íón , solo usan nues t ros o r í s t a i e s . 
OPTICOS AMERICANOS, O'Rellly, Ifl2 
carica cura 
3 t i 5 t r u c c i o r i e s p a r a M é j i c o 
f 
T £ n l a e x p o s i c i ó n a r t í s t i c a 
— H s m á no e s t á a! corriente ae l a mo-
da. Yz. es la tercera vez que me cose la 
abertura de la falda, creyendo que se me 
ha roto. 
(Meggenlofen Blatter, de Berlín.) 
•Aw-̂w f̂;—x̂. ̂ f ̂ . -'K../K. ̂ 1 ̂  ~ -'1 .̂ -̂ í- - 'A'— 
Corrtnnpla-ndo t m cnadro á«J qrie "han di cIiq los cr íneos que no deMan i r a ven© las sefíoras. 
(Puclc, de Nueva York.) 
Wilson.—Cuidado, muchachos: no t i r é i s contra nuestros amigos los mejicanos. 
Ei marinero.—No hay cuidado. Presidente. Tenemos orden de apuntar sola-
mente a Huerta- (Punch, de Londres.) 
- A m o r c o n p u ^ a l 
ÍHa—.]Ycr Ñapóles , y después mor i r ! i 
Eí—(Si estuviera seguró de que el pro 
grama se realiEafea al pie de la letra, le 
laiafea el viaje.) 
(Lnstige Blatter, de Berlín.) 
Bur la Burlando 
L A V I U D A D E Z A P I C O 
X a e l e g a n c i a f e m e n i n a 
Bell, 
ANTAÑO OGAÑO 
eila^ cabellera, ojos grandes, oreja Invisibles al cabello, los ojoSj 
'jii 7Ieila y tâ e :fino y recto como un jas y el talle. 
(Péle-Méle, de 
^ A p r e n d i e n d o e l t a n ^ o 
las ore-
Par í s . ) 
i bei^ ^ recuerde usted, Mr. Thompson, que debe usted llevar el cuello es-
í como el de un cisme y'mover el p i r con la ligereza de Is, gacela. 
(Life , de Nueva York . ) 
L a primera vez que me senté a la mesa 
en m i hospedaje de la calle de Begoña, de 
Gijón, me chocó la presencia de una mu-
jer joven aun, de busto opulento, de ros-
tro "aboroñado" y vestida a lo gran se-
ñora. Ocupaba un extremo de la mesa, 
alejada de los demás comensales] su cu-
•ierto, su copa y su servilleta eran de 
muchís ima mejor calidad que los restan-
tes y los manjares que la servían tam-
bién eran bastante m á s ricos que los que 
nos servían a los demás huéspedes. 
Mientras aquella ilustre _ fregona, que 
ta l la consideré, permaneció en la mesa, 
no se dignó dirigirnos la palabra; hal lá-
base sentada, no de frente, sino al sesgo 
con el hombro derecho arrimado a la co-
mida; pocas veces levantaba los ojos y 
cuando por casualidad lo hacía era para 
mirarnos por encima del hombro con ges-
to asqueado y aburrido y con unos hoci-
cos que daban miedo. 
Vicenta, nuestra hostelera, se mul t ip l i -
caba y se desvivía por servir a la seño-
rona sin obtener en recompensa de sus 
atenciones y amabilidades m á s que algu-
no que otro bufido. Por f i n , la hostele-
ra infeliz llegó a servirla un plato de 
truchas legí t imas de Nalón, cuyo aspecto 
era de lo m á s apetitoso y delicado. Tomó-
lo entre sus manos la gran señora, llevó-
selo a las narices, hizo una mueca feroz 
y acabó por dejar el plato sobre la mesa 
al mismo tiempo que le decía con voz 
hombruna a la espantada Vicenta. 
—Estas truchas tan podres. . . Arrecien-
den a cucho, m u j e r . . . ¿ P o r quién ma to-
man u s t é ? A mí me t r a i us té de lo m á s 
fresco y de lo mejorcito que pa eso lo pa-
go con m i d inero . . . Naide ye más que 
yo y yo soy tan buena como naide . . . La 
culpa me la tengo yo por venir a méceme 
en este t u g u r i o . . . ¡Aquí todo güel 
mal! — 
Dicho esto se levantó bruscamente de 
la mesa y desapareció por uno de los pa-
sillos laterales. 
—Dígame, Vicenta—le p regun té poco 
después a m i hos te le ra—¿quién es esa 
dama altiva a quien tan mal le ólieron 
sus truchas ? 
—La que güel mal ye ella, esa porco-
na!. . . ¡Válgame Dios qué de burraes suel 
facer la suerte en esti mundo! Tobia non 
fa rá ocho meses que esa era una probo-
na que non se fartaba en todo el año 
de nabos y de berces y agora vien aquí 
a dase pisto de duquesa y al facei para-
xismos a una comida dina de un príncipe. 
—¿ Pero quién es ella ? 
—Ye la viuda de un indiano muy rico; 
de per allá del concejo de Carreño. E l 
allegó de la Habana f a r á cerno dos años, 
vieyo y achacoso y tentoi el diablo de 
casase y en vez de buscar una muyer 
de educación y de sentío y acomodada 
a sus años, prendóse de esta mozona y 
casóse con ella. . . Como ese conocí ahon-
des indianos que t ra in mas calor na ca-
beza que nes piernes, y ta claro, cuan-
do allega la hora non pueden andar. . . . 
— ¿ Y cómo se llamaba ese indiano? 
—Llamábase don Inacio Zapico. E l 
como ser era una gran persona anque ta-
ba abastante floxo de los cascos... Pues 
como ye digo, tomó de criada a esa mo-
zona, prendóse de ella, non sé por qué, 
casóse con ella y a los cinco meses es-
casos ella echóle pa la sepoltura; pero 
él antes ds morir fixo testamento JL fa-
vo de ella dexandoi cuatro o cinco goxas 
empicadas de doblillas. 
— ¿ Y ella a qué vino a Gijón? 
—Vínose pa Gijón en busca de más 
anchura porque en cuanti que pilló ôs 
primeros miles ya non cabía pe les ca-
leyes. El la l lámese Agapka Fenoyo y 
aquí se me metió en compaña de una 
hermana cuasi tan lloca como ella. 
— ¿ P e r o la hermana se hospeda tam-
bién aquí ? 
—Si señor; lo que pasa ye que nunca 
andan xuntas fueia de la habitación. 
Siempre se queda una de las dos allí en-
cerrada porque, según paez, ahí tienen el 
ta legón escondió y tanto de día como de 
noche, mientras la una sal o duerme ía 
otra queda de centinela por miedo de que 
yos arroben el tesoro. . . Pero peí camín 
que llevan pronto saldrán de esi cuidao. 
—De modo que doña Agapita vino a Gi-
jón dispuesta a sacarles lustre a las "do-
blil las" del muerto. . . Milagro que se con-
formo con una casa de huéspedes de las 
de modesta categoría. 
.—Somos antiguas conocidas y por eso 
vino pa aquí : pero peme que ñon toma-
ra aquí mucho asiento porque según la oí 
decir, y dizlo siempre que puede, anda 
en tratos pa tomar un chálete en Somió 
y puede que se eche automóvil porque la 
X o s g r a n d e s d o l o r e s 
probé non tien atadero-
—Después p e n s a r á en comprar un t í tu -
lo. 
—Non lo diga en groma que pa allá 
v a . . . Toda la atención de Agapita en 
desde que vino ta fijada en los modales y 
en los gestos y en la manera de vestir 
de las señoras forasteras. Y a encomen-
zó por pedir corsetes.. . Por cierto que 
eso ye costó el primer disgusto. Llamó a 
una corsetera de la calle Corrida, enco-
menzó a probase corsetes. pero todos ya 
estallaban en cuanto alentaba fuerte. 
—Es un tipo notable esa doña Agapi-
ta, amiga Vicenta. 
—Yo non sé lo que ye, pero non hay 
Dios que la aguante. 
No solamente en los lujos sé proponía 
doña Agapita imitar a las señoras corte-^ 
sanas sino también, como se ha dicho, en 
sus costumbres y modales. Envuelta en [ 
ancha bata de seda Pompadour y con los 
carrillos pintados de almagre se tendía 
por las tardes perezosamente en el sofá 
del saloncillo con los pies hundidos en un 
almohadón tirado en el suelo. Aparenta-
ba cierta somnolencia y languidez o se 
desperezaba como una vaca haciendo cru-
gir todo el a rmazón del mueble. Todas 
estas observaciones las tuve que hacer 
por una rendija de la puerta pues apenas 
algún huésped aportaba por el saloncillo 
doña Agapita se levantaba y se retiraba 
solemnemente "a sus habitaciones" per 
no alternar con aquella "probe te r ía . " 
Pocos días después se le presen tó a m i 
heroína un m á s alto objeto en que ensa-
yar sus competencias y vanidades. E n 
frente de nuestro hospedaje se vino a 
instalar un matrimonio forastero y, al 
parecer, de la "creme" cortesana, o lo 
que fuese, era un tío gastado y viejo, pe-
ro muy teñido, muy afeitado, muy pulcro 
y muy reluciente; y era la esposa una ja-
mona respetable, exuberante en carnes y 
fastuosa en el vestir. 
Viéronse un día frente a frente y de 
balcón a balcón doña Agapita y la sun-
tuosa desconocida. En seguida le pare-
ció a doña Agapita que la t a l la había 
mirado con desprecio y desde aquel pun-
to y hora se propuso anular y eclipsar 
con sus elegancias a la odiosa r ival . Es-
ta, también parece que se perca tó de los 
intentos de doña Agapita y se apres tó a 
la defensa. 
Comenzaron las primeras escaramuzas 
con el "capítulo de los sombreros." Si 
doña Agapita se ponía uno en forma de 
morrión la otra se encasquetaba uno en 
forma de mi t ra ; si la una se ponía un 
birrete, la otra se ponía una montera. Las 
dos, en f in , se vieron durante algunos 
días arrebatadas en un torbellino sombre-
rero con sus correspondientes conglomera-
dos de plumas, cintas, encajes, flores, 
aves, cuadrúpedos y peces. . . Sin embar-
go, aquella guerra no podía continuar y 
terminó con la total derrota de la foras-
tera, pues adver t í que ésta de la noche a 
la m a ñ a n a había desaparecido. 
—¡Por f in , t r iunfó doña Agapita!—le 
dije a Vicenta con cierto orgullo regional. 
—Triunfar ían las peluconas del india-
no. . . Po lo demás non crea nada. Lo 
que pasó fué que la del frente quedóse 
sola y ta en cama fa rá tres días. 
— ¿ P u e s qué le p a s ó ? 
—Pasoi que mientras ella taba ciega 
con esa batalla de los sombreros, el home 
se ye escapó pa San Sebast ián con una 
chalequera muy guapa que non se ponía 
en los rizos m á s que claveles y rosas. 
—¡Qué lección, amiga Vicenta! 
—Non tuvo mala, pero hay muyeres que 
non escarmientan. 
Con aquel triunfo sombreril doña Aga-
pita acabó de perder el seso. Brotábanle 
por las anchas ventanas de la nariz sus 
humos de gran señora; creció su asco y 
su desdén por sus compañeros de hospe-
daje; hizo que la sirvieran la comida en 
su habitación y ordenó que la llevasen a 
la misma un "don pedro," porque se mo-
ría de "ripunancia" cada vez que tenía 
que hacer uso del servicio general. 
—¿Qué le parece, Vicenta?—le dXje a 
mi patrona aludiendo a los nuevos servi-
cios solicitados por doña Agapita. 
—Nada de eso me ext raña , señor. 
Achaque .ye de todas estas boñigueras que 
se enriquecen de pronto el aparentar asco 
de toda la humanidá. 
Pocas semanas después se marcharon 
dona Agapita y su hermana para " la su 
posesión de Somió" y las perdí de vista 
por a lgún tiempo. Pero una tarde me 
hallaba en la calle Corrida viendo desfilar 
brillante séquito de un príncipe español, 
cuando me llamó la atención un coche 
arrastrado por cuatro corceles, muy relu-
ciente y empavesado y que marchaba a la 
1 
—Se saafelalk» TTvraylm dessñ'B la, muerte 
» TBmms seas asasaesJ 
m i pobre marido j E n dos años h» 
(L'Amour, de P a r í s . | 
V;, 
S. A . R. sale de c a c e r í a . , * 
cola de la comitiva. Dos princesas iban 
muellemente tendidas en el carruaje y al 
fijarme m á s en ellas me quedé estupefac-
to ¡ E r a n doña Agapita y su herma-
na! 
A l llegar al hospedaje le refer í a m i 
patrona lo que acababa de ver, a lo que 
ella repuso: 
—¡Naide sabe pa quién traba va! Bien 
guardó y aforró el indiano don Inacio 
Zapico, pero a lo menos siempre ye ser-
virá de consuele en el otro mundo el ver 
cómo escentellan y cómo ruxen la sus pe-
luconas al rau de los pr ínc ipes . 
M. A L V A R E Z MARRON. 
A un noble de abolengo que es t á muy 
arruinado, le proponen que se case con 
la nija de un banquero rico, pero fea. 
— ¿ Q u é dote lleva?—preguntaba. 
—Un millón. 
—¿ U n millón ? . . . . ¿ Y a eso llaman do^ 
te, cuando apenas si es una indemniza-
ción 
(Pasqmno, de Tur ín . ) 
( C o m e r c i o a l p o r m e n o r 
VííT/ÍS Ctf- ha subido un centavo p< 
ki lo! Tendré que aumentar el precio « 
dos centavos por libra. 
(Fantasio, de París.)! 
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Antitesis frecuente 
E l señor V A Z Q U E Z D E M E L L A : Se-
ñores diputados, hace mucho tiempo que 
lamentamos todos la divergencia que 
existe entre el Estado oficial y la Na-
ción; pero esa divergencia que llega mu-
chas veces a oposición entre lo que cons-
tituye el sentimiento público y la direc-
ción política del Estado, se manifiesta 
principalmente en una como ya secular 
contradicción entre la vida parlamentaria 
y la vida puramente nacional. 
Hay entre el Parlamento y la opinión 
del país una antítesis frecuente, y yo he 
de deciros que he experimentado un gran 
placer al ver que en este debate sobre la 
cuestión de Marruecos, parece que esa 
distancia y esa antítesis iba como des-
apareciendo, y la opinión, manifestada 
de tan diversa manera, lo mismo en el 
"meeting" que en la Prensa, tenía un eco 
en este Parlamento. 
Parece que ese antagonismo, esa antíte-
sis, esa divergencia entre el Parlamento 
y la Nación van desapareciendo en este 
debate; la opinión es traducida en este 
sitio por las diferentes minorías y por 
todos los matices de la Cámara, hasta tal 
punto que las mismas pasiones políticas 
que con tanta frecuencia se exacerban, 
los odios, los denuestos, las injurias de la 
calle, todo repercute en este recinto, y 
yo he tenido un sentimiento de placer^ al 
ver que se empieza a reflejar la opinión 
de fuera, cosa que no era lo corriente en 
esta Cámara, formada muchas veces al 
revés, porque suele suceder que los que 
están en minoría dentro, están en mayo-
ría fuera, y los que están en mayoría 
dentro, están en minoría en el país. 
Resumen de opiniones y de solucioneB 
Pero ese vivo placer que siento va se-
guido, como casi todos los grandes pla-
ceres de la vida, de un amargo sentimien-
to. Lo comprenderéis todos observando 
que hablo en esta sesión, si no son equi- j 
vocadas mis cuentas, después de 16 ora-
dores, en un debate tan largo, tan por-
fiado, en que el problema marroquí ha 
pasado al través de tantas inteligencias, 
tecibiendo de todas luz, y llega a mí pa-
ra confundirme y aturdirme, no para re-
sibir de mí un nuevo resplandor que lo 
Ilumine. 
Y a comprenderéis, señores diputados, 
fuál es mi situación al intervenir en el 
lebate llegando a él en el momento en 
|ue habéis estudiado por todas sus fases 
1̂ problema, en que habéis analizado to-
^as sus facetas, y aportado copiosos da-
tos para la crítica y presentado solucio-
nes moderadas y extremas y radicales. ̂ No 
jo tomaréis, seguramente, a osadía y jac-
tancia si advertís que en nombre de esta 
piinoría el señor Llorens tuvo que limi-
iarse, hasta por el estado de su salud, a 
estudiar nada más que algún caso con-
creto, descargando sobre mí la tarea de 
fexaminar todos los puntos culminantes del 
flebate, como lo han hecho las demás 
fracciones de la Cámara, para dar el pa-
recer de esta minoría pobre lo que vos-
otros habéis dicho, y sobre la solución 
que creemos más adecuada al problema. 
No lo tomaréis tampoco a jactancia (sería 
petulancia ridicula e inexcusable en mí) 
Suponiendo que fato de hacer el resumen 
del debate; pero sería tembién una des-
cortesía manifiesta no referirme, a lo 
que vosotros habéis dicho, sin ánimo de 
crítica, porque no voy más que a esbozar 
algunas observaciones a lo que habéis ma-
nifestado, antes de entrar en el desarro-
llo de la tesis que me propongo susten-
tar, y por eso voy a hacer un ligero y 
brevísimo exámen de las soluciones que 
habéis propuesto. Creo que todas ellas 
oscilan entre dos extremos: uno, si la 
situación civil del protectorado en Ma-
rruecos debe ser preferida y debe antece-
der a la acción militar, o si debe ser mix-
ta y corresponder a un tiempo la acción 
militar y la acción civil; otra, la de que 
por una larga serie de incapacidades ma-
nifiestas, lo mismo en el orden civil que 
en el orden militar, el Tratado de 1912 
ya no sirve, está como roto y debe de-
nunciarse, a la cual debe seguir el aban-
dono de la zona y el reingreso en la Pe-
nínsula de nuestras tropas. E r a la solu-
ción extrema del señor líodés. 
Todas se reducen a esas dos. Si ha de 
ser civil o ha de ser militar el alto co-
misario; si ha de haber o no recompen-
sas para el Ejército. Todas estas son 
¡ cuestiones que se reducen a las anteriores, 
sobre las cuales ha girado la discusión. 
Tengo yo la pretensión, quizás la des-
gracia, de haber visto de otra manera que 
¡vosotros el problema y de proponer una 
¡solución totalmente diferente de las ma-
Tiifestadas aquí; pero antes quiero ha-
•cer alguna referencia de las vuestras. 
E l señor Gasset, al tratar este pro-
iblema, aplicó el programa que defiende 
siempre con una tenacidad que yo admi-
ro, y que, descentralizado y en sus líneas 
sustanciales, debiera formar parte de to-
dos los programas de los partidos tur-
nantes o no turnantes en el Estado, y 
por eso pidió modestamente, sin preten-
der entrar en la entraña del problema ni 
buscar soluciones radicales, que las ne-
cesidades peninsulares fuesen como la 
norma y la medida de los sacrificios que 
debíamos hacer en la zona.de Marruecos. 
Peyc ¡Éruuja, de esa indicación. lo mismo 
los partidarios de la acción militar pr»-1 
dominante, si es que hay alguien que teó-
ricamente la sostenga, que en la prácti-
ca ya sé que lo hay, que los partidarios 
de la acción civil han aceptado esta últi-
ma solución. Sin embargo, en esto de la 
acción civil ha vuelto a flotar algo que 
no sé por qué me hace daño: la "superio-
ridad del Poder civil." 
Yo tengo miedo a esa superioridad del 
Poder civil que no quiere rivales, y 
cuando veo ese Poder civil, que se decla-
ra superior a todo, observo que es por-
que no quiere que nadie lo limite ni lo 
contenga y veo asomar la cabeza a un ab-
solutismo, y yo aborrezco todos los abso-
lutismos. (Risas). Por eso quiero de pa-
sada hacer una advertencia, que conside-
ro necesaria, sobre esa superioridad que 
no quiere limitaciones; parece que me re-
muerde la conciencia si no lo hago. 
L a enfermedad nacional del abogadismo. 
Diferencias entre el jurisconsulto y el 
abogado. 
E s muy frecuente en España, y de he-
cho en la práctica sucede constantemen-
te, que este civilismo se confunde con una 
cosa que considero como una enfermedad 
nacional: el "abogadismo." Y al hablar de 
los abogados—yo lo soy y no ejerzo por 
amor & la justicia (Risas).—no me re-
fiero a los jurisconsultos, que son cosa 
mucho más alta y diferente. 
E l jurisconsulto mira las cuestiones en 
sus principios, desde un punto muy ele-
vado, y los hechos jurídicos en su des-
arrollo histórico, investigando las leyes 
de las grandes instituciones, y aquí en 
la Cámara hay enfrente, a mi lado, a la 
izquierda y a la derecha una multitud de 
jurisconsultos, que son, como Triboniano, 
varones magníficos. (Risas). No me refie-
ro, pups, al jurisconsulto, pero sí al abo-
gado, que es cosa muy diferente. E l abo-
gado, padre del curial, que es, además, el 
que se ha infiltrado en toda nuestra Ad-
ministración, es por naturaleza fetichista 
de la ley escrita; padece el prurito lega-
lista de resolverlo todo con leyes y decre-
tos, llegando a ver la realidad deformada 
y obscurecida al mirarla al través de esos 
decretos y de esas leyes; es apriorista, 
porque pasa del artículo al hecho y no 
penetra en su entraña buscando una rela-
ción interna que los enlace; es casuista, 
porque estudia los hechos aislados, pres-
cinde de sus relaciones, y no sabe abar-
car las cuestiones en conjunto; es el que 
engendra los covachuelistas de los Con-
sejos; es el Sísifo de Negociado que lle-
va sobre sus hombros la roca de los Rea-
les decretos y Reales órdenes y reglamen-
tos, y no llega nunca a la cumbre de una 
cuestión sin arrojarla sobre los infelices 
contribuyer/es. ¡Dios nos libre de que el 
Poder civilista se concrete en el "aboga-
dismo"! Ese "abogadismo" es el que con-
centra en sí todos los odios que lleva la 
curia, a quien engendra, cuando llega a 
la Administración, pues ensancha la bu-
rocracia, irradia el expediente, dilata la 
centralización porque lleva dentro de su 
alma la levadura cesárea del "quod prin-
cipi placuit." Por eso yo no quiero el ci-
vilismo, sobre todo si se confunde con 
el abogadismo, porque me temo que si lo 
lleváis a Marruecos, como a cualquier par-
te, va a suceder algo parecido a aquello 
que hicieron en un Ayuntamiento de 
América a mediados del siglo X V I I , don-
de reunido el Cabildo deliberó sobre si 
se podrían admitir los abogados que lle-
gaban al pueblo, y después de breve y 
sucinta deliberación (parque no eran 
abogados los que deliberaban, natural-
mente), acordaron que i-o se les dejara 
entrar por los muchos enredos, decían, 
que traían esas gentes a los pueblos. (Ri-
sas y muestras de aprobación). Si en E s -
paña se hiciese una manifestación públi-
ca de todos los que se sintieran heridos 
por el abogadismo y por 1.a curia, que él 
engendra, tengo la seguridad de que to-
dos los españoles saldrían a la calle en 
manifestación, y no quedarían en casa 
más que los abogados y los curiales. (Ri -
sas). 
E l civilismo no resuelle nada. L a cen-
sura debe recaer sobre la causa y no 
sobre el efecto. 
No; con ese civilismo no se resuelve 
ningún problema y se complican todos, y 
¡Dios nos libre de enviar a Marruecos ni 
a ninguna parte como agentes del Poder 
público a aquellos que suelen perturbarlo 
y suelen dañar a la Administración con 
ese espíritu que he manifestado I 
Aquí, sin quererlo, ya sé que no está 
en la intención deliberada de nadie, por-
que sería absurdo el combatir al Ejérci-
to, no se ha combatido al Ejército; pero 
al combatir abusos en el Ejército y lo que 
se llama militarismo pudo parecerlo. Con 
frecuencia las palabras se subrayan, se 
les da un sentido diferente del que tenían 
en la, mente del que las pronunciaba, y 
al salir fuera de aquí parece que se ha 
atacado al Ejército. 
Yo en este punto, quizá por un atavis-
mo de raza, porque, aparte de ser hijo de 
un militar que procedía de una estirpe, 
de una raza de soldador que se prolonga 
durante siglos, defendiendo siempre a la 
Patria, no puedo, ni aun con el pensa-
miento, decir nada que parezca ofensivo 
para el Ejército; pero menos lo diría 
formando parte de un Parlamento que en 
cierto modo es el que lo fabrica. E l Ejér-
cito no hace su ley de Reclutamiento, el 
Ejército no hace su ley constitutiva, el 
Ejército no hace siquiera las plantillas de 
su organización ni su presupuesto; todo 
lo hace el Parlamento, hasta el Código 
que le rige, y los Gobiernos son los que 
designan los generales y les dan instruc-
ciones para el mando, y cuando se afir-
ma que el Ejército no reúne las condi-
ciones de aptitud necesaria para ser el 
brazo armado de la Patria, la censura no 
debe caer sobre el Ejército, sino sobre 
los políticos, sobre el Podér civil, que le 
organiza, le manda y le dirige. (Muy 
bien). 
Estado diatésico. Nación sana. 
Pues yo creo que el Ejército tiene tam-
bién defectos y que los tiene el Poder ci-
vil y todos sus organismos. ¿Por qué? 
Porque la enfermedad no es de un órga-
no, es de todos; la enfermedad que pa-
decemos es omnilateral, como la deca-
dencia, es lo que se llama en Medicine 
una "diátesis," ea decir, una predisposi-
ción morbosa del organismo entero, y 
está muy mal que un órgano acuse a otro 
y le denuesto y diga que no está en las 
condiciones de salud debidas, cuando es-
tá tan enfermo o más que el que él acu-
sa, porque está dañado el principio fun-
damental que le informa. Pero yo creo 
que ese daño está en el Estado, está en 
lo que yo llamo la soberanía política, es-
tá en esos organismos centrales que di-
rigen a la Nación; no en la Nación mis-
ma, porque el núcleo principal de la fuer-
za y de las energías sociales permanece 
puro e incontaminando ••-odavía, a pesar de 
lo mucho que ha trabajado el Estado co-
rruptor para hacer que osas energías se 
pierdan o cuando menos se mermen; y por 
eso tengo yo esperanzas de restauración 
y de engrandecimiento para mi Patria, 
no fijándome en el Estado, enfermo de 
una diátesis que parece incurable, sino en 
la Nación, que puede instaurar sobre un 
nuevo régimen un porvenir y una gran-
deza que parecen hoy una ilusión de nues-
tra fantasía, pero que pueden ser, si hay 
políticos capaces de comprender la gran-
deza y el interés nacional y de encauzar 
las energías del país, una realidad histó-
rica y no lejana. 
Examen crítico del Tratado de 1912. 
Y ved aquí cómo, haciendo una ligera 
referencia nada más a los que han discu-
tido en este debate, voy a entrar ahora 
de lleno en la tesis que me propongo sus-
tentar; y para eso permitidme que os di-
ga que no voy a discutir, naturalmente, 
el Tratado de 1912 (aunque en realidad 
no hayan hecho otra cosa todos los que 
han hablado más que discutirlo), voy a 
discutir su ejecución, los hechos posterio-
res al Tratado, los que no pudieron pre-
ver quienes lo negociaron, y para dis-
cutir esos hechos posteriores y la ejecu-
ción del Tratado tengo por necesidad que 
resumirlo y que sintetizarlo. 
¿Cómo hemos de ejercer nuestro pro-
tectorado, civil o militarmente, o de las 
dos maneras, con la procedencia de uno 
de los términos, o ejercitándolos simul-
táneamente? Todo eso está bien: pero 
hay antes un capítulo en este libro, el 
primero que debíamos l^er y analizar, y 
sobre el cual debiera haber recaído la 
atención del Parlamento. E l primer ca-
pítulo del libro era examinar cuál es es»* 
protectorado, cuáles son nuestros dere-
chos, y aun me atrevo a decir más, a 
plantear la cuestión preguntando: ¿exis-
te ese protectorado? ¿existen esos de-
rechos? Si no existe c-1 protectorado, «s 
cuestión baladí el tratar de los procedi-
mientos para llevarlo a la práctica. Si no 
existen esos derechos, es inútil tratar de 
su ejercicio y de las condiciones de su 
ejercicio. E r a , pues, cuestión previa, a 
mi entender, la de examinar antes la na-
turaleza del protectorado y la de ver si 
existen esos derechos que continuamente 
se invocan. 
Yo voy a hacer un breve resumen para 
no fatigar a la Cámara, acotándolo, na-
turalmente, con los artículos del Tratado 
del 12 y con los que le son conexos, por 
si se negara alguno de mis asertos. Voy 
a hacer brevemente, porque no quiero 
fatigaros con la lectura, el resumen pa-
ra ir a parar a la conclusión que busco, 
que en parte, nada más que en parte, 
coincide, aunque os asombre, con la del 
señor Rodés, pero que se separa de ella 
por otras consecuencias que el señor Ro-
dés no ha deducido. 
¿Cuáles son, por el Tratado de 27, de 
Noviembre de 1912, que es el resumen 
de los derechos que tenemos en la zona 
de influencia del Norte de Marruecos, las 
prerrogativas que corresponden al Estado 
español? Dando a cada función, para en-
tendernos mejor, el nombre común de 
soberanía, voy a examinar brevemente es-
tos conceptos. 
No tenemos soberanía civil, política ni di-
plomática. 
¿Tenemos nosotros soberanía, por de-
cirlo así, "civil y política" sobre la zona 
marroquí? Evidentemente que no. E l ar-
tículo lo. del Tratado, conforme con el 
Acta de Algeciras, reconoce que la so-
beranía civil y religiosa es del Sultán, 
que la ejerce por medio de su delegado el 
jalifa. ¿Tenemos lo que yo llamaría "so-
beranía diplomática"? Tampoco. Y a sé 
que el otro día ha hecno el señor minis-
tro de Estado algunas observaciones so-
bre este punto que atenúan la afirmación 
rigurosa de la tesis que consiste en de-
cir que carecemos de esa soberanía. 
Francia, en el Tratado hispano-marro-
quí, artículo 5o., se ha reservado el mo-
nopolio de ella, y en un documento del Mi-
nisterio de Estado se le reconoce también* 
pero no dudo yo de que ios tres artículos 
del Tratado que se refieren a esa sobe-
ranía se puedan interpretar sobre todo 
el artículo 26, como una limitación a la 
soberanía diplomática absoluta del Sultán 
E l Sultán tiene, por el Tratado franco-
marroquí, esa soberanía; pero se necesita 
el consentimiento del jefe del Estado es-
pañol para lo que se refiera a nuestra zo-
na, y por tanto, hay una limitación cir-
cunstancial de esa soberanía. No es nada 
más que una pequeña limitación, porque 
aunque otro artículo, el lo., se refiere 
también a ella y nos reconoce el derecho 
de tratar con los agentes extranjeros, es 
una relación diplomática subalterna que 
se refiere a los cónsules, Sobre ello está 
el monopolio de la gran soberanía qua 
Francia se ha reservad:). De manera que 
puedo afirmar en este orden que existe 
la soberanía diplomática en el Sultán, con 
una limitación de orden inferior en lo que 
se refiere a nuestra zona. 
Carecemos de soberanía territorial y eco-
nómica. 
¿Tenemos lo que se pudiera llamar "so-
beranía territorial"? Tampoco. E l arfy*-
culo 5o. del Tratado de 1912 dice termi-
j nanteniente que España .se compromete a 
I no enajenar en forma alguna, siquiera a 
\ título temporal, sus derechos, en todo o 
i en parte,, en el territorio comprendido en 
; su zona de influencia. 
: No tenemos soberanía civil ni política; 
I no tenemos más que una limitación di-
I plomátiea. y esa subaltarna; no la tene-
! mos territorial. Entonces, ¿tendremos lo 
que yo llamaría "sobei-anía económica"? 
E n materia de obras públicas es sabido 
que por el Acta de Alg3ciras están igua-
lados, bajo el principio de puerta abier-
ta, los naturales con los extranjeros; pa-
ra toda obra pública que se realice en 
Marruecos es necesaria la "subasta in-
ternacional," y a ella pueden concurrir los 
españoles de igual manera que los rusos, 
que los italianos, que los alemanes, que 
los ingleses, que todos los extranjeros. No 
hay, pues, privilegio para el Estado es-
pañol ni para los naturales de España; 
estamos en completa igualdad con todos 
los extranjeros y esto sucede de la misma 
manera en la zona francesa. 
Tampoco en ese sentido tenemos pri-
vilegio ni derecho alguno; y de tal ma-
nera es así que cuando Francia, recien-
temente, ha dado el aprovisionamiento de 
aguas de Casablanca a una Compañía 
francesa, ha reclamado inmediatamente 
Alemania, y ahora, recientemente, en el 
Parlamento alemán se acaba de tratar y 
acaba de protestar el subsecretario de E s -
tado de que Francia había querido dar 
también a una Compañía francesa una 
fábrica de luz eléctrica en Fez. E s más, 
cuando nuestro general Marina ha queri-
do hacer, no sólo militar, sino público, el 
ferrocarril que va desde Río Martín a 
Sania Remel, a dos kilómetros de Tetuán, 
se formuló la protesta doi cónsul alemán, 
advirtiendo que no se podía declarar obra 
pública sin que intervinieran inmediata-
mente, en pie de igualdad, los extranje-
ros en la subasta. 
E l derecho de cobrar impuestos es ilusorio. 
No tenemos, pues, en ese orden privile-
gio ninguno. ¿En dónde le tendremos en-
tonces? ¿En los impuestos? Y a sé que 
nosotros podemos recaudar impuestos en 
la zona, advirtiendo que por un "dahir" o 
decreto del jalifa de 1913, dice que sólo 
el representante del Sultán puede impo-
nerlos por decreto. 
E l señor conde de Romanónos nos de-
cía el otro día muy oportunamente que 
gran parte de la zona nuestra pertenece 
a lo que se llaman países robados. No 
creo que sea sólo en la zona marroquí, 
creo que eso se extienda también por la 
Península (Risas); pero, en fin, pertenece 
a esa zona de la cual el Sultán no podía 
cobrar nunca un impuesto. ¿Vamos a co-
brarlo ahora nosotros? Será un medio 
admirable para la penetración pacífica; 
temo para mí que habrá que cobrarlos con 
los fusiles y la artillería y que valdrán 
más los proyectiles que los impuestos. 
Entonces, este derecho se reduce a nada. 
Los monopolios y las aduanas. 
Vamos ahora a ver si existe algún otro 
en donde podamos fijar algún derecho, 
porque en la zona hay "dos monopolios:" 
el monopolio del Banco del Estado marro-
quí y el monopolio de la Sociedad inter-
nacional de Tabacos. Por el Tratado nos 
obligamos, como Francia, naturalmente 
(en esto estamos en pie de igualdad), a 
garantizar todos los privilegios, todas las 
preeminencias, todas lás prerrogativas de 
esas dos entidades. Esas dos entidades 
intervienen en nuestra zona; parece en 
el artículo que estamos en igualdad en 
este punto con Francia; pero deben ob-
servar los señores diputados que lo mismo 
en el Banco del Estado marroquí—donde 
nosotros, y es larga la historia, hemos 
cedido casi todas las acciones que tenía-
mos, y ya tenemos muy pocas—que en la 
Sociedad internacional de Tabacos la in-
mensa mayoría de las acciones son de 
Francia; son como dos grandes socieda-
des anónimas en las cuales Francia se ha 
reservado la mayoría de las acciones. Así 
es que su intervención en la zona es por 
este motivo, de hecho indirectamente, una 
intervención de Francia; no tenemos por 
este lado tampoco ningún derecho. 
Vamos a ver si en otros aspectos los 
I podemos recabar. "Los empréstitos." ¿ Po-
j demos nosotros hacer empréstitos con la 
j garantía del Jalifa y la subsidiaria de E s -
¡ paña ? ( E l señor ministro de Estado hace 
signos afirmativos). E l señor ministro de 
' Estado me dice que sí; y yo le digo: 
¿podemos hacer ese empréstito sin con-
tar con la aquiescencia v el asentimiento 
de Francia? (E l señor ministro de Esta-
do: Lea S. S. el Tratado). Porque lo he 
leído lo preguntaba a S. S.; porque lo he 
leído, como leeré después el Tratado com-
plementario, que debiera haberse traído 
aquí al discutir el de 1912; el de 30 de 
Marzo del mismo año, hecho por Francia 
con Marruecos,, de donde está pendiente 
todo lo que nosotros tengamos como so-
beranía en la zona de los derechos que 
ella tiene sobre el Sultán, en la zona su-
ya. A él iremos pronto, y entonces no-
ciréis ver que en virtud del artículo últi-
mo, el 8o. de ese Tratado franco-marro-
quí, no podemos establecer ningún em-
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préstito sin el permiso A* ^ 
en cambio, sin necesSL ! Francia, 
S o n — ' 
chos de importación de laS 
claro está que no me ,efiero^duan^ v 
Plazas, smo a las nuevaf c o L ! nüestí¿ 
rache, que es la que ml<, T ^ a de La 
8.600.000. Pero sobre las aÍ pesetas 
señores diputados, una c a r 4 ^ ^ 
nemos cerca del 8 por 100 el 7 1 -me; ^ 
der lTTa l0S emPrést:toSlIt; ¿T* 
del Maghzen, según el art í í u Ldel ^ 
Convenio franco-español, y w ° 12 1̂ 
más, que dar el 5 por 00 S i S / ' ade' 
anticipos y a las cargas dé la 1 ? ^ - / ^ 
del pasivo actual del MaghzS ÜquidaciÓD 
Por consiguiente, nuestros dereol,. 
en los empréstitos, ni en las a J hos' ̂  
en ningún sitio se encuendan No^' ^ 
mos soberan a política; no te^mc 
que una limitación subalterna a ? . ^ 
rama diplomática, que además ^ Sobe' 
pueden traer más que inconveniente 
ninguna ventaja; no tenemos d e S 17 
rritoriales ni econóniicos sebre 
ni sobre empréstitos, tú sobre 
bhcas y lo que puedan product la LSÍ 
na y los empréstitos, es tan pequeña ™ 
sa, señores diputados, que aqSí S ' 0 ; 
presupuesto de este año, donde K f 6 1 
que se destina a Marruecos, L nada^3 
nos que de ¡124 "millones de peiâ 'M 
E l presupuesto del jalifa, es de 10 "mili 
n e s » y cual será el ingreso de ese J " 
supuesto cuando tenemos nosotros que an 
ticiparle 7 "millones de pesetas» pira S 
bnr el déficit. ^ cu 
Análisis del Tratado franco-marroquí 
¿ Merece el nombre de protectorado e'n 
esa zona de influencia en que no tenemos 
soberanía ninguna ni derecho efectivo de 
ninguna especie? ¿Es igual al que Fran-
cia ejerce en su zona? E l señor ministro 
de Estado, la otra tarde contendiendo con 
el señor Rodés, y el señor presidente del 
Consejo al discutir con el señor Maura, 
decían que eran idénticos nuestros dere-
chos en la zona española, y los derechos 
que tiene Francia en la tuya. Es más, el 
señor presidente del Consejo llegó a de-
cir^ discutiendo con el señor Maura, que 
el jalifa era nuestro Sultán; no dijo que 
era el Sultán "en la zona," sino el Sul-
tán "de nuestra zona," que es cosa muy 
diferente. Eso no es exacto. Y basta leer 
el Tratado franco-marroquí, que debió ha-
ber venido al Parlamento al discutirse el 
Tratado de 1912, y que no se ha publi-
cado todavía en los boletines del Ministe-
rio de Estado, y que conocen pocos, para 
que se vea la inmensa, la enorme dife-
' rencia que. hay entre la soberanía que 
ejerce Francia en su zona y el fantasma 
de soberanía que ejercemos nosotros en la 
nuestra. 
E n este Tratado, que e& de 30 de Mar-
zo de 1912, y que Francia hizo durante 
la negociación con nosotros, y que yo sé 
que al conocerlo produjo honda preocu-
pación en los que negociaban el de 1912, 
comprendiendo que éste no era más qu« 
un anillo de una cadena formada por los, 
anteriores que ellos no podían romper, en 
ese Tratado franco-marre quí, aparte de 
lo que se refiere a la religión musulmana, 
de las reformas administrativas, finan-
cieras, judiciales, docentes y militares, y 
de la protección que se dispensará ... al 
¡ Sultán y a su familia, quiero señalar na-
¡ da más que dos artículos (el Tratado es 
¡ breve, no coiitiene más oue ocho), leyen-
i dose nada más que las frases principales» 
para one veáis el artículo 5o. y en el ar-
tículo 8o. el concento que tiene Franciav 
de la soberanía del Sultán. - ; 
Dice el artículo 5o.: ':E1 residente ge-
neral será el "único intermediario del Sul-
tán" cerca de los representantes extran-
jeros y o.n los asuntos que dichos repret*. 
sentantes tengan con el Gobierno marro-
quí.'" Esto es. la soberanía diplomática. 
Pero en seguida veréis cómo se despoja a 
Sultán de toda función legislativa en w 
segunda parte de este artículo, que o 
así: "También estará encargado de toa* 
las cuestiones que interesen a los extT 
jeros en el Imperio xerifiano. Ademas 
fijaos, señores, en lo que sigue— tem> 
el poder de aprobar y promulgar, en™ 
bre del Gobierno francés, todos los aec 
tos que dé el Sultán." , -OQ. 
He tenido el gusto de leer en ei ^ 
letín de la zona francesa, que P0/,le, 
descuido no he traído aquí, y que n . ^ 
gado hace pocos días a Madnd, ei i 
?o de leyes, de decretos y de dispos^ 
nes que han dado los franceses en ^ 
año allí, y que llega a cerca de 1-^ ^ 
se han descuidado, y naturalmente, 
bien en nombre del Sultán, hechas 
aquel alto comisario, que ejerce 
nombre toda potestad la so-
Dice el artículo 8o., 7 aquí entia ^ 
beram'a económica más compif • . 
Sultán "no tendrá la ^cidtad ^ 
tar en lo porvenir, ni dire^^¡0 de ^ 
rectamente (es decir, ni poj ™\ enlprés-
delegado, como el jalifa nuestro; 
tito público o privado alguno, i 
en ninguna forma concesiones po-
dase sin autorización del uoux 
ees." , , TVTíirrneco8 
Para Francia, el Sultán de^ ;tuc¡onal. 
menos que un Sultán consW^ ^ n -
Y como en otro articulo ^ 
J 7. 
do-cia podrá establecer toda cia^ S) 
nismos administrativos, laSe < 
centes y judiciales, y ^ p a r to^ 
considere útiles, y P O ^ - S necesarj 
territorio cuando lo considere^ por 
resulta que el Sultán ^ M a ^ de ,r r 
el Tratado franco-marroqm «e un gm 
zo, queda reducido a menos q ^ 
tkn constitucional. Quitadle a d e £ 
rano la función ^ P * ? ^ * ' quitadle J f 
tegra la función ^ ^ M f a pa^ P ^ 
tera la función económica i ^ 
concertar Tratados con f r an{a ^ concertar Trátame — sobera!''-, ^ 
decidme qué queda de *•£ la p o t c ^ ^ 
e'' 
, si por añadidura ^ - J ^ ^ 
la potestad legislativa, ^ n 1 ^ ni slq^fl 
plomática, sin poder con^ é es 
__ ¿efítn nrivaao, ¿h^ nue 
.xt: 
mitir que, siempre W* Ĵ"<xxúe?:Tiú' 
que se ejerce en su n o m h r e ^ ? ̂  ^ 
ocupar militarmente sus i - ¡quiera bie, 
tán constitucional ^ ¿ ¡ J i e resV^ | 
recho de designar al Gabme ^gtjoS, . 
de nombrar libremente sus . 
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^prles en algunos casos con-
de ^ P ^ g t e Sultán no tiene m si-
g o ^ ' P d e r S o , porque el Gobierno, 
^iera 686 ¿ V d responsable, es el que 
% detí^3, i nue le impone todas las 
fá&P1* yY así resulta que el Sultán 
L d i ^ ' t , . no tiene potestad legislati-
U**' S t a d diplomática, y que no pue-
ía ^ empréstitos, que no tiene 
t conce SnSca m militar alguna, es, 
má°n euS lenguas, no un soberano, sino 
' todas * £ qUe es soberano es 
4 s^u'nombre ejerce la función di-
üüíD en su i6n iegislativa, la fun-
Vpiática-,^ militar; es decir, el 
£ eCOonfSícésyY así.resulta que Fran-
a, p01: m GobierI10 medio de la hipocresía diplomá-que llama protectorado, es 
tica, c0lln realidad ejerce la soberanía, no 
la ein Sultán más que su súbdito suyo. 
siê 0 esi ei J31^3, E1 subprotectorado. 
lo si nuestro jalifa? No. Nues-?eT0,.t aa nn delegado de ese Sultán. 
*o jalifa-aHSfaUba sido designado en una êstro jaiii ^ el Sultán> carta 
carta 0 se ha publicado en nuestros 
e tajnp'w , átic0Sj" y que es muy 
Retines ^ i P J ^ en dla dice el Sul_ 
^^'f^S^uarle que lo hace "para que 
iSf asuntos" (ésta es prosa del 
ejerza 1UB . ) «en forma que aumente 
^ í o s n?Í tra soberanía" (la del Sul-
con.6!!"Muestra influencia en las regio 
j/nuestro Imperio jerifiano, en el 
a Ts nuestro delegado. 
^ I AU* son nuestros derechos con re-
jes 
.ruáles son nueai^o ^ 
- 1 ialifa? Nosotros tenemos el de-
presentar al Sultán, sometido a 
r^.^nauTraímente, uta tema de dos, 
^ Qultán elige uno y lo elige en forma ¡\ Sultán elige unu y ^ 
y u v sin nuestro consentimiento no 
fnuede despojar de sus funciones, y 
P - tenemos un gran derecho: el de 
""̂ orî  asentimiento <i las funciones de presta"16. t_ „„ 
íste resulta que esa asistencia es-
instituida por una multitud de car-
rrae pesan sobre nosotros, esa coo-
.̂irión esa asistencia, que según el T r a -
nos "toca" a nosotros (hasta han 
n0ieado un verbo muy curioso para ex-
ÍMT A pensamiento), esa función es 
! a nueva carga que pesa sobre el̂  pre-
Lnesto español, porque me he olvidado 
Vir que todo impuesto, todo producto, 
3o cuanto salga de !a zona, tiene que 
tarse en la zona y ser adscrito a ella, 
los gastos militares que nosotros ba-
os en ella, tienen que corresponder al 
«supuesto de la Península, no a lo que 
;ra producir (es una fantasía) , no 
¿¡o que pudiera producir algún día la 
Resulta, por consiguiente, que nosotros 
tervenimos las funciones de un delega-
del Sultán; que el jalifa es delegado 
Sultán para ensanchar, como dice la 
.ta, su soberanía, pero el Sultán es un 
bdito de Francia, está sometido a su 
testad. Y si el jalifa es súbdito del 
iltán y el Sultán es f-úbdito de Fran-
i, i en dónde está nuestro protectorado ? 
Será a lo menos un "subprotectorado," 
será una especie de sucursal, y de depen-
dencia francesa, pero no será un protec-
do. Y no existe, además, porque una 
las cosas con las cuales habían con-
tado seguramente con muy buen deseo 
y muy buena intención los negociadores 
del Tratado era con la soberanía religiosa 
que había de ejercer el jalifa en nuestra 
zona, pero no se contó con que en el ce-
rismo musulmán son intransferibles los 
derechos religiosos, porque está identifi-
ida la soberanía religiosa con la supre-
a soberanía civil y del Sultán, y por 
io, como no contábamos tampoco con al-
mo de esos prestigiosos morabitos que 
te reúnen agrupando las kabilas alrede-
dor del sepulcro de un santón y en forma 
casi herética dentro del Islán ejercen un 
predominio religioso que muchas veces 
feu'ta el del Sultán, como nosotros no 
tontábamos en la zona con un morabito 
fe esa naturaleza, y como es intransfe-
rible la soberanía religiosa del Sultán, re-
alta lo que, ocasionando la risa y sien-
'\ máŝ  bien para ocasionar la tristeza, 
'jo aquí la otra tarde el señor conde de 
omanones que llegó el jalifa a Tetuán 
I» dirigió a todas las kabilas, y las ka-
Was no se dignaron ni siquiera contes-
tarle. ¿Por qué? Porque ese jalifa, co-
decía muy elocuentemente el señor 
tora, se nos está marchitando en Te-
se nos está marchitando como un 
™ arrancado de una maceta, porque ese 
«ua, que los moros de la zona llaman ja-
Esto parece vn gran derecho, 
R( 
nazareno, yo lo califiqué aquí profé-
".5 
Cimente al discutirse el Tratado dicien-
' lúe no era más que un ente de razón. 
11 fracaso del Jalifa lleva aparejada la 
"enuncia del Tratado. 
¡Ha fracasado el jalifa? Pues ha fra-
^ao el Tratado; porque, ¿sabéis, se-
• ^ lo que queda en pie de él, después 
cegarnos todos los derechos, el diplo-
ik i i V ^erritorial y el económico ? Que-
fieber íen^^e' ê  imperioso, el durísimo 
Nen Vê ar por la paz y íuautener el 
"os \ v/ zona. Pero ¿ es que nosotros 
el Jlabiamos comprometido a mantener 
"uestr en â zona exrbisivamente con 
Htafg 0,s ^edios y nuestros aprestos mi-
Palmo ' ^^ íamos contado princi-
ênte con el jaiifa> que iba a ser 
5or j/^rmediario de ijue hablaba el se-
eierceraura' por rnedio del cual íbamos a 
tíndo nuestra acci6n en las tribus, con-
tia Un5 n ^ él iba a per en nuestra zo-
W " / ^ ^ " c c i é n del Soberano abso-
iel Sult'0ntp ĉe su reliSÍón, es decir, 
'igio van* ^o^ábamos con que ese pres-
tos del. ̂ utoridad religiosa, al autorizar 
sllí ni e*os, del alto comisario, ejercería 
Pero ha i*0 er amplísimo y pacificador; 
que ̂  lracasado el jalifa, y ahora, ¿ es 
"er nino-i' j a nosotros, solos y sin te-
r̂ que derecho, cumplir el único de-
Hi de iqfga com,0 residuo de ese Tra-
Bk. 
^ento ^S v lnstrumeuto falta, ese ins-
taría pi j i f rô0> Y ahora queda sobre 
14 zona lo ,eber terrible de mantener en 
î n RoJ.r..tra.nquilidad. /.Para quién? 
l S C ? . d X T Espa^a? "¿ Para utilidad 
'anipi.rt " ¿No somos iguales con los 
_ Jcros nava i -tíJl«ni Públ 
Para todo lo que se refiere a 
leas? ¿N0 eg verdad que no 
* ia Zona ^ ra sob2'anía económica 
r1! favor Á ̂ f ^ c e s ¿en favor de quién? 
h8- ¿Y rf s y no BÓ10 de los espa-
êsuPiesto ra eso tiene haber en el 
ês. IHA ' ^ sólo para los gastos mili-
U e g t J ^ f « o que 
104 
' y no 
,„f.e^,esta muerto el Tratado de 
f s e f i n ? V^?8 de Pesetas este año 
rirse el S S J Fi:'aos en <Pe al quebran-
t o s :^ato' al desaparecer todos los 
912 .'̂ o debe"0-S?^^ ma3 0(116 un Pen?" 
tn- ncjado , f tado muerto tiene que ser 
¿i^ido 1̂  ante Francia. E n este punto 
¿f?r Hodés camino diferente, con el 
ei1 el Tr ̂  jÍdo quo se denuncie, y 
catado mismo reconocido ese 
i 
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H a b á n a 
A N D E R A 
W,. ̂ e nnoe ^art.íc?.10 ¿7, cuando 
lo j^iarlo a perJudica notoriamente, a 
<oiilJes6 v16 no ei a necesario que 
anav^ icul0' I1"68 todo Trata-Cesa P a i Íada la cláusula directa o 
5 l P ^ e t U o X e r l 0 ' P'^s no hay T r a -
í- < dei«inpú lncondicional y que no se 
" no ..^"secuencia necesaria. E l .̂ a», " no g?-̂  ---"^mici. necesaria.. juíi 
^sPafia^l_es- una c?ri?a, un peso 
una 
^ derr—ail?a Puede ofrecer toda 
^ i^sp^a ^ ^ u n a carga, un peso 
M, ^ncla ^^jSpana P^ede presentarse 
una ^ , ero y ^ t e Europa des-
1 ¡4 0 la ua anza en la mano. E n un 
famad , todo el h oísmo 
acumulado, todos los millones 
en el otro un platillo vacío, de derechos, 
y donde sólo existe un triste y penoso de-
ber, y España puede decir: E n un plati-
llo pongo la sangre de mis hijos, el défi-
cit de mis presupuestos, pongo el porve-
nir entero de mi pueblo y de mi raza; 
en el otro no encuentro níás que un de-
ber enojosísimo, ejercido por igual para 
los españoles y para los extranjeros. 
Señores, yo soy de los que han comba-
tido aquella afirmación de Costa de que 
había que cerrar con siete llaves el sepul-
cro del Cid. Yo hubiera querido que el 
Cid hubiera salido del sepulcro, aunque es 
verdad que si se encontraba solo puede 
ser que se hubiera vuelto a él (Pisas); 
pero de lo que yo no soy partidario, ni 
creo que lo será nadie, es de que saque-
mos del sepulcro al babieca en que ca-
balgaba y para que cabalgue sobre nos-
otros. (Risas). 
No se nos diga: tenemos compromisos 
internacionales; es un pacto de honor; 
¿qué dirán de nosotros las naciones ex-
tranjeras si denunciamos este Tratado ? 
Si hemos extraviado el camino, si hemos 
ido por una senda que nos conducía a 
un pantano, ¿el honor exige que conti-
nuemos en el pantano / que sigamos avan-
zando hasta hundirnos? No; el honor no 
está en contradicción con el instinto de 
conservación y con el sentido común, y 
esos exigen que salgamos a la orilla a 
asirnos a los arbustos, que desandemos el 
mal camino y emprendamos una nueva 
vía. 
Hasta aquí iba yo de acuerdo, aunque 
por argumentos diferentes, con el señor 
Rodés. Aquí me separo del señor Rodés. 
¿Es que yo pido que abandonemos la 
zona de Marruecos, que regrese todo el 
Ejército a la Península y que ante el 
mundo internacional declaremos, no ya 
nuestra impotencia material, sino más 
aun, nuestra impotencia intelectual al 
mantener o al romper semejantes com-
promisos? No; yo quiero que el Ejército 
regrese en parte y se reconcentre exilio 
demás, esperando la hora de una decisión 
que no habíamos de tomar nosotros so-
Petición de una nueva conferencia de AI-
geciras. ¡No hay que asustarseI L a 
cuestión del Estrecho. 
¿Cuál es entonces tu afirmación?, me 
diréis. Primero, la denuncia del Tratado 
ante Francia. Segundo, la petición ante 
Europa de una nueva Conferencia de 
Algeciras. Y aquí ya tengo que referirme 
al señor Cambó. 
E s que se dice, al tratar en una nueva 
Conferencia de Algeciras de estos pun-
tos que ponemos sobre el tapete el sta-
"tu quo" del Mediterráneo. Coh erran pers-
picacia y elocuencia el £,eñor Cambó re-
lacionó ía cuestión de Marruecos con la 
cuestión del Mediterráneo, y, por lo tan-
to, con la cuestión internacional; pero no 
estaba tan justo ni tan exacto cuando 
prodigaba epítetos exagerados contra los 
que defendemos la tesis contraria, cuan-
do decía que suscitar esta cuestión era un 
peligro nacional, que llevaba aparejado 
hasta el despojo de nuestro territorio, y 
señalaba las Baleares, como si quisiera 
asustar al señor Maura. (Risas). 
Si estuviéramos solos en esa contien-
da, España de un lado e Inglaterra de 
otro, mi proposición sería un caso de de-
mencia, yo soy el primero en reconocerlo; 
pero Inglaterra no está sola en el mundo 
ni lo estamos tampoco nosotros, y yo no 
creo en esa omnipotencia británica que 
todo lo avasalla y que todo lo rinde, pues 
un día el protectorado de Bosnia y Herze-
govina se convirtió en soberanía com-
pleta contra la voluntad de Inglaterra, 
porque el Kaiser, que tenía apercibida su 
espada y su escuadra, puso pavor en el 
ánimo británico; otro día, para garanti-
zar y armonizar los intereses de Austria 
e Italia en el Adriático, se levantó ese 
fantasma del reino de Albania, e Ingla-
terra tuvo que tolerarlo; y es que el día 
que estalle un conflicto en Europa, la 
línea entera de sus acorazados y de sus 
cruceros se extenderá a lo largo de los 
acantilados de su costa, como una in-
mensa banda de buitres que mirará alter-
nativamente a las alturas para ver si en 
la niebla se distinguen algunos puntos que 
señalen la escuadra de los dirigibles ger-
mánicos a las costas de Alemania, con 
sus puertos fluviales interiores, absoluta-
mente inexpugnables, y con su inexpug-
nable, inexpugnabilísimo canal de Kiel, 
y con la segunda escuadra del mundo y 
la primera en organización, y es muy 
probable que no emprendan el vuelo esos 
buitres hagta que venga el despojo de al-
guna gran nación y lleguen a la hora del 
botín, no a la hora de combatir. (Muy 
bien). 
Pero, ¿vamos a suscitar la cuestión del 
Estrecho? Cuando se discutió aquel Tra-
tado yo tuve el honor de traer esa cues-
tión al debate y de relacionar, como ha 
hecho el señor Cambó, la cuestión de Ma-
rruecos con la cuestión del Estrecho. ¡La 
cuestión del Estrecho! AJií está toda nues-
tra política internacional, ahí está con-
cretado el porvenir de España. Yo creo 
que todos los españoles, al levantarse, co-
mo un programa de vida cívica y nacio-
nal, debiera pronunciar siempre una pa-
labra: Gibraltar, Gibraltar. Y si yo tuvie-
ra la elocuencia de los tribunos romanos, 
que pronunciaban el "delenda est Carta-
go," yo os diría: ¡Gibraltar, y acordáos 
de Inglaterra, acordáos do Inglaterra! 
Constante atentado a nuestra soberanía. 
Hablamos de Marruecos y queremos 
mantener la zona de Marruecos porque, 
como se ha dicho por todos, es una cues-
tión que toca a la integridad y a la in-
dependencia nacional. ¡ L a independencia 
nacional y la integridad nacional! ¡Y pa-
ra mantenerla, nos unimos con Francia e 
Inglaterra! Y a lo recordaba ayer el señor 
Señante, ya lo recordé yo al discutirse el 
Tratado. Francia e Inglaterra, que por ei 
artículo 7o. del Tratado franco-inglés se 
nos prohibe fortificar la costa Norte de 
Marruecos. Inglaterra tiene en la Pbt 
nínsula a Gibraltar, pero tiene además 
otra zona que se extiende más allá de 
Gibraltar. Nô  puedo decirlo; además, to-
dos me conocéis, y no hay nadie que pue-
da dudar de mi palabra ni creer que yo 
la manche con una invención. Yo sé (ten-
go que guardar el nombre por quién lo 
sé, porque no estoy autorizado para de-
cirlo) , que un embajador inglés, no ahora, 
sino durante la Regencia, presentó un día 
una nota diciendo que en el radio de 13 
kilómetros, partiendo del castillo del Mo-
ro, en Gibraltar, no consentiría Inglaterra 
ni la más ligera fortificación sin que fue-
se un caso de guerra con España, y esos 
13 kilómetros comprenden Sierra Carbo-
nera y Punta Carnero, y debéis saber que 
en Gibraltar todos los días, en la orden 
de la plaza, se designa el batallón que 
en el primer momento preciso tiene el 
encargo de ocupar a Sierra Carbonera. ¡Y 
estamos unidos a Inglaterra y a Francia 
para defender nuestra independencia y la 
integridad del territorio! (Muy bien). 
Los grandes políticos y pensadores espa-
ñoles, contra nuestra actual orienta-
ción internacional. Importancia excep-
cional del Estrecho. 
que oía a los dos 
los dos tienen ra-
nación atlántica, y yo, 
contendientes, pensaba 
zón. 
E l razonamiento que une las dos afir-
maciones sale del Estrecho mismo de Gi-
braltar, porque ese Estrecho dé Gibraltar 
es el punto central del planeta, al cual 
no puede compararse otro alguno; más 
que el Canal de Panamá, que separa dos 
continentes; más que el Canal de Suez, 
que los separa y los une. E n el Estrecho 
el día en que nosotros promoviéramos es-
ta cuestión? E n España todos los gran-
des pensamientos, todos los que se han 
ocupado constantemente de política inter-
nacional (y me consta que en el fondo ese 
era también el pensamiento de Cánovas, 
y por eso sólo quería una neutralidad y 
un "statu quo," hasta que pudiéramos 
romperle) nunca tuvieron el propósito de 
unirse a Inglaterra, y unirse a Francia, 
que era nuestro rival, porque Francia as-
pira en Marruecos a llenar la Argelia 
hasta el Atlántico, y, como decía el otro 
día el señor Rodés, sólo por la presión 
de Inglaterra, nos ha consentido a nos-
otros esa zona que Inglaterra nos tolera 
mientras seamos potencia débil, y para 
que Francia no tenga tampoco predominio 
en el Estrecho. 
Por eso Balmes, Donoso Cortés, Pas-
tor Díaz, repugnaron esas alianzas, y un 
político ilustre que era, además de esfor-
zado general, hombre de grandísima pers-
picacia, el general Prim, (Borrego en uno 
de sus libros da datos acerca de ello, y 
yo sé otros), fué partidario decidido de la 
alianza con Alemania. Bismarck se la pro-
puso: llegó a decir que él engrandecería 
a España frente a Inglaterra. Prim, que 
era muy perspicaz político y hombre pru-
dente, tenía un grandísimo interés en que 
esa alianza se realizara; pero hay que 
convenir en que en su puesto quizás to-
dos hubiéramos obrado como él. Pensó 
que Austria, herida en Sadowa el año 
1866, cuatro años antes del 70; que Di-
namarca, despojada de eois Ducados, y que 
Italia, que debía a Francia su unidad, 
iban a aliarse contra Prusia, y Prusia no 
sería la vencedora; y como tuvo ese te-
mor, que por el éxito de las brillantes glo 
¡Ah, señores! Se dice: ¿qué sucedería puede decirse que se enlazan cuatro, pues 
por un lado separa y es a la vez el punto 
de unión de Europa y Africa, por otro es 
el camino hacia América que han de se-
guir todos los grandes pueblos del Medi-
terráneo, y es también ei camino a Asia 
que siguen los pueblos de Europa. E s el 
punto central de la Tierra; la Geografía y 
la Providencia nos lo han puesto delante 
de los ojos para que no tuviésemos duda 
de cuál debía ser nuestra política inter-
nacional, y, sin embargo, parece que no 
lo podéis comprender y que no lo enten-
déis así, o que sentís zozobras y temo-
res que os llevan a un lado, que pugnan 
con el interés nacional. Y en este momen-
to viene a mi memoria, basta por el trazo 
geográfico que señalaba, América; que 
no está nuestro porvenir sólo en la Pe-
nínsula y en el Estrecho, que está en 
América también. 
España y América. Torpezas y negligen-
cias. Párrafo sublime. 
Yo he sentido amargamente que cuan-
do se trató de la cuestión mejicana pidié-
ramos nosotros amparo a los Estados Uni-
dos—de quien llevamos, y no hace mu-
cho más de tres lustros, una herida muy 
grave—apoyo y protección contra los 
bandidos de Pancho Villa: pero, en fin, 
todavía eso pudiera explicarse; lo que no 
se explica, señor ministro de Estado, lo 
que no se explica, señor presidente del 
Consejo de ministros, es que hayáis des-
perdiciado aquella ocasión memorable que 
se os ofrecía para que España fuese la 
primera que, no en son de guerra, sino 
de paz amorosa, interviniese en el con-
flicto; que fuese el Estado español' el 
que se dirigiese a todos los Estados ame-
ricanos, hijos de España, y en nombre de 
todos interpusiese su valimiento para la 
rías militares de Rusia se desvaneció ya paz entre la República yanqui v la Re 
tarde, no se atrevió a concertar entonces 
la alianza con Alemania, y sé que bajó al 
sepulcro con la gran pesadumbre de no 
haberla concertado. Y yo sé que otro ge-
neral ilustre (porque he visto los planos, 
he tenido los documentos en mis manos y 
me honré con su amistad), el general Po-
lavieja, hizo un magnífico estudio de la 
defensa del Estrecho, y en una Memoria 
que le honra sobremanera y que yo de-
searía que viese la luz pública y que de-
be constar en el Estado Mayor Central 
(a mí me la leyó y yo hice hasta extrac-
tos de ella), señala todas las razones es-
tratégicas, y fija la defensa del Estrecho, 
aun sin contar más quo con lo que con-
servamos en Ceuta, y p-'de decididamente 
la alianza con Alemania, enfrente de In-
glaterra y de Francia. 
Señores, ;. es que el Estrecho es toda 
nuestra política? Pronunció aquí una fra-
se el señor Rodés que fué combatida y 
que no merece serlo, no. Dijo con mucho 
acierto el señor Cambó que éramos prin-
cipalmente una nación mediterránea, es 
verdad, y aseguraba el señor Rodés, que 
parecía contradecirle, que éramos una 
pública mejicana. ¡Ah, .señores! Si lo hu 
biérais hecho así, puede ¿er que ante la 
fantasía y la gratitud americana apare-
ciese la bandera de la Patria ondulando 
con aquellas brisas que la orearon un día, 
cuando era dosel de gloria de esos pue-
blos, como el ala maternal que protege 
a los polluelos cuando aparece en el hori-
zonte amenazador el gavilán. 
Y a lo dije un día: 'a cordillera cantá-
brica es un brazo de España y termina en 
Galicia su mano; tiene un índice. Finis-
terre, que, con la sombra temblorosa que 
proyecta en el mar, está señalando a Amé-
rica. 
Cuando hablamos de cues-tiones inter-
nacionales no debemos fqrartar nunca de 
nuestra mente y de nuestro cova^ón a 
América. Señores, contando a Cuba, a 
Puerto Rico y las pequeñas Antillas, nos-
otros hemos creado veinte naciones que 
están bañadas por nuestra civilización, y 
un estadista verdaderamente español de-
biera aprovechar todas las ocasiones pa-
ra dirigirse a ellas y decirlas: "Os he-
mos dado nuestra fe, os hemos dado nues-
tras costumbres, os hemos enlazado a 
nuestra tradición, os hemos dado las más 
gloriosas instituciones que poseíamos, 
porque nosotros os hemos llevado hasta 
el Gobierno representativo y hemos cele-
brado las primeras Cortes del Nuevo 
Mundo: nosotros os hemos dado aquel 
Municipio glorioso de las Ordenanzas se-
culares de Alonso de Cárdenas, que sir-
vieron en el siglo X V I I I de base al de 
los Estados Unidos, y del cual después de 
nosotros, sacábamos la copia sin saber 
que el original lo teníamos en la propia 
casa: nosotros os hemos dado las leyes 
inmortales que no había dado jamás a 
ningún pueblo, aquellas leyes en las cua-
les en todos los litigios se prefería al 
indígena sobre el peninsular, y que esta-
blecieron en el siglo X V I la jornada de 
ocho horas para los indioa mejicanos; nos-
otros hemos cubierto en poco más de un 
siglo, desde la época de la conquista, de 
Universidades y de escuelas, el continen-
te americano, en tal forma, que su catá-
logo, todavía incompleto, produce verda-
dero asombro; nosotros os hemos aado 
nuestro carácter, con sus virtudes y sus 
defectos; y la sangre española, que co-
rrió durante siglos y siglos, despoblando 
el patrio solar; y por mano de apóstoles 
y de héroes, hemos arrancado del tronco 
secular ramas frondosas y las hemos in-
jertado en las razas indígenas y las he-
mos sellado con el sello indeleble de nues-
tra civilización, de tal manera, que si has-
ta un cataclismo geológico hundiera par-
te del continente americano, no podrían 
las olas cubrir la cruz de nuestros misio-
neros, ni el murmullo de esas olas apagar 
las estrofas de nuestra lengua, y todavía 
andarían errantes las sombras de Her-
nán Cortés y de Balboa, para decir a los 
supervivientes que en la hora en que la 
madre patria disminuye de vida, tienen 
ellos obligación de devolvernos algo da 
lo que les dimos y de fundir su vida con 
la nuestra para formar un imperio espi-
ritual que sea todavía más ilustre y más 
grande que nuestro antiguo Imperio. 
(Grandes y prolongados aplausos en to-
dos los lados de la Cámara). 
Pero para eso, señores diputados, es 
necesario que dominemos en el Estrecho, 
es necesario que España se levante so-
bre las dos columnas de Hércules, que 
por algo son tenantes de su escudo, para 
que al través de las nieblas del mar esos 
Estados americanos vean su faz, donde 
las desgracias, las luchas de la Historia 
y las guerras de sus hijos, no han sido 
todavía capaces de borrar los rasgos de 
la majestad y de la hermosura, pero que 
ellos no podrán ver bien si sobre la fren-
te de España está proyectada la sombra 
de servidumbre que lanza la bandera de 
Inglaterra izada en Gibraltar. (Murmu-
llos). 
Criterio que se ha de seguir para recti-
ficar las alianzas: la autonomía geo-
gráfica. 
Por eso soy partidario de ir a una Con-
ferencia, en donde, al poner sobre el ta-
pete la cuestión del Mediterráneo, recti-
fiquemos nuestras alianzas. ¿ Cuál será el 
I criterio para rectificarlas? Lo que yo 
I llamo "autonomía geográfica de España." 
j Todo el que la favorezca es mi amigo; 
i todo el que la combata, es enemigo da 
mi Patria. Inglaterra no quiere ni nues-
tra integridad, ni le conviene que sea 
fuerte España; por eso contribuyó a se-
parar a Portugal; por <*so hizo el Trata-
do de Matthuen; por eso la encontramos, 
al desmembrarse nuestro imperio colo-
nial. 
Uno de sus políticos del siglo X V I I I 
lo dijo: "Inglaterra no tolerará nunca en 
España un Gobierno fuerte," porque un 
Gobierno fuerte sería una Península po-
derosa, y una Península poderosa sería 
una Península federativamente unida y 
dominadora del Estrecho, y siendo ella 
dominadora del Estrecho, sería Inglaterra 
expulsada del Mediterráneo, sería Ingla-
terra vencida. Por eso Inglaterra cons-
pirará siempre por mantener nuestra de-
bilidad. Aquel que sea enemigo de I n -
glaterra en este punto, ose será nuestro 
amigo internacional, y yo no encuentro 
otro en este momento que la Triple Alian-
za. 
Pero se dirá: ¿es que vamos a provo-
car la guerra europea cen esa Conferen-
cia? No; si se cree todavía que una na-
ción tan empobrecida y débil como la 
nuestra tiene el poder de producir la 
conflagración del mundo; si nosotros te-
nemos en nuestra mano la paz o la 
guerra, con eso sólo tenemos una garantía 
mil veces más poderosa para defender 
nuestra independencia que viviendo como 
menesterosos y postulantes de esas dos 
grandes naciones que nos dominan en el 
Estrecho. 
¿ Creéis que ellos irían a la guerra eu-
ropea al provocar nosotros la cuestión? 
¡Ah!, si Francia e Inglaterra no tenían 
inconveniente en provocar la guerra an-
tes que cedernos a nosotros nuestro de-
recho en el Estrecho, si no tenían incon-
veniente en que un río de sangre anegara 
a Europa y que aparecieran humeantes los 
escombros de algunas naciones, ¡medid 
por la magnitud del desastre el amor 
que nos profesan! (Muy bien). 
Situación actual de Europa. Zozobras y; 
temores. 
Pero no sucederá así. Aun cuando nos-
otros, anticipándonos a los sucesos, no 
podamos poner sobre el tapete la cuestión 
del Mediterráneo, esa cuestión está pues-
ta ya, o va a ser puesta muy pronto; 
porque es preciso ser ciego para no ver 
lo que en este instante se está desarro-
llando ante nuestros ojos en Europa. 
Yo soy a veces profeta de malas nue-
vas, y lo siento, porque no profeso aque-
lla política, que pudiéramos llamar mu-
sulmana, del señor Conde de Romanónos 
(Risas), que todo lo achaca a la fatali-
dad histórica, es decir, al "estaba escri-
to;" pero yo creo que me equivoco mu-
cho si aquella guerra europea que yo os 
anuncié, como una consecuencia de los 
conflictos balkánicos, y de lo que ellos 
llevan consigo, no es una cuestión que va 
a plantearse en el mundo. 
Señores, no hay nada que tenga un 
instinto de conservación tan poderoso co-
mo el dinero. 
Observad en todas las revistas financie-
ras el cuadro de los Bancos en estos dos 
últimos años, y veréis cómo el oro va 
desapareciendo de la circulación y re-
fugiándose en esos Bancos, temeroso de 
graves conflictos. Hablad a los hombres 
de negocios, a los que hielen medir a las 
naciones por el Debe y el Haber del l i -
bro de caja, y veréis có.no todos os dicen 
que están paralizados por una zozobra y 
un temor que está en !a atmósfera y 
que se va posesionando fie Ion ánimos. 
Yo se, annnue la noticia no haya tras-
cendido a la Prensa, nern sí n los centros 
bursátiles de la alta banca. r.ó por ami-
gos diplomáticos y banqu.cr.ir.. nue ol año 
pasado, y poco antrs qu-í un ministro in-
írlés declarase que 1p gucn-ri europea ha-
bía estado a punto de rptfdlar y crie no 
nos seoaró do ella mós qnn el canto de una 
moneda, el Estado Mavor alemán estaba 
apercibido para la contienda, y esa era la 
corriente que entoncen ñnperaba: pero el 
erran Em^er-uW. caberu que unifica los 
Estnrlos de la Triple Alianza, consultó a 
los financieros alemanes, a la alta banca 
alemana, y ésta contestó que no estaba 
preparada Alemama todavía para la lu-
cha, que estaría dispuesta al sacrificio, si 
así lo exigía el interés de la patria, pera 
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que aconsejaba que se retardase la con-
tienda algunos meses, o un año, porque 
podía el capital francés, que estaba sem-
orado en los Bancos alemanes, retirarse 
de improviso y producir quiebras^ seme-
jantes a las que poco antes se habían pro-
ducido en Dresde. Se tomó en cuenta el 
consejo, se hizo el balance de los •^a^1" 
eos, se vió que había 1.000 millones de 
francos en ellos, y entonces fué cuando 
se estableció el impuesto de los 1.250 m i -
llones de marcos, a lo cual un Gobierno 
antimili tarista y radical, que no era en 
principio partidario del servicio de los 
tres años, respondió en Francia con un 
emprés t i to de 1.800 millones de francos, 
dedicados a la defensa nacional. 
"Ved los enormes, cuantiosos aprestos 
mar í t imos y terrestres , de Austria-Hun-
g r í a : ved cómo Rusia espera tener el 
año 17 completos todos sus armamentos 
y sus principales l íneas de invasión sobre 
las fronteras europeas, y cómo cuando 
Alemania lo sabe por lo's centros mi l i ta -
res y diplomáticos, dice que Alemania no 
lo to lerará , que se l legará a ese pun-
to, porque Alemania el día de la contien-
da no quiere ser atacada por la espalda y 
que t end rá en el Ducado de Possen las 
fuerzas necesarias para resistir el em-
puje moscovita. Ved, cómo todavía . un 
ilustre Emperador, varón de dolores, Nés-
tor de los Reyes, acaba ae ver otra vez 
levantarse en torno de su lecho la sombra 
ensangrentada y t rág ica de su hermano, 
de su esposa de su hijo y avanzar la 
enfermedad, minisll^o de la muerte, que 
le visita con demasiada frecuencia, como 
si llevase ya en su mano el símbolo que 
un artista esculpió en el monumento se-
pulcral de María Teresa en el panteón de 
los Capuchinos de Viena, para represen-
tar la vanidad humana con una corona 
imperial ciñendo una calavera amarillen-
ta. Y ved cómo el noble anciano parece 
que retiene la vida como si quisiera pro-
longar la paz, porque sabe que el día que 
muera, o que no pueda legrar prolongar-
la, mas no por vanidad mil i tar , no por 
instintos belicosos, sino por el mandato 
de la Geografía, de la raza y del hetero-
géneo conglomerado de sus pueblos, Fran-
cisco Fernando t endrá que enrojecer las 
ondas del Danubio azul que baña los par-
ques de Viena y el Parlamento Magiar, y 
empujar sus legiones al mismo, al choque 
terrible con los otros pueblos eslavos al 
mismo tiempo que pelean latinos y ger-
manos desde el Rhin al Sena marcando 
con una hilera de huesos humanos blan-
queando al sol una nueva edad en la his-
toria. (Muy bien). 
Nuestra situación. 
¡Eso es tá de ta l manera sucediendo, que 
no se necesita ser vidente n i leer en el 
porvenir; basta deletrear los hechos; d i -
r é m á s : basta mirar al suelo y ver en 
él la sombra fugaz que pasa, para notar 
la nube cenicienta que asoma por el ho-
rizonte. ¿ Qué vais a hacer vosotros ? En 
el momento en que la guerra estalle, ¿ cuál 
será nuestra posición en el mundo? Yo 
no quiero hacer ahora vaticinios sobre 
cuál s e r á el resultado de esa contienda 
inevitable; pero si Francia venciera, ¿qué 
sería de nosotros? Yo amo a Francia, 
aunque no ame su alianza, porque es, co-
mo ya he dicho alguna vez, un faro de 
la civilización en el mundo, y que cuando 
ella se eclipsa, el mundo sufre también 
eclipse y desmayos; es r ival de m i pue-
blo y de mi raza, y por eso no quiero su 
alianza. Pero conociendo el genio fran-
cés, he pensado muchas veces en cuál se-
r ía para nosotros el rebultado de su vic-
toria. ¡Ah, señores! Imaginad que un ge-
neral francés pasa el Rhin victorioso, lle-
ga a Berlín y coge prisionero al Empe-
rador Guillermo, el cual tiene que entre-
garle su espada. 
Yo ya sé que Francia, generosa y ca-
balleresca, le l levaría en tr iunfo a las 
Tuller ías y le t r a t a r í a espléndidamente, 
como si fuera uno de los grandes Reyes 
de sus antiguas dinas t ías ; no le l levaría 
atado a una isla desierta para que amar-
gase con su tristeza las ondas del mar, 
porque eso sólo puede hacerlo Inglaterra. 
(Murmullos). Pero el día que Francia 
triunfado, tc-mblaríu la ciipula de los I n -
válidos y ei so'dado inv.ortal qne tiene 
su t roro perenne en la fa-itasía francesa, 
descenderla ce su pedestal en la colum-
na Vendóme al ver que las banderas que 
orlan su sepulcro, fijas, inmóviles, que 
parecen alas de águi las muertas, se agi-
taban otra vez con el aix'e de las bartallas; 
cabalgar ía de nuevo a la cabeza de las 
huestes francesas, y los pueblos tendr ían 
que apartarse a un lado para dejar que, 
enloquecida por la victoria, pasaran so-
bre todas las fronteras. (Muy bien). 
¿Qué sería entonces de nosotros? Co-
lonia francesa seríamos, en Marruecos y 
en la Península. E l genio francés es ta l , 
que embriagado por la victoria encontra-
r ía estrecho el planeta, y nosotros ten-
dr íamos que pensar en aprovechar algu-
nos dirigibles alemanes que se hubiesen 
salvado de la ca tás t rofe para poder emi-
grar a otro mundo, porque en éste no nos 
dejar ían vivir . (Risas). Si Francia es 
vencida, nosotros, aliados en cierto modo 
de ella, pagar íamos en gran parte las 
culpas del desastre, y en el charco de san-
gre en donde cayera deshecha, habr ía 
que arrojar grandes porciones de t ierra 
española; pero si Francia sale victoriosa, 
nosotros sucumbiremos, y quedaremos re-
ducidos a colonia. Y entonces, ¿qué es lo 
que debemos elegir? Sólo la derrota de 
Alemania puede hacernos, si entramos "n 
la " tr iple entente," participar de f i l a ; pe-
ro con Francia, la deiVota o la victoria nos 
lleva a igual desastre. No es dudosa ia 
elección. 
Lección histórica. 
Y cuando se plantea así el problema, 
y cuando se ve venir esa nube negra por 
el horizonte de Europa, se presenta, una 
grave cuestión, la de Ja responsabilidad 
de la imprevisión política, ante esos he-
chos y ante esos sucesos, la de concertar 
alianzas que es tán en contradicción con 
el bien público de España . ¿Quién será 
el responsable de esa política internacio-
nal ? ¿ Quién será el refaponsable de las 
iniciativas que se tomen t n esa política y 
de esas funestas alianzas? No temáis 
que de mis labios salgan palabras de 
censura que puedan provocar incidentes; 
yo hablo en estas materias con toda la 
altura que las materias exigen, y no quie-
ro descender al fondo donde las pasiones 
se agitan. 
Voy a recordaros una cosa, y es qne 
cuando se discutió aquí la pérd ida de las 
colonias, se exigía a los ministros tam-
bién la responsabilidad del desastre, y 
oímos la misma respuesta que oímos ya 
ante el desastre que se es tá iniciando y 
los desastres que seguirán, la misma res-
puesta que da siempre este régimen. En-
tonces, como ahora, si se pregunta al Po-
der moderador—no tengáis cuidado que 
me salga de los límites que me marcan 
el reglamento y la Constitución—por sus 
inciativas en esta matei'ia, él puede con-
testar constitucionalmenre, y decir: "Si 
yo tengo iniciativas propias, desde el 
momento en que mis Gabinetes responsa-
bles las aceptan como tuyas y les da su 
refrendo, él es el responsable." Si al d i -
rigirse la nación al Gabinete responsable 
le dice: "Entonces tú , y los que te han 
precedido y los que te sigan sois los res-
ponsables de la política internacional y 
del desastre que llevaba aparejado para 
España , " el Gabinete responsable puede 
contestar: "No; yo no soy el responsable 
único, porque soy el delegado de una ma-
yor ía ; yo estoy aquí por la confianza do 
una mayor ía parlamentaria, y si no hu-
biera tenido esa confianza del Parlamen-
to no hubiera podido sentarme en el ban-
co azul." La responsabilidad, pues, no 
es sólo vuestra, es también de las mayo-
r ías parlamentarias que os sirven de pe-
destal. Si la nación sigue interrogando y 
pregunta a la mayor ía o a las mayor ías 
que han apoyado a esos Gabinetes, enton-
ces las mayor ías con tes ta rán : "No; nos-
otros somos el Cuerpo electoral que es tá 
sentado en estos bancos, somos la porción 
m á s selecta del Cuerpo electoral, que re-
sume la nación con todas sus fuerzas po-
lí t icas." Y si la interrogación sigue hasta 
el Cuerpo electoral, éste contos ta rá : "Yo 
soy la nación consciente?, la fuerza polí-
tica en que esa nación se condensa;" y 
así, señores diputados, el quejido y el 
lamento, y el grito de i ra de la nación 
contra los Poderes que la llevaron al 
desastre se encuentra con una serie de 
responsabilidades descendentes, y con que 
a ú l t ima hora la víct ima ha sido su ver-
dugo, para que sobre la desventura esté 
el sarcasmo de la injuria. (Muy bien, en 
la minoría tradicionalista). 
Pues bien; estáis enfrente de un pro-
blema que es un abismo: la cuestión de 
Marruecos, con sus derivaciones a la 
cuestión del Mediterráneo y a la cuestión 
internacional. ¿Le resolvéis, satisfaciendo 
las necesidades nacionales, o no ? Si no 
las satisfacéis, no esperéis la absolución 
de vuestra responsabilidad en el refrendo. 
j A h ! " ¡El refrendo," el refrendo consti-
tucional! También lo tenía Carlos X , y 
cayó en la revolución del 30; también lo 
tenía Luis Felipe, y cayó en las barrica-
das del 48; también lo tenía Da. Isabel, 
y cayó en Alcolea; también lo tenía D. 
Manuel de Portugal, y tuvo que marchar-
se fugitivo a las costar de Inglaterra. 
¿ Por qué ? Porque ese refrendo consti-
tucional es un dique de papel para con-
tener el desbordamiento de la ola revolu-
cionaria o de la protesta social. Si no 
queréis^ que esas responsabilidades no 
sean sólo de Gobiernos, sino de régimen, 
y que alcancen toda la j e ra rqu ía de los 
Poderes, sin que se salven los m á s altos, 
recordad las palabras que pronunció, no 
un demagogo de la izquierda, sino un 
hombre ilustre de m i escuela y de mf 
partido, honor y* gloria de esta tribuna y 
que ten ía un alma noble y dulce y que 
no aborrecía a los Reyes y amaba la Mo-
narquía , Aparisi , el que vió con ojos de 
vidente, pasar un día una procesión fú-
nebre en que iban muchos reyes sin co-
rona y otros sin cabeza. Todos los que 
en esta cuestión tienen que poner sus ma-
nos y mirar las responsabilidades que con-
traen, deben tener ante los ojos de su 
espíri tu la visión que pasó ante el espí-
r i t u iluminado de Apariai. 
Ya sé que a vosotros se os ataca y se 
os acusa, hasta por los directores de al-
gún periódico mi l i ta r (y no me refiero al 
señor Amado) de que sois parcos en la 
defensa de los altos Poderes moderado-
res; pero yo no os hago ese cargo, n i 
puedo hacerlo, porque si os he de decir 
la verdad, yo soy partidario del Poder 
personal, yo quiero que tome iniciativas; 
sólo que pido una cosa después, que vos-
otros no aceptáis , la responsabilidad so-
cial, no legal. Quiero que haya iniciat i -
vas soberanas, pero los que las tengan 
acepten la discusión de ellas y respondan 
ante la sociedad que los castiga o los pre-
mia con la gloria si son justas y engran-
decen la Patria. 
¡Ah, señores! Esto os lo que se res-
ponde a veces a los pueblos y lo que los 
pueblos tienen a veces que tolerar. Pero 
yo invoco una 'ley sociológica y una ley 
histórica, que al f i n la Historia es la 
Sociología viviente, para juzgar a la luz 
los hechos. Hay tres clase-' de necesidades 
en los pueblos: hay unas necesidades ar-
tificiales, ef ímeras, mudables, pasajeras; 
hay otras necesidades, que son i legí t imas, 
porque son como las derivaciones del há-
li to del vicio: y hay otras necesidades, 
justas, legí t imas y fundamentales que 
tocan a la vida de un pueblo. Si un Es-
tado puede satisfacer las necesidades ar-
tificiales que no son i legí t imas, debe ha-
cerlo; debe, desde luego, matar en su raíz 
y en su origen lo que es causa de ne-
cesidades falsas y dañosas, pero tiene el 
imperioso deber de satisfacer las necesi-
dades fundamentales que tocan a la vida 
de la nación y que, una vez no satisfe-
chas, o la matan o la dejan quebrantada 
por largo tiempo. Es más , esas necesida-
des fundamentales son la medida de la-le-
gitimidad de ejercicio del Poder; y ¿sa -
béis por qué? Porque el Poder no es un 
f in , es un medio para la sociedad y la 
forman de gobierno que expresa la orga-
nización de ese Poder monárquico o po-
liárquico y el sujeto en que reside, indi-
vidual o colectivo, son también un medio 
para el Poder que lo es para la sociedad. 
No se ha hecho la sociedad para el Po-
der, sino el Poder político se ha hecho pa-
ra la sociedad. Cuando el Poder no sa-
tisface esas necesidades, o porque no sa-
be, o porque no puede, o porque no quie-
re, la sociedad se levanta contra ese Po-
der y lo sustituye y, si no lo hace, la so-
ciedad se quebranta o la sociedad muere. 
Y no quiero decir m á s sobre este pun-
to; no quiero hacer más , para concluir, 
que llamaros la atención sobre una nece-
sidad social que los úl t imos debates han 
hecho sentir. 
La unidad en el amor a la Patria. 
He procurado, en la medida de mis 
fuerzas, poner la palabra a la altura del 
apunto y no excitar los odios ni las pa-
siones, porque soy de los que creen que 
cuando están rotos, desgraciadamente, los 
lazos internos espirituales que antes l i -
gaban en una estrecha solidaridad las al-
mas, es necesario que, para que no im-
pere la variedad sin unidad, que es el ca-
dáver del orden, se junten y todos en 
una unidad colocada fuera de las fronte-
ras en donde las pasiones terminan y los 
odios se acaban. Yo quiero que, ya que 
peleamos, ya que luchamos unos contra 
otros aquí, haya una región pura y se-
rena, donde no imperen las pasiones y 
nos abracemos todos, al ser abrazados por 
la madre común y perfumemos los la-
bios, muchas veces manchados por los de-
nuestos recíprocos, al sentir sobre ellos 
la orla de su manto. (Muy bien). 
Y porque lo creo y veo venir la ca tás -
trofe a que nos lleva irremediablemente 
vuestra política internacional, yo, sí es-
talla, y tiembla la techumbre del alber-
gue nativo y hasta parece que se extin-
guen las llamas del hogar común, no 
quiero que cuando llegue aquel día y 
nuevos odios agiten nuestras almas y mis 
hermanos cojan puñados de t ierra san-
grienta para arrojarla uros contra otros 
y vuelva a estallar la i ra , y a partirnos 
y dividirnos la derrota, no creáis que lle-
gue yo aquel día a deciros: ¿lo véis ? ¿lo 
oís ? Acerté . No, ser ía criminal, y bastar-
da satisfacción haber acertado las t r ibu-
laciones de la madre. ¡Ah, no! Se secaría 
mi lengua, se apaga r í a i a palabra en mis 
labios, desmayar ía m i voluntad y se nu-
blaría mi espír i tu en una amargura in -
tensa y lo avasal lar ía por completo el do-
lor y el sentimiento de haber visto la 
catástrofe, dos veces por haberla presen-
tido, y tenéis la inmensa desgracia de no 
haber podido evitar la ruina de mi Pa-
tr ia. (Grandes y prolongados aplausos.—• 
Muchos diputados se levantan para fe l i -
citar al orador). 
O F I C I A L 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Administración de Impuestos 
Impuesto por fincas Rústicas 
Segundo semestre de 1913 a 1914 
Se hace saber a los contribuyentes 
por dicho concepto, que el cobro sin re-
cargo q u e d a r á abierto a l p ú b l i c o desde 
el d í a 19 del corr iente mes hasta el 17 
de agosto p r ó x i m o , todos los d í a s h á l a -
les, de 7 a 11 a. m . segim las condicio" 
nes expresadas en el edicto publicado 
en l a "Gaceta O f i c i a l " y " B o l e t í n 
M u n i c i p a l . ' ' 
IlabaJia, j u n i o 15 de 1914. 
(í).F. Freyre de Andrade. 
Alcalde M u n i c i p a l . 
C. 2670 5.—17. 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETA-
r ía de Obras Públ icas .—Jefa tura de la 
Ciudad de la Habana.—Anuncio.—Haba-
na, 13 de Junio de 1914.—Hasta las diez 
a. m. del día 22 de Julio de 1914, se re-
cibirán en esta Oficina (antigua Maes-
tranza) proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro © instalación d© 
una planta completa de impulsión d© 
agua, compuesta de calderas, bombas y 
demás accesorios, en los terrenos que en 
Palatino posee el Departamento de Obras 
Públicas, y entonces serán abiertos y leí-
dos públ icamente. Se facili tarán, a los 
que los soliciten, informes e impresos. 
Edo. Ciro de la Vega, Ingeniero Jefe. 




Desde el día l o . de Julio próximo co-
menza rá el pago del Cupón número 12 
de los Bonos Hipotecarios de esta Lon-
ja. 
Los poseedores de los referidos t í tulos 
deberán proveerse, con antelación a la 
mencionada fecha, de las facturas nece-
sarias para la presentación al cobro de 
dichos cupones, acudiendo a esta Secre-
ta r ía , de 8 a 10 de la m a ñ a n a todos los 
días hábiles. 
Habana, 20 de Junio de 1914. 
Francisco Rocaberti 
Secretario accidental 
C 2708 8-20 
S O C I E D A D A N O N I M A 
PROPIETARIA DE LAS CERVECERIAS 
La Tropical y "Tivoli" 
La Junta Directiva de esta Compañía 
acordó un reparto de cuatro pesos veinti-
cuatro centavos en oro español, por ac-
ción, como cuadragésimo dividendo activo, 
a los qe resulten ser accionistas con fecha 
diez del mes actual; cuyo pago t end rá l u -
gar en esta oficina. Calzada de Palatino, 
todos los días hábiles de 8 a 10 de la ma-1 
ñaña y de 2 a 4 de la tarde, a par t i r del 
próximo día veint i t rés del corriente. 
Habana, 17 de Junio de 1914. 
c. 2674 7-17 
KXSECR.ETARIO-AUXILIAR JDH1I, CENTRO 
DE CAF-BS.—AMARGURA NUM. 20 
AUTOS, TELEFONO A-28S7. 
Tramita, y dirige toda oíase <i« asuntos 
«n las oflolnas públicas. 
24<2 Jn.-l 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e r s e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
4 e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s l o f o r m e s d i r í -
j a n s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A n ) a r g u r o n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & Co. 
B A N Q U E R O S 
pa£Ia no admitirá buito alguno de equi-
paje qu« no Uer* clarament» «estampado 
el norabre 7 apellido do ra dueño, asi co-
mo el puerto de dectlae. 
»0-Jn. 1 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
m i EXíRAORDISSSIfl 
IWeütSGlief lloyi!, Bremao 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sfn 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rApldo y lujoso vapor correo alcmftn 
de dos hélices y de 8,000 toneladas. 
KOELN 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
a las 4 de la tarde. fllRECIfl para 
VIGO, CORUJA, SANTANDER 
Y BREMEN. 
, Grandes comodidades en la eflmara, 
•r Hay camarotes de solo IJOS literas de 
$100 cada litera. 
Camareros y cocineros espafiole*. 
Hay magníficos b a líos. 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despachan pasajes para Montevideo y 
BUENOr AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORUJA o BREME3V, a precios mddlcos, 
en combinación con los grandes t rasa t lán-
ticos de la misma Linea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vapores 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPARA 
32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a sus Consignatarios: 
M. TI 11 mam £, Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frente a la Plaza Vieja, 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana. 
a n a 
DE BENEFICENCIA 
SECRETARIA 
No habiéndose reunido número sufi-
ciente ei día 14 del corriente, la D i -
rectiva ha acordado se celebren las dos 
juntas generales ordinarias, los días 28 
del corriente y 5 del entrante para leer 
las memorias de los trabajos del úl t imo 
ejercicio, nombrar lá comisión de exá-
men y glosa de cuentas y elegir Presiden-
te y Vocales que cesan por haber cum-
plido el tiempo reglamentario. 
Con este motivo y en cumplimiento de 
los art ículos 41 y 50 del Reglamento, se 
cita a los señores socios, rogándoles se 
sirvan concurrir los expresados días al 
"Centro Asturiano," de 1 a 2 de la tar-
de, y honrar el acto con su asistencia. 
Habana 18 de Junio, 1914. 
E l Secretario, 
Gregorio Alvarez. 
2697 10-19 
A S O C I A C I O N 
de m m i 
Y PRCPmiflS OE CASAS 
irramlta cuanto sa relación» c;on solares 
y casas do vecinda¿, tales como desanucioa 
y asuntoa que cean d* la comptítenel» dal 
Ayuntamiento y EtepartAmento á t Sanidad. 
Cuota mensual. SI plata. S&cretarla, altos 
flel Pollteama Habanerc. Telf. A-7443. 
2434 Jn.-l 
SUBASTA EXTRAJUDIGIAL 
E l día 2 4 del actual, a las 2 de la tarde, 
ante el notario señor Adolío B. Núñez, 
Habana, 61, se venderá, en pública subas-
ta una finca urbana, sita en la calle San 
Francisco (Víbora) . Los antecedentes es 
tán de manifiesto en la mencionada nota-
ría. 8121 4-19 
os fabricantes de Tabaco 
La Asociación de Agricultores de A l 
quizar, organizada para la defensa de la 
Agricultura en general puede presentar 
al mercado el tabaco de sus asociados 
por su cuenta propia, sin necesidad de 
especuladores intermediarios. 
Esta Asociación cuenta con escogida y 
almacén propios en el pueblo de Alquí-
zar a una hora y media de la Habana por 
carretera y ferrocarril. Tiene tabaco para 
más de 3,000 tercios. 
C 2682 80-18 Jn. 
Prfixlma snHda para EspaHr Cel vapor 
"TÍECKAR," de 31,000 toneladas, «aldrA el 
30 de Jallo. 
C. 2003 30 My. 1 
V A P O R E S COBREOS 
de la Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
A N T O M O L O P E Z Y C » 
E l equipaje ?o recibe gratuitamente ia 
lancha -'Gladiator," «q el Muelle de la 
Machina, ia víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos de equlpcje Uerarftn 
etiqueta adherida, en la cual constara el 
número de billete de pasaje j el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos ec los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna 
tarioi 
Para cumplir el R. D. del Oobiorao de 
España, fecha 22 de Agosto flltlmo, no se 
admit i rá en el rapor más equipaje que ei 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarta. 
MANUEL OTADUT, 
San Ignacio nüm 72 
160S to-Ab.-\ 
V a P o r S A N T I A G O 
Martes 30. a las 5 ^ . ° 
Para Nuevitas íOan^ • tarde 
güín). Vita. B a n e i ? ^ ^ ) . ^ 
Cagl-iaya. Presten. S a S J ^ ' U ^ 
coa Guantánamo y S a n S ^ ^ A 1 
V a p o r L A S V I L U ^ ^ 
de) Caibarién f v . ! gUa ( s ¿ a ^ H 
Jigua. Dolor" . 
Sibc 
ü 
Cinco Grandes Viajes de Recreo 
A LOS 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E ESTE V E R A N O . 
P I D A N F O L L E T O S 
Sailida de la Habana para New York 
los domingos. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira . Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo aviso. 
Loj precios incluyen comida y cámaro ce. 
Para informes, reserva de camarotes, « t e , 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY SMJTH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26 
C 1354 180 Ab. 7 
GOMPAONIE GENERALE TRAKSATLANTIQUE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
E S P A G N E 
s a l d r á el 15 de J u l i o , a las diez de la 
m a ñ a n a , d i rec to para C o r u ñ a , G i j ó n , 
Santander y Sa in t Nazai re . 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro hélices y 
velocidad de 19 millas. 
Sa ldrá el día 15 de Agosto, a las diez 
de la mañana , directo para Coruña, Gi-
jón, Santander y Saint Nazaire. 
PaKCIQ Dií P A 3 A J K * 
Bo l a olswe dótele. — . $ 148-00 ^ . A.. 
E n c o l a s e WS-OO „ , 
En preferente^. . 83-^3 M , 
En a» clase 35-09 , 
Rebajada p»iajes da 11» y raslta. 
Camarotes i a laio f de ¿» jall lat 4 praalo » 
convencionales. 
babo v 
r notas ey-) 
. Los vaporeH: t 
de Cuba y e s c a l é i arrera de ^ 
* - " e f ^ V e S i " * - ^ 
Solamente0""., '?!. " " " " ^ 
""•de del día h í h , , " ' 4 ^ la. -
IWa del buque " al j ,1 
A l r e t e j o i l c S ^ ' ^ l ^ 
r Gibara, recib€ d 
Para Cama^ey y hV ' 1 ' ^ a Aete > 
Los c o n o ^ J í Z a 1 1 0 1 ^ . Cori¡4 ^ n SZClmJe?to* ̂  
•ignataria-a f J * ^ I r ^ ^ 
^ I t e n . no a d m i t í 
tos, clase de & ¿^T*' n ú n i ^ Ü 
<le Producción. ?eSMpn ?S' Cont̂ i(io 2 
^ bruto en ¿líos y 6 ^ a d? ^ce 
cías, no admitiéndose ^ J 9 la« 
cías o "bebidas." toda v f ' m ^ 
Aduanas so exlgé slh ez ^ Pot 
Be del contenido d f e ^ f ^ ^ ^ la^ 
Los señoT&n acla buíto. 41 
«ujetas af ^ p u e S o ' l ^ 0 ^ 3 ^ 
los conocimientos is ^eberál1 detalla,, 
cada bulto. Ia cIaS6 7 conten!^ 
p r o ? u Í c l 6 T s ? ¿ S - o i r d I r e al palabras "Paf«" o ' £Lá c,3al(Wiera J 
«I el c o n t e ^ d ^ l b ^ 
sen ambas cyalldades bultos r * 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
P r i m e r a clase, desde . . 5.145-00 
Segrunda clase . . . „ . $126-00 
Tercera preferente . „ . $ 83-00 
Tercera $ 35-00 
I D A Y V U E L T A 
P r i m a r a o í a se . . . . . $263-50 
. .Segunda clase . . . . . . $231-25 
Tercera preferente ., „ . $14£-85 
Tercera . , . $ 72-95 
Precies convenoíon&ües pa ra cama-
rotes de l u j o . 
EL. VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
ealdrft y ara 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c d f o n a y G é n o v a 
el di 30 de Junio, a las dos de la tar-
de nevando la correspondencia pública que 
sólo se admite en la Administración de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loe que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgov bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo sei-án expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
consignatario antes de correrlas, ala cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
S A I N T L A U R E N T 
S a l d r á el d í a 2 de J u l i o , a las cua-
t r o de l a t a rde , d i rec to para V i g o , 
C o r u ñ a , G i j ó n , Santander y H a v r e . 
I r a . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia . . . 53.00 „ 
Tercera clase. . . . 32.00 „ 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre e l 3 de J u l i o . 
m l e n ^ u e ^ ' 1 Z \ f ^ H to Que.' l l u M o r ' l ^ Z ^ 
MOB, no pueda ir en las b o d S ^ 
con la demás carga. 
ser modificadas en la forma mi*? 
conveniente la Empresa. 
clantes que, tan pronto estén los 
ta a fin^ Til™ }& que t e n ^ 5 
últimos días, con perjuicio de los m 
torea ae carros, y también de 
que tienen que efectuar su sali 
ra de la noche, con los, riesgos consW 
tes. 
Habana, lo . de Junio de 1914. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. enC, 




GIROS DE LE 
i 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , 
I>epOaítos y Cuentas Corrientes, DejM 
tos de valores, haciéndose cari 
bro y Remisión de dividendos « Inter̂  
Préstamos y Pigrnoraclon&s de vaioni 
írutos. Compra y venta valorei p5 
eos e Industriales. Compra y venta it 
tras de cambio. Cobro de letras, cup«M 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobrtU 
principales plassa» y también sobre Ioi!< 
blos de España, Islaá Baleares y Caiâ  
Pagos por Cables y Cartas de CréditJ. 
1501 180 
Salidas para New Orleans 
C A L I F O R N I E 
Sobre el 12 de Julio. 
BAÑOS CARNEADO 
Calle de Paseo. Teléfono F'-4040. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 baños fapalllar, ?3 , y 30 
personal, $1. Fíjese usted en que son las 
mejores aguas por su situación, según cer-
tifleado de los médicos. ¡Ojo! no los confun-
da usted cou otrosí. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
A V I S O 
Por acuerdo de la áecclón primera del 
Consejo Superior de Emigración de S«-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes n i perso-
nalmente, armas blancas ni de ruego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entreearlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento do embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
vttá ordenado. 
NOTA.—JSeta compañía tleoae una pó-
liza, flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tOK_os los efectos que se embar-
quen en sus vapore*. 
Llamamos la atenoVSn de los señoree 
pasajeros, bacia ©1 art ícuio 11 del Rogla-
m-ento de paeajeros y del orden y régimen 
interior do lo vapore* de esta Compañía, 
el cual dice as í : 
"Los pasajero* deberftn escribir sobrs 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bra y el puerto de destino, con todas sus 
ietrafi y con la mayor cl i r idad." 
Fundándose- en esta disposición, 1* Coma-
Línea de Sur-América 
Be renden pasajes de todas elanea 
para los puer tos de B I O J A N E I B O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., p o r los r á p i d o s vapores ce-
rreos de esta C o m p a ñ í a "QaUia , ' * 
^ L u t e t i a , " ' < B u r d i g a l a , , , " D i v o n a , " 
etc., etc. 
LINEA DE"ÑEW-YORK 
Se venden pasajes directos basta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
do la WARD LJNE en combinación con 
los afamados t rasa t lánt icos francesee 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a sus con-
signatarios en esta plaza 
ERNEST G A Y E 
Apartado número 1090 




V a p o r e s c o s t e r o s 
ata 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida eî  
Giran Letras; a la vista sobre to-»! 
Bancos Nacionales de los Estados 
Dan, especial atención a giros por «• 
Abren cuentas corrientes y de ae. 
oon interés. 
Teléfono A .1256.-Cable: Chlld1 1503 
. BÁLCELLS Y 
(S<> en C.) 
A M A R G U R A 
HJtcen pag-os por el ^^iJto&ñ 
a cort* y largra vista, sobre Nfw ¡,¿,.1 
dres. París y sci.re todas ^ r6Sr«1 
pueblos de España e Islas Bal Se] 
naxlas. Agente- de la ComP«>í« 
contra Incendio» «ROYAIj. }ri,¡¿ 
1504 




EMPRESA DE VftPOflES 
SOBRINOS DE HERRERA • 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p o r J U L I A 
\Ju©ves 25, a las 12 del día. 
|fcu-a Nuevitas, (Camagiiey), Puerto 
Paare (Chaparra), Gibara, (Holguín) , 
Guan tánamo, Santiago de Cuba, San 
Juan, Puerto Rico, Mayagiiez y Ponce, 
retoimando por Santiago de Cuba a la 
Habana-
ínter** 
DepCaitoa con ^ rac!oa< 
Deacuentos. * lFrneáaa. 
Cambio» de 
Giro de letras y P**°' P ie \os B 
todas las plaza» comercia^ F r i l : ^ j 
Unidos. Inglaterra, Alemán^ y ^ 
lia y República de^ ^ f^des 7 
rica y «obre tudas las cuiu riíj 
fe Kspaña. ™** ^ ¡ f U t i „ * 
como las P^^lVv-t VE^^%¡ CORRESPONSALES» O*; pB 
BSP**-* EN LA ISLA " 
1*9 
Z A L D O ,f 
sobre Nueva XorK. ^ U t o ^ 
dreH. París. B"r*Xg> ¿ 1 * % ^ burgo. Poma, ^P01 ^Tantes, saln,ifl. 
Slf. Havre. L ^ ^ T a , 
Dieppe. Tolouse. Ven* s0y 
Maslno. etcétera, as* *-.8K*J ES PASA E ISLA* 
A ^ l T R ^ e a a ^ ^ : ^ 
paso» P0' e' Sir»0 16 . P crédito y " vl,í». ie5s Hacen 
carta» corta y ' - - é ; girr ¿r* 
P-BOaXr sobre t o ^ M 
iades ^por* y 
Hacer» corta y . ^ / í ^ o r t a n ^ 
les y ciudades 
todos los pue» ^ 




^ A n O N D E P R O P I E T A K I O S Y V E 
A S O C I A D V I B O R A , J E S U S D E L 
^ A R R O Y O A P O L O . 
^ Nueva Direct iva 
presidente: 
• doctor Angel Justo P á r r á -
residentes: s e ñ o r e s Pedro Bustll lo. 
ViceP^, iardo F . P l á y doctor P í o R . 
doctor Edua 
^pinosa. doctor Antonio Gut iérrez 
Secretario-
BUen0secretario: doctor Carlos L u i s E l -
cid' n- señor Antonio Mar ía Bérr lz . 
TeSOrcrm-ero- doctor J u a n Carlos A n -Vicetesoreiu. 
dreU- . Anr- señor Seraf ín F e r n á n d e z Pe -(jontaaoi . 
feíecontador: doctor J o s é Pedro Gay. 
X V O C A L E S 
-nres- doctor J o a q u í n Fre ixas y P a s -
Sfn°„ctor Manuel S á n c h e z Quirós , doc-
V n R a m ó n O ' F a r r i l l , doctor Manuel 
t0r doctor Carlos de la Arena, doctor 
6 Manuel Molina, doctor Carlos E l c i d , 
J0S ' Francisco Daniel , s e ñ o r Guil lermo 
f í t o n señor Arturo A m i g ó , doctor E u -
Sardiñas. s eñor L u i s Carmena , s e ñ o r 
ír miel Gómez, general Mariano L o r a , se-
Ricardo Molina, s eñor Rafae l F e r n á n -
ftor Herrera, señor R a m ó n Menacho, se-
'Z Gabriel Herrera, s e ñ o r J o s é García . 
l0gio ^r;rutla> señor Jacinto Ayala . s e ñ o r 
u 
] 
ñor M i g u e l Ir ibarren. s e ñ o r Eulogio G u l -
señor Arturo Rigaud. s e ñ o r N i c o l á s 
írvero señor Constante Diego, s e ñ o r Se-
fín g Menocal, doctor Adolfo Cuervo, 
rtoctor Carlos M. Alzugaray, doctor A o -
Trémols. doctor Ramiro Guerra , doc-
t r Hilario González, s e ñ o r Claudio Abas-
ad señor Adolfo Chaple. s e ñ o r Ignacio 
Plá señor Juan Rodr íguez , s e ñ o r F r a n c i s -
o Méndez, señor Julio V í l l o ldo , doctor F i -
liberto Rivero, doctor Gustavo de los R e -
ves' señor José de los Reyes, s e ñ o r J u a n 
¡je la Puente, doctor B e n j a m í n Primelles , 
señor R- Otamendi. s e ñ o r Gerardo Moré y 
Bellido; doctor Adolfo F e r n á n d e z , s e ñ o r 
Juan Alemán, s eñor J u a n de C. Als ina. se-
ñor Enrique G. Cintas, s e ñ o r Jorge Cas 
tellanos. 
S E C C I O N E S 
Apertura .a l ineac ión , rasante y composi-
ción de calles, s e ñ o r e s : doctor Angel J u s -
to Párraga, ^eñor Guil lermo Lawton . doc-
tor Pío R- Espinosa, doctor JUan Carlos 
Andreu. doctor J u a n R a m ó n O ' F a r r i l l y 
doctor Francisco Daniel . 
Aceras, cercados, r o t u l a c i ó n de calles y 
numeración de casas, s e ñ o r e s : doctor A n -
tonio Gutiérrez Bueno, Arturo A m i g ó , 
Juan Rodríguez Valido, doctor J o s é Pe -
dro Gay, doctor J o s é Manuel Molina y E u -
logio Guinea. 
Economía, s e ñ o r e s : Antonio M a r í a B é -
rriz. Serafín H e r n á n d e z P e l l ó n , Pedro B u s -
tillo, doctor J o a q u í n Fre ixas Pascual , 
Juan de la Puente, Francisco Méndez . 
Beneficencia e I n s t r u c c i ó n , s e ñ o r e s -
doctor Carlos E l c i d . doctor R a m i r o Gue-
rra, doctor B e n j a m í n Primelles, doctor 
Eduardo F . P lá , doctor J o a q u í n F r e i x a s 
Pascual y L u i s Carmena . 
Sanidad, s e ñ o r e s doctor Manuel S á n -
chez Quirós, doctor Carlos de l a Arena , 
doctor Filiberto Rivero. doctor Gustavo de 
los Reyes, doctor A b d ó n T r é m o l s , doctor 
Juan R a m ó n O ' F a r r i l . 
Seguridad de Personas y Propiedades, 
señores Mariano L o r a . Gabriel Herrera , 
doctor Eulogio Sardiñas , J u a n A l e m á n , 
Serafín G. Menocal. J u a n de C . Als ina . 
. Ornato y Festejos, s e ñ o r e s doctor Carlos 
M. Alzugaray. J o s é Urrut ia , doctor Carlos 
Luís Elcid. Gerardo Moré y Bell ido, M i -
guel Iribarren, doctor Adolfo F e r n á n d e z . 
Alumbrado P ú b l i c o , s e ñ o r e s N i c o l á s R i -
vero. Rafael F e r n á n d e z Herrera , doctor 
Francisco Daniel, Jacinto Ayala . R icardo 
Molina, doctor Angel Justo P á r r a g a . 
Abastecimiento de Agua, s e ñ o r e s doctor 
Manuel Abril , J o s é García . Enr ique G. C i n -
tas. Hilario González . Adolfo Cuervo, R a -
món Menacho. 
Ai-bolado, s e ñ o r e s Adolfo Chaple, A r t u -
ro Amigó, Claudio Abascal . J o s é de los 
Reyes. R. Otamendi. Manuel G ó m e z . , 
Mercados y Paseos, s e ñ o r e s Arturo R i -
gaud. Ignacio P l á . Jul io Villoldo, Constan-
tino Diego, Jorge Castellanos, doctor J o s é 
Pedro Gay. 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
BOLSA BE ÍÜEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I - O S D E F U M A G A L 
Valores Abre 
Amal Copper 
Am. Can. Comunes. . . 
Atchison. 
ftn- Smelting. ". * 
í fh ig Valley 
U- S. Rubber C o . . . . 
^anadian Paci f ic . . . . 
Ches & Ohio 
Consol Gás 
St- Paul. . 
Erie. . . . 
Jnterborough Met! Com 
m- Kansas & T e x a s . . 
^issouri Paci f ic . . . 
^1 Ñor. Prefd. . . . . 
^¡Uf orniam Pe ti oleum. 
gortehrn Paci f ic . . . 











Un ion Pacific. 
?alt & Ohio. 
g^tehrn Pacif ic . . 
tó,81661 Common. 
^ t ü l e r s Securities. 
A ^ C o p P e r C o . . 
f f - Sugar Ref Co-
£tah Copper. . . 
Un ted Cigar 
í ^ s v i l l e 
fern Union, 
estmghouse E l e c t r i 
y Consold. Copper. 
& Nashvi l le . 
































































Accin oes vendidas: 61.000. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
Juni S E E S M E R A N 
22 tr 
" 23 paraI(^ Amberes y escalas. 
" 23 patalina. Barcelona. 
" 24 u-0nde Wifredo, Barcelona-
" 24 Sravana. New Y o r k . 
lassterwald' H a m b u r s o y esca' 
. " 25 pIa<?rileño, Liverpool y escalas. 
" 26 rí11 la' Trieste y escalas. 
•» 2? ^ I m e t t e , New Orleans . 
* 29 Vracia. Liverpool . 
" 29 ^ntomo L ó p e z , Veracruz . 
JHUo ayo Domingo, Amberes . 
** B ^ i W 1 ^ ' Rotterdam y escalas. 
A n d r ó m e d a , Bremen-
S A L D R A N 
Junio 
" 21 Saratoga, New Y o r k . 
" 23 Exce l s ior , N e w Orleans. 
" 24 Dania , Hamburgo y escalas. 
,. 27 Koeln, Vlgo y escalas. 
" 28 Havana , New Y o r k . 
" 30 Chalmette, New Orleans. 
" 30 Antonio L ó p e z , Barcelona y esc. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
S A L I D A S 
Junio 19. 
P a r a Fi ladel f ia , vapor noruego "Movi-
da". 
P a r a N e w Y o r k , vapor americano " S a -
ratoga. 
P a r a New Orleans, l a n c h ó n america-
no "Detroit". 
P a r a K e y West , vapor americano 
"Mascotte". 
P a r a Sagua, vapor i n g l é s "Darlington". 
P a r a Colón, vapor i n g l é s "Heredia". 
P a r a New Orleans, remolcador i n g l é s 
" C . W . Morse". 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Junio 18. 
P a r a Coruña y escalas, vapor e s p a ñ o l 
" lUüna M a r í a Cris t ina", con una c a j a de 
a z ú c a r ; 1 ca ja t i erra ; 7 bultos muebles; 
1 c a d á v e r ; 1 c a j a dulce guayaba; 150 
sacos cacao; 3 cajas tabacos. 
P a r a New Orleans, vapor h o l a n d é s 
"Gorredijg", con una c a j a tabacos tor-
cidos; 144 cajas cajeti l las cigarros. 
P a r a New Y o r k , vapor americano " M a -
tanzas", con 7000 sacos a z ú c a r ; 50 ter-
cios tabaco en r a m a ; 706 cajas toronjas; 
1 caja toronjas; 250 l í o s cueros; 1 c a j a 
hojas s ierra . 
P a r a Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami", con 2 huacales p l á t a n o s ; 98 
naranjas ; 14 cajas aguacates; 16 barri les 
boniato. 
Junio 19. 
P a r a New Y o r k , vapor americano " S a -
ratoga", con 1250 l í o s cuero; 100 barri les 
miel de abeja; 1000 sacos a z ú c a r ; 20 pa-
cas esponjas; 20 sacos cera; 56 cajas t a -
bacos torcidos; 17 tercios tabaco en r a -
m a ; 62 barri les tabaco en rama. 12 cajas 
pintura. 
P a r a New Orleans, l a n c h ó n americano 
"Detroit", con 400.000 galones mie l de 
purga. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Junio 19. 
De Cabanas, goleta "Caballo Mar ina" , 
p a t r ó n , Pena; con 900 sacos a z ú c a r . 
De Canas í , goleta "Ignacia A l e m á n " , 
p a t r ó n , L ó p e z , con 600 sacos a z ú c a r . 
De Matanzas, goleta "Matanzas", pa -
t r ó n Valent-, con efectoSi 
De Margarj i tas , goleta "Fel iz" , p a t r ó n 
Arabe , con 300 sacos c a r b ó n y l e ñ a . 
D E S P A C H A D O S 
Junio 19. 
P a r a Cabo S a n Antonio, goleta " A m a -
l ia", p a t r ó n , L ó p e z . 
P a r a C á r d e n a s , goleta "Cr i sá l ida" , p a -
t r ó n A l e m a ñ y . 
P a r a S i e r r a Morena, goleta " E n r i q u e -
ta", p a t r ó n E c h e v a r r í a . 
P a r a Arroyos , goleta "Dos Amigos", 
p a t r ó n , A l e m a ñ y . 
M A N I F I E S T i 
Junio 19. 
1851 
Vapor i n g l é s "Heredia", de N e w O r -
leans. 
P a r a l a Habana. 
Antonio L u i p i : 5 barri les camarones; 
K e n t y K i n g b u r y : 1930 materiales; A r -
mour y cp.: 315 tercios manteca; 54 ata-
dos camas; 45 cajas salchichas; V . A . L ó -
pez: 3 ca jas g é n e r o s ; Swif t y cp.: 4000 sa 
eos abono; 175 tercios manteca; 100 ata -
dos quesos; 70 id. id.; W . F . Medley: J 
bulto a u t o m ó v i l ; V í c t o r L ó p e z : 15 atados 
calzado; Morris y cp.: 145 ca jas mante-
c a ; A . A r m a n d : 200 piezas sandias y 4 
jaulas aves; Burgeois: vi paquete impre-
sos; A r m o u r y .cp: 25 cajas j a b ó n y 1 id. 
ruedas; Orden: 250 sacos m a í s ; 50 cajas 
puerco y 20] 3 manteca. 
P a r a C á r d e n a s . 
O b r e g ó n A r e n a l y cp.: 10 ca jas puer-
co. 
P a r a B a ñ e s . 
Orden: 50!2 barri les manteca y 25 ter-
cerolas id. 
P a r a C h a p a r r a . 
C h a p a r r a Sugar cp.: 30 ,cajas puerco. 
D E C A Y O H U E S O 
Soutehrn E x p r e s s y cp.: 1 c a j a m á q u i -
nas de escribir: 1 id. marcos cuadros; Jo* 
s é F e r n á n d e z : 6 barri les pescado salado; 
B . F e r n á n d e z y C p . : 250 sacos alimento 
para animales; J o s é U r i t a ; 2 cajas zapa-
tos; Bengochea y hnos.: 5 barri les pesca-
do salado; T . R . Bengochea: 6 id. id.. 
1158 
Vapor i n g l é s "Bylands", de Fi lade l f ia . 
Cuban T r a d i n k y cp: 5290 toneladas car 
bón bituminoso a granel . 
M A N I F I E S T O del vapor e s p a ñ o l "Re ina 
M a r í a Cris t ina" , entrado ayer en este 
puerto: 
D E P U E R T O M E X I C O 
P a r a la Habana . 
F e r n á n d e z T r á p a g a y cp.: 200 sacos 
frijoles; L a v í n y G ó m e z : 99 id garban-
zos; P i t a y hnos: 75 id. id . ; J . Conrado: 
18 bultos muebles. 
D E V E R A C R U Z 
M e n é n d e z y cp.: 25 sacos c a f é ; 125 id. 
frijoles; 49 id. garbanzos; 56 id. ajon-
jol í . 
Academia Preparatoria Mili tar 
Clases especiales de contabilidad. I n -
glés , M a t e m á t i c a s . Sr. E z c u r r a , Bernaza, 
69, altos. 8167 15-21 
PROFESOR DE INGIjES: METODO 
especial en la e n s e ñ a n z a de este idioma, 
g a r a n t i z á n d o l e a l alumno que en los dos 
primeros meses p o d r á hablarlo y escri-
birlo. Virtudes, 143-3, bajos. 
8088 4-19 
P R O F E S O R D E M A T E M A T I C A S : C D A -
ses de A r i t m é t i c a , Algebra, G e o m e t r í a y 
T r i g o n o m e t r í a . Virtudes, 143-B, bajos. 
8087 4-19 
1 8 5 2 
Vapor cubano " J u l i á n Alonso", de C a -
yo Hueso. 
P a r a l a Habana. 
T i r s o Ezquerdo: 800 sacos tr igo; Mo-
r v s y cp.: 240 cajas s a l c h i c h ó n y 10 cajas 
puerco; Alvarez E s t é v a n e z y cp.: 17 ca -
j a s puerco; Swift y cp.: 400 ca jas hue-
vos; G a l b á n y cp.: 650 cajas manteca; 
Coca Cola y cp.: 405 id. botellas; A r m o u r 
y cp.: 2 cajas jamones; N . Quiroga: 400 
id. huevos; A . A r m a n d : 400 id. id . 
1853 
Vapor i n g l é s "Delta", de Mascagoula. 
A 1 aorden: 5.081 piezas madera. 
1854 
Vapor i n g l é s "Cheslie", de Pascagoula . 
A l a orden: 17.709 piezas de madera . 
1855 
Vapor americano "Miami", de Cayo 
Hueso. ' _ . 
P a r a l a Habana. 
Morris y cp.; 150 tercerolas manteca; 
Armour y cp.: 50 barri les puerco salado y 
80 cajas id. . î v vü -.mo 
Swift y cp.: 335 cajas s a l c h i c h ó n y 1713 
puerco salado y 40 cajas id. 
D í a 20. 
1156 
Vapor americano "Otis", de Pascagou-
la . 
A la orden: 16:568 piezas de madera 
1157 
Vapor americano "Olivette", de Tam-
na. 
D E T A M P A 
P a r a l a Habana. 
Soutehrn E x p r e s s y cp.: 1 bulto efectos 
expreso; 1 saco semillas; 3 atados naran-
jos; Isaco har ina; 1 huacal pollos; B . 
G o n z á l e z : 10 sacos alimentos p a r a gal l i 
ñ a s ; A . A r m a n d : 20 barri les manzanas y 
1000 melones de agua; L . E . G w i a s : 1770 
melones de affua. 
E s c u e l a M a c k e n s i e 
Monroe, N. Y. 
Situada en L a k e Walton, a 60 mil las 
de New Y o r k , 1,000 pies de e l e v a c i ó n , 
en l a parte m á s al ta de l a r e g i ó n de R a -
mapo, en la famosa Orange County. 9 
edificios modernos. Extensos terrenos 
a p r o p ó s i t o para deportes por t ierra o 
agua. Asombrosos resultados obtenidos 
en l a p r e p a r a c i ó n de 200 alumnos en los 
mejores Institutos A c a d é m i c o s o de Inge-
niería , West Point, Academia mil i tar do 
los Estados Unidos. Curso de Verano, J u -
lio 8. Clases regulares o necesaria ins-
t rucc ión , combinado con recreos en la 
m o n t a ñ a , y campo L a k e . Casas de cam-
po muy atractivas para acomodar un pro-
fesor y 6 alumnos. Agente en Cuba, THE 
B E E R S A G E N C Y , Cuba 37, altos. 
C 2 6 37 alt. 8-14 
e o i o " E i S a l v a d o r " 
De I r a . y 2da. E n s e ñ a n z a y Comercio 
Directores: Eduardo y J o s é M a r í a Pe i -
ró. Profesor Mercant i l e Ingeniero Me-
cánico E lec tr i c i s ta , respectivamente. 
P r e p a r a c i ó n completa p a r a los e x á m e -
nes de ingreso en las Academias mi l i -
tares, que se ver i f i carán en el p r ó x i m o 
mes de Septiembre. 
Clases de M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i -
ca y d e m á s asignaturas del Bachil lerato. 
E s t e Colegio Cuenta con un nutrido 
claustro de profesores titulados, dedicados 
a l a e n s e ñ a n z a durante muchos a ñ o s . 
Se admiten internos, medio internos y 
externos. Neptuno 34. T e l é f o n o A-6957. 
C 2694 15-19 J n . 
QUIEN TOQUE PIANO 
Y SI CANTA MEJOR 
Quien toque plano, poco o mucho y si 
canta t a m b i é n mejor, m á n d e m e su nom-
bre y d i r e c c i ó n por correo y le informo y 
e n s e ñ o GRATIS a cualquier punto de la 
Biblioteca musical "L/a mejor m ú s i c a del 
mundo", út i l , elegante y barata. 
E s c r i b a a M. F e r n á n d e z , calle 4, entre 
?3 y 2 5, Habana . 
8024 4-18 
$100 I.E RENTAN $5 Y $10 MENSTJA-
les, bien garantizados y administrados 
por usted mismo, puede colocar desde ?50 
a $10,000. Informes gratis: O'Reil ly, 4, 
departamento 18, de 1 a 4. -
8031 4-18 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-venta 
D i n e r o e n c a n t i d a d e s 
sobre prendas y objetos de valor; Interés 
módico . Se compran y venden muebles, 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l é f o n o A-4775. 
7265 90-4 J n . 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Fac i l i ta dinero en Hipotecas. Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde en «u 
escritorio: Galiano, núm. 124. altos, y de 
8 a 10 de la noche en su domicilio: 21. n ú -
mero 329, jentre A y B. Vedado. 
6720 SO-24 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clase» de InglSs, Francft», Teneduría de 
Libro». MecanoErafla y Plano. 
VIB.TTJIMSS, H U M E R O 44. A.1.TOS 
— S P A N I S H L E S S O N S — 
7302 80-Jn>5 
A c a d e m i a M e r c a n t e 
Y ESCUELA PREPARATORIA 
E n pocas lecciones T e n e d u r í a de l i -
bros a r i t m é t i c a , or tograf ía , ing lés , f r a n -
cés y a l e m á n . T a q u i g r a f í a y mecano-
graf ía . Clases diurnas y nocturnas. 
Obrapía , 29, por Cuba, altos. Se hacen 
traduciones t é c n i c a s y comerciales. 
7883 10' lg 
10 8. K 
Estudio: 
A B O G A D O S 
San Ignacio n ú m . 30, da 1 a S-
T E L E F O N O A-7999. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA DIABETES, POR EL 
D r . M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
o en Carrea, esquina a San Indalecio, Je-
s ú s del Monte, de 5 a 7. T e l é f o n o 1-2090. 
7156 80-2 J n . 
D r . F é l i x P a g é s 
CiruJIa en general. Síf i l is , enfermedades 
del aparato g é n i t o urinario. Consultas de 2 
a 4. Campanario, 50. T e l é f o n o A-3370. 
2400 J n . - l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A T H I L n u m e r o l l O 
" N i 
ESPECIALIDAD EN 
PolToa denfrlflcos, elixir, cepillo». 
CONSULTAS: D E 7 A 5 
7336 30-5 Jn. 
COSME DE LA TORRIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AMARGURA H . H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: «CODELATO* 
Teléfono A-2858 
_ 23S9 J n . - i 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina. Av í seme por correo o llamo 
al A-4940, Galiano, 138; pr-egunte por José 
Rodríg-uez Arlas, Agente de "Singar," dé su 
dirección y pasaré a venderle una máquina, 
al contado o a plazos. Tomo laa de uso 
a cambio y compro muebles. 
7283 30-4 Jn . 
P R O F E S I O N E S 
D R . A . P O R T Q G A R R E R O 
O C U L I S T A 
CONSTJI /TAS DE 12 A 4 
Cl ín ica p a r a pobres, do 12 a 3 
San N i c o l á s , 52. T e l é f o n o A-8627. 
7419 SO-7 
D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s 111 8 B. 
I*i*tl¡ Oirujía, Venéreo y SÍ/UM 
Aplieaotón Es^sial ¿el 63S-N608alvasán 914 
C 2662 ZQ-IQ-Ju* 
Doctor M. Aurelio Sorra 
M é d i c o G i r u . a a o 
Del C88(ro AslHfiaflD y dsl Dispensarla TA MAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
2398 J n . - l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
• JP. M. Í>AMPARÍI;LA N ü a t B -
RO 74.—TEL.EE'OJfO A-35a2. 
2399 JJJ...J 
D R . J O S E E P E R R A » 
Catedi-fttlco de la Escuela «I* Medicina 
Trasladado a Trabadero n ú m . loa 
CONSULTAS DE- 1 A 2. 
2387 J n . - l 
Dr. GONZALO AROSTFGüI 
^ í l ' 0 0 ^ CASA D E B E N E F I C E N -
CIA V M A T E B N I D A D . E S P E C I A L I S -
T A E N L A S E X E E R S I E D A D E S 
3 E LOS Nl»OS, M E D I C A S y 
Q U I R U R G I C A S . CONSULTAS D E 19 
A S. A G U I A R NUM. l O C ^ . — T E J U A-SOSt 
2385 j n . . ! 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I B U , D E S E -
»OP S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D . 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . HABANA 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
2126 M. 19 
D R . J . D I A G O 
V í a s Ur inar ias , S í f i l i s y Enfermedades de 
S e ñ o r a s . C i r u g í a . De 11 a 3. E m -
pedrado n ú m e r o 19. 
. 2390 j ^ . j 
S a i i a í o r i © d e i D r . P é r e z V e n t o 
Para enfermedades nerctosas y mentales 
S E E N V I A UN AUTOMOVIL P-LRA TRANS-
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barreta 82, Guansbacoa. Te lé fono B I H 
B E R N A Z A 32. HABANA, de 12 a ¿ 
T E L E F O N O A-3648 
2397 J n . . ! 
D O C T O R F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pcek* 
7 medicina Interna. 
Bxlnterno del Sanatorio d« New Tork 
exdlreotor del Sanatorio " L a Esperanxa." 
Gabinete de consultas, Cbacda 17 de 1 a 
8 p. m Telefones A-2553 « l'--3*2. 
23«« J ^ - i 
P . A . V E 
Bspeclanata ©n las enfermedades frenit* 
lea. urinarias y slfllla. Loa tratamJent 
son «.pilcados dír&otamecte sobre l a , rn?,' 
cosas a la vista, oon el uretroscopío v «,i 
cistoscoplo. Separación de la orlaa da « 
da riñón. Consultas en Neptuno 61, haiT-" 
dé 4 y media a 6. Teléfono F-1354 ajoa' 
2401 " J n . - ! 
Dr. G. Casariego 
Consultas de 8 a 6 p jn 
O B I S P O N U M E R O 75, A I / T O S 
Cirugía . V í a s Urinarias . E s p e c i a n d o 
de l a E s c u e l a de a P r í s . Cirujano dei i W 
pital N ú m e r o Uno. 1 ±íoa 
DOCTOR J . A. TREMOLS 
M é d i c o de Tuberculosos y de E n f e r m o s 
del pecho. Médico de n i ñ o s . E l e c c i ó n de 
nodrizas. Consultas: de 12 a 3. Consulado, 
128, entre Virtudes y A n i m a s . 
7515 80-Jn. 9 
L A B O R A T O R I O D E L 
DR. J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposlclñn de la Faeui t»^ « 
M^dlctaa- Cirujano del H ^ p S ^ * * ' 
mero 1. Consultas de 1 a 8. 
Consulado núm. 60. T e l é f o n o A 




D R . G . E . F I N L A Y 
P R O F E S O ! . D E O P T A L M O L O C I A 
Kspertallafn en Enfermedades de los o*^ 
y de los Oídos. Galiaac 5* 
De 11 a 12 y de 2 « 4.—Teléfono A ~ M i i 
D o m l d U ó i V atan. 16, V e d a d T ^ ^ 
T E L E F O N O V-117» 
ü ! * J a . - ! 
D O C T O R J U S T O V E R D U G O 
Espeolalis«ta de 'Parí? en las «nfarmeda-
des del est6mag:o d intestinos exoluslva-
mente. Consultas de 12 a 3 p. m. Prado 
número 76. E l empleo de la sonda no e« 
impresolndlble. 
23»3 J n . - l 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M / R G Ü R A NUM. CS Te lé fono A-31RO 
C 2349 80-1 
P s i a y e G a r d a y S ü b a p 
N O T A R I O P U B L I C O 
P e l a y o G a r d a y O r e s t e * i e r r a n 
— A B O G A D O — 
Oblfpo nOm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
Í37« J n . - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E MIMOS 
CensTmas de 12 a 3. ChacSn nüm. 31* **> qb'bs a Asnaeate.—Telefono A-2SR4 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
dades veafireaa. CnradOn rftpida 
CONSULTAS D E 12 A 8 -
L a s afirn. <*«. , Te lé fono A-1S40. 
2381 J n . - l 
DR. JUAN PABLO GARGU 
E S P E C I A L I D A D E N V ! A S U R I N A R I A S 
Consultas: L n a níim. 15, de 12 a S 
2379 J n . - l 
Dr. k m Santos Feriiánde? 
— O C U L I S T A — 
CONSULTAS Y O P E R A C I O N E S D E » A 11 
V D E 1 A 3. P R A D O NUM. IOS. 
2382 J n . - l 
D r . S . A l v a r e z y G a a n a p 
O C U L I S T A 
' „ . .«««•ennta—Narfx o í d o s . 
J'ReMFy 80. a l t o s — T e l é f o n o 4-2863 
_ _ _ _ _ _ 2395 j n . - l 
A. J . 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 3 7 
D r . f r a a d s c i J . d e V e l a s e s 
^ f T - P i - r v ^ — 
Lealtad n ú m . 111. T e l é f o n o A-5418. 
2889 J n . - l 
D R . P E R D O M O 
V e r ^ o U r ^ o " c l e ^ í e a t r a t d U 0rtn*-
Inye.oWln del 686. Telé fono ^ A - 5 4 " 
De a a, Jesfts Marta nAmero sa. 
2272 j n . . ! 
Sanatorio deí Dr. MaJbert 
r S ^ / ^ 1 ^ 1 * ^ 0 <,e,aic*'J« * trataml.nto 1* laa «n 'ermedades mentalas r nerviosas. (UMco en su clase ) 
CASA P A R T I C U L A R V-SSTA 
2386 j n . . ! 
L A B O R A T O R I O 
RO 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
Se practican anál ls la de orina, esputo», 
sang-re. leche, vlnoa. Ifcor&s. agruas. abonos 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
AMOlfsls de orines (completo), esputos, 
sanare o leche, dos pesos ($2.) 
T E L E F O N O A-3344 
2375 j n . . i 
DR J . M . P E N I C H E T 
Ocnllstn del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes del Comercio 
Ojos, Oídos, Naris y Garganta 
CONSULTAS D E 11 A 12 Y D E 1 A 8 
RJBÍNA' 28. A L T O S . T E L E F O N O A-77B6 
2368 > j n - l 
DR. EL FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Narlas y Oídos. Especial ista del 
Centro Asturiano. Consultas de 3 a 4. 
Compostela 23, moderno Te lé fono A-4465. 
2388 J n . - l 
DR. EMILIO ALFOINSSO 
Enfermedades de nlfios, sefioras y Ciruela 
en greneval. CONSULTAS de ^2 a 2. 
Cerro núm. 019. Te lé fono A-STIS. 
2383 Jn.-1 
D O C T O R 0 . A L V A R E Z A R T I S 
Enfermedades de la Gar&rnnta. Naris y Oí-
dos. Consultas de 1 a 3. C O N S U L A D O 114. 
2392 j n . - l 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
Acostat núm. 29 altos 
2878 J n . - l 
D R . R O B E L I N 
P I E L , SÍFILIS , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A POR S I S T E M A MO. 
DERNISIMO.—^CONSULTAS D E 12 A A 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 
T E L E F O N O A-13S3 
2377 J n . - l 
Cirujano del Hospital Nftmcfo 1 
Especialista de enfermedades de mujeres, 
partos y clruj la en general. Consultas dt 
2 a 6. Gratis para los pobres. Empedrada 
s ú m . 50. Te lé fono A-2S68. 
"91 J n . - l 
D R . C A L V E Z GUíLLEM 
Especialista en sífilis, hernias, iuipoten-
d a y esterilidad. Habana nOm. 48. 
Consultas de 11 a 1 y de d a O 
Especial para les pobres de B^i a • 
2457 J n . - l 
Dr. Claudio Basterrccíiea 
Alnmao de los Hospitales de Par í s y T leaa 
«GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. Para pobres, lunea 
jr viernes de 9 a 10. Galiano n ú m e r o 12, te-
léfono A-86SL 
16608 166-1 K. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to* 
dos los adelantos modernos 
y lasalquilamos para guar-
dar valo res de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agrosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
105« MX.-1 
DINERO E HIPOTECAS 
C O L O C O S U D I N E R O S E V G A S T O PA-
r a usted, del 1 a l 5 por ciento mensual, 
desde $100 hasta $10,000. G a r a n t í a s s ó l i -
das é hipotecas. Paso a domicilio. A g e n c i » 
L a k e , Prado, 101, entre Pasaje y Teniente 
Rey. T e l é f o n o A-5500. 
8106 30-19 
~ — — -~-~-~̂ *̂ -̂ jrjr̂ jrj'&*ŵ ¿r'*̂ -̂~ *r ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ^ ̂ ^jr^-^i 
C L I I I I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 35 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con nCmoro suílr. iento de pro fesores para que el púb l i co NO T E N G A 
QOís E S P E R A R , y cc^ los aparatos necesarios para realizar lab operacicnes por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
Extracciones, desdo. 
Ldmpiewu, daede 
EruDastae, desde. . 
Orificaciones, desde. 
I * » E C I O S 
$1-40 Dloutee de espiga, desde. . , | 4-o« 
2-0* Coronas de ores desde. . A . 4-24 
2- 46 Incrus tac iónee , desde. . . « ^20 
3- 00 Dentad orea, desde. . . . , * U*73 
d e s d e % 4 - 2 4 p l e c a f»uer* rk3 i>a oí»3, 
T R A S A J O S G A R A N T I Z A D O » 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. n — i U g o c y d í a s fostivos de a a \ \ 9. tw. 
fi 2848 - -v * M / 
T E N G O $600,000,00, P A R A H I P O T B -
cas, desde 6 % por ciento anual . Dinero 
sobre fincas r ú s t i c a s y urbanas, compra-
venta de propiedades. Lago Laca l l e , P r a -
do, 101, entre Pasaje y Teniente Rey. T e -
l é f o n o A-5500. 8105 30-19 
DOY FACILIDADES COMO NADIE 
D E S D E $100 H A S T A $90,000. S E FA« 
cilitan para hipotecas a l 7, 8, y 9 por cien* 
to, sobre casas, terrenos en todos los b a -
rrios y repartos. Dinero en pagrarés y a l -
quileres de casas, reserva en las operacio-
nes. Dir í j i r se con t í t u l o s : Oficinas A. del 
Busto, O'Reil ly, 4, departamento n ú m e -
ro 18, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
8030 „ 4-I8 
LIBROS E IMPRESOS 
P A R A G A C E T A S A N T I G U A S Y moder-
nas, reales ó r d e n e s , decretos, disposicio-
nes, ó r d e n e s militares, leyes, reglamentos, 
etc. Dirigirse a Obispo, 86, l ibrer ía . M. 
Ricoy. 8077 4-19 
A LOS QUEROS DE GASAS 
-i. alones de recibos p a r a alquileres de 
casas y habitaciones, con tablas de a l -
quileres liquidados a 20 centavos y seis 
por un peso. Carteles para casas y h a -
bitaciones v a c í a s . Cartas de fianza y p a -
r a mes en fondo. Impresos para deman-
das a 20 centavos docena y cien por u n 
P^jo. Obispo, 86, l ibrer ía . 
8053 4.18 
' " E L C A L C U L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcos, francos, oro americano y 
plata españo la a oro español, y viceversa. 
Obra conveniente y muy úti l para los co-
merciantes, banqueros, oficinas del g-obier-
no, casas de cambio, etc., etc. Un grueso 
tomo de más de 600 paginas, en rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el interior. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo Velos* 
Galiano, Nüm. 82, Apartado 1115, Habana 
7775 8 0 - 1 4 - í 
IE OFICIOS 
J O S E S U A R E Z , B A R N I Z A I ) G R * 
compositor de muebles en general. E s p e -
cial idad en mimbres, rej i l las y tejidos! 
mata e l c o m e j é n . Obrapía , 67, antiguo. 
8112 4-19 
C O R T E Y C O S T U R A . F E D I P A P . DBÍ 
P a v ó n , Directora de la Academia, M o n -
te, 49%, prepara a las s e ñ o r a s o s e ñ o -
ritas que deseen hacer o p o s i c i ó n en J u -
lio p r ó x i m o , a una plaza de profesoral 
en las escuelas p ú b l i c a s . 
8065 4-18 
I N O C E N C I O C A B R E R A 
Se hace cargo de trabajos de pinturas, 
barnices y esmaltes. 
M A N R I Q U E , 167. 
7863 SO-16 
M e r c e d e s V a r o n a d e G o n z á l e z 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda d a s e de confec-
ciones para n iños . 
E S P E C I A L I D A D E N C A N A S T I L L A S 
O'RiliILLY 88 (altos . )—Para rnf o r n e a 
llamar al T e l é f o n o A-3632 " P A L A I S P.O-
YAL," P e l e t e r í a . 
6903 30-28 
COMPRAS 
DESEO COMPRAR un 
solar de esquina y uno 
de centro a continua-
ción uno de otro, de la 
calle 11 a 21 ambas in-
clusives, y de K a 12, 
también ambas inclusi-
ves. Informe de lugar y 
precio al Apartado nú-
mero 1788. 
8203 4-21 
S E C O M P R A U N S O L A R E X L O S AU-
rededores de B e l a s c o a í n u otro barrio i n -
dustrial, que mida aproximadamente, 25 
x S8 metros, o 12'50 x 74. Dirigirse, por 
correo, con precio y d e m á s detalles, a B , 
L . , Apartado 6 50, Habana. 
8058 4-18 
ALQUILERES 
{JJOÍ Que deseen al juila/] 
rápidamente stu finóos, o en* 
centrar la casa o habitación 
que necesiten, deben a n u n -
c i a r en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
V E D A D O 
Deseo alquilar una casa, con 
seis habitaciones y patios, de' 
Nueve a V e i n t i t r é s y de K . a 12. 
Informe a Apartado 1,788. 
8202 4.21 
ALQULLO UOS B A J O S D E S A N LíAZA-
J.-O, 235, entre Gervasio y B e l a s c o a í n . L a 
l lave en l a bodega» 
JLLOJK 
FAiJiiNA D I E C I O C H O D i A K I O D t i L A M A K i N i J U N I O 2 1 D E 1914 
SE CEBE UN LOCAL 
Sít imdo en el punto m á s céntr i co de San 
Rafae l . E n l a misma calle,, mmm. 1-B, da-
r á n vsxaón. 815« 5 i - í l 
V E D A J O O AIjQüÜíO, 1SN i2 OENTJP-
EtOB, los e s p l é n d i d o s altos, ornóse, entre L y 
M, con todas comodidades. L<a llave en la 
bodega. 8155 8-51 
S E A l i ^ m L i A l V LOtS M O D E R N O S 
Jos de l a casa San Miguel, 21 e-A,, com-
puestos de sala, saleta, % y uno para 
criados. L laves en la v idriera del c a f é 
"Tacón". I n f o r m a r á n : Monsara-ate, 71, te-
l é f o n o A-2Í)31. 
8161 4_21 
SE AXiQUIIíA UNA ESQÜIIÍA PRO-
pia para cualquier ds estos giros:: puestos 
de frutas, barber ía , carn icer ía , s a s t r e r í a 
y l e cber ía , en Damas, esquina a Acosta. 
I n f o r m a r á n : Acosta, 21, altos. 
8162 8-21 
V E D A D O . E1V $50,00 M. A, , C O N FIA-
dox, se alquila la casa calle 4, entre 23 y 
2íi, compuesta de sala, cinco cuartos, co-
medor, hall , oocrna y servicios sanitarios 
doblas. L a llave en la bodega. Su dueño:: 
Bam Lázaro , 502. T e l é f o n o A-83S1. 
8182 8-21 
GALIABÍO, »-B. SE ALQUELAPí JjOS 
Ereseos altos de esta, casa recientemente 
fabricada. Excelente para una corta fa-
ínl l ia . Comodidad de carros a todos Inga-
tee. Informan: Galiano., 12, altos. 
8186 5-21 
C9MP0SLELA, 121, CERCA DE BELEN 
Se alquilan estos espaciosos altos, aca-
bados de fabricar, en 13 centenes. Infor-
mes y llave en los bajos, l ibrería , 
8187 8-21 
L E A L T A D , 48. S E A L Q U I L A E S T A 
fresca ' y venti lada casa ,recientemente 
reparada, acera de la brisa, 4 cuartos, sa-
l a y comedor. I n í o r m a n j bodega de l a es-
quina y Galiano, 12, altos. 
8186 5-21 
V E D A 
M a g n í f i c a m e n t e situada, en la parte 
alta, entre las l í n e a s de 9 y 17, se alquila 
una gran casa, de esquina, moderna y lu -
josa, en $2 50 Cy. Cuenta con siete ex-
celentes habitaciones, sala, gabinete de 
estudio y tres cuartos de b a ñ o e s p l é n -
didos. A d e m á s tiene fuera habitaciones 
para la servidumbre, garage, lavadero y 
caballerizas. Dirigirse a G A S P A R V I Z O -
SO, L a m p a r i l l a , mim. 4, o por correo a l 
Apartado n ú m . 300. 
8188 7-21 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
dfe la casa calle 12, entre L í n e a y Calzada: 
sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de c r i a -
do, doble servicio, luz e l é c t r i c a y gas. E n 
los altos de la izquierda la llave. Infor-
m a n en Habana, 132, bajos. T e l é f o n o 
A-4421. 8196 8-21 
S E A L Q U E L A I V L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la casa calle San Miguel, 73, con 
su bonita antesala, 5 hermosos cuartos, 
un magní f i co cuarto de baño y 2 cuartos, 
de criados. Se pueden ver de 2 a 4. I n -
forman en Habana, 132, bajos, de 2 a 4. 
8194 8-21 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N D U S T I t t A , 
57, sala, comedor y siete habitaciones. L a 
llave en l a bodega. Informan en Neptuno, 
50. Precio: $5 4 plata e s p a ñ o l a . 
8171 8-21 
A L T O S , M O D E R N O S , S A N R A F A E L , 
58, a dos cuadras de Galiano, indepen-
dientes, amplios frescos, c ó m o d o s , sala, 
fiomedor, cuatro cuartos, azotea y d e m á s 
servicios, gjis y electricidad. Precio: 
56 3-60. E n los bajos informan. 
8172 4-21 
Virtudes, 43. bajos. Informan en la pe-
le ter ía " L a Libertad". 
8191 8-21 
S E A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A 
Manrique, 123 .entre R e i n a y Salud, con 
t a g u á n , sala, saleta, cinco cuartos, altos 
y dos m á s , patio y traspatio. Informan en 
la misma, de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
8184 15-21 
S E A L Q U I L A 
E n un buen sitio de la parte a l -
ta del Vedado, un e s p l é n d i d o pi-
so alto, tiene c ó m o d a s habitacio-
nes, dos cuartos de b a ñ o , gas y 
electricidad, garage, t r a n v í a s a 
la mano, cuartos, servicios y en-
trada de criados aparte; 180 me- ' 
tros de portal con m a g n í f i c a vis-
ta a l mar y a todo el Vedado. I n -
f o r m a r á n calle de la Habana, 132, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
8195 8-21 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E E , 
n ú m e r o 119, casi esquina a 11, a una cua-
dra de la L ínea . Siete centenes; llaves a l 
lado. 8144 4-20 
E N C I N C O C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
Ja casa Vapor, 19, sala, saleta, dos cuar-
tos y sanidad completa. Informes y la l la -
ve en el num. 27. 
8129 4-20 
C O M P O S T E L A , 175, A L T O S F R E S C O S , 
claros, con seis dormitorios, sala, comedor 
y d e m á s dependencias. Precio m ó d i c o . L a 
llave a l lado, y el d u e ñ o : Aguacatp, 5 8. 
8136 4-20 
E N 14 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L Q U I -
lan los bonitos y frescos altos Leal tad, 42, 
acabados de pintar y a 2 cuadras del M a -
l e c ó n ; tiene sala, saleta, comedor, cuatro 
cuantos grandes, un s a l ó n alto, y g a l e r í a 
de persianas. Doble servicio. L a l lave: 
bodega de esquina a Animas. Informes: 
Obispo, 121. 8134 8-20 
E N 10 C E N T E N E S , F I J O S , S E A L Q U I -
lan los frescos altos San Miguel, 10 6, a c a -
bados de pintar: sala, comedor, 4 cuartos 
y d e m á s servicios. L a llave en los bajos. 
Informes: Obispo, 121. 
8134 8-20 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V I R -
tudes, 123, y altos y bajos de Escobar, 27; 
cada uno, 4 cuartos, sala, comedor, etc. 
L l a v e s : esquina a Virtudes, é informes 
en Lampar i l l a , 9. 8142 8-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
quilan los bajos de O'Reilly, n ú m . 13, con 
tres puertas a l a calle y una gran tras-
tienda y a d e m á s un gran a l m a c é n . H a y 
habitaciones con vista a la calle. Sin n i -
ñ o s . 8152 8-20 
B O N I T O S A L T O S , C O N S A L A , R E C I -
bidor, 4 cuartos, b a ñ o s y saleta a l fon-
do, se alquilan en Amistad, 6 5,' entre San 
J o s é y San Rafael . 8150 4-20 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A Y C O -
moda casa calle Milagros, entre P r í n c i p e 
de Asturias y Poey, V i l l a San José , ( V í b o -
r a . ) E n la misma informan. 
8124 4-19 
. E N E S T R E L L A , N U M . 53, los espacio-
sos y ventilados altos, con escalera de 
m á r m o l , g a l e r í a y terraza, propios para 
famil ia de gusto. Informa su d u e ñ o , en la 
misma casa,. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, e l alto se-
gundo, acabado de construir, con amplias 
habitaciones, m a g n í f i c a escalera de m á r -
mol, servicios de b a ñ o s modernos, etc., 
modernos. Informa su dueño , en Es tre l l a , 
num. 5 3. 
E N E S T R E L L A , N U M . 79, la planta 
baja, acabada de construir, propia para 
a l m a c é n o depós i to de tabaco, con a r r e -
glo a lo mandado por la Sanidad, capaz 
p a r a 3,560 a 4,000 tercios y con las de-
m á s comodidades. Informa su d u e ñ o , en 
E s t r e l l a , num. 53. 
LEALTAD-, 148, BAJOS. SE ALQUI-
lan estos magní f i cos bajos, con sala, reci-
bidor, 5 cuartos, saleta do comer, gram 
eervicl© de baaio y cnarto de criado. P r e -
cio m ó d i c o , la fermes: San Ignacio, 24, 
T e l é f o n o s A-S075 y F-1S09 , 
8151 4-2 0 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y 
muy ventilados altos de l a casa Oquendo, 
11, esqiuiiaa, a Animas , acabados de fabri -
car. L a l lave en los bajos; p r é c i o m ó d i c o . 
8119 8-19 
SE ARRIENDA UNA ESQUINA DE 
establecimiento para v idr iera de tabacos 
y cigarros, p r ó x i m o a abrirse l a casa con 
c a f é y fonda, en Oquendo, esquina a A n i -
mas. I n f o r m a r á n en l a misma. Sin pre-
tensiones. 8119 8-19 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SOL, 
79, con entrada independiente, instala-
c ión e léc tr ica , etc., etc. Informes en la 
misma. 8093 4-19 
SE ALPILAN, m 20 CENTENES 
Dos meses en fondo o fiador a satisfac-
c ión, los hermosos altos, do f a b r i c a c i ó n 
moderna, con entrada independiente de 
los bajos, de l a causa. San Miguel, n ú m e r o 
147, antiguo, compuestos de sala, antesala, 
cuatro cuartos seguidos, saleta, cuarto do 
criado, despensa, inodoro y b a ñ o para la 
familia, baño e inodoro para la servi-
dumbre, g a l e r í a de persianas y cristales, 
azotea y sobro é s ta un sa lón , tres cuartos 
y uno m á s p e q u e ñ o como para desahogo, 
b a ñ o ó inodoro, toda de cielo raso, é ins-
t a l a c i ó n e l éc t r i ca y de gas y conecciones 
de agua para colocar lavabos en todas las 
habitaciones. 
8089 10-19 
O ' R E I L L Y . 116. S E A L Q U I L A N E S -
tos frescos y espaciosos altos, compuestos 
de sala, comedor, siete cuartos, antesala, 
cuarto de toilet, etc. Informes en la mis-
m a y en Sol, 79. T e l é f o n o A-4979. 
8092 4-19 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o 
Real , 45, casa nueva con todas las como-
didades ,agua abundante, etc., sala, come-
dor, cinco cuartos grandes, patio cemen-
tado y portal grande, a una cuadra de 
la iglesia y a dos de los t r a n v í a s , en 
$31-80 oro e spaño l . Su d u e ñ o en San R a -
fael, 20. 8082 5-19 
A L T O S M O D E R N O S , S E A L Q U I L A N 
tres cuartos, sa la y comedor, muy fres-
cos, en $53. Informan: Gervasio, 131, 
bajos. 8096 6-19 
S A N J f t S E , 4 6 , A L T O S 
Se alquilan, son muy espaciosos, fres-
cos y con todo ê  confort; baratos. L a l la -
ve en la bodega, esquina a Manrique. I n -
forman en Cuba, num. 6, altos. 
8072 l 8-19 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E R E F U -
gio ,núm. 5 .acera del Prado, con 4 cuar-
tos, sala, comedor y 2 patios. Abierto de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 4 p. m. Informan en 
San Rafael , num. 8, s o m b r e r e r í a . 
8094 8-19 
SE AI íQUILAN LOS BAJOS DE CON-
sulado, 6 3, sala, recibidor, comedor y 5 
habitaciones. L a llave en la bodega. I n -
forman: Cuba, entre L u z y Santa C l a r a , 
convento. 8102 8-19 
M A R I A N A O 
S a m a , 4 4 
Se alquila esta amplia, fresca y sa lu-
dable casa; hermoso jard ín , con ár b o l e s . 
I n s t a l a c i ó n e léc tr ica , muebles, garage, et-
cé tera , etc. In forman: G Sastre e Hijo. 
Aguiar, 74 y M a l e c ó n , 72. 
C 2687 4-18 
E N 8 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N L O S 
frescos altos Campanario , 109, con sala, 
comedor, 3 cuartos y d e m á s servicios. L a 
llave en la bodega. Informes: Obispo, 121. 
8066 8-18 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A Y F R E S C A 
casa .Someruelos, num. 13, de sala, saleta, 
6 cuartos, b a ñ o , dos cocinas, i n s t a l a c i ó n 
de gas y e léotr ic idad, sanidad moderna; 
buen vecindario; a una cuadra del Parque 
la Ind ia y Colón. L a l lave y su d u e ñ o : Co-
rrales, 26. 8035 8-18 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
en la calle 6, entre 13 y 15, con tres cuar-
tos, sala, comedor y todo servicio sani-
tario. G a n a cinco centenes. Informan a l 
fondo. 8043 8-18 
SE AIjQUILAN los preciosos y 
ventilados altos, modernos, de Aguacate, 
21, casi esquina a Empedrado, con esca-
lera de m á r m o l , sala, comedor corrido, 
con sus mamparas , tres grandes habita-
ciones, baño , etc. Informan: Empedrado , 
52. 8040 4-18 
S E A L Q U I L A , E N $40 M O N E D A O F I -
cial, el bonito y c ó m o d o piso alto de la 
casa do Apodaca, num. 43. a dos cua-
'ras del Campo de Marte. Informes: S u á -
rez, 22. 8029 8-18 
S e a l q u i l a n 
L O S M O D E R N O S B A J O S D E L A C A -
sa M a l e c ó n , 83, entre Campanario y P e r -
severancia. Informes y l a llave en el mis-
mo o en la calle I , num. 15, Vedado, de 
11 a 1 y de 4 a 7. T e l é f o n o F-2112. 
8011 4-18 
S A L U D , 29, A L T O S , S E A L Q U I L A N , 
son modernos, tienen sala, recibidor, 5 
habitaciones, g a l e r í a de persianas, come-
dor a l fondo, btien b a ñ o y d e m á s como-
didades. L a llave en los bajos. Infor-
mes en Acosta, 64, altos, de 2 a 4. 
8039 4-18 
S A L U D , 7T, S E A L Q U I L A , T I E N E Z A -
g u á n , sala, recibidor, 6 habitaciones, co-
medor al fondo, servicio sanitario mo-
derno y d e m á s comodidades. L a l lave a l 
lado, en el n ú m . 75. Informes en Acos-
ta, 64, altos, de 2 a 4. 
8039 4-18 
" B U E N A - V I S T A " . S E A L Q U I L A L A 
casa L í n e a , esquina a J o s é F . Joraya . B á -
jese en el c a f é "Torino," donde e s t á la 
llave. Su d u e ñ o : Callo A, 198. T e l é f o n o 
F-1085, Vedado. 
8010 4-18 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E B A -
sarrate, entre Neptuno y San Miguel, sala, 
tres habitaciones: seis centenes. E n los 
bajos una hab i tac ión . T r a n v í a a una cua-
dra. 8005 8-18 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S , 
frescos é h i g i é n i c o s altos de Bernaza , 2 8, 
con todas las comodidades. Precio eco-
n ó m i c o . R a z ó n en los mismo. 
8004 4-18 • 
ALTOS DE LA JOYERIA "EL GA-
11o," H a b a n a y Obrapía , para corta fa-
milia, muy frescos, casa completamente 
nueva. Informes: Tal ler de joyer ía , en los 
bajos. 8064 4-18 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A D E M O R A -
lidad, el bajo de Cristo, 3 5, sala, dos cuar -
tos, comedor, etc. Con dos meses en fondo. 
Alquiler: seis centenes. 
8025 8-18 
CUBA, NUMERO 15, ENTRE EMPE-
drado y Tejadillo. Se alquila esta casa 
para oficina, bufete o corta famil ia. L a 
llave a l lado, en la carp inter ía . Su d u e ñ o : 
calle 11, n ú m e r o 45, entre 10 y 12, V e d a -
do. 8021 4-18 
C A S A S Q U E S E A L Q U I L A N : C O N S U -
lado, 112, con ocho habitaciones, y C o n -
cordia, 17 6 B, con dos habitaciones. H a -
bana, 88, de 2 a 4. T e l é f o n o s A-7207 y 
F-1728. 8047 8-18 
M A R I A N A O 
S E A L Q U I L A L A C A S A R E A L N ü -
mero 182, esquina a Santa L u c í a , cuya 
casa es apropiada tanto para part icular 
como para establecimiento, pues le pa-
sa por frente y costado el t r a n v í a e l é c t r i -
co, y a derecha e izquierda y frente to-
dos son establecimientos; tiene pisos nue-
vos, agua, patio y s ó t a n o s . Su d u e ñ o a l 
E S C O B A R , N U M . U S . H E R M O S A S Y 
ventilados altos. Trece centenes. Sala, 
saleta, canco cuartos y uno m á s en la 
azotea, terraza y d e m á s servicois. i n -
formes en los bajos, 
80C0 8-18 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 4, EN-
tre 21 y 2 3, acabada de fabricar, do alto 
y bajo independientes. L a llave en 4 y 
28, bodega. Informes: D e l Monte, Bate -
ría, 5. T e l é f o n o F-1082, Vedado. 
8«55 5-18 
MALECON, S I , ALTOS, A TRES OUA-
dras del Prado, sala, antesala, comedor, 
cuatro cuartos, b a ñ o s , dos cur -tos de 
criados, luz e l éc tr i ca , gas y cielo raso. L a 
l lave: Consulado, 62, antiguo. 
8049 4-18 
S E A L Q U I L A 
E n Carlos I I I , n ú m . 199, un segundo pi-
so esquina de fraile, casa nueva y fres-
qu í s ima , con gran sala, saleta, gabinete, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario. 
Se da por once centenes. Vale mucho m á s . 
L a llave en la botica. I n f o r m a r á en O b r a -
pía , 7, su d u e ñ o , Hi lar io Astorqui. 
8037 15-18 J n . 
SAN LAZARO, 106, ENTRE AGUILA 
y Blanco, se alquilan los altos, sala, a n -
tesala, comedor, tres cuartos, bañóse dos 
cuartos de criados, cielo raso, gas y luz 
e léc tr ica . Informan: Consulado, 6 2, an-
tiguo. 8049 4-18 
M U R A L L A , 119-A. P R E C I O S O S A L -
tos, 4 grandes habitaciones, sala, comedor 
y d e m á s servicios, 11 centenes; no pierda 
esta ocas ión . Mural la , 12 3, informan. T e -
l é f o n o A-2573 7894 4-18 
S E A R R I E N D A U N L O C A L P A R A 
fonda, con todos sus servicios, sin compe-
tencia. Se dá contrato. Informes: Cienfue-
gos, 31, antiguo, de 11 a 2 y de 6 a 8. 
7952 5-17 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A P A -
seo, n ú m . 2 4, entre 13 y 15, con contrato 
por seis meses o un a ñ o . Puede verse des-
p u é s de las tres de la tarde. Informan en 
l a misma y en Cuba, 53. T e l é f o n o s A-3671 
y F-1643. 7978 8-17 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O Y F R E S -
CO "chalet," situado en la calle F , esquina 
a Tercera , en el Vedado, compuesto de 
10 habitaciones cuatro b a ñ o s y garage. 
In forman en Habana , 82. 
7989 10-17 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A J O S , 
de moderna c o n s t r u c c i ó n , de la calle M a n -
rique, 31 -E . Son amplios y tienen todas 
las comodidades. In forman en Trocadero, 
71. T e l é f o n o A-5262. 
7^60 5-17 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
O'Reil ly, 15, en quince centenes. L a l l a -
ve e i m p o n d r á n en los bajos, " F e r r e t e r í a 
F r a n c e s a . " 7974 8-17 
SE ALQUILA LA CASA DE LEALTAD, 
num, 102; se alquila para industria, d e p ó -
sito, o cosa a n á l o g a . 
7834 8-14 
E N 6 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N L O S 
nuevos, espaciosos y frescos altos de la 
casa Corrales, n ú m . 71, a una cuadra del 
Parque, con t r a n v í a s en todas direcciones. 
I n f o r m a r á n en la misma. 
7901 8-16 
S E A L Q U I L A N A L M A C E N E S 
muy a propós i to para tabaco en r a m a . 
Consulado, 91. 7998 6-17 
S E A L Q U I L A U N A C A S A N U E V A , C O N 
sala, saleta y dos cuartos, con sus servi-
cios, en F lores y San Leonardo, reparto 
de Tamarindo. 7 882 8-16 
MONTE, 473, altos 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s y 
e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a d o s d e 
c o n s t r u i r , c o n d o b l e s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , p r o p i o s p a r a f a m i -
l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
c. 2659 8-16 
PROXIMAS AL NUEVO MERCADO (Atares) 
Se alquila l a casa calle del P r í n c i p e , 
num. 4, casi esquina a San R a m ó n , con 
sala, comedor y 4 habitaciones, servicio y 
pisos modernos, patio y traspatio. Prec io: 
$31-80. T a m b i é n se alquilan por San R a -
m ó n , varias casitas de $17 a $20. Infor-
man: Manrique, 123. T e l é f o n o A-5 36 9. 
7899 8-16 
Altos en Obispo esquina a Bernaza 
Se alquilan, en 13 centenes. E s un sa-
l ó n fresco y con entrada independiente, 
propio para sociedades p e q u e ñ a s , consul-
torio m é d i c o o comisionista. In forman en 
el ca fé . 7939 6-16 
S E C E D E L A C A S A P R A D O 93 B, pro-
pia para camisería, , s o m b r e r e r í a , pelete-
r ía y j o y e r í a ; v idriera y armatostes mo-
dernos. P a r a m á s particulares, dirigirse 
a John Wecholer, en la misma. Prado, 
9 3 B . 7919 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S a l -
tos de la casa Calzada de la Re ina , n ú -
mero 76, propios para una fami l ia de 
gusto, y con todas las comodidades ne-
cesarias. L a llave en los bajos; e infor-
m a r á n en el bufete de los s e ñ o r e s S O L A 
y P E S S I N O , Amargura , 21. 
7993 8-16 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Campanario , n ú m . 150, con todas las 
comodidades necesarias para famil ia. L a 
llave en la esquina de Salud; e informa-
r á n en el bufete de los s e ñ o r e s Sola y Pes -
sino, Amargura , 21. 
7994 8-16 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A L A C A S A L I N E A , 
101, E S Q U I N A A 10, A C A B A D A D E 
P I N T A R . L A L L A V E E N L A B O T I -
C A . I N F O R M A N : B A N C O N A C I O -
N A L D E C U B A , C U A R T O 500, 
Q U I N T O P I S O . 
7886 8-16 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
calle N , entre 17 y L ínea , de sala, come-
dor, cuatro habitaciones, cuarto de c r i a -
dos y servicios. C o n s t r u c c i ó n inglesa. I n -
forman: Monte, num. 7. L a llave en la 
obra de l a esquina. 
7876 8-16 
A L T O , B O N I T O Y F R E S C O , E s c o b a r , 
7 8, hermosa sala, saleta grande corrida, 
cuatro cuartos, doble servicio, cielos r a -
sos, pisos bonitos; la mejor cuadra de E s -
cobar, entre Neptuno y Concordia. 
7887 8-16 
SAN LAZARO, 274. SE ALQUILAN 
estos hermosos altos, acabados de fabri -
car y con todas1 las comodidades, p a r a 
una famil ia de gusto. Todos los t r a n v í a s 
pasan por delante. Precio m ó d i c o . Infor-
mes: Mura l la y Bernaza, a l m a c é n de ropa. 
T e l é f o n o A-7138. 7802 8-14 
SE ALQUILA. VEDADO, CALLE 13, 
entre 2 y 4, moderna casa "Conchita", do 
jard ín , portal, hal l , sala, recibidor, cinco 
grandes cuartos y s a l ó n de comer, b a ñ o 
moderno, gran cocina y cuarto de criados. 
L a llave al lado. Su d u e ñ o é informes, 
Acosta, 66, t e l é f o n o A-1387. 
7880 8-16 
F L O R I D A , N U M . 9. S E A L Q U I L A N 
estos altos, modernos y muy c ó m o d o s , pa-
r a una corta famil ia. Todos los t r a n v í a s 
pasan por all í y se dan muy baratos. l n -
f o r m ó s : Mura l la y Bernaza , a l m a c é n do 
tejidos. T e l é f o n o A-7138. 
7802 - j . i ^ 
AL COMERCIO 
P r ó x i m a a desocuparse, se a l -
quila la casa Mural la , 2, propia 
para a l m a c é n , con 1,000 metros 
aproximadamente, de capacidad. 
Informan en la misma. 
7908 8-16 
SE ALQUILA LA CASA SUAREZ, 95, 
compuesta do siete habitaciones, sala, co-
medor, baño é inodoro etc. L a llave é i n -
formes en Neptuno. 61, bajos. 
7481 15-9 
A L C O M E R C I O 
P r ó x i m a a desocuparse, se a l -
quila la mejor casa de Galiano, 
cerca de San Rafae l , 1,400 metros, 
Dos pisos. Informan, de 12 a 2, 
en San L á z a r o , 246, y de 8 a 10 
de la noche en L í n e a y 10, bo-
tica. 
7,567 30-Jn. 10 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S Y 
ventilados altos de la casa L u z , 8, con 
sala, saleta, 4 cuartos, pisos finos y ser-
vicios sanitarios modernos. L a llave e i n -
formes a l lado, en la tienda. 
7839 8-14 
Se alquila la casa P r í n c i p e A l -
fonso, 447, entre Fcruandina y 
Casti l lo , gran local, propia para 
cualquier industria. In forman: 
calle Quinta, n ú m e r o 102, esqui-
na a Seis, Vedado. 
7759 10-13 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tilados altos de Rayo, 31, casi esquina a 
Reina. P a r a verlos, en los mismos. I n -
formes: Cuba, 7, de 12 a 3, todos los d ías , 
o Salud, 47. 7813 10-14 
O B I S P O . 9 8 
Se alquila un pequeña loca! 
7731 8 . Í 2 
S E A L Q U I L A N 
E n l a gran casa calle del Sol, dol num. 
21 al 27. U n principal con sala, comedor, 
cuatro cuartos y doble servicio sanitario, 
por 10 centenes mensuales. U n segundo 
piso, con iguales cemodidades y fresquí -
simo, pues todos sus departamentos e s t á n 
a l a brisa, por 12 centenes mensuales. Y 
en el tercer piso, a 7 centenes mensuales 
cada uno, con su terraza, vistas a toda 
la ciudad y aire por los cuatro costados. 
L a s llaves en los bajos. I n f o r m a r á n en 
Obrapía , num. 7. Su d u e ñ o Hi lar io Astor-
qui. 7563 15-10 
ARRENDAMIENTO DE ÜNA 
F I N C A 
E l : -;nco Es.pañol de la I s la de Cuba ad-
mit irá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de Cabañas , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n icac ión . D a r á n informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, calle de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
2446 J n . - l 
B E R N A Z A , 5 2 
Se alquilan los altos con sala, saleta, 
comedor y cuatro cuartos, cuarto para 
criados, y servicios sanitarios. Informan 
en los bajos. 7391 30-6 
H A B I T A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N 
cuatro grandes habitaciones, juntas o se-
paradas, con alumbrado e léc tr ico y servi-
cio de criado. Son propias para comisio-
nistas, hombres solos o matrimonios sin 
n iños , se requieren buenas referencias. 
San Rafael , num. 36J altos. Informan en 
los bajos. L . López . 
8185 15-21 
SE ARRIENDA UNA CUARTERIA, 
con 16 habitaciones ,con su cocina cada 
h a b i t a c i ó n ; todo en buen estado; de m a m -
p o s t e r í a .acabada de fabricar. Buena ins-
t a l a c i ó n sanitaria y luz e l é c t r i c a en to-
dos los cuartos . P a r a informes: Compa-
ñ í a Terrateniente de la Habana, O'Reil ly, 
58. T e l é f o n o A-3052 y A-2607. 
8179 5-21 
S E A L Q U I L A , E N V I R T U D E S , 12, M o -
derno, una h a b i t a c i ó n grande, a la calle, 
en 4 luises; otra en $8-00. E n Tejadil lo, 
4 8, una b a l c ó n a la calle y luz e l éc tr i ca , 
en tres centenes, y en Villegas, 6 8, otra 
en $14. 8192 4-21 
S E A L Q U I L A N , E N D R A G O N E S , 44, 
altos del "Oriente," e s p l é n d i d o s departa-
mentos y habitaciones para hombres so-
los y matrimonios sin n iños . Se toman 
y dan referencias. No se admiten an ima-
les. Nuevos servicios: lavaderos y cocina. 
8201 6-21 
G R A N H O T E L AfáERIGA 
Industria, 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una con su 
baño de agua caliente, luz, t imbre y eleva-
dor e l éc tr i co . Precio sin comida, desde 
un peso por persona, y con comida, des-
de dos pesos. P a r a famil ia y por meses, 
precios convencionales. T e l é f o n o A--2 99 8. 
7720 30-12 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , C O N 
dos balcones, con o sin muebles, luz e l é c -
tr ica y t e l é f o n o A-8797, y dos m á s en la 
azotea. Cárce l , num. 21-A, entre Prado y 
San Lázaro . 8 Í 4 1 4-20 
E N C A S A D E C O R T A F A M I L I A , S E 
alquila una hermosa y ventilada habita-
c ión a s e ñ o r a s solas exclusivamente. No 
hay m á s inqiiilinos. Se exijen referen-
cias. Neptuno, 114, bajos. 
8118 8-19 
C O N B A L C O N A P R A D O , 
c o n c o m i d a o s i n e l l a . 
Teléfono ¿4.-5628 
2435 J n . - l 
H A B I T A C I O N E S C O N BASíO E I N O -
doro privado en cada una, claras, l im-
pias, luz e l é c t r i c a y timbre, bien amue-
bladas, se alquilan desde $12 a $20 Cy. 
" E l Cosmopolita," Obrapía , 91. T e l é f o -
no A-5839. 8122 4-19 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
en los altos de L a m p a r i l l a y Compostela, 
con dos cuartos, cocina y servicios inde-
pendientes. In forman en el c a f é ; son pro-
pios para matrimonio. 
8100 8-19 
ZVjUETA, 88, MODERNO, ESQUINA 
a Corrales, so alquilan grandes habitacio-
nes y departamentos para oficina, tal ler 
de modistas o s a s t r e r í a ; habitaciones pa-
r a hombres solos o matrimonios. 
8063 . , 8-18 
C O N B A ^ O A N E X O , B A L C O N E S A L 
Parque, muebles, comida, llmpieiia y te-
l é f o n o , se alquila una h a b i t a c i ó n en 9 
centones, para uno o 12 para dos. Aguiar, 
72, altos; hay m á s baratas. 
SOSO 4-18 
SE ALQUILAN HABITACIONES gran-
des y frescas y dos salones grandes, para 
oficinas de m é d i c o o dentista. O'Reil ly, 
15, altos. 8067 12-19 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -
tac ión , con b a l c ó n a la calle y toda asis-
tencia, en Neptuno, num. 61, altos, entre 
Galiano y Aguila. Se dan y toman referen-
cias. 8034 8-18 
S E A L Q U I L A N U N A O D O S H A B I T A -
ciones bajas, en casa de familia, para up 
matrimonio sin n iños , en Tejadil lo, 8, ba-
jos. 8045 8-18 
CASA DE FAMILIAS. HABITACIO-
nes amuebladas y con toda asistencia; en 
la planta baja un departamento de sala 
y h a b i t a c i ó n . Se exije referencias y se 
dan. Empedrado, 7 5, esquina a Monse-
rrate. 8052 4-18 
O^.-apía, 55 y 57, esquina a Compostela, 
altos de Borbolla, amplias y irescas habi-
taciones, con vista a la calle, agua corrien-
te, luz e léctr ica y servicio. Precio módico. 
No se admiten niños. Te lé fono A-5397. 
7313 35-5 
A hombres solos, se alquilan, por m ó -
dico precio, en la moderna casa San I g -
nacio, 82, casi esquina a Mural la , mag-
UÍficas habitaciones altas, espaciosas, 
l impias y bien ventiladas, donde y a hay 
algunas ocupadas por gerentes y emplea-
dos de buenas casas comerciales del ba-
rí io. H a y derecho a l recibidor amueblado 
con gusto, tiene m a g n í f i c o s b a ñ o s , buenos 
servicios sanitarios y una bonita terraza 
para las tertulias nocturnas. Informes en 
la misma. 7702 30-12 
S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I -
taclones, nuevas independientes, p a r a es-
critorios, hombres solos o matrimonio sin 
n iños , en Cuba, 7 . P a r a verlas, de 12 a 3, 
todos los días . 7812 8-14 
4* 
Reina, 20, esquina a Rayo. Departa-
mentos y habitaciones con b a l c ó n a la ca -
lle. G r a n rebaja de precios. H a b i t a c i ó n 
interior, $2 8 plata, con toda asistencia. 
7674 15-11 
S E A L Q U I L A N , E N C U B A Y O ' R E Y -
lly, frente a l Banco de Nueva Scotia, 
grandes y frescos locales para oficinas. 
Informan: c a f é "Carrio". 
7591 21-10 
H A B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N A L -
tas y bajas, con b a l c ó n a la calle e interio-
res, con muebles o sin ellos, a precios r a -
zonables. San Ignacio, 6 5, entre L u z y 
Acosta. T e l é f o n o A-8906. 
7930 8-16 
EN REINA, 14, SE ALQUILAN HER-
mosos departamentos y habitaciones, con 
vista a l a calle, con todo servicio. P r e -
cios m ó d i c o s . E n t r a d a a todas horas, y 
en las mismas condiciones en Re ina , 49. 
Se desean personas de moralidad. 
7398 30-6 J n . 
AGENCIA DE GOiOCAGlONES 
Director: ROQ,UE G A L L E G O . 
Dragones, 16. Te lé fono A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criados, depedientes. crianderas y trabaja-
dores 7224 30-Jn-5 
s s 
(/Si desea usted cncor.trar 
rápidftmenie criados u otra 
claso de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción. ) 
E G i l T A M 
U N M U C H A C H O 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O , F O R -
mal, en Obispo, 86, l ibrer ía de M. Ricoy. 
S190 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A 
cocinera que cocine a la F r a n c e s a y que 
sepa de r e p o s t e r í a ; se le paga el viaje. 
Quinta "Mercedes," B u e n a Vista . 
8199 4-21 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
el servicio de mesa y l impieza de la casa. 
Se exijen referencias. Informan: Calle 
Neptuno, 122, antiguo. 
8168 4-21 
NEGOCIO. NO NECESITA V . TENER 
dinero. Cedo en arriendo una v idr iera de 
tabacos, bien surtida, para l l e v á r s e l a don-
de desee. Me estorba. Monte, 396. 
8176 4-21 
P A R A C A S A D E C O R T A F A M I L I A , 
en el interior, se solicita upa joven, pe-
ninsular, es indispensable que sepa coci-
nar. Sueldo para empezar tres centenes 
y ropa l impia. Se paga el pasaje. Infor-
man: Mural la , 80. 8200 4-21 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
do mano, que sea l impia y trabajadora. 
Morro, num. 5, bajos. 
8138 4-20 
E N A R A M B U R U , 18, M O D E R N O , E N -
tre Neptuno y Concordia, se solicita una 
buena cr iada de mano. 
8140 6-20 
S E S O L I C I T A 
una buena cr iada de mano en l a calle 23 
n ú m . 260, entre D y E . Sueldo, tres cen-
tenes y ropa limpia. C 2711 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , D O S 
d í a s a la semana. Teniente Rey, n ú m . 15, 
de 9 a 10 de la m a ñ a n a . 
8111 4-19 
E N O F I C I O S 58, ( A L T O S ) , I Z Q U I E R -
da, se solicita una criada, peninsular, pa -
r a los quehaceres de una casí^ que en-
tienda algo de cocina; ha de ser l impia y 
trabajadora, si no que no se presente. 
Sueldo: tres centenes y ropa l impia. 
8125 4-19 
S E S O L I C I T A U N P E N I N S U L A R , D E 
mediana edad, para trabajar en un j a r -
d í n ; pref iérese r e c i é n llegado. Sueldo: 3 
centenes. Vedado: L í n e a , n ú m . 140, esqui-
na a 14 . / 8091 4-19 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O , P E -
ninsular, de mediana edad, para dos de 
famil ia; pref iérese r e c i é n llegada, que h a -
y a servido en E s p a ñ a . Sueldo: 3 centenes. 
Vedado: L í n e a , 140, esquina a 14. 
8090 4-19 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
r a , p a r a un matrimonio solo, que sea 
l impia y trabajadora. Morro, num. 5, ba-
jos. 8104 4-19 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
para cuartos y coser y otra para el servi-
cio de mesa y otros quehaceres. Sueldo: 
3 centenes y ropa; se piden referenciMS. 
Sol, 63, bajos. 8113 4-19 
SOLICITO UNA PERDONA QUE quie-
r a por l a . m a n u t e n c i ó n hacer una hora do 
l impieza de una casa y luego hacer de 
agente p a r a retratos, puede ganar de 2 
a 4 pesos diarios, tiene que traer 20 pesos 
de g a r a n t í a . Egido, 2-A, de 12 a 2. 
8103 4-19 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, en San Miguel, 210, altos, entre B e -
l a s c o a í n y Lucena . U n matrimonio solo. 
Sueldo: 3 centenes . 
8032 4-18 
A . personas ae moraiir.-, 
r e n c a s , se d á gratis ^ oon ^ 
con uso de iras na ro , herríioso „ efe' 
de ciertos S f r v ' c S s ^ ^ o . a 
Que se e x p l i c a r á ^ i n a n Z ^ 
euo. So exije a los aue ^ a 
sea un matrimonio T m í L ^ T ^ n ^ 
sin niñoR. 0 TOa<ire é hija ' qUe 
8006 
S E D E S E A I J N A ¿ ^ T ^ r ~ ^ - Í 
• Para la limpieza d e ^ ? ^ ' 
ser. í»nn —o . c una habitaofi 
e la. t M ^ ^ ó n coser con referencias d e ^ que haya servido. Si t,.. 1 ^«Ria Si no es de ^ 
asente . C a m p ^ *o dales que no se p 8027 
S E S O L I C I T A UNA r.&^r^ ^ ¿ L 
ropa fina de f a t i U ? ^ ^ X ^ S r ^ 
n i en su casa. 
Cerro, 432 
lJNA BUENA COCI Vfíí r ~ r r r 
e en la c o l o c a c i ó n s ^ ^ J ^ ^ S : egra. antps r t ""^iia en p rT4*" o d.inr, o. i^aguerueln 10 ' ^on. 
d e s p u é s del Paradero SueldA *i ' ,VíboÍ 
sabe cocinar bien que no sÍ ^ *17- Si ^ 
l é f o n o 11557. q 8044 Pre8ente- Te-
' • . _í 4-ig 
Trabajadores de Carano 
E n las fincan de Federico 
Guayabal" y otras, sitas en el Í U T ^ ^ 
de la carretera a Güines. Jama^* tro citan trabajadores de eampo on* ^ "0U-
taquenr caña. Loa trabaos nTr ,18,fI,1an ^ a -
5853 ! aJUsts. 
60-7 May. 
Agencia de Colocaciones "U f i ^ 
Habana, 108. TelUf 
E s t a antigua y acreditada ¡ . ^ ,A'6875' 
lita rápidamente cuanto P e r s a n a T ^ J i -
bión recomendado. hesite, 
7851 Sft ic • 
S E O F R E C E N 




D E S E A N C O L O C A R S E DOS jn^T 
nes, peninsulares, para criadas de 
saben cumplir con su obl igación y 
buenas referencias de las casas dn h 
han estado. I n f o r m a r á n : Cerro 54^ . 
quina a Buenos Aires. ' ' es" 
8197 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A SESorT 
de mediana edad, y una jovenf la séñóf* 
para habitaciones o a c o m p a ñ a r una seño 
ra , sabe coser a mano y a máquina v la 
joven para manejadora o criada de marm 
R a z ó n : Cárce l y Morro, bodega 
8180 " 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN 
peninsular, de criada o manejadora; sabe 
bien su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas referen-
cias. San Loenardo, n ú m . 23-A, (Jesús del 
Monte). 8178 4.21 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O , PE-
ninsular, p r á c t i c o en el servicio y con bue-
nas referencias. Aguacate, 78, teléfono 
A-7181. 8074 4.19 
T E N E D O R D E L I B R O S . J O V E N , Es -
paño l , perito mercantil , con 10 años de 
p r á c t i c a en importantes firmas, conoci-
miento del i n g l é s y superiores referen-
cias, se ofrece para l levar la contabilidad 
en A l m a c é n de cualquier giro, por todo o 
parte de Idía. D i r e c c i ó n : A, P., Cerro, 613. 
7853 8-14 
DESEA COLOCARSE GRAN CREADO 
de mano, una superior criada y un mag-
ní f ico portero. No tienen pretensiones y 
tienen excelentes referencias de casas res-
petables donde han trabajado. Informa-
r á n : L a m p a r i l l a , 57. T e l é f o n o A-7502. 
8189 4-21 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , DESE 
colocarse de cr iandera; tiene muy buea| 
leche, reconocida por dos médicos, y d* 
3% meses de dada a luz. Informan: Ca-
lle Pocito, entre Delicias, bodega de Al-
fonso ( J e s ú s del Monte.) 
8198 4-21 
U N A B U E N A C O C I N E R A , VIZCAINA, 
desea coolcarse, ganando buen sueldo. 
Prefiere comercio. E s l impia y trabajado-
ra . In forman en Aguila, 98, antiguo, al-
tos. 8166 4-21 
C R I A D O , D E S E A C O L O C A R S E U3Í 
hombre ,formal, con buenas referncias de 
buenas casas; conoce bien el servicio de 
mesa; gana buen sueldo. Informarán: San 
N i c o l á s , num. 8. 
8173 4_21^ 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , CON HIJO 
de 11 a ñ o s , desea co locac ión , ella para 
cuartos, y coser; él para todo servicio, in-
cluso algo de a lbañ i l er ía ; sin pretensiones. 
V a n a l campo. Reina , 19, altos. M. Du-
rán. 8175 ^ n ^ 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVK>. 
peninsular, de criandera; tiene quien 
rantice su leche; no tiene inconveniente 
en sal ir para el campo. Informan: /.anj*. 
66, h a b i t a c i ó n , 81. n 
8177 4 - - -
U N A S E Ñ O R A , F O R M A L , D L SA* 
tander, solicita casa particular, para ai 
glar y coser; sabe leer y c^1"^1/'."eS. 
r e c o m e n d a c i ó n de las casas donde na 
tado.' Teniente Rey y Villegas, altos a 
cafó . 8183 J Ü -
U N A P E N I N S U L A R , ^SEA COLO 
carse de cr iandera; buena leche y a y 
dante, de dos meses dada a luz. » ^ . 
Arbo l Seco, num. 181. cuarto nuni. 
Puede verse su n iño , muy robusto. 
8133 4-20 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A , ESPA-
ñola , desea casa buena; cocina a re{e, 
ñola , francesa y criolla; tiene cm« ^9 
rencias; gana buen sueldo y no igü0i 
en l a c o l o c a c i ó n . Dragones, o». 20 
altos. 812 8 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R J J ^ ^ 
colocarse de criada de mano o m pjir 
r a en l a H a b a n a o ^ ^ v / ^ r j e t a s . la-
c ó n su o b l i g a c i ó n ; no admite tarj 
forman: Inquisidor, 16. 4-20 
8126 T ^ ^ í f A 
UN PENINSULAR, ^ ^^porter» 
edad, desea colocarse de sereno 
en quinta o casa particular, -i pa-
recomendaciones. Informan en 
fa-el. 121. 8127 . 
DESEO COLOCARME f * ^ , pa* 
diente de c a f é o de " iado de n ^1 
el campo. Habito en l a calle 
"Boston", num. 71 y 73-
8137 rtréxTc0' 
DESEA COLOCARSE TIN ^ 
cinero y repostero: ^ n e o ^dega- ¿ 
•cías. Informan: ^ a d o , 39, o 
l é f o n o A-8437. l é f o n o A - 8 4 3 L ^ p E S E - ^ 
1 U N A J O V E N T P ^ ^ f ^ k b e ^ 
colocarse de c / ^ ^ ^ e n ' calle G e ^ ¡ tJCÍlWVvíXJ. v*.v — . , 
pllr con su obl igación-
n ú m . 166. 
uní. xow. . —T̂Tr 
U N A J O V E ^ - ^ i f ü J í T o o r£u9. 
sea colocar de criada de en ir t j , 
jado ra ; no tiene ^ ^ J 6 " A m a r a r » , 
r a de l a Habana. ,VlV^1,p Habana- ,0 
altos, entren por la caue 
8154 T ' í o V É * -
DESEA C O L 5 ^ Í E V N J ^ ninsular, de Portero cnado^ ^ „ 
sereno de u n a casa par" trabajado 
mes de las casas dondtn Muralla- 1^9 
Habana. D a n razón en _ ^ J ^ 0 . 
" a 10 a. m. í o R T ^ o 
ofrece 
serano ô trabajo *nt̂ SU*̂ e}*lS*o \ \ 
peninsular, do i n n i e J o i a ^ NeptuD ^ 
D i r e c c i ó n : Aguila, J ^ ' ^ 
San MlgueL 
J U N I O 2 1 D E 1 9 1 4 
r X J l X ^ A R S B tTNA J O V E W , 
p E S E A ^ criada de mano; es muy 
eSpafiola, Pa dora. 3abe cumpl ir bien 
fina y .YvTfir- si no es casa de toda mo-
coO su at " L* Dresentea; prefiere p a r a no se present 
r f ^ á k d o San N i c o l á s , 85-A. 
4-20 
- f ^ V E N , P E N I J í S U I i A R , D E S E A 
tJlíA 0 criada de mano. In forman 
colocarse num 2, bodega; tiene quien 
** Flgtóapor su conducta. 
8668 
4-19 
^ - - r g ^ o K A , M O R A X / 1 D A D , S E 
TJÍ«A » ¿le cuidar n i ñ o s de todas eda-
hace casa, Marina, 64, Habana . E s 
ieS' eZA y carlfiosa con ellos. 
entendí8, y 4.19 
S0T3 
. g ^ É S E A C O L O C A I S Ü N A M ü -
^ ^peninsular, p r á c t i c a en el p a í s ; 
cbacna, v , a c l ó n y ¿ e s e a en una corta 
ü6116,- Domicilio: San Miguel. 2 54, es-
íaniili3" Hospltaii antiguo, 
quipa » 
8080 , 4-19 
Gedold erlangt m a n alies. 
$0 60 Oy. S E D E T R A D U C E UISTA 
V a español , i n g l é s , f r a n c é s o a l e m á n 
car"1* a c r i b e en máxjuína. M a t í a s M á r -
y se apartado 23, Guanabacoa. 
quez. 
8075 15-19 SUi" -
- r ^ C O C S E B O , P E B Í I N S U D A R , D E -
olocaxse en casa part icular; tiene 
*s6a os informes 'de las casas en que h a 
bUeh iado Informan en Calzada esquina a 
^ S e g a , Vedado. 
«081 - T ^ T T S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E 
. Peinera ,para el campo o para l a po-
iórs Tienen que admit ir la con un n i ñ o 
J1&CÍ años Informan: L í n e a y L , esquina 
% placer. Vedado, 
8086 4-19 
- ^ S E A C O D O C A T ^ S UTÍA J O V E N , 
ninsular, de criada de mano o maneja-
^ a- sabe' cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tie-
nñien la garantice. Pueden informarse 
en Manrique. 201. T e l é f o n o A-2683 
8116 4-19 
- C ^ Á N D E R A . S E O F R E C E , C O N B U E -
y abundante leche; 3 meses y medio 
"Ja parida y reconocida por buenos m é -
îcos- es car iñosa con los n i ñ o s ; sabe 
Emolir cor su o b i i - a c i ó n . B a ñ o s . 2. V e -So. 8110 4-19 
Te somcita una joven, penin-
sular para criada de mano o corta fami-
lia Sueldo: tres centenes y ropa l impla. 
Marti. num. 21. Guanabacoa. 
7968 8-17 
"^bdesea encontrar ocupa-
ción de 6 a 12 p. m.. para un joven de 
29 años de edad, de ayudante de carpeta 
o cosa análoga . Buenas referencias y sin 
pretensiones. D i r e c c i ó n : San Miguel, n ú -
mero 202. bajos, J . Sevilla. 
8099 ^ - i ^ 
""desea colocarse una maneja-
dora, de color, de mediana edad, para n i -
ños pequeños; s a b é cumplir con su obli-
gación y tiene muy buenas referencias. 
San José, 134, cuarto n ú m . 11. 
8108 4-19 
B A R B E R I A . P A C I D I T A M O S O P E R A -
rios por el "Gremios de barberos" en las 
delegaciones: barber ía del "Café Centra l" 
y en Galiano, 107, y en l a secretarla: Mon-
te, 15 altos, de 8% a 9% p. m. 
8101 4-19 
USíA P E N I N S U L A R , D E S E A C O D O -
carse en casa part icular o establecimien-
to; sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n ; tiene 
informes. Sol, num. 100. carn icer ía , esqui-
na a Villegas . 8109 4-19 
D E S E A C O E O C A C I O N U N A J O V E N , 
peninsular, para cocinar, siendo corta fa -
milia, o para el servicio de mano; tiene 
referencias. Informan en Salud, n ú m . 3, 
a l t o s . 8 0 3 8 ' 4-18 
UNA J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E D E 
criada de mano o manejadora: sabe co-
ser'y vestir señora . E n l a misma se co-
loca una cocinera: no duerme en el aco-
modo. Informes: Monte, 22. 
8036 4-18 
UNA J O V E N , B A R C E L O N E S A , Q U E 
lleva 7 años en el país , desea colocarse de 
cocineras sabe a la criolla, e s p a ñ o l a y 
francesa; tiene buenos informes. C h a c ó n , 
38, esquina a Monserrate. 
8009 4-18 
UNA S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , F O R -
mal, desea colocarse en casa de moral i -
dad, para limpieza de habitaciones y co-
ser o cuidar n i ñ o s durante el día . No 
duerme en la c o l o c a c i ó n ni recibe tarjetas. 
Monte, 453, vidriera. 
8028 4-18 
UNA J O V E N , F I N A , D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad, para hacerse 
cargo de atender a n i ñ o s mayores de 3 
años de edad o criada de mano. Inmejo-
rables referencias. B a z ó n en Cuarteles, 4, 
Wos. 8026 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, de mediana edad, de cr iada de mano 
0 para cuartos; es fina y tiene muy bue-
nas referencias; no admite tarjetas. I n -
forman en Oficios, 76, altos. 
8020 4-18 
J O V E N , D E B U E N A P R E S E N C I A , 
educación y referencias, se ofrece p a r a 
tnozo de comedor, de casa particular. D i -
njanse al Apartado 1074, C é s a r V . D í a z o 
informen en H a b a n a y San Isidro, ca fé . 
_80Í2 4-18 
SE D E S E A C O L O C A R U N A MUCBLA-
t"a, muy formal, de criada de mano o 
^anejadora. Tiene buenas referencias. 
Info rman: Crespo, 43. altos. 
4-18 8059 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
Peninsular, de cr iada da mano: sabe cum-
P'ir con su o b l i g a c i ó n y tiene referen-
^coIIlforma'n en Carlos 111 y A y e s t e r á n ' 
8051 4-18 
T E f t E é O H ¡BE L I E M S 
Ofrece sus servicios profesionales. D i -
^ o u : N . L . , Teniente R e y , 38, altos. 
30-10 
<WNA S E * 0 R A , D E M E D I A N A E D A D , 
íiPia^ colocarse de criada de mano o m a -
eai i J3-" en casa- seria. In forman: Vi l l e -
Í'AA05' cuarto num. 7. 
4-18 8018 
8 E M P L E A D O 
liar^CÍeSea coloca-r un joven, para auxi -
lias °e . carPetü; sabe el Ing l é s : tiene bue-
^arln A E N C I A S " Sitl P-etensiones. Infor-
-A-costa. 21, altos. 
— 7 S 8 7 30-6 
í>eni^,Ta C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
ha ©gtor'1"' Para arreglo de habitaciones; 
ao en buenas casas y tiene quien 
10. 
buen os informes. In forman: E s t r e l l a , 
8003 4-18 
D I A R I O D E L A M A R I N A c P A G I N A D I E C I N U E V E 
VENIA DE FINCAS 
Y ESTABLECIMIENTOS 
EN EL PUNTO MEJOR DE LA VIBORA se VCD-
den tres casas, r e c i é n construidas, de azo-
tea, portal y j a r d í n ; una de ellas de es-
quina, con oodega. libres de g r a v á m e n . 
Se dan baratas; dejan un i n t e r é s de un 10 
por 100, etc,. e t c . I n f o r m a r á n del precio 
en el c a f é de L u z , de 8 a 10 y de 1 a 4. 
Rentan 20 centenes. M. F e r n á n d e z 
8181 6 . 2 i 
C A S A S Y S O L A R E S . M E R C A D E R E S , 
cex-ca Obispo, dos pisos con establecimien-
to, $18,500 Cy . ; Diar ia , $4,000; M i s i ó n , 
$3,500; Santa E m i l i a . $2,600; Concordia, 
dos pisos, sala, 2 saletas, 4|4, agua caliente 
suelos de m á r m o l , renta $159, $13,000 y 
reconocer $6,000 a l 8 por ciento; cerca de 
B e l a s c o a í n . a $7.000 con sala, 2 saletas y 
4|4; Santa Teresa, a $2,500 y $3,000. Sola-
res en el Vedado en Paseo, 2, 25, A. . 23. y 
27, desde $7. Ruz , A m a r g u r a . 21. 
8170 8-21 
S E T R A S P A S A M A G N I F I C A C A S A D E 
inquilinato, en lugar e s p l é n d i d o , dejando 
muy buena utilidad. Informes: E s t r e l l a , 
num. 10. de 9 a 12. 
8193 8-21 
V E N D O S O L A R , E S Q U I N A L U C E N A 
y San Miguel. R a z ó n : Cerro, 819, entrada 
por Cafiongo, 8, Alfonso P e r r a m ó n . 
8164 4-21 
S I N C O R R E D O R . S O C I O , C O N $400,00 
capital, desea entrar en sociedad o ad-
ministrar cantina. Soy inteligente en can-
tina y tengo las mejores recomendaciones. 
Solo por correspondencia. Re ina , 85, c a f é , 
M. Ben. 8168 4-21 
U N S E M I - A L M A C E N . S E V E N D E U N A 
gran bodega, sola, en las 4 esquinas; hace 
una venta diaria de sesenta o setenta pe-
sos, es cantinera; se da barata porque el 
d u e ñ o tiene que retirarse por asuntos de 
familia, etc., etc. I n f o r m a r á n : c a f é de 
L u z . 8181 6-21 
F R E N T E A L A P L A Z A D E L V A P O R . 
Se vende una gran casa, en el mejor pun-
to comercial de la ciudad, con estableci-
miento y contrato corto; renta $180 oro 
e s p a ñ o l . P a r a informes: su d u e ñ o , en V i -
llegas, num. 54 ,altos, de l i a 1 y de 5 a 7. 
No se admiten corredores. 
8163 4-21 
puede usted adquirir p a n t e ó n ter-
minado y a en el Cementerio, con 
m á r m o l e s de una y dos b ó v e d a s y 
osarios. E n c o n s t r u c c i ó n uno de 4. 
F é l i x Es teban , Bernaza , 5 5, m a r -
m o l e r í a . 
7809 20-15 
C A S A S Y T E R R E -
N O S A L A V E N T A 
VN C U A R T O I>E MANZANA.—En reparto 
de Es trada Palma, formado por 
los solares 10, 11, 12, 13 r 14, 
Manzana número 25, esquina de 
Luis E s t é v e z y Juan Delgado; 
esquina da fraile, con aceras 
construidas. E s un cuadro per-
fecto con 50 metros por cada la-
do. Son 2.500 metros. Se vende 
a censo, al 5 por ciento. 
V I R T U D E S , 115.—.182 metros cuadrados, dos 
pisos, pluma redimida, planta 
baja, sala, saleta, tres cuartos, 
cocina, baño, pisos de mármol 
y mosaico; planta alta: sala, 
saleta, tres cuartos. comedor, 
baño moderno, cocina y cuarto 
de criados; pisos de marmol y 
mosaicos; calle y a asfaltada, 
estado de conservac ión excelen-
te; construoolón. moderna; fren-
te de piedra moderno y azotea 
de losa por tab la 
Q,UtVCB, esquina a Li.—Solar de esquina, de 
1138 metros planos, solar n ú -
mero 1, manzana 114, frente a 
un pequeño parque. 
B, E N T R E 19 Y 21.—Solar número 12, man-
zana 49. Solar completo de cen-
tro, de 683.33 metros, en lo m&s 
alto del Vedado. 
Casa compuesta de sala, tres 
cuartos, corredor, t a ñ o moder-
no y cocina, pisos de mosaico, 
azotea de losa por tabla, cons-
trucción toda de piedra, baran-
das exteriores de cemento, re-
j3,s de primera clase. Jardín y 
más de la mitad del terreno sin 
edificar. 
ATARES.—7,097 metros, se admiten ofertas 
a, censo. 
: VNTA CATAIJIIVA.—.Manzana completa 
que dá a las calles 4, 27, 6 y 
Calzada de San Antonio. S.500 
metros. 
R E r V A , 135.—605 metros. Edif icación: «ala, 
saleta y el primer cuarto d« 
mármol, gran pafo con gale-
ría de columnas; cuatro cuartos 
de mosaico, comedor de m á r -
mol, gran baño moderno, agua 
caliente y agua fría, traspatio, 
cocina, despensa, cuarto *e 
criados y capacidad para caba-
lleriza, inodoro y baño de cr ia-
dos. E n los altos: gran sa lón 
con cerramento de cristales, 
gran cuarto, otro cuarto de t-i-
mensiones naturales, contiguo, 
dos cuartos chicos y baño mo-
derno; los altos de cemento ar-
mado, pisos de mosaico, regia-
mente decorados; los bajos de 
losa por tabla y cielo raso en 
los principales departamentos. 
V E l i A H J O E . — E N T R E C H U R R U C A Y P R I -
MEL.UESÍ 6 de frente por 42.40 
de fondo, que hacen 254.40 me-
tros. Se compone de sala, terra-
za, comedor, tres cuartos, coci-
na, patio y traspatio. L a otra 
mide 5 de frente por 42.40 
fondo, que hacen S12 metros. 
L a misma construcción, el mis-
mo precio y laa mismas condi-
ciones. 
Admito en hipoteca, las dos ter-
ceras partes del valor de todas 
estas propiedades al 7 por cien-
to anual. 
Dinero en hipoteca en todas can 
tidades. 
A L B E R T O R . R U Z 
Corredor-Notarlo Comercial 
6955 
Oferapia, nOm. 25 
mXt 4-31 
L o s n u e v o s e s p e j u e l o s , d e d o s 
v i s t a s , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
Es u n hecho que hemos i n t r o d u c i -
do en Cuba los nuevos bifocales p a r a 
ver de lejos y de cerca con u n solo 
c r i s t a l s in d i v i s i ó n n i med ia l una . 3Ss 
o t ro hecho que debido a l a g r a n can-
t i d a d que vendemos, nuestros precios 
son mucho monos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales f a c i l i -
t á n d o l o s a l c l ien te " e n e l a c t o . " 
Los lentes que vendo e s t á n recono-
cidos como los mejores ; l a manera de 
elegirlos es- d i s t i n t a a l a de cualquie-
r a o t r a casa, y los resul tados son ga-
rant izados p o r escrito. 
BAYA - Optico. 
S a n R a f a e l e s q . a A m i s t a d 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 — 
C 3596 360-0-17 
Se vende en una de las mejores esqui-
nas a l a brisa, en el Vedado, una gran 
casa que renta m á s de T R E S M I L . P E S O S 
A N U A L E S . E s t á l ibre de todo g r a v á m e n 
y puede adquirirse pagando parte del pre-
cio de contado y parte a pagar en un pe-
r íodo no mayor de ocho a ñ o s . P a r a ver la 
é informes, en el bufete del D r . Mario 
Díaz Ir i zar , Trocadero, n ú m e r o 5 5. 
8139 15-20 
V E D A D O . S E V E N D E H E R M O S O T E -
rreno de SO x 45, parte alta, esquina f r a i -
le; se da barato; t a m b i é n un solar de es-
quina calle 17, pasado l a c a l l ^ 12 a $6. 
Informan: Aguiar, 100. 
8155 4-20 
I M P O R T A M T E 
Se traspasa un m a g n í f i c o negocio, s i -
tuado en una de las principales calles de 
esta ciudad, que produce libremente de 
200 a 300 pesos, a cualquier persona que 
disponga de tres a cuatro mi l pesos. P a r a 
informes: Guil lermo L ó p e z , Tejadil lo, n ú -
mero 1, de 7 a 8 de l a m a ñ a n a , de 12 a 
l de la tarde o de 7 a 8 de l a noche. 
8180 8.20 
S E V E X D E , E N C I E N C E N T E N E S , 
una s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , por su d u e ñ o 
tener que retirarse con urgencia. L o s cien 
centenes y m á s son de existencias. Infor-
mes: San L á z a r o , 2 51. 
8147 4.20 
N E G O C I O P O S I T I V O D E G R A N D E S 
benefleios propio para part icular que de-
see establecerse. A r t í c u l o de mucho con-
sumo. Sin gastos de i n s t a l a c i ó n . D i r i -
girse a Gal lard , Agui la 121, de 9 a 11 a m 
8153 4.20 
S E V E N D E TINA C A S A , E N S A L U D , 
con 517 metros, propia para industria. 
In forma: J o a q u í n Pedroso, Cuba, 33, de 
2 a 4. 8085 4-19 
S E V E N D E 
una casa en la calle de C á r d e n a s , con l a 
licencia paga p a r a echarle altos, pues tie-
ne muy buenas paredes; cedido el terre-
no del Porta l por el Ayuntamiento; se 
deja gran cantidad de dinero en hipoteca 
por no hacer falta. San L á z a r o , 179, de 
12 a 2 y de 5 a 7. 8120 4-19 
S E V E N D E , E N L O S A L T O S D E U N I -
verstidad, manzana comprendida entre las 
calles M y L , 25 y 27, un solar de 841 me-
tros cuadrados, con 18 metros de frente 
por l a calle 25 (actualmente a b r i é n d o s e ) . 
D i r í j a n s e a L u i s Aguiar, Obispo, 101. 
8143 4-20 
S E V E N D E U N L O T E D E T E R E N O , 
de 1,471 metros, con dos esquinas, en ca-
lle principal de esta capital, con doble l í -
nea de t r a n v í a s y los tres frentes asfalta-
dos. In forman: J o a q u í n Pedroso, C u b a 
83, de 2 a 4. 8084 4-19 
S E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E 
3a., entre Gertudis y Josefina, sala, saleta, 
tres cuartos y comedor al fondo, todos da 
cielo raso. Informan en la bodega. 
8078 8-19 
P O R P O C O D I N E R O S E V E N D E U N A 
fruter ía , de esquina; tiene local para m a -
trimonio; t a m b i é n se admite un eocio. 
De 15 a 20 pesos arriendo una fruter ía , 
de esquina; vendo 10 c a f é s , 5 l e c h e r í a s , 10 
vidrieras de tabacos, 50 bodegas y doy 
dinero a réd i to a l 7, 8 y 9 por 100, bajo 
casas y ñ n c a s . I n f o r m a r á n en Bernaza , 
44, c a f é , P . R i e r a , de 10 a 12 y de 3 a 8. 
8117 4-19 
C A S A S E N V E N T A 
Neptuno, $7.500; C h a c ó n , $13,500: L u z , 
$11,700; Escobar . $8,300. Todas de alto 
y con buena renta. Eve l io Mart ínez , E m -
pedrado, 40, de 1 a 4 p. m. 
8071 4-19 
E V E L I O M A f l T I M E Z 
Vende y compra casas de todos pre-
cias. Esquinas con establecimientos. D a y 
t o í n a dinero en hipotecas. Empedrado, 40, 
de 12 a 4. 8071 4-19 
G A S A S D E V E N T A 
Virtudes, $9,500; C h a c ó n . $14,000; V i -
llegas, $5,500; Mis ión , $3.000; Alambique, 
$2,600; J e s ú s María , $7.800; Manrique, 
$12,000; L u z , $12,000; Apodaca, $6,000; 
Neptuno, $12,000; Gervasio, $6,000; C o n -
desa, $3,200; Progreso, $9,000; Aguacate, 
$9,500; Escobar , $2.300; Sitios, $4,000; 
A n t ó n Recio, $5,000; Sutairana. $5,000; 
Lea l tad , $6,500; B e l a s c o a í n , $8,500 y mu-
chas m á s . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 40, de 1 a 4. 
8069 4-19 
S H V E N D E U N A C A S A E N $3,800, 
c o n f l n u a c l ó n de B e l a s c o a í n . In forman: 
Gervasia, 131, bajos. 8097 6-19 
S E V E N D E E N L A H A B A N A C A S A 
cerca de los muelles, con bastante fon-
do, lugar comercial, buenos papeles, etc. 
D u e ñ o , Acosta, 54, Habana . 
8048 4-18 
S O L A R D E 15 x 40 E N L A V I B O R A . 
Se vendo barato, en la calle San Mariano, 
segunda cuadra de la Calzada, acera de l a 
brisa, reparto P á r r a g a . In forman: V i l l e -
gas, 100. 8033 S-18 
P A R A F A B R I C A R : C O M P O S T E L A , 
$3,000; Picota, $4,000; Damas , $8,000; J . 
Peregrino, $6,000; Cerro, $10,000; C o n -
sejero Arango, $3,000; A m a r g u r a , esqui-
na, $40,000; y solares en todas partee. 
P u l g a r ó n , Aguiar, 72. 
8051 4-18 
E N T R E 17 Y 23, V E N D O D O S S O L A -
res, Vedado, m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , un cen-
tro y una esquina, a $8% metro y reba-
jo el censo, y una casita con J . , P. , sala, 
C , 3|4. Renta , $26 Cy. Prec io: $2,600. 
Urgen las ventas. Peral ta , Obispo, 82, de 
9 a 1. 8062 8-18 
E N E S T R E L L A , E N T R E A Y E S T E R A N 
é Infanta, se vende un terreno de m á s de 
2,000 metros . a d e m á s el de Infanta , es-
quina a Es tre l l a , de 413 m. 40. In forma: 
R a m ó n P e ñ a l v e r . S. Miguel, 12 3, altos, de 
7 a 9 y de 2 a 4. 
8012 ' 8-18 
S E V E N D E U N A C A S A E N E L V E D A -
do, en 2,500 pesos americanos; no se 
alquila p a r a que el comprador pueda ver-
la bien y alqui lar la luego a su gusto. I n -
forman: Oficios, 54. 
8028 8-18 
D A N D O M A S D E 10 0|0 S E V E N D E N 
tres casas en la H a b a n a por $7,500; tam-
bién se venden 2 en $5,000. Directamente, 
Dr. Lazo, Habana , 88, de 2 a 4. T e l é f o -
no A-7207. 8047 8-18 
V E D A D O , L I N E A A L L A D O D E L C A -
fé, frente a l Paradero, se venden dos so-
lares de centro en m ó d i c o precio. Ofici-
na de Miguel F . Márquez , Cuba, 82, de 
3 a 5. 
A V E N I D A E S T R A D A P A L M A , S O L A R 
en cuadra que e s t á toda fabricada, a 
$3-50 metro. Mide 10 x 40. Oficina de 
Miguel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 a 6. 
C A L L E D E S I T I O S , S O L A R Y E R M O , 
a cuadra y media del t r a n v í a , mide 6 % 
por 28, en $1,500 y reconocer igual can-
tidad a l 8 por 100. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
C O L U M B I A , "7a." A V E N I D A , dos so-
lares de centro, con aceras, agua, luz, a r -
bolado y rodeados de e s p l é n d i d a s casas, 
a $4-00 metro. Oficina de Miguel F . M á r -
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A , D E S P U E S 
del Paradero, solar de centro, entre dos 
casas de lujosa c o n s t r u c c i ó n , de venta en 
precio m ó d i c o . Mide 12% ^ 45. Oficina 
de Miguel F . Márquez , Cuba, 32, de 3 a 5. 
C U B A , F R E N T E A L M A R , casa de 
2 plantas, 400 metros, agua redimida, en 
precio muy barato, de venta exclusiva-
mente por l a Oficina de Miguel F . M á r -
quez. Cuba, 32. de 3 a 5. 
V E D A D O , casa a % cuadra do l a l ínea , 
con jardines, frutales, portal, sala, 514, 
etc., en $2,500 y reconocer $7,000 en h i -
poteca. Mide 13.66 por 50. Oficina de 
Miguel F . Márquez , Cuba. 32. de 8 a 5. 
V I B O R A , C A S A Q U I N T A E N G E R -
trudis. 500 metros, jardines, portal, sala, 
5!4 etc.; cielos rasos, en $6,000 y reco-
nocer $2,000 a l 8 por 100. E n Josefina, a 
2 cuadras Calzada, solares de centro y es-
quina, desde $4 el metro. Oficina de M i -
guel F . Márquez . Cuba, 32, de 3 a 5. 
A U N A C U A D R A D E L P R A D O , ca -
sa con 700 metros de superficie y 20 de 
frente en, $28,000. Oficina de Miguel F . 
Márquez . Cuba, 32. de S a 5. 
P L A Y A D E M A R I A N A O . S E Y E N -
den dos solares lindando con el m a r a 
precio barato. Oficina de Miguel P . M á r -
quez, Cuba , 32, de 8 a 5. 
8042 4-1$ 
U R G E N T I S I M O . S E V E N D E U N A C A -
sa de teja, pisos finos, sanidad; 7 50 me-
tros frente por 22 de fondo, a media cua-
dra de Egido y una de l a E s t a c i ó n , p r ó -
x ima a los muelles; sirve para un a lma-
c é n . Precio: $5,000. In forman en E g i -
do y Corrales , ca fé . 
8095 4-19 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -
t e r í a y teja, con 8 habitaciones y dos ac -
cesorias, en la calle de San L u i s , n ú m . 12, 
J e s ú s del Monte. Otra casa chalet, con 
los terrenos que le corresponden a dere-
cha e izquierda, en l a calle do Qulroga, 
n ú m e r o 12, esquina a San L u i s ; ambas 
pueden verse, y para tratar sobre su ven-
ta dirigirse a l s e ñ o r Manuel Palacio. T e -
niente Rey, 42 y 44, " E l Potro Andaluz." 
7933 15-16 J n . 
S E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A 
de tabacos y cigarros y billetes d é lo ter ía , 
mucha quincal la y muchos n í q u e l e s , paga 
muy poco alquiler. In forman: Monte, 41, 
D i g ó n y Hermanos, pregunten por Anto-
nio. 7888 8-16 
F I N C A 
S E C E D E L A A C C I O N D E U N A F I N -
ca en San Miguel de P a d r ó n , l inda con 
carretera, compuesta de una c a b a l l e r í a 
de t ierra, siembra, á r b o l e s frutales, gran 
establo para vacas y buen chiquero. E n la 
misma se venden seis vacas y despacho 
de leche, una yunta do bueyes, dos caba-
llos, ocho cochinos, apeos de labranza y 
doscientas gallinas. A d e m á s hay una bue-
na casa vivienda, con agua dentro de la 
misma y pisos de mosaico. P a g a poco 
arriendo y tiene contrato. In forman: Con-
cordia, esquina a Lucena , f á b r i c a en cons-
trucc ión . 7871 8-16 
S E V E N D E U N G R A N P U E S T O D E 
frutas, haciendo buena venta; en buen 
punto; sin competencia; alquiler barato 
y casa p a r a familia. Se vende por ser de 
una s e ñ o r a y no poder atenderlo. Infor-
mes en el mismo. Monte, 19 6. 
7757 10-18 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
en uno de los mejores puntos de la Habana, 
con contrato largo. Por no poderla admi-
nistrar su dueño, se vende en $1,500 Cy. I n -
formarán: Avendaño, Lealtad, 10, bajos, de 
6 a 7 de la tarde . 7324 30-5 
S E V E N D E , B O D E G A , E N $650, C O N -
trato, poco alquiler. E l dxiefio no es bode-
guero; buena m a r c h a n t e r í a . In forman en 
Inquisidor, 37, fonda, a todas horas. 
7852 í-14 
A U N A C U A D R A D E S A N L A Z A R O , 
vendo casa de altos, moderna, buen b a ñ o . 
Renta, $81. Precio: $8,200. Calzada V í b o -
r a , vendo casa, portal, sala, saleta y%. 
en $3,900; otra en $2,900 y parcelas del 
frente que 'as dosee; muy baratas. Obis-
po, 32; trato directo, de 9 a 1. 
7826 8-14 
C A R N I C E R I A . P O R N O P O D E R L A 
atender su dueño , se vende una c a r n i c e r í a , 
en buen punto, y con buena marchante-
ría. Se dá muy barata. I n f o r m a r á n en 
Revillagigedo, 9 5, esquina a E s p e r a n z a , 
( c a r n i c e r í a ) . 7821 8-14 
MUEBLES yPRENDAS 
U N A M A Q U I N A D E E S C R I B I R , G A -
rantlzada. en 3 centenes. A d e m á s hay 
otras de Smith, Underwood. etc., a pre-
cios de ganga. Obispo, 86, l i b r e r í a 
8076 4-19 
M A G N I F I C A M A Q U I N A " S I N G E R " , 
de seis gavetas, de gabinete. Se vende 
barata. In forman: Gervasio, 131, bajos. 
8098 6-19 
P I A N O M O D E R N O 
Vert ica l , de hermosas voces, en muy 
buen estado, se vende en p r o p o r c i ó n , por 
no necesitarlo su d u e ñ o . O'Rei l ly , 6, ú l -
timo piso (antiguo Correo, entrada por 
la Cruz R o j a ) . Preguntar por el s e ñ o r 
Aguado. - 8056 10-18 
S E V E N D E U N B A U L P E R C H A D E 
camarote, casi nuevo. Cal le J , n ú m . 7, 
Vedado. 8057 4-18 
B U E N A O C A S I O N 
Se vende armatoste mostrador, dos v i -
drieras chicas y una grande. Todo bue-
no y en p r o p o r c i ó n . Salud, n ú m . 1. 
8061 4-18 
V E N D O U N H E R M O S O J U E G O D E 
cuarto, t a m a ñ o grande, mandado a hacer 
y varios muebles m á s ; un piano, camas 
de hierro modernas, juegos de sala, todo 
casi nuevo. In forman en Prado 70. ant i -
guo .bajos. 7996 8-17 
G A N G A 
Se vende una mesa de bil lar, en per-
fecto estado de c o n s e r v a c i ó n . Se da b a r a -
ta. P a r a m á s pormenores, dirigirse a S a -
lud v Rayo , ca fé , ( cant inero) . 
7957 8-17 
M U E B L E S F I N O S H E C H O S E N E U -
ropa. Se venden, muy baratos, por a u -
sentarse l a famil ia del pa í s . Ca l l e 17, n ú -
meros 177 y 179, moderno, esquina a I , 
Vedado. 7925 15-16 J n . 
V I D R I E R A S Y M U E B L E S 
en ganga, se venden con muy poco uso. 
Informes: Galiano, 56, " E l Ir i s" . T e l é f o n o 
A-7568. 7771 15-13 
S E V E N D E U N B I L L A R , T A M A S O 
grande, con 4 bolas de 17 onzas, casi nue-
vo, taquera con 14 tacos y d e m á s enseres: 
todo e s t á en buenas condiciones. Se vende 
barato. Se puede ver en l a Ca lzada de I n -
fanta, n ú m . 42, antiguo, esquina a U n i -
versidad. In forman en l a m i s m a y en G l o -
ria, num. 116, t e l é f o n o A-8301. 
7774 10-1S 
LA ESTRELLA DE COLON 
G a l i a n o , 3 7 , 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
Liquidamos, durante este mes, mimbres 
finos. Juegos de cuarto y comedor, camas 
de hierro, s i l ler ía de caoba en rej i l la y 
cuero, para sala y comedor. H a g a una v i -
sita a esta casa antes de comprar en otra. 
C 2313 alt. 16-1 J n . 
D CARRUAJES 
FAMILIAR NUEVO 
S i n e s t r e n a r , d e o c a s i ó n , s ó l i d o , 
e l e g a n t e , p r á c t i c o . S e ñ o r B u e n o . 
O b i s p o , 6 8 , " C a s a d e H i e r r o . " N o 
s,e a d m i t e n a g e n t e s . 
8149 4-20 
A U T O M O V I L 
de las mejores marcas , se vende en $1,000, 
25 a 30 caballos de fuerza, siete asientos, 
con un a ñ o de uso, en casa part icu lar; tie-
ne diez gomas nuevas y c á m a r a s de r e -
puesto, m a r c a "Michelln", y toda clase 
de herramientas; se puede ver y exami-
nar a todas horas. Reinaldo Gonzá lez , 
Santa C l a r a , 16. T e l é f o n o A-7100. 
7898 15-16 
P O R NO P O D E R A T E N D E R L O S U 
d u e ñ o , se venden, muy baratos dos milo-
res, en muy buenas condicioaes; e s t á n 
arreglados do poco, y dos caballos, una 
l imonera y otros objetos pertenecientes 
a l giro; todo junto o separado. Se puede 
ver en l a calle de Morro, n ú m . 30, y 
tratar con su d u e ñ o directamente, de 11 
de la m a ñ a n a a 3 de la tarde. 
8083 4-19 
[| Camión KOEtlLER 
EL MEJOR B A R A T O . 
CAPACIDAD 2.000 LIBRAS. 
24 CABALLOS DE FUEftZA. 
AGENCIA GENERAL 
Bernaza 3 5 , A p t . 9 0 9 , H a b a n a . 
St-ttlicitu ajpott* Mlveatei yara d iaterwr. 
8016 S-1S 
S E V E N D E U N D O N Q U I , D E L A U B j 
jor m a r c a conocida, de seis pulgadas do 
agua. Precio e c o n ó m i c o . P a r a m á s pop-
menores, dirigirse a R a m ó n Guitiano, C a ^ 
serlo de L u y a n ó , num. 3. 
7945 i-Vt 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O 
ruedas, nuevo y de uso, un f a e t ó n y un& 
araña . Se venden y se reparan a u t o m ó v i » 
les. Se garantizan los trabajos, por d i f í -
ciles que sean. Marcos F e r n á n d e z , M a * 
tadero, 8, t e l é f o n o 7989. 
7479 S0-« 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L , D E I ' O ^ 
co uso, en perfecta?, condiciones; capvM» 
cidad p a r a siete pasajeros, de 35 caballos 
de fuerza; puede verse en el garage ce 
Bernaza . 29. i n f o r m a r á n : Bernaza , 39, d€t 
12 a 2 p. m. y de 7 a 9 p. m. 
8015 8-18 
S E V E N D E N D O S B O G U I E S , C O N 
zunchos de goma, del fabricante Babcock, 
con o sin caballo y u n famil iar grande, 
todo en perfecto estado. B a ñ o s Carneado, 
a todas horas. Vedado. Te l . E-4040. 
7805 8 - l « 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S Y B U R R O S S E M E N T A -
les. se venden tres m a g n í f i c o s caballos 
sementales de K e n t u c k y y u n gran bu-< 
rro. Dor de los caballos son de paso y uno 
de trote. Todos d© gran alzada, sanos y 
de cuatro a ñ o s de edad. Pueden verse é 
i n f o r m a r á n : J o s é Rodríguez^ Marina , 4* 
Habana . 7822 8-14 
S E V E N D E N C A B A L L O S C H I C O S , D H 
monta y coche; se cambian por ctros quo 
e s t é n fuertes para el trabajo. Se venden 
familiares grandes y r • compran guaguas 
chicas. B a ñ o s Carneado, t e l é f o n o i^-404' 
Vedado. 7461 15-9 
MAQUINARIA 
C 2242 a l t 15-24 
¡ S E Ñ O R E S H A C E N D A D O S ! 
Se vende una m á q u i n a moderna, hoK 
rlzontal, con cil indro de vapor, de 26"^ 
64", con v á l v u l a s sistema Corllss . JJtí, 
Trapiche completo, de T'xSS' de d i á m e t r o , 
con guijos, de 18"x22, y los laterales 16" 
x22"r todos los guijos de acero supe* 
rior, con v í r g e n e s modernas y compre-* 
sores h i d r á u l i c o s , con acomuladores. Doa 
mazas de repuesto, coronas, camones y 
rayos. L a s dos catal inas del aparejo do-i 
ble, seccionales. Se quita p a r a colocar u a 
T á n d e m de dos trapiches. E s t á en l a I s -
la, j se entrega sobre los carros, con su« 
planos de asiento. E s u n a buena remole-
dora. I n f o r m a r á n . P . M . P lasenc ia , N e i H 
tuno, 74. altos. Habana . 
7417 16-7 ' 
B O M B A S ELEGTftiGAS 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
M O T O R E S D E A L C O H O L , G A S O -
L I N A Y P E T R O L E O ¡ 
MOTORES ELEGTRiGOS 
' ' B e r l í n , " V i l a p l a n a y Arredondo^ 
(S . en O.,) O ' R e i l l y n ú m e r o 67, T e l é -
fono A 3268 
S418 Jn.-1 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarla d* Carpintería al jontado y, 
a plazos. B E R L I N . O'Reil ly númer» 37, te-i 
l é fono A-3268. 
J419 J n . - l 
S E V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -
les moderna, marca , "Mosle." propia p a -
r a banqueros, casa de cambio o gran co-
mercio. P a r a informes, dirigirse a l Hotel 
Louvre . C 2658 8-16 
mmm bepresss tás tes exclusivos t 
i - , 
:S"*L.MAYENCE*CIE| 
para los Anuncios Franceses, 
Ingleses y Suizos son los 




A00TAMIENT0 DELAS FUERZAS» 
COLORES PALIOOS. 
curadas radloatmente por el 
H I E R R O 
B R A V A I S 
Todas Farmacias vProg" 
kMMitra^/3£,r. Lafáyette, Paríŝ  
N E U R A S T E N I A 
a la Caja de Ahorros del BANCO 
ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
s e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s L I B R E T A S s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
J U N I O 21 D E 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
I N F O R M A C I O N ERA 
( L a tercera Liga Mayor pronto estará 
C Sn el campo luchando hombro a hombro 
^^on la Liga Nacional y la Liga America-
t |»a, contra el común enemigo de las tres, 
.'la Liga Federal. 
( Este es el movimiento más radical que 
[ ha ocurrido en el Baseball en los últimos 
! veinte años de su existencia. 
. L a decisión fué ultimada por los mag-
snates beisboleros reunidos en esta en con-
-ferencia de guerra que duró dos días. 
{ E l Presidente de la Liga Nacional y 
1 los representantes de la Liga Internacio-
fnal estuvieron conferenciando con la Co-
misión Nacional que controla el baseball 
organizado y el resultado será seguramen 
te la formación de una tercera Liga Ma-
yor en 1915. 
E l plan, según parece, consiste en eli-
minar ciertos privilegios de que gozan 
L I G A N A C I O N A L L I O A A M B R I C A N A 
| RESUMEN DE LOS JUEGOS j SITUACION flE LOS CLUBS ¡ j RESUMEN DE LOS JUEGOS f SITUACION DE LOS CLUBS | 
| las Ligas Mayores, protegiendo así los in-
jtereses de la internacional y americanas 
j asociadas. 
j Los delegados de la Internacional visi-
í taron a la Comisión nacional pidiéndole 
1 ayuda financiera o la eliminación de 
j ciertos magnates. 
{ E l plan completo del nuevo proyecto 
^se dará al público dentro de unos quince 
'días. 
í L a nueva Liga la integrarán probable-
(!mente los siguientes clubs: 
[ Baltimore, Buffalo, Newark, Toronto, 
ilndianopolis, Cleveland, Milwaukee y 
sLuisville, Minneapolis o Columbus. 
¡ L a serie mundial se librará entre 
jítres clubs vencedores. 
I Brooklyn 3; Pittsburg 4. 
New York 7; Cincinati 2. 
Filadelfia 4; Chicago 5. 
Boston 3; San Luis 2. 
6. P. 
New York 31 19 
Cincinati , 31 25 
Pittsburg 26 25 
San Luis 29 29 
Chicago 28 30 
Filadelfia 24 26 
Brooklyn ^ . . 21 28 
Boston 22 30 
L O S 
Detroit 1; Washington 0. 
San Luis 2; Filadelfia 5. 
Cleveland 1; New York 7. 
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J U B G O S 
los 
D e b u t des 
Newark, Junio 20. 
Palmero debutó esta tarde de pitcher 
ên el Toronto, jugando contra el Newark, 
^ su presentación no pudo ser más des-
j graciada. No tenía control y realmente 
pitcheó el juego más malo de su vida. A 
«lio contribuyó mucho lo mal que lo se-
cundó su campo. 
; E n el cuarto inning se lastimó un de-
go y el manager Kelly lo mandó al club 
^ouse. 
P r e t e n s i o n e s t o n t a s 
Nueva York, 20. 
{ L a Comisión Nacional de Baseball pre-
tende que el señor Eugenio Jiménez y los 
clubs cubanos impidan que Marsans jue-
gue con ellos; a la vez tratan de ^rohi-
%ir que los clubs americanos jueguen en 
i a Habana si el señor Jiménez no acce-
Se a su petición. 
Ty C o b b d e t e n i d o 
Detroit, 20, 
* E l famoso Ty Cobb fué detenido du-
jrante un altercado ocurrido entre él y el 
¿carnicero W. L . Carpenter, con quien se 
¡enredó a trompadas con motivo de un;i 
-disputa sobre una compra de pescado. 
E l carnicero acusa al famoso player de 
¿haberlo agredido sacándole un revólver. 
t> Cobb, en su descargo, dice que Carpen-
vter insultó a su señora, por lo que le p i -
Sdió una satisfacción. 
M a r s a n s n o i r á a l ¡ u i c i o 
Saint Paul, Minnesota, Junio 2f j 
Se espera que Marsans no asista al jui-
cio que se celebrará en Saint Paul, Minne-
sota, el próximo lunes, en cuyo día tendrá 
lugar la vista del recurso de prohibición 
interpuesto por la Comisión Nacional de 
Base Ball, a fin de impedir que los juga- L 
dores que han desertado de las grandes 
Ligas organizadas presten servicios en la 
Federal. 
E l principal abogado de la Liga Fede-
ral, Mr. Gates, que se encuentra en esta 
ciudad, ha declarado que espera obtener 
el triunfo. 
Marsans volverá a Cuba, según ha ma-
nifestado, caso de que sea perdido el caso 
y lo obliguen a jugar nuevamente en la 
Liga Nacional. 
L i g a N a c i o n a l 
E N F I L A D E L F I A 
Tres jonrones dieron la victoria al Chi-
cago. Saier y Schulte batearon de home 
run en el primer inning, cada uno tenien-
do un compañero en base. 
Los locales empataron el desafío en el 
tercer inning, combinando sus hits con 
los errores del contrario, pero el Chicago 
tuvo la suerte de que Zimmerman deci-
diera el match a su favcr con una esplén-
dida película de cuatro bases en el último 
inning. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
lio de Evers dieron al Boston dos carre-
ras en el segundo inning. 
Hess dió un jonrón en el sexto inning, 
asegurando el triunfo. 
James se debilitó en el noveno, forzan-
do una carrera con cuatro transferencias 
seguidas. 
Anotación por entradas: C. H. E . 
Filadelfia . . . . . . 013000000— 
Chicago 400000001— 
Baterías: Alexander, Oeschger 
fer; Vaughan y Needham. 
5 1 
8 3 
Kil l i -
E N BOSTON 
Un pase, el doble de Gowdy y un senci-
Boston 02000100X— 3 5 0 
San Luis 100000001— 2 3 0 
Baterías: James y Gowdy; Perritt y 
Snyder. 
E N N E W Y O R K 
Con un público parecido al que asiste 
durante los desafíos de la serie mundial, 
Cincinati y New York libraron su segun-
do encuentro, saliendo derrotado el ¿Cin-
ci. 
E l exceso de público fué el deseo de les 
fanáticos de ver a Herzog, en un tiempo 
favorito de los Gigantes y hoy manager 
de los rojos. 
Los visitantes jugaron bastante mal. 
permitiendo que el New York hiciera cin-
co carreras en el primer inning. Estas ca-
rreras se hicieran con dos hits, dos pases, 
tres errores y un wild pitch. 
Tesreau sacó seis struck outs. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
New York 50002000x— 7 4 0 
Cincinati 000100001— 2 9 6 
Baterías: Tesreau y Meyers; Douglass, 
Snyder y Clarke. 
E N B R O O K L Y N 
Un doble de Mitchell en el primer in-
ning empujó tres carreras a favor del 
Pittsburg. 
L a decisiva se hizo en el sexto con un 
sencillo de Cooper. 
Smith dió un home run en el noveno. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Brooklyn 100000011— 3 8 0 
Pittsburg 300001000— 4 8 0 
Baterías: Reulbach, Aitchinson y Mi-
íler; Ccoper y Gibson. 
L i g a A m e r i c a n a 
E N C L E V E L A N D 
Un error de Chapman en el quinto in-
ning facilitó al New York la victoria. Con 
tres errores, cuatro pases, un triple de 
Peckinpaugh y un sencillo de Cook los 
yankees hicieron seis carreras en esta en-
trada . 
L a única carrera del Cleveland fué de-
bida al pinch hitter Lajoie, que ha estado 
fuera de juego dos semanas. 
Anotación por entradas: C. H . E . 
Cleveland . . . . . . 00001C000— 1 8 4 
New York 000060100— 7 7 2 
Baterías: Bowman, James, Morton, Ha-
german y O'Neill; Caldwell y Sweeney. 
Hamilton fué un jeroglífico hasta el 
octavo inning, en que encontrando la so-
lución los Atléticos a palo limpio le hicie-
ron cuatro carreras. 
Shawkey estuvo bastante bien. 
H o m e n a j e a l D r . J u a n B . L a n d e t a 
Anoche, en el Hotel Inglaterra, tuvo 
efecto un acto por demás simpático: fué 
un homenaje y fué demostración de com-
pañerismo; y tuvo el mérito de ser el 
primero de tal índole. De ésto se felici-
taba el doctor Juan B. Landeta, en cuyo 
honor se celebró aquel, y al felicitarse 
decía que debía servir para sentar prece-
cedentes 
Toda vez que se trataba de solemnizar 
las bodas de oro del ilustre doctor con la 
ciencia de curar, todos los doctores pre-
sentes al acto estaban de acuerdo en que 
se sentara precedente: con seguridad que 
todos celebrarán gustosos sus bodas de 
oro. 
¡Cincuenta años de carrera! 
E l doctor Landeta los ha cumplido, pues 
el doctor Aróstegui nos había presentado 
el doctor Landeta quien, locuaz, rejuve-
necido, nos recreó con su amenísima con-
versación salpicada de fino humorismo y 
llena de gratitud hacia sus compañeros 
—¡Que sentemos precedentes!—decía— 
¡Que cada vez que un compañero cumpla 
los cincuenta años de carrera sea agasa-
jado! 
—Aprobado—contestaban todos: y que 
estemos tan fuertes y animosos como us-
ted. 
Sentóse la concurrencia donde le plugo: 
cada cual ocupó el puesto que mejor le 
pareció, y en medio de la más franca ex-
a J o n h s o n 
New York, Junio 20. 
Miguel Angel González no tomó parte 
en el juego de hoy entre el New York y 
el Cincinati. 
Chief Johnson, el pitcher indio reciente-
mente desertado de los rojos para incor-
porarse a los Federales, se presentó hoy 
ante e! manager Herzog, el caul no quiso 
admitirlo. 
Johnscm ha declarado que los Federales 
sstán en bancarrota y pierden grandes 
cantidades de dinero. 
ZONA FISCAL DE LA 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
J U N I O 20. 
1 1 . 8 0 9 - 4 9 





Los profanos comimos confiados: ro-
deados de tanto doctor (más de un cen-
tenar) éramos capaces de desafiar una in-
digestión 
Como detalle curioso citaremos el si-
guiente: el agua de Vento quedó elimina-
ba en absoluto, bebiéndose únicamenti 
agua mineral. 
L a mesa presidencial la ocupaban; el 
festejado, doctor Juan B. Landeta quien 
tenía, a derecha e izquqierda, a los docto-
res Fernández, Méndez Capote, Enrique 
Núñez, Arístides Agrámente, Antonio 
Díaz Albertíni, Julio Cano, y Valdés An-
ciano. 
Recordamos entre los asistentes, a los 
doctores Aróstegui, Finlay, López del V a -
lle, Herrera, Cubas, Penichet, Carrerá, 
Gutiérrez Lee, Le Roy, Ortiz Cano, Du-
plessy, Martínez Landa, Díaz, Hortsman, 
Fresno, Plasencia, Rivas, Tejada, Robe-
lin, Alacán, González, Curquejo, Cabrera 
Saavedra, Salazar, Casariego, Aragón, 
(padre e hijo) González del Valle, Alami-
festejado por el justo y simpático home-
naje de que ha sido objeto por parte de 
tan brillante grupo de compañeros. 
B A N Q U E T E - H O M E N A J E A L DOOTOR J U A N B. D E L A N D E T A . — P R E S I D E N C I A D E L A 
D E L COMEDOR D E I N G L A T E R R A 
M E S A . — U N A S P E C T O 
Bolsa de N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Junio 20 
A C C I O N E S . . . 6 1 . 4 7 1 
B O N O S 1 .579.O0O 
Edición de Wali Streeb 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 5 3 . 7 0 0 
B O N O S 1 . 5 5 3 . 0 0 0 
A ia hora del cierre 
A C C I O N E S . . 
B O N O S . . , . - . 
MUUMmyiiiinin ••••mi 
6 3 . 7 0 0 
1 . 5 8 5 . 0 0 0 
se recibió de médico en 11 de Marzo de 
1863 en París, de donde pasó luego a Ma-
drid, ejerciendo su carrera en Cuba y en 
Norte América, a donde fué a parar va-
rias veces empujado por las luchas con-
tra el poder español, en donde contrajo 
matrimonio y de donde, terminada la gue 
rra, regresó abriendo aquí su consultorio 
y haciéndose de una numerosa clientela. 
Hoy, desde la envidiable altura a que 
le han elevado sus méritos profesionales 
y personales, al cumplir los cincuenta 
años de profesión de la carrera, se ha 
visto el doctor Landeta, agasajado por 
sus compaüeros que le han testimoniado 
expontáneamente la admiración y el 
afecto que sinceramente le profesan. 
E l homenaje consistió en un banquete 
servido ert "Inglaterra", lo cual equivale 
a decir que fué exquisitamente suculen-
to. 
pansión dióse cuenta del siguiente menú, Ha, 
que fué elogiado. 
M E N U : 
Créme d' Argenteuil. 
Tourbot Sauce Mousseline. 
Poulet Princease. 
Punch Fresno. 
Filet de Boeuf Landeta 
Haricots Vérts, 









• G. H , Mumnj ' 
Castro, Reyes, Ponce, Alemán, No-
gueira, Stinser, Fortún, Pérez Vento, 
Várela Zequeira, Laredo, Duque, Jacob-
sen, Rivero, Toñarely, Tejada, Serra, Pu-
jadas, Cabrera, (V.) Murillo Gómez, T a -
mayo, Héctor, Inclán, Medero, Moas, Pé-
rez Miró, Ramírez Arellano, Reyes, Sán-
chez Toledo, y muchos más. Algunos ad-
heridos excusaron su asistencia. 
Llegada la hora de los brindis, que no 
faltó ocurrente doctor vecino nuestro que 
dijera que por prescripción facultativa 
debieran suprimirse paulatinamente, hi-
cieron uso de la palabra, elocuentemente 
y en términos cariñosos para el festejado 
los doctores Ménden Capote y Santos Fer 
nández. 
E l doctor Landeta contestó en breves 
palabras repletas de sincera gratitud. 
Y la concurrencia pasó al patio a to-
mar café. 
Entregad» estaba a la más amena y 
animada conversación cuando nos reti-
taswa» p« sia - felicitan nuevamente al 
A l finalizar el banquete le fué ofrecido 
al doctor Landeta un rico presente con-
sistente en un libro abierto, de plata, ro-
deado de hojas de laurel en oro, y en las 
hojas la siguiente inscripción: 
"1838—1859—1863—" 
"Al doctor Juan B. Landeta, clínico emi 
nente, antiguo interno de los hospitales 
de París, le ofrecen este homenaje en su 
cincuentenario profesional, sus amigos y 
compañeros. 
Habana, 20 de Junio de 1914." 
E l dibujo de tan rica y artística obra 
de arte, que honra a los talleres de E l 
Fénix, es debido al doctor Juan B. Pons. 
Choque de un tranvía 
U N P A S A J E R O G R A V E M E N T E 
H E R I D O 
Anoche, a las doce, el tranvía núm. 112, 
de la línea Luyanó-Malecón, chocó contra 
un carro que se encontraba cerca de la 
vía, porque cuando el motorista, José L a -
reda, se vino a dar cuenta, por más es-
fuerzos que hizo, no pudo detener la mar-
cha del tranvía. 
Por estar mojados los raíles, la retran-
ca no pudo funcionar. 
E l choque fué tan violento, que el pasa-
jero Juan Arana Alcocha, vecino de L u -
yanó 127, se fracturó el antebrazo izquier-
do y sufrió varias heridas y contusiones. 
Su estado es grave. 
E l motorista y el conductor del carro 
fueron detenidos. 
E N S A N LÜI3 
í o n r ? M C Y S t r ^ batea 







Hamiltcn y Agne 
6] 
E N CHICAGO 
Un jonrón de Collins, un triple u 
ble y tres sencillos, dieron al CMcL d(K 
tro carreras en el cuarto inn 
Fuera de este inning, Wood 
berbio. estnro so-
Russell fué bateado durament* „ 
campo le jugó a la campana P ro 8tt 
Speaker se dislocó un tobiile Co,,{<ln(, 
y «s fácil quede tínos días fuera de ̂  do 
Anotación por entradas: r TÍ80-
CM^Z* 00040010X_ 5 " 7 ^ 
Boston 001000001— 2 11 \ 
E N D E T R O I T 
Un sencillo de Veach, ha sido canfift 
W a s h i n ^ n . ^ ^ ^ 
E l batazo de Veach empujó a Crawfcrd 
que se había colocado en la antesala cí„ 
^n tribey. w,a 
Covaleskie pitcheó esta tarde su tei™, 
juego consecutivo sin que le hicieran c¡ 
rrera. ^ 
Anotación por entradas: c. H. E 
Detroit OOOOOOlOx—"l'̂ t"^ 
Washington 000000000— 0 4 i 
Baterías: Covaleskie y Stanage: Avers 
Bentley y Henry ' yers> 
D é l a F e d e r a l 
E l Baltimore anotó dos veces en el prü 
mer inning y otra vez en el octavo. 
Swacina bateó la carrera decisiva, re-
sultando él out al tratar de estafar. ' 
E l San Luis anotó carrera en el tercero 
y en el quinto inning. 
Armando Marsans ya se ha convertiflo 
en favorito del San Luis. 
Su score hoy fué el siguiente: 1 hit, 1 
carrera, 4 outs, 3 asistencias, una base ro. 
bada, una transferencia. Su hit fué de 3 
bases y empujó una carrera. 
Score del juego: c. H. E, 
San Luis 2 
Baltimore 3 10 1 
a 
J U E G O S D E HOY 
Kansas City 4; Pittsburg 7. 
Indianapolis 6; Brooklyn 5. (1) 
Indianapolis 7; Brcoklyn 6. (2) 
San Luis 2; Baltimore 3. 
Chicago 0; Buffalo 1. 
T R E S CONTRA UNO 
E n el Parque Central, arrestó el vi-
gilante 400, a Julio Alvarez, Andrés Bou-
za y Lisardo García, todos sin domicilio, 
por haber maltratado de obras a Agustín 
Herrera y Olano, de Zulueta 28. 
¡POBRE C A R I D A D ! 
A la 6a. estación condujo el vigilante 
512, a Benito Sánchez, de Sitios 55, por 
haber maltratado de obras a su amante 
Caridad Castillo, de Sitios 107. 
POR DAÑO 
Circulado por el Correccional en cau-
sa por daño, estaba Benigno Hernández 
Vera, de Antón Recio 60. 
Ayer fué detenido por el vigilante 963, 
siendo remitido al vivac, por no prestar 
fianza de $25-00. 
E N C H I L A N D O J A I B A S 
E n la casa de socorro de Jesús del Mon-
te fué asistida de quemaduras leves en las 
piernas Clara Susora Figueraa y Fernán-
dez, de San Nicolás 3 C. , las que sufrió 
al volcársele por encima una cazuela, en 
la cual enchilaba jaibas. 
CON U N A P U E R T A 
A l cerrarse violentamente una puerta, 
teniendo la mano derecha en el borde de 
la misma, sufrió una herida menos grave 
en el dedo pulgar de dicha manO, Abe-
lardo Naranjo y García, de Concordia nú-
mero 140. 
M A L COBRADOR 
E n la 7a. estación dijo Juan de Dios 
Valdés y Hernández, de Marqués Gonzá-
lez 16, que su cobrador, Enrique Ortu-
fio, de Monte 8, se ha apropiado $20-00 
que cobró a su nombre. 
E N L A C I E N A G A . 
A l saltarle un remache estando traba-
jando en la Ciénaga, recibió una herida 
leve en el brazo derecho, el mecánico, An-
tonio Queved© y Noval, de Adriano 24. 
(Regla). 
U N D E P O S I T O 
Manifestó Luis V . Moralet y Almen-
dro, de Habana 157p que ayer por la ma-
drugada le llevaron do la puerta de bu 
dotniclli© un depósi ta de basuras quo 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. R 
Chicago 30 20 
Buffalo 31 24 
Baltimore 28 24 
Brooklyn 24 25 
San Luis 2$ 31 
Pittsburg 24 30 
Indianapolis .-. 29 27 
Kansas City 26 30 
L i g a d e l S u r 
J U E G O S D E HOY 
New Orleans 8; Birmingham 0. 
Nashville 2; Memphis 1. 
Mobile 6; Montgomery 1. (1) 
Mobile 3; Montgomery 2. (2) 
Atlanta 6; Chattanooga 2. (1) 
Atlanta 3; Chattanooga 3. (2) 
E S T A D O D E L CAMPEONATO 
G. P-
Atlanta . . . . . . . 38 27 
35 29 





New Orleans 4̂ 
Montgomery 
Memphis 2a 
E l d ía 22 del corriente, a las 
nueve de la mañana, se cele-
brarán solemnes honras fúne-
bres en l a Iglesia de San Feli-




Sus hijos, que suscriben, su-
plican a sus amistades se ^ 
van acompañarlos en tan pj " 
doso acto, por cuyo favor 
quedarán agradecidos. 
Habana, Junio 20 de 1914. 
AureUo, Frcrntisca, 
da-o y Gregorio Alvares V ^ 
caberti. 
C.2713 
Fábrica de Coronas Fóoelires 
D E R O S y C a -
